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Z A R A G O Z A F E S T I V A , 
EN LOS FIELES APLAUSOS 
D E E L I N G R E S S O , Y M A N S I O N E N E L L A 
DE E L R E Y NUESTRO SEñOR ~ 
DON CARLOS III . 
CON LA REYNA DOñA MARIA AMALIA 
de Saxonia , y Principe de Afturias Nueftros 
Señores , y Señores Infantes , en fu viage à la 
Corte de Madrid defde la de Nápoles, y de 
fu Real Proclamación por Rey 
de las Efpañas. 
R E L A C I O N P A N E G Y R I C A 
D E L A S A L E G R E S D E M O N S T R A C I O N E S , . , 
que con tan gloriofos motivos hiio eíh 
Augufta Imperial Ciudad; 
ESCRIVIALA D E SU O R D E N , Y SE LA DEDI 
E L Dr. D. MANUEL V I C E N T E ARJMBÜRU D E t 
Gruzyfu CiudadanúyCathedfático de Decreto de fu Vnherfidady 
Abogado de los Reales Confejos , y de Camura del Serenif-
Jim9 Señor Infante , Duque de Parma , Plafencíat 
y Guaftala, Ó'e. 
r ' T i • ' i i i i . „ • . 





D E L A IMPERIAL, AUGUSTA, 
MUY NOBLE, Y LEAL CIUDAD •: 
D E ZARAGOZA, 
COMPUESTO 
P O R L O S S E ñ O R E S 
a 2 D. 
D. JOSEPH t>E VARGAS MALDONADO, 
Marques de la Frefneda , Vizconde de cl 
Frefno , Cavallero de la Orden de San-
Tiago , del Confejo de fu Mageftad en 
el Supremo de Guerra , Intendente de el 
Exercito , y Reyno de Aragon , y 
Provincias de Guipúzcoa, fu 
Corregidor, &c. 
DON MARIA JOSEPH MARIN Y GUR-
' rea , Noble de Aragon, y Marifcal de 
Campo de los Ileaíes Exércitos. 
DON ANTONIO DARA Y VIVES DE 
Caña mas , Noble de Aragon , Capitán 
de Familiares de la Santa Inquifi-
cion de efte Reyno. 
DON M I G U E L LORENZO FRANCO 
de Villalva Fernandez de Moros, 
Noble de Aragon. 
DON SEBASTIAN DEL CASTILLO Y 
Jordán , Noble de Aragon , del Confejo de 
ñj Mageftad , y fu Oidor de la Real 
Audiencia de Valencia. 
D O N 
DON GREGORIO IGNACIO DE LÁ 
Sierra y Copons, Baron de Letofa, y Cor-
regidor por fu Mageñad de la Ciu-
dad de Logroño s y fu 
Partido. 
DON ANTONIO BLANCO Y ABARCA, 
Marques de Villafegura» 
D. JOSEPH CASIMIRO DE BLANCAS, 
Regidor por S. M. del Hofpital de 
Nueftra Señora de Mifericordia 
de. eíla Ciudad^ / > 
DON JOSEPH TORRERO Y MARZO> 
del Confejo de fu Mageftad, en el Suprem© 
de índias j Gentilhombre de Camara, y Pri-
mer Cavallerizo del Serenifsimo Señor In-
fante Don Luis y y Embáxador OrdU 
nario por íu Mageftad à la Cort^ i 
* de Portugal, j ^ 
DON 
DON .AOTC^IÓ^ B p - C O R R A L , M -
gidor por fu Mag^fM del Hofpital Real^ 
A y General de Na. Sa. dè Gfaciâ 
,̂w. - - ^ ; e i a :Giudad^ - ;' 
DON PHELIPE D E FONSDEVIELÂ, 
íla^Étês- de ia T6rrç ^ TherHeáíeGàroaèi 
: (̂ 1 pegimknco de Lorafeardfer 
DON ^ERNAM>Ó O D D O N Y A M E . 
gola. .. 
pmm "meto- r ARMENDARIZ. 
" .' z a V r -
•BtôNMAMCfSCá XAVrER D E SOLA-
n®t3iM&v'É\:évò: del Ordeti tíe San-Tíágo^ 
Qeíitjitetóré -cíe Boea áe fu Magcftad^ 
GomiíTario Of4|^<íof de fus Reales 
Exércitos > y Guardias 
>añoIas»- : 
D O N 
DON JOACHIN BSCALA X I M E N E S 
de Bagues, Thenicntc de Alguacil Mayor 
de la. Real Audiencia de efe 
Rcyno., 
D O N PEDRO m SERRADA^ CONTÂ-
dor deli Hofpital Real, y General" de Nucí-. 
tv&i Señora de Gracia, Thcniente de el Señor 
Don Rafael Salafoert;, Noble de Aragonj 
Cavallero, de la Orden de San-Tiago^, 
y Coronel: de^Infánticná;. 
D O N ^ E T H A S A R m l OTBROS: K ) . 
¡fZádstMtrGáia» Apidànte Düagoii: deelÒSu 
earaYÍnerQ&;Reales¿. 
D ^ p A c m N i mmmm^^mmmL, 
DONi MIGÜEB I B M E Z D E M m Y 
Ciprés, TÜhcrtóéntczdfe: el S^c^Donilfe/^iiiíí 
Càm$05 dĉ AriEiteí 3̂  de JaíSalà ̂  A^udài d t i 
Camâra dé S, M. Meèdon^ y; Coníadotr 
de AJ& OÜras^ y Boíques». 
©DM • J O S E M ' P B L C O M A t c m k * 
l l m q dd £)fcten cie Sâh^Tiago , y Sâk-Bn-
gadièrt-áb iãLjGompania Êi^anòlâ de Rea-
les Guardias de Corps. 
DON JOSEPH D E TRAGGIA Y URRI-
- K i - V->'•-''' J b a r r i . ' ": . 
iDJMÍÁRCOS MÂYOML v CAVALLERO 
. del Orden de San-Xiago ^ y ComiíTario 
^ v , : ' . de Guerra. r 
& JÜAH .DE. B L A N C A S : Y X A S C O R -
tes 9 Theniente de la Sa. Da. Joachina 
.•O'.T 7 / " Valdês yrÁísÍn. T " ;,' l 
TON PEDRO PABLO LAS BALSAS ;Y 
• ^•-í^ud'daí'-'r 
JX>N ESTANISLAO GARCIA D E V E -
•'¿:ár<f > Alferez He Ia Btigada de <3àSrâvineros I 
Reales de la Reyna. 
P O N JUAN SÒRRIBAS Y FERRER, 
•liMmiítíftradQr- Qchéral- de: la Renta de Cor-
i 'reos de efte Reyno > Theniente de la Se-̂  
l nora Dona Maria Manuela Ròs 
y / y j ^ n Z y VSdàL:" <lL 
' ILUS-
I L L . 
MÓ 
E E M t R E he teñido à Ia 
obligación de la Patria for 
una de las primeras obliga-
ciones. Y aísi , tina vez * que 
y . S. L fe ha fervido ttiandarme êíeri-
vir er Relato de la proclamación de 
b nucí1 
1 
aueâro" amabilifsimo Soberano Don 
Garlos.Ill (que Dios,guarde) y de 
las finas , leales expfefsioñes, cõrí que 
V. S. I . ha cortejado à tan efclarecido 
Monarcha en fu tranfito, y manfion 
en fu feliz terreno ; no he liallado ar» 
bitrio para efcufarmç à fus preceptos, 
aunque he comprehendido à mi corto 
talento muy improporcionado para 
un affimto tan fublime , y à mi Plurna 
pot de muy baxo vuelo para girar pof 
la elevada esfera de un objeto tan alto. 
Pof eílb rendidamente he obedeci-
do à : V í t . - . y debiéndole la no mere-
cida honra de;fáciUtarme^ efía /gl^ioíà 
oca-
ocafioiítfè Çcmix à mi Patria (circunf^ 
1 anciã por. la qnc caraéterizà Tuliade 
^iíes à lòs Hombres ) dedico efia 
pbra à V. S. I . en jaita ? obfequiofa re-
tribución 5 para que y pues por fu or-
4en tuè eftos mal formados, rafgos, 
protegidos con d Augufiò Nombre 
de V. S. J, fean mas bien viflos. Por-
que afsi como el Sol hace parecer lu-
ces à los mas deípreciables átomos,, 
incorporándolos à fus refpfendbres;: 
ilufliada eña obícura producción con) 
el amparo de V. S. I . aparecerá con eí 
lucimiento, que por si no ha tenido.. 
Admita V. S. L efte obfequib cte 
mx 
I 
l id vdtòafGtóá , Goh que àk£m Ifífi* 
Sèaor tièaè à Vi S. I . de filiéidades, 
comb feioáiegò, pára feierh d e t o d à è 
I w qtie las eiperamos íin limites dd 
axiertado Goviemè de L ZMfr 
goíza, f Màrzio à 2 8. de 1 ̂ áo» 
flujiriísimo Senor, 
ÍD.D. Mameí Pícente Jrdménmde la Çrtify 
AFRO-
¿PROBACION DÈL 1>. D 0 N P E D R O 
Franc ¡fio de Lafiguera y Cuellar s Colegials 
yac fue > en el Mayor̂  dé San Ckmente ̂ de las 
EJpamles de Bolonia ¿ y Cat-hedrattco de Ca-
ñones en aquella Univerjidad, Vroihomta-
irio Apo/iolico ) Canónigo de la Santa Iglejia 
Metropolitana de Zaragoza , Juez \ 
Synodal de fu Arzobif-
fado , & c . 
POR comifsion del Ilnftre Señor Don líidoro d« ííla , Proviíor , y Vicario General def Arzobifpa» 
do de efta Ciudad de Zaragoza , &c. he vifto la /Ü#/J» 
•fion Wfterico Pamgiriea , ê*c. que de orden de la m'xi-
ma Imperial Ciudad ha efcrito el Dr. Don Manuel V i -
.ceatè Aramburu de la Gruz ^^aràedr^icõ de Decreto 
de fu Univerfidad , Abogado de los Reales Gonfejos, 
y del Señor Infante , Duque de Parraa , Académico de 
las Reales Acadècnias Efpañola,y.de la Hiftoíria,&c.màs 
.por anticiparme el gufto de leerla , que por la necefsi-
tdad de examinarla : Pues , fin intereíTarone el eípe-* 
cial afedto, que pfofefso al Autor, bailaba para la mas 
honorifica Aprobación de la Obra, fobre el gran credí-
to,que juftamente goza , de Efcritor jutciofo,y erudi-
to , vèr, que la ha compuefto por elección , y encargo 
de la no menos Sabia , que Noble Ciudad de Zar ago* 
jta; que,no pudieado ignorar las prendas, y talentos de 
fus Hijos , tit entibiarfe en el defeo del-máyor acierto; 
califica el mérito del que elige , y affegura el deíem-
peno de fus confianzas, con el mifmo hecho de nom-
brarle. E l Eícritor , abonado por la elección de ua 
Cuerpo tan iluftre, lleva coníigo tan afíegurada la ac-
ceptacion de todos, como el que elige el Principe; de 
cuya capacidad , y mérito no podían dudar los Roma-
íios frn delifto. (i) Por eíío los Hiftoriadores de la 
Repüblica no iavocaban Numen alguno en el principio 
de fus Obras *, (i) juzgando, ò del todo fegüra , ò del 
todo fuperflvra la afsiílencia de fus Diofes , à quienes fe 
havia anticipado la publica áprobacion del Senado. E l 
alto concepto, que el de eftaCiudad manifefíò tener de 
nueftro Autor, fiando à fu pluma la defcripcion de un 
aíl'unto, .qué le mereció toda fu atención, y cüydado, 
es la mayof fecomin^acion de fu Ingenio ', no ya folo 
por la grande comprehenfion , y autoridad de Cuerpo» 
ña menos Augufto, que el Romano ; fino también por 
fündárfé en el acierto, y univefíal aplaufo, con que el 
'•Atitor ha fabido defempcñar iguales confianzas de nueí-
tra Uniyeríidad Liteíaria , y otros Cuerpos, y gran-
des Períonàges, que fe han valido de fu pluma en fe-
tíiejátites ocaiiones. Los eruditos Libros, y Papeles, 
tjiie Cxm efte motivo ha dado à lu2 (íobre otros ma-
chos de jurífprudencía, que le hacen acrehedor de 
ifcstyóm honras) f#a públicos teflimomos, que, icre-, 
dí-
i Çi) SacpffègR intm <,i»ftt# eft y dubitwe , an is di%¿ 
-fim /ff) ftiem tkgaríi Imperàter». Leg, i , Cêd. dg crim, 
'•̂ kiíWh ' ': 
<$i) Tin Lib, ••in'- Pros?*. Uiji. Rom. 
'ditando ia.-bué&a elección de la Ciudad, hacen whip 
qualquiera otro, que yo pudiera dar de los primores 
: de fu pluma. (3) 
Efta confideracion del nombre f y fama de Autor 
tan conocido , junta à la de haver merecido , qué ef-
;ta Ciudad , fecunda Madre de Ingenios, le prefí-
rieíTe à todos, para referir el íuoio gufto, obftf-
quio, y alborozo, con que proclaoiò, y cortejó 
al nuevo Augufto Soberano , no íolo me cierra el 
paífo à la Cenfura, (4) fino también à los elogios: 
(cj) Q¿iq no pueden añadir lucimiento , à quien por 
fus prendas, y notorios méritos fe grangea tantas 
honras , y eftimacion del Publico. (6) Y afsi me cort-
tento con decir , que no he hallado en efta Obra 
cofa , que no fea muy conforme à nueftra Saiipa^Fee, 
c 2 bue-
(3) Superfluum eft privatum teftimonium , cum pu-
hlha monumenta fttfjieiant. Leg. In donatíonibus 3 1, God* 
Àe Donat. 
(4) Neqw entra fieri poterat, ut quem tantum Faml-
Jia tanta prodaxerat , fententia no/ira in eo corrigendum 
aliquid inveniret. Caiiod. lib. ¿}. Epift. i 2 . 
(^ ) , Pru/lra ab unp commendatftr autforitat, qua tan* 
iorutn recenfetttr encomiis. Ex Symach. 
Probitate, & honor e polknttbus viris , nibttali?-
i$a addit oratio ; fua enim luce confpiciti , preeariis tefti-
moniis mn j»vantur. Attr.Sym. lib. 3. Epijl . 91. 
I 
tóiías còftunibrcs, y crediío'del'Awtor ; àquieò nõ 
íolo puede daríe la licencia, que pide , para imprimir-
la , y publicarla •, íiao también mucha? gracias, por 
%Í nuevo honor , y luftre , que reíulta de ella à efta 
Ciudad Augufta. (7) 
•¿'••'A/si lo ñmtoyjatea mlhri , &t* Zaragoza,y Abrí 
4 9, de 1760, 
IMPRIMATUR: 
IJlny Via. (im.. 
(7) If^dgéndis'Opiim.^ õmiâm jtm 
dia debent concitar i y quando proveSium ejus es&cogitatupi 
ftqfcitur pro HtUitate.tmSioru.m, at que. fideo- alaíriter- tgfá 
«igitndum, Caíiod, lib, 8. vàr, EpifiJ 
APROi 
APROBACION 
D E L R R . K M . F r M A W E L GÂLLItiE-
ro y Garcia , del Orden de predicadores> 
Mae firo del Numero de fu Vrownda de 
Aragon,y Regente de Efiudm< del Real 
Convento de Santo Domingo de eftaQudad,, 
Mae fir o en Arte*,. D.oãòr»t Cathedr ático 
dtVifpras de Sagrada 'Theologia deJkUni-
ver/idad j y Examinador Synodal del Qhif^ 
fado dé Alharraein j t¿c.. 
- P & 
LE orjíla.-dfe. V . _A. he vifto effc libro compüd!^ 
^ por el Dr. Don .Ma^udlt^óÍEÍrrtfe-AtàmBtom de la 
Graz^Cathedratico de Decreto de la Uaiveríidad deef«* 
ta Giudid , Abogado de. los Reales Confejos ,.y del Se-
ñor infante, Dtoquc de Parma, A.eadènaico dé. las Reales; 
Acadèmiás Eípañola;, y dé ía.Hiñoria;y léxos dé ad-i 
vertir erré! cláufula-.,,ni periodo , que ofendí;lás R e -
galias de fú Mâgeftàd , hú\o , qué fá comenidó reprc-
íènta à lá viftà los; féftivos obíequiòs, que tributó k> 
mas fina eleaítad :de efta^Gíudád Augu fta à n ueftros efclar 
recidos Monarehas , .y a nueBro glorioío Rrincipe dèí 
lAfluriás» y Sérenifsimos infantes en ocaíion de celebrarr 
fron publicas:regaciiòs fttfeliciísimo arribo, en íti viaga* 
• ^ " de^'"; 
tfefde la Corfe de K^p'o!» 1 foi&t Madrid. 
,r, •Ho .palera llea^r çfta FicJeHísima Ciuclád...las vaífaí 
-ideas de fu amor, gratitud , y refpetò con los paíTa-
geros defahogós de los vivas, y obfèqutos, con que 
çclanaò preíeptes à nuçftros Soberanos ^ y-a fu agra-
ciada Real Prole, íi en. credito de fu lealtad no iftímor-
ítaíizaba con la pr«nfa fus aplaufos, y veneraciones, pa-
ta que íiempre eftè aplaudiendo, y obfequiando, quien 
nunca puede dexar d¿ eftàr amando, y agradeciendo. 
Efte noble deíignio de la Ciudad Anguila fe admira 
•venrajofamente deíempeñado en efta Relación en que 
fu Autor ufando con gran juicio dç la mas primorofa 
eloquência, y erudición, defcribe con tan vivos colores 
las nnas demonftraeionts de tanto regocijo , que u'o íe 
hecha menos el exercício de los fentidos para recrearfe 
el animo con los agradablfs objetos, que íolo percibie-
íon los ojos, y óati lás feftivas açlatn^ciones, que iifon-
gearon los oídos, y al mifmo tiempo dexa à la pofteri-' 
¡ifad un ̂ onunjentp immortal de quanto, fupo tdèaf el 
Arte,y producir eHAg^nipreA fatisf*«?cioti del amor mas 
f^uji,4ÍH fideU(|̂ d mas conftante ^ y del mas rendido 
rerpçtOjpar^ que el olvido,m el tiempo puedan bor» 
ra? la memoria de tan feftívo aplawfo, p.or loque Juzgo 
^gQifsIgia efta Qbja. de la lo? publica. Salvo melióri, 
?aragQ?a m eftç Rçal Coíiveato de PrecUcadoreí 
à ia. dç feil d^ i^sOi. 
Pf. Mam4 Qtttirtm > Mae fim 
uiwtirii, Mange Benediãino.Ciflenienfe , &c. 
Con el mtivo de haverle el í̂Bfçr remitido los f liegos de efiaObrâ  
fegun ¿es efcribia ¡ pidiéndole ju diñamen,. 
MUy Señor mío > y Amigo : V.m. dà en que he de vèr lás Fieftâs, con que certejò Zaragoza à nueílros amados Re-
yes , y Real Familia. ;< y V.m. configue, que fin dexar mi retiro,, 
ias ve» en la puntual » y propia Relación , que fió al acierto de 
%m> la. jniciofa conduáa de fu Iluftrifsitno Augufto Senado. 
Mas no juzgue V.m- que por franquearme efte Angular favor,, 
y querer,, que exprefl'e mi difamen , me ha de encontrar tau 
preocupado de la gratitud , que me inhabilite para la ceníura. 
Por lo mifmo , que V.m. me favorece con tanto exceflb , debo, 
«airar el Efcrito con mas viva diligencia. Pero el cafo es, que 
quantsw he aplicado para fu examen , fe han convertido en ad-
miraciones. Admiróme de !a increíble velocidad^on que V,m.. 
le ha producido, embargado en una immenfidad'de díverfas 
©cupacionesj qus cada una de ellas canfaria à la expedición de: 
el mas aâivo genio. Admiróme de la fuma propiedad, con que 
en artes , y materias tan diferentes fe explica V.m. como fi ca~ 
da una de ellas fueífe íii principal pfofolsion j é ibuviefle aplica* 
•49 todo el; Íncaní§t(le ce&òa <le (ü eíhidio. Admírame la rara 
^ci l idad {dífícukofameóte obfervada era «fjpitiiÈué fublàmeá) 
con que defiere al pobrifsimo difamen de un olvidado Monge,, 
an hombre efeogido entre millares por fu Univerlidad Literaria, 
para la deferipcion de una Regia, Fúnebre, Magnifica pompan 
bufeado por fomiíma Patria ( y encontrado en ella ) para el Re-, 
lâtcr ds fii Real Proclamación; ¡un: Maeftro publico con 18. años; 
de Cathedras, y un numero fin numero dé lucidas Opoficionesj; 
un Ingenio laureado en diftintas Reales Acadèmias ; un El'crx-. 
tor modernamente celebrado entre los Literatos de Hefpañaj; 
un Patrono feliz:, è incenfantemente dedicado à la defenfa de; 
Jas ca ufas juñas ; un Sugeto ( en fin ) conocido por fu fama, ve-. 
neradO por fu erudición , plaulible por fu critica,.amado por fUt 
bella índole , que COLVCJ roso i a ^ dfefil modeAiaí. çies& w&à%,} 
y fin movimiento à la embidia. 
Yà fe acordará. V.m, de que por; lâ; jtirifdicdòa. Eolefiàfttt^ 
I 
•Ãtffotl., y aprobé&WnWa>lkt&.iy3tefâ-f&t-4tàtví tfyu 
ch\ de V ra. ( à quien mi agcadedtnieaco tisné "jBcada la obe-
diencia ) debo decir lo qué eniierido de íu Zaragoxtt'fefiiva* Di. 
go , pues , brevemente , que ella es una Obra., que hace vèr el 
aífunto à los qpe no le vimos con tanta fatisfaccion (y aun coa 
«nas comodidad ) que los que le lograron, t i eftilo es bello; 
claro , natural. PreíentaíVe al paflb (.como flores , que fe nacea 
en el camino) una variedad hermofa de íeleâas noticiasque 
inftruyen •con deleyte. No íe encuentran aqui aquellos invportti. 
nos aarabages , aquellos defeompaffados hipérboles., con ^ue ea 
producciones de efte genero mas procuran lus Autores la vana 
oítentacion de eloquentes, que el hotivofo credito de veraces» 
No es tin vexamen, que hace reij á los Eftrangeros y hace 
rabiar à los propios. No una charlataneria bufoneícá, impertí* 
neme à la fubliniidad del affunto, y á la Mageftad de el Obgetóf 
•Gao unipuro ExaíSiísimo Relato de las feftivas, leales demoní. 
xiaciones , con que cortejó à fus amados Reyes la Imperial , y 
=9FidelÍísima Ciudad de Zaragoza , en cuyo feraz terreno aun 
•fru&ifican las lejuillasde el buen gufto, que efparcieron los 
Aguílines , Zuritas^ Leonardos , Blancas , y otros muchos Infig-
nes hijos fuyos, íjúe feràn fiempre timbte immortal de nueftra 
Patria, y decoroíb oinato de nueftra Cotona. 
' C îeda V.m. obedecido, y yo con vehementes defiros de que 
fu incanfable aplicación me repita eftos favores para uü eníc-
,»an¿a»f jié«Sqiíc Nueíiro Señor guarde la vida de V.tn. muchos 
años. De cite Real Monafterio de Santa Fè à i . de Abril de 
B. L . M. de V.tn. 
fu mas feguro íervidor, y Amiga» 
Jfidiow fymeifa lAndrèíf 
Séfior Df. Manuel Vkènte Aràmbura* > 
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e c don. 
donj y diftribuyenfe los èncàfgos 
^ara Jit Bxecumn 3 y párá los - ; •) 
adorno) de Ifc-Gafrèra. r r v Pag. 14, 
GAP. IV. Aparato de las Cajas j y 
Lonja de la Ciudad y del Jim 
dijpuejio para colocar el Real 
Pendón» ^ Pag. 20. 
CAP, V. Arco de la Plaza de la Seo, Pa^. 34. 
ÇAP, Vi.' Adorno de laCruz del Cofo. Pag. 41 * 
CAP. VII. Arcos de las Calles de 
la Cedacería > y Albardena.- Pag,. 57* 
CAP. VIIL Arco dé la Calle de la 
Puerta de San lldefonfo, Pag. 78. 
CAP. IX, Arcos y y adornos de la 
Platería* Páç, S i * 
CAP. X, D i los Tablados 3 que fe 
erigieron para celebrar en ellos 
el Re al Aão de laProclamación, Pag. 8 ó* 
QAP. XI. De las Medallas que fe 
dctmaronpara arrojar al Puebla Pag.p i» 
CAP. XII; De los adornús de las : • • 
Cdles' de la Cabrera "por dondfr 
Real 
Real ProcUwácipw i los 'Cor 
kgios k ks RR. E F ^ Jt f i i ím^ 
y EfrolaptQS j y del Convento del 
Seraphko P. San Francifco. : Pag. py. 
CAP. XIII. M o de la Real Procla-
mación > y lucimiento de los que 
la acompdñaron. Pag. 18p. 
CAP. XIV. De la Función del T E 
D E U M . Pag. 204. 
CAP. XVY De la Embaxada de los 
Turcos, Pag* z o 8. 
CAP. XVI . De la Mogiganga de a 
Cavallo, Pag. 212. 
ÇAP; XVII . De la quadrilla délos . ••; 
Moros, Pag.21^ 
GAP.XVIII. Dt la maquina de Fue-
go, que fe quemo en el Co/ò, Pag. 21 
CAP. XIX. De las Luminarias de 
la Proclamación. Pag. 2 2 3. 
CAP. XX^ Noticias de que ya fus 
MaçefladeSjy Altezas havian de-
femiarcado en Barcelona,y nuevo > 
alborozo delPuetío de Zaragoza, P ag. 22p. 
c 2 CAP. 
I 
encargos de la Qud^itpàf^a el 
Cortejo de nuejtros Inviã&s Mo* 
.. narchas : fale el Señor Coman-
dante General à recibir > y cum-
plimentar a fus Magejlades , y 
Altezas à la Ciudad de fraga, y 
el Señor Arzobifpo > Intendente 
Corregidor } y la Ciudad repre-
fentada en fus Comfsionados )y 
,'. mucha Nobleza à Villafranca: 
Befan todos la mano a fus Ma-
„ gejiades, y piedades j que debie- v 
ron à fu Real beneficiencia Fag. .2 3 3̂  
GAP. XXII. Adornos de la fuente . 
de Gallego. ' Pag. 13 p. 
CAP. XXIII. Arcó 'dsfunto al Con-
vento de San Lazaro dcâa Re al, 
y Militar Orden de la Merced, 
Redempcion de Cautivos , del di-
cho Convento, del de la frente del . t 
de Je fus de la Orden de San Fran-, . 
cifco , y de fu Carrera* ' Pag. ^44* 
A • » 1 J CAP. 
CAP. XXIV. adorno de la 
Vuente-de Madera, V - Pag. 2 57. 
CAP. XXV. Adorno de la Tuerta 
del Sol. Pag.^dg.. 
CAP. XXVI. Adorno de la frente 
. d é l a Unherjídadyy EJludio Ge- \'v¿ 
neral de ejla Ciudad, — Pag-273.', 
CAP. XXVII. y^ío ̂  /a entrada de 
la "Plaza de la Madalena. Pa g. 2 8 3 *. 
CAP. XXyiII . Adornos de la famo-
Ja Calle del Còfo , y del Arco de 
San Raque para la entrada del 
ReyN.:S. Pag.zSÓ. 
CAP. XXiX, Adornos'M' la Flazd, 
de la Iglefía Parroquial de Sán 
Pablo. > Pag.2p3*, 
CAP. XXX. Real entrada ãefiis 
Mage ¡ludes , y Altezas. Pag. 
CAP.^íXXI. De Iks Luminarias 
d l̂̂ f̂fehe- dél dia en que entra-
rów^s^Màgeflades. Pagj^ro^ 
CAR X A ^ I V ' iSel Çarro- ^triiim^ > 
> '¡kd*/dcM}0jr¿did'di San^foa-- ^ v\; •1 
, chin, ysÇufrpfrdç&wfrçfa*-r^fzgiít 
ÇAP^^Xl lL Dé Id ]¿#mMÍfíá¿ >r v • 
' ¿f/:&r?inMêf\Maéfêm. Safirèh T̂ ag. 3 ao. 
ÇAB» XXXÍV. Befamânm de ioi 
Cuerpos dijlirigúidos de efla du-
dad , y, de fit Nobkzd. Pâgi 5 '24. 
ÇAB, -XXXV. Van fits Mageft^ • 
desy Altezas à 'vifttar kJMS. . 
v  delVihr, y à adorar fit fagrfc 
da Mam : Adornos dç Id Sant% > 
Uca, y Apofioliea Capilla, y Re* 
v tibimíento, que fe hizo à fus Rea-
les Verfonau Pag/jip^. 
CAP. XXXVÍ. f ^ u ^ e M c k r o ñ 
los Reyes NuejlroS Señoras al 
S*niudrio,y? Sepulcro dflos San-
' tos Inumeiábles Martyres de ejla 
Ciudad k y Real Monafleno de 
Santa Engracia > Ofrenda de fus _ 
Sagradas Reliquias. > que hizo la 
Ciudad às fus Reales Ver finas^ ,y 
Befamams de las Señoras G%&t* 
"' desy TitñUdas de efla Capital. Pag. 3 44. 
CAP. XXXVII. Refuehe fu Ma-
gejlad fujpmder fu Marcha en 
ejla CMad, damus Jiras de fu 
f Vie dad s y benefciemia parado-
do el Rey no y fe celebran en ella 
los dias de fu Re al Nombre en cu-
ya ^íocbe fe quema otro Cajlillo 
de Fuego en el Cofo.. Pag.3di., 
CAP. XXXVIII. De la Corrida de. 
'Toros que fe hizo en la Plaza: 
del Mercado,, Pag. 37a,. 
CAP. XXXIX.. Continúan: los moti-
VM para la, detención Je fu Ma-
gejlad celebridades dé los dias del 
Principe de AJlurias N., S. de la 
Señora Infanta ¿ Duquefa de Sa-
baya de la Señora Reyna, Ma--
dre s ¿e la Reyna NueJlra Seño--
ra Doña; Maria: Amalia de Sa-
xonia,diverfonesdefus,Ma~ 
gejladesly Altezas) y vifta, que 
hizo el Principe Nuefro: Señor 'k>v 
/I-'I. l\¡1fgi 
Nüeflra Señora del Pilar. ; 3 
CÁPÓtL* ̂ J p t o fe Mage ftaà 
fu Viagegarafu Çorte de-Ma-
- Jrid dexando à Zaragoza Mena 
de gloria, y felicidad P ^ . 3^^» 
RE* 
98 Pag-* 
R E L A C I O N PANEGIRICA 
DE LAS DEMONSTRACIONES , Y 
cortejo ^ que hizo Zaragoza al Rey nueftro 
Señor j con I05 motivos de fu ingrefío, 
y maníion en ella } y de fu Real 
Proclamación, 
C A P I T U L O I 
JR£C/5^ CIUDAD O R D E N D E 
la Señora Reyna Madre > Governadora- j pa-
raproclamar Rey de Efpaña a l Señor Don 
dífpojicionesjquetombpardfit í , 
mmplimknto* fe»/i 
JÜÍÍQÜÉ fueíe la, Pírovidencra, 
para nuefíro provecho > hacer, 
que ociipd el llanto los extrc1-
mos " del : | ózo y (1) Xti& kéáé 
muchas veces difpone s para nueftro alivio. 
(1) Exlrema gaudii luBus oeetíptt, Prov. 14. 
que las lagrimas fean vifpcras de la alegría: 
(2) Por eflb , fin duda-., quando toda Ef* 
_jpaña eftaba fufpenfa. , y afligida por la lar-
ga 'penòfa enfermedad 3 y fallecimiénto 
del Señor Rey DON" F E R N A N D O KL 
("que eftà ep el Cielo ) fe hallo con el im-
ponderable cònfuelò de fuccederíe= en el 
Throno fu Gloriofo Hermano y y nueftro 
amado Monarcha el Señor D O N CARLOS 
I I L ( Dios le guarde ) : Y por eífo y tam-
bién, íin duda, por mas, que en otro tiem-
po fe empleó mi Pluma en defcribir trifte^ 
ipente por encargo de mi Sabia * Auguíla 
Univeríidad las Fúnebres Exequias de 
aquel Gran Rey > tan verdadero Cefar de 
nueftro Efpañol Emisferio , que para fu de-
fenfa , y cultura 3 igualmente diò exemplo 
(côn fu valor , y fabiduna à las Efpadas, y 
À las Plumas: El Señor D. V E E L I P E V. 
^ l Animófo 3 Heroyco Padre del Rey nues-
tro Señor : La fiempre Auguíla > Imperial 
Ciu-
( i ) rÂi vefptmm ámon^mhitjtt fietus, & ad matui 
'thumUtkja. ríàín. 29. .-. ~ . "- '"V'-"" 
i 
Ciudad: de ZARAGOZA , ; Metrópoli del 
Rey no de Aragon, y mí amada Patria , ía-' 
be hacer coh^irtiendola el llanto éo gozo, 
(3) que hoy fe ocupe en referir Ja Pro* 
clamacion de nueftro nuevo ^ Invi&ifsimo 
Rey y fu venida à la Corte de M A D R I D 
defde la de ÑAPOLES, fu tranfito por efta 
Ciudadj y fu manfion en ella, con la Reyna 
nueftra Seííora DOñA MARIA AMALIA 
D E SAXONIA dignifsima Conforte de tan 
efclarecido Monarchavque es fu mayor eío-
gio> y el Principe N.Señor, y Señores Infan-
tes , que con fu hermofura, gala, y agra;-
d ^ a : V ^ é ^ ^ % îdiÊi«EÍafí í; que vienen à fer 
la delicia de nueftra Efpaña» De fuerte., que 
íi antes fe acoftumbrò mi Pluma a teñirfe 
infauílamente en lagrimas j , y à bañarfe tío-
lorofamente en fufpiros para reprefenmr à 
M / N E R K A LLOROSA, (*) hoy fe inunda, 
ra felizmente' en alborozo s y y natifragarà 
'": ' : ^• A ^ ' , :- ,Ji ':r 7C::íale4..:a-
,(3). Convert ifli plant um meu m in gawiium mihi.VM. 2 9. 
' "(#) tnutdlà* el Alitor ' Mfnetva ¡¿aró/a ú hihttí'^qüé 
eícrtvià de las Exequias del Señor Don Phdspe V-. 
álégèèiíètttê" éú ttgocips. ^àra íiaccr ver i l 
ZARAGOZA FESTIVA. - ; 
¥à: effcà infinuado el empeno ^ y objeto, 
de efta.Relación Panegyrica , k qual:, aun^ 
. que pueda íer deíapacible por mis defacier-
tos, ít Hará muy .-útil, y deleytable y por k; 
hei'oycidady piedades de unos PnncipGk 
los mas Benignos que ha refpetado cl̂  
Mundo j por los exemplos de lealtad , y 
amor de una Ciudad la mas fiel à fus Mag* 
nanimos Reyes 3 y por las magnificas / de-
fempeñadas IdèaSjque feràn el gloriofo blanTi 
co de fu contexto, pues la preciofidad dci 
la materia hace à la obra eftimable ; porv 
mas, que. haya andado menos primorofo e l 
Arte en fu eompoíicion. ? 
. Siendo , pues, cl aíTunto de efta Rela* 
cion tan fublime, heroyco ,-.y efclarecido,. 
razón feia entrar dcfde luego a tratarle^ 
porque^aunque debiera fufpender tanta erto 
preíí'a^por ardua, à mi refpetofo temor, in-
t̂ reíTan en que quanto antes fe publique el 
amotj y la lealtad , que deben atendería¡;-
mas, , 
mM:0mqtà feá mtty jiaftá tni timidez; 
Apenas quifo el Gielo traíládar à hiejoü 
Reyno aLScSoc Rey £); FERNANDO F L 
para que nueílro Rey , y Senor D. GÍJR-
IB^ÍIÍL' dignamente- ociípaífe íos de nuef-
tra Efpaña, la Señora Reyna Da. ISABEL 
F A R Ñ E M , dignifsima Madre de fu Mag. 
Y fa Gõyéírnadora , por Ai Carta de ^ 8. de 
Ágoílo del proximo ano de 1755?. reñen-
dada por el Señor Don Aguftin de Montea-
no y Luyahdo, dio orden à la Ciudad para 
que prockmaíTe al Señor D . CARLOS TIL 
par i» Rey , y Señor, y levantaííe Pendo-
Luêg©r,:que la Ciudad recibió éfta Real 
Orden y i deíeando daría el mas puntual 
cuiíJplimt0ntp: > bien afiftguíada de la apti-
t&A^Q&útipk&Q:, y?còndu4èa>de los Senorès-
J)6m Migtiièl ILofenzo Franco de Villalva 
Fernandez de .Moros > Cayallero Noble de 
cfte,Re^no y Dofí Clregork) L/aílerra y Co-
pohs ̂  jBaiion de Létofa y ©on Miguel Virto 
4e Vera y Euenbuena > Don Joachin Efcala 
Ximisfekiáe 6agües^ 7yríD©tt Pedro Pablos 
^ E a l í a s y Tudela •> fus Capitulares ^ los 
cbtóOionQ para que enterídiÂíTen en las difi. 
pâftçíton^, y aparatos d^Aétd cantíblemne^ 
y qtie 4ebia praóticaríe eon el mayor deco-
ro, y magnificencia, . ;.; 
Õbligadbs. iêftos Giwàlle^ds.x ttx> menos¿ 
que del - zelo delReal Ser^ici^ * de la c on-
fianzaque le merecían à la Ciudad^ al pun-
to empezaron con la mayor viveza^y efica-
cia I gãtiar los; mo-meatosi |>at̂  eÍ mejor lo-
gro de las précifas, preveneioiiesfj^y-aunque 
máoi. unanimes fe. aplicaron à acaidrar no< 
blemente fu fantasía, jpara-qúP prodtTxefi 
íe las? Idéase más5 acirradas-, y ^apricíioías^ 
que íirvieffen de adornos à las Calles de M 
Carrera y por donde haviá* decpaikíià Co* 
;ilitiva, qme acémpanaííe al: 'Real' í^eisdèí^ 
eníeñados porla experiencia de que es; tal el 
amor de los Moradores;dêí e&Ciadad à fus 
Myí^os Mónarcbas >;què fe á^ratfiarító, fí^ 
ño fe lés permítieííe: dèfehí)gárle hackndo-
los participes en ios cortejos , tuvieron por 
con-
conveniente, dar comiTsion d Sfnof Don 
Pedro Pablo Lasbalfas ^ por hallarfe con Ja 
-^alidad de Sindico Procurador del Çpmúrtj 
para que confirieíTe con los Colegios^y <íre-
mios que le componen ^ à fin de que indi-
caíTen las demonftraciones con que intenta-
ban explicar fu fidelidad en ocafion tan glo-
riofa, en lo que todoá excedieron tanto fus 
facultades > como lo convencerá à fu tiem-
po efta Relación. 
De la fuerte, que a eíla precifa eircunf-
tancia no olvidaron à otras , que providen-
jçkíon con el mayor acierto > y repitieron 
Jas íoníerçncia^ ajodas horas > para que de 
eífa forma pudiera lograr fe > que quanto an-
tes prefixaííc la Ciudad el dia para Acto tan 




C A P Í T U L O II. 
mumm mTicu m QUÊ BE~ 
'fimbáriaran en Barcdma y -y pajfaràn por 
ejla Qüdadfus Magejlades ¡y-Alte&as : Al-
borozo y que causo tan alegre-, y dichofa nm-
y y providencias y quedomò la Ciudad -
para / k pUufibfc— 
cortejo. 
tUaacfo Ja infatigable apfícátííóÉ de 
lbs Cav all eros com i fs ionados >.. yà 
caíi facilitaba-; quepudieífe la Gia-
dad fenalar dià para praéíiear la Real Prõcla-
í h a c i o n l l e g ó à ZARAGOZA, fñíprovií^ 
TUCnte la feliz noticia ^ de que iKivididp r^. 
fuelto fu Mag. embarcarfe en'Napoles_,^y 
defembarcar en. Barcelona paíTana por efta 
Ciudad pará ir à fu Real Corteje Madrid. 
Que regocijo caufaria t̂ n alegre nuevra 
en los leales fechos de fus Mocadores y y en 
los de todo el Reyno , .que fe confideraban 
yà por los mas afortunados con la gloria, 
que 
9 
que" efpet-aban > ¿c ver à fu nuevo adorado 
Monarcha con la Reyna nueílra Señora j y 
fu amable^ agradccida^Real Prole- folo pue-
de ex pi it arfe con"décirfe , que haviendofe 
efparcido algunos V̂ agos rumores de que no 
d'efémbarcaria fu Mag. en Barcelona por fer 
muy inaccefsible íu Playa, y que Io execu-
taria en Alicante ^ defde donde dirigiria fu 
viage por el Reyno de Valencia, todos que-
daron fobrefaltados , y llenos de una inex-
plicable trifteza j pues nada prueba nías fer 
Verdadero., y excefsivo el gozo, que el con-
traftar al corazón el temor de perderlo. 
- i ¿Bftosüoblesv 1 ©al£$: rezelos, en algun mo-
do fe templaban con la confideracion de 
éjue haviendo explicado fu Mag. fegun fe 
tenia por feguiro, fü defembarco en Barcelo-
na, no podían fervir de encuentro las difi-
cultades de fu Playa, pues à fu impávido, 
prudente , Real animo , que ho pudo refold 
veri 0 íin tenerl as préíentcs, íe le ..podrí an 
Mir los impofsibles^ pêro no las dificulta-
des-; à que íe aumentaba la oportuna me-
- v B mo-
i 
I O 
moría de que en el' anó i'^py.^l Señor Reyr 
Ç)on Martin > que también fo ^fa dé $ieilia> 
fíáviertdofe 'embarcado èn efta lílá , con el 
motivó dé heredar los Rey nos de nueftrí* 
Çòrona por la muerte del Señor Rey Don. 
Juan el I. fu Padre, defembarcò en Barcer 
lona, (i) 
Alentó eftos finos difcurfos, ver 3 qu© 
pafsò por cfta Ciudad el Excmo. Señor Du^ 
quede Medina-Coeli, Cavallerizo, Mayoç 
de fu Mag. con toda la Cafa Real, que iba 
à efperar, y fervir à los Reyes , y Principe 
nuftros Señores, y Señores Infantes en Bar-?» 
ceíona .3 pues el defeô  acalorado de la leal-
tad ^ y el amory miro à efto como à fegura 
prenda de que eran faifas las voces , que fe» 
liavian efparcido , y de que tan heroycos 
Monarchas > y tan efclarecidos Principe^ 
honrarían benignos con fus Reales prefen-* 
cias à efta Ciudad Augufta , dándonos el 
çonfuelo à fus Hijos > y Moradores de po^ 
der lograr defde cerca las piadofas dignación 
nes de íü foberania. . A í f e - ^ 
( i ) Zafiía , Aatlet de Arag. tom, u lih, I0 . **p, 6» . 
Àífeguracte Ciudad d<? fcr cierta efta 
incomparable, y apetecida fortuna, no tan* 
to por lo que fc dexa iníinuado , quanto 
por ordenes precifas, que fe le comunica-
ron en eíle particular de la Corte, defde lue« 
go deftinò à los Señores Marquefes de Villa-
fegura, y de Tofos, y à Don Jofeph Joachin 
de Traggia, Cavaileros Capitulares, para el 
adorno del Real Palacio , que tiene fu Mag* 
en efta Ciudad, y en la famofa, y nunca 
baftantemente celebrada Calle del Cofo¿ 
que comunmente fe dice de los Gigantes, 
porque las Eftatuas de dos de defmefurada 
grandeza, eíiàn íirviendo de Centinelas à 
fus Puertas, lo que à un tiempo las da mu^ 
cha hermofura, y magnificencia. 
- El Real Palacio, afsi por lo crecido de ftx 
Fatio , que eíla rodeado de altas, y corpu-* 
íentas Columnas de piedra de íillería, y de-
muchos Balcones , como por fu oftentofa 
Efcalera, fus efpaeiofos Corredores, fus di-
latadas Galenas , y mageftuofas Salas , es; 
digno del Dueño-, que tiene, y para quier* 
B z íir-
12 
ft adorno coíi Damafeos > y Tapicerías 
Jíimcncas -y las mas coftofasy delicadas, y 
mñ Ijas; alhajas.mas'^redoíasj y,exquifitá5¿ 
a efroerós de la incanfable fatiga , y acerta-
da idea de los Señores Comifsionados) de-
íc ni penaron el, caraóter con que fe le diílin-
^ue de Palacio. Real, y defpues merecieron 
la aprobación de fus Mageftades > que es la 
calificación , que no dexa duda del acierto, 
y la que fe podia defear. . \.\:>¿ 
, No ceíTaron aqui lás providencias de la 
Ciudad ; fino que comprehendida de.que fe 
debían refervar las mas principales Fieftas 
para el cortejo de las iUales^-Períbnas, redti-
xo fabiamente las de la Proclamación à los 
Arcos, y adornos de la Carrera, à Lumina-
rias , à unas Embaxadas de Turcos , y de 
Moros, à una Mogiganga deà cayallo, y à 
una Maquina de Fuego, pues aunque era 
juílo,qiie fe obfequiaiíè con la mayor pom? 
pa la aclamación del Real Nombre de fu 
Mag. era mas juílo , que fueíTe mas fobrefa-
lien-
.13 
Hentc.y hiãdo o feoMpM ( b M $ Pcrfon'a. 
Tomaron los Señores Gomifsíonâdos à 
eñe fin las providencias más opòMnls ^y 
proporcionadas j y el Señor Pon Jpíeph ck 
.Vargas Maldonado > Slarcjues/de? la Frefné-
da, Vizconde del Frefno j Cavallero del.Or-
den de Santiago , del Confcjo dç Tu Mag. 
en el Supremo de Guerra Brigadier de fus 
Reales Exércitos, Intendente General de efte 
Reyno -, del dé N a v a r r a y Provincias de 
Guipúzcoa j y Corregidor de efta Ciudad, y 
fu Partido, también tomo las: más conyfe-
nientes para fu policia:, y abundancia, en lo 
que Jian ̂ afeaî d% mg^d^Bi fi# 4wAl^aldps 
Mayores los Señores Dr* Dón Migüel Go-
mez, y Don Francifco del Corral y:Or<>-
bio, y todo fe hizo con tanta ejcaélitud , y 
^ íjHiintuaUdad, que. no íe dexçí que \i\r $1 
H ! crepar al genio mas rigído, y 
efcrupulofo. 
CA-
4& la R M Pmrfarnkviw ¿y diptibuymfe; los 
tfàckrgos pára fit txecmioft v y pára 'y 
'Ornadas ya las providencias pafa el 
ádétfno del ̂ eaj Pítlà!€Í(|>^ afiiaiAi^ 
í ia y y ^ôlidae?de la Caiífifocfe fe xmé pòf píe» 
elfò/eetebrar antes/'de là tenidadé fu Mag, 
c l Real Aéto de fu ProcJamacion, y havien-
14, deí Ó^t íbf^ i • tenièndoft preíente ,y que 
|fta Ciudad ne> tiene Alferez Mayor ^ y qué 
íè Itòllá te pòítóísidtf dé qiie iíéVe 'ét(g.eal 
Pehdòi^un^d^.íus-^á^itíàià^cS ,4Ep- él Ayun-
tamiento de lo* dé Setiembre íe trató de 
elegirlo, y aunque tan fupremo , diílingui-
do honor lo apetecían todos ^ fe deftinò pa-
ta tan decorofo encargo al Señor Don Ma^ 
' ria 
15 
i-k JoftpHlMarm y IGp^ea^TCayâWero No-
ble ¿8 cftc Rey no > .Mariical de Gaítipo de 
los Exércitos de fti MagrHafalítajrá^ fMm 
yeriiadór dé la Plaza de Augufta>e] que^diè 
las mas exprefsivas gracias muy complaci-
do por proporcionarle efta apreciable oca-
íidn , que tremolando el Keal Pendón eri 
nombre de fu Mag. continuaífe en fervir en 
Efpaña al mifmo Principe , que fervia con 
tanto honor en Sicilia. : 
: Luego fe nombraron también por Reyes 
de Armas à Don Jofeph Irazabàl, Don Jo-
íeph Monzón > Don Joachin Blafco de La-
mm*y ̂ m^&âx^ímmo ,, Iníanzoiies, y 
Ciudadanos de Zaragoza > y coníiderando;, 
que era indifpenrable atención paíTar la n<^ 
t i cia del dia feñaíado al Muy liuftre Señor 
Prefidente de la Real Audienciay Coman-
dante Interino de efte Reyno el Señor Don 
Joachin MónfeatjCrefpi de Valdaura^Sans 
de laLlofa , Marques de Cruillas . Cavalle-
ro Grart Cruz Clavero > y Comendador de 
Montroy > Burriana.^ y Baylío de Sueca > en 
- ^ l a ' 
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la Orden de Monteia, Marifcal- de Campo 
. de los Rea-Ies Exeroitos ^ y Theniente Coro-
nel de las Reales Guardias Efpanolas de In-
fantena , fuplicandole la afsiftencia de la 
Tropa , para el mayor lucimiento> y quie-
tud : AL Iluftrifsimo Señor Don Francifco 
Ignacio dé Anoa y Bufto > dignifsimo Ar-
zobifpo de ella Ciudad , del Confejo de fu 
Mag. y al Iluftrifsimo Cabildo Metropoli-
tano j pidiéndoles, que al dia íiguiente de 
•-Ja;celebración del Real Aéto (ê cantãííe el 
T̂e Dekm m H Sama Igleíia Meti^olitaiia 
-con repique de Campanas de ím áo i Santos 
Templos j y de todas Jas Parroquias afsi efi 
•el dia de la Rrqclamacion ^ como en los dé-
mas de las. Fieftasiji à cuya imitación còrref 
condenan laŝ  Comtmidades Religioías^ pa¿ 
íandoJes para ello el acoftümbrado avifó: 
fe deflrmaron para eíle ck€t<y a los Señorts 
Don Migue l l%to de Vera y Euenbuenaj 
y Don Pedro Pablo Lasbalías y Tudcíà^ 
ios qu« ciímplicrcii tar^e^éiiamente? con fií 
iCoííiiisiõn tópiecoiíÉâtôef queitolfe 
ignaí 
igual Ia-fatísíaécion de krGiudaá à la coâi-
^laçencía > y galantes exprefsiònes de los 
cúmplimentadbs. > s r i; 
En conformidad de Ias ceremonias , y 
formalidades , que han obfervado fiempre 
Ia Ciudad , y el Cabildo en femejantes oca-
fíoncs j eftandofe celebrando el Ayunta-
miento de 8. de Octubre^entraron en la Sa-
la Coníiftorial los Señores PrebendadosDén 
Vicente Pinateli Moncayo y Aragon ., Arei-
preíle de Bekhite y Comendador de Enci-
na cor ba de la Inclyta , y Sagrada Religion 
de San Juan de Jerufalèn ^ y el Dr» Don Pa-
blo Caftillo Earroy y Laviiia ^ Reólor de la 
Pniverfídad Literaria, y haviendo eéfiMè 
el primero^con la mayor propriedad ^ y ele-
gançia,, a una bre^e Ófacicm gratulatoria lo 
^preeiabk j que le era al Cabildo la opocrn^ 
nidada que fe le proporcionaba, para cxpref-
íàn k lealtad, y amor con que venerába à 
fe . Mag.oÍTèaÍQ:én fb nombre^que íe cantar 
r k el 'Te Dmm con k mayor fblemnidadly 
pompa .,.y no í^lo;el flanquear ks jCampà-
C .nas;. :. 
feílaCiudad para e l jmyior I:i*%e-de Ĵa luaf 
cioiij cuya galanteria no fe le liizo eftrana* 
jorque • crçne Sempre experimentada en «e¿ 
íf uftrifsimo Cabildo , una rnifma igual ¿ 
inalterable correípondencia. > 
¿ JB^ra el convite de la Grandeza Títulos^ 
Robles> Militares,,.Ciudadanos, y demás 
Perfonas diftinguidas, fe comifsionaron los 
Señores Gapitulares Don Joachin Navarro y 
^Màuta y Don Jofeph Joachin de Traggiaj 
Don Juan Antonio de Blancas y LaícortcSj 
y Don Juan Sorribas y Ferrer los que lie* 
.varón Efquelas im^.c ías en nombre de 1% 
Ciudad, en que fe prevenia el! dia hora, 
forma, y puefto para la concurrencia, 
e Señalada la Carrera, que í¿ referirá a-fu 
tiempo ,.fe publico Vando para que fe pu-
íieífen Luminarias, por tres feguidas noches, 
defde las íiete, háfta las diez , y para que fe 
adornaífen las-frentes de las Caías de toda 
ella,y à fin de que el pifo foeífe mas cómo-
do, y feguro fe providenció, que fe cubrief 
fe de ar-ena. E f 
tf 
Eftas fhtêon ÍM 3i^oBãôné^<^ tomo 
la Ciudad pará el mayor lucimiento del 
Real A&o: de la ^mdmkdmi: Y: para ípiê 
cen menos confafion puedan pereibiríe fus 
aciertos y efpecialmcnte en los adornos ^ es 
precifo tratar de ellos con algún methodo^ 
y feparacion. Por eflb^ antes que fe paífe à 
referir la execucion del Real A&o ̂  y el 
adorna particular de las Calles de lâ  Carré¿ 
ra , he tenido por canvenienteí tratar Mde^et 
de las Caías de la Ciudad , fu Lonja, y íitió 
en que fe colocó el Real Pendón, de el de la 
Cruz del Cofo., y de los Arcos, que por 
" repartían.1' - . i -
GÁ-
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: D B LAS CASAS, X L O N J A 
•f 4t Idi GMad; f ÚelfitíQ âifymfio par a colo- -j 
i-y . . el Real Pendón. ^ 
^Jnquerpor^muchès años defpues^ que 
el Senor Emperador Don Alonfo el 
BatalUdor faco de la tyrana oprefsion dé», 
Jos Agarenos à efta Ciudad A^gufta en el 
é -̂X t i ^ . © ^ ¿wlz&k\£¡,afk$, Iprfepr ias..'laGiu^-
^dlplira celebrar fus Ayuntamientos^ puest* 
Umzd&ds & ieryoroía; devoción a N u e í t e 
Señora del PILAR j por antigua coftumbro» 
( cuyo origen fe ignora) fe juntaban fus Ju-
rados , y Concejo en el Cimenterio de fa. 
Apoftolica Igleíiá pafâ fus delibeiraciones,^ 
( i ) yà confta y que en el año i ¿9 3. fe con-
gregaba la Ciudad en las Cafas del IPuente, 
{%) que e^eadonde exiften las que actual-
mente tiene.. - " Que 
f 1) Zurita, Anales de Aragon, lib. 4, cap. 91. tom. i'¿ 
{%) Efcuder. Rèlacíon de lás FUJI às for laQoncefíttít^ 
dei QJ&ifpye Nueflra Señora dei PIL AR , | . i»pag. 9̂  
Ç^c cií |asprBcipik^ no {màn hn mâg^ 
nificas ^ como las que vemos ahora , pot 
mas j que no dexaíTen de fei* correfponclien-
tes à una Ciudad > que yà en aquellos tiem-
pos lograba la honroía prerrogativa de fer 
Metrópoli de la Corona de Aragon-j fe evi-
dencia por los mifmos edificios , que las 
componen j pues la Architeófcura de fus fâ  
bricas denota fer mucho mas moderna íü 
conftruccion. - : ; n 
, Xo cierto es,, que al prefente fon unas 
Cafas tan fumptuofas ^ que puede dudaríey 
que las tenga iguales alguna otra Ciudad de 
Efpaíiai pues dexaadoi apkrte,:qu.c cohtieneit 
proporcionadas Salas para el Juzgado Ordi-
nario, y las Oficinas de Gontaduria, Secret 
taria, ísiayordomia ^ y Cataftro: efpaciofas, 
y cómodas habitaciones para el Secretario^ 
y Miniílros del Ayuntamiento : Una Anne-
ria muy crecida; y un Archivo de no me-
nor dimenfion , para los Papelea de la v(¡}i#r 
dad : Y dexando apartf j que afsimifmo 
comprehenden ¿ otro Arcliivo da igual capá-
çkk í I ' t tkMit i i , 4eiie ei ano if7 54. fe ha-
recogidasy orfeitallos^ tiesos los Pro* 
tocólos dç los Notarios del Nuraero, y à di-
ftintos, por fer los Individuos de; íii antis 
^tuísimo Real Colegio ( que ion los im$ 
principales Ciudadanos) los que por Privk 
legiordd Scoor Eey Don Pedro et I V . que 
cítà confirmado por los Señores Reyes fus 
Succeííbres, folamente pueden teftificar en 
Zaragoza > y fus Términos , las irerituras 
«le Coaatratos, > 'lErainíacctones -i Sentenciai 
Arbitrales j ultimas voluntades ^ y difini' 
mientos j . ea cuya acertada providencia ha 
hecho la Ciudad el mayor benefício al Pu* 
bJico aporque eran muchos los ProtocoíoSj 
<jue íe havian perdido , por haver paíTado à 
iíianos, de Particulares: A mas de todo efto 
también tiene la Ciudad en las próprias Ca-
fas un Oratorio para oír el Santo Sacrificio 
de la Mifla fus Capitulares en Jos dias de 
'Ayuntamiento x que es una bien adornada 
Capilla y y dos grandes, oftentofas Salas con 
(m Awefalas para fus Ayuntamrcutos > de 
las 
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hs quex&a. pfopoíc^oríaíidòlas à las Eftàdòv 
nes del tiempo, por fer; la una alca , y la 
otra baxa. • • •" • •• -'p ' 
En ei efpacio > que media entre eftas Ga*-
fas de la Ciudad,y la Igleíia de San Juan del 
Puente fobre la Puerta del Angel hay un 
cfpaciofo Balcón, que en la realidad es una 
-crecida Sala > el que eílà deftinado, {>àra co*-
locar el Retrato de fu Mag. y el Real Pendón 
€n los fólemnes aéVos dé las Regias P f ò e l ^ 
tnaciones : fu adorno es de muy cãprièllofa> 
y acertada pintura 3 en cuya deferipciòn no 
me detengo , porque yà la tiene hecha pIuH 
ina mas delicada*^3)i¡ : 
A lado de las mifmas Cafas de la Ciudády 
y unida axilas, con paíTo por dondé fe €@** 
munica ^ efta una íbbei^via Fahrída y ^u t 
comunmente fe d i c e : L o n j a de kiÚíMaâá 
que tiene ciento noveinta y dos palmos de 
longitud, y ciento y veinte de latitud^ ^ 
ciento y fefenta de akufá i * Xlom^mh 
• (?) ElSènbr Doá Juan -Gomez ̂ alòn̂  [ ÊMéort dé 
la P miam At ion del Senjl Don Fernando VI , §, X I I k 
•0,4 
N a v è s , qüe Ias dividen ocho púm& 
fp{a§ GolLir^nas,; es/ericas j de bien labrada 
piedra de fil iem de fetenta y feis palmos de 
^qJttprMi qwe à fuá tercios fe ••ádornaii, de al 
jtpitravesj friíbs entellados ^ y cornifas, y 
à la parte fuperior tienen fus collarinos ^ fri. 
^ & ^ y fcapitales j adornados de q.uatro Mu-
chachos de Carnación, que firven de Tenaiv 
tes à quatro Efcudos de las Armas de que 
.yfo:l&ÇÍ!0^xqpeÇQn-'iin Leon de oro co-
ronado en campo de gules > defde qu€ fe las 
dio el Señor Rey Don Alonfo de Caftilla, 
.que fe dicia Emperador de Leon> qwanda k 
invadió en el Reynado deí Señor Rey Don 
^Ramií'Q eí Monge ¿aunque hay quien diga, 
que fe las concedió Auguílo Gefar luegf 
^ p ç la/Tedificò y (4) y , deíde .que dexò fot 
ellas fus antiguas Armas > que eran unos 
fMuíos almenados en campo de plata > fat, 
montados de una: doble Cruz fable ) y ía 
tordura ^.íaiubiea de plata., cargada con láf 
^ pa> 
*y:;{4)- • luis-EôfJtz- ^ Tnpbeos ; ^ J m i ^ t d á d a ' d e . ^ " ! ^ 
a;5 
palabras.; ^fcritas1 de letfas fables: Bemdi-
£lu$<:: Dominus :: Deus :> Ifraelv. ( 5 ) * 
.• Defde, cftos Capiteles mueven los banqui-
Jlos^y defde ellos las bobcdas^que fon aten-
donadas,, y de relie ve, y afsi en los centros de 
fus arcos., como en todas ellas aparecen nías 
yiftofas con muchos} bien diftribüidos Flo-
rones dor^idos^quei las iluftr^;BQr íiislene^ 
ios fe reparten diez y, íeis ventanas^ adorna-
das de delicadas tallas^y en las paredes cola-
terales íe diftribuyen> à proporción áú las de 
en medio ̂  ©cho medias Golumnas de igual 
Jabõr , y tamaño ^ y quatro m fus ángulos^ 
rtias Armas de la Ciudad c,o|j\ lítfas'^gi^jfe 
jjoií/íbpqrtes r y corre la Cornifa que 
fpnfe#f5 t íQ^iyrAlqu i t rave^^ 
fe feáÉ'j^figttÍe,%19 Jí)ícr^CH^n:<}^ - y W ^ j . 
, AUTO DEL ,MJCIMmmX)i^m 
MUESTRO SENIOR • J^SU-CmMm) 
'->»\<->- :: 3 O J -
tormtftg, 143. & i46. . - ; 
RETES , T EMPERÃDOIt mBSTROS 
êEmoMS:, x- j u M m DON FELL 
- M I $ p « ® m BfcMS E M P E R A * 
Í X M POR R E T D E E S T E NUESTRO 
RETNO , T RETNOS D E ESPANTA, 
MENDO JURADOS D E E S T A CRK 
D A D GARWS T O R R E E L A S y GERO-
NIMO ZAPATA, J O A N BUGLER M E -
T E L I M i J O A N CAMPI, T J O A N D E 
ROBLES'v SE ACABk E S T A L O N J A , 
¡É#r{¡&msW1 CIUDAD i feNGA DTOS 
D È ÇUMANO - , P AR A QUE1 S I E M 
P R E SE E MP L E H E N E N JUSTICIAR 
^M>rmEN>GÓF:IEJÉÑkp"DE'mLLA¿ 
'En las qltatrb frentes de lâ  Gbráj debaxò 
¿(¡.'te Coíríifa.ji 'éftàíi là^ Àrlrhas- de Efpaña de 
relieve con la1 Diviía de las Éólüfnñás <tó 
Hèteulfes ^ liadas ¿oñ líha Wftà de gulès > car-
gada: del PLUS U L T R A de oro , que fue 
pifticuíar âèkSQRét Emperador <2aí:tos V . -
Èii la teftera de la Fabrica fe halla coloca-
do un Abitar de Eílueo de muy acertada/ Ar-
qui-
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quke<5tura> cuyo Titular es el Angel Cufto-
dio de la Ciudad^en el que fe celebran Mií-
fas cl dia, que fe le tiene dedicado, que es 
çl de Ia primera Dominica de Setiembre. 
- En la pared de enfrente hay en el centro 
una Puerta de proporción fefquialtera de 
quarenta y un palmos, y medio de altura, 
y veinte de latitud > y à los dos coftados 
hay dos grandes ventanas de proporción du-
pla de altura de treinta palmos, y de latitud 
de quince, las que miran à la Plaza de la 
Seo , y en la pared, que cae acia la Calle del 
Pilar, hay otra Puerta de catorce palmos de 
diámetro, y veinte palmos de altura , que es 
laque regularmente fe ufa para entraren la 
JLonja. 
Efte fumptuofo Edificio , fegun la Inf-
çrqjçiontdeí Eriíb de fu Cornifa , que fede-
ra copiada , fe acabo de fabricar en el ano 
1551. Y de los Regiftros de la Ciudad re-
feita , que fue;en el día r5r 4e?Noviembre, 
y que en elíe celebro, en acción de gracias, 
una Mitík Solemne cqn Muficos^ y Menef-
D 2 t r i -
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triles^ à que' âísiftict*ÔiiJ fel líüBíjísítíía Scmf 
Don Pedro Martíntz;dè Luna > Goirde de' 
Mõrãta'-/Liágarthéftíehté de íu Mag; tn eñe 
Key tío y Dòn ¿ticas :Pérez de Ol-ivlrt ^ Zal^ 
tnedina, y la, Ciudad , repfefentada en los 
Señores Juradòs , que fe nombran en la Inf-
eripcion con otra mucha M b l è z a ; havíeis 
do predicado el M . R. P¿ Prefentado Fr.An¿ 
tonio Areftich^ Miniftro del Convento'•'de-
San Lamberto j de la5 Orden Galzádár dd \ i 
Santiísima Trinidad y extra-rriüros-de1 Zam^ 
goza j Orador tan famófo , que défempeñó 
fíete Quarefmas continuas íeguidainenté &n 
ía Igleíia del Santo Hofpital., Realty General 
de Nueítra; S e ñ a r á " d e è r à c i à ^ è M Ciudiádr 
Pulpito^ que íiempre le han ocupado los 
primeros Predicadores de tódâ Eípânáv 
- Por los miímos Régiftros también confía^ 
que fe deliberó coríftruir efta aílbmbrofa Fa-
brica en el dia 18. de Febrero de i . à 
eficaces inftanms del líuftriísimb Señor Aí-
zobifpo Boíl'Fernando de Aragon ^ del Or-
den del Ciftèr~y Gloriofo Nieto del Señor 
Rey 
Rey CatliGÍicoy que las íníiñiio à la Ciü 
dad por medio del Señor Don Lope Marco, 
Abad del Real Monaílerio de Bemela-yde ¿á 
mifina Orden ̂  con el útil, y provechoíb fi¿ 
de que fe juntaíTen en ella losGomerciantesy 
yMercaderes à conferi^y ajuftar íus tratos; 
y negocios, por lo que fin duda fe le dio el 
nombré de Lonja, que al prefente conferva. 
Me he detenido ert las Defcripciones de 
las Gafas dê la Ciudad , y de fu Lonja > y la© 
dado algunas noticias èfpecíales de ellas; 
porque no he coníiderado importuno el def-
cribirlas, antes de tratar de fu adorno, pues} 
à mas'de qüé pata põ«déí lefteíComprehender-
fe bien, fe debe tener por precifa la previa 
inteligancia de fu planta, fon tan magnificas 
las Cafas de la Ciudad , y tan aplaudido de 
los EftiMÍgerós el edificio de la Lonja , que 
me ha parecido impofsible , que:haya quien 
me increpe, que con ocafion tan proporcio-
nada, dé al public© íii individual noticia; 
ttiayormente quando no he hallado, que al-
guno de nüeílro^Hiáctíriadores haga exaófca 
" 4 me-
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njemoria ck unas obras tan digftâs de ella. 
La fumptuoíidad ^ pues, de una, y otra, 
Fábrica, dio dilatado campo à la idea para 
Ja magnificencia de fus adornos, y en los de 
la Sala del Ayuntamiento lucieron unidas U 
veneración, y la precioíidad : En la teftera 
¿e ella fe colocó un mageftupfe Dosel d¿ 
Damafco Carmesí con fluecos, y franj3s dq 
oro , y debaxo de el fe expuíieron al refpe-
to los Retratos de fus Mageílades , con mar-
eos ¿orados , que los adoraaban uñas bien 
enlazadas palmas, fimbolos de las que nuef-
tro vencedor Monarcha ha fabid^ empuHai 
en tan repetidas victorias, y citaban copia-
dos los Retratos con tanta femejariza y de-
licadeza, que aunque no huviera logrado el 
pincel otro triumpho, que el de cfte acierto, 
era bañante para acreditarlo de feliz , y d^ 
primorofo : Delante de el Dosèl íbbre uifê 
Tarima alfombrada havia una gran Mela 
con^cubierta de Terciopelo del mífmo cor 
lor del Dosel , en cuyas caídas fe repartiafi 
muchos Efcudos de las Ar^as de la Giiidad> 
reca-
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íécamados de oro. Al íedcdof de laMefa 
èftaban los Bancos guarnecidos también de 
Terciopelo Garmesr, y de franjas de oro con 
las Armas de realce de la Ciudad^ que íirven 
para que fe íienten los Señores Gorregidor, 
y Capitulares en los Ayuntamientos , y to-
da la Sala fe veía entapizada con colgaduras 
Flamencas, de la eftofa mas rica, y mas der 
licada , en las que acreditaba el primor del 
Arte lo naturally lo exprefsivode las figuras. 
Las An te ía las citaban afsimifmo colgadas 
de igualesTapicerias^y de los techos de ellas, 
y de la Sala de Ayuntamiento pendían di-
verfasArañas de cryftàl parà fu iluminación. 
En el Balcón que fe ha dicho > fe hizo 
con el deílino de colocar en el el Retrato d£ 
fu Mag. y el Real Pendón , fe pufo un cofr 
tofo crecido Dosel de Tèrciopelé Garmesi, 
guarnecido de fluecos, y franjas de oro, qué 
en alufíon à lasArmas de laCiudad.tiene bor-
dados de oro de realce<cfosl^6riés al natural^ 
que firvieron de fopertes al Real Retrato. 




capacidad para feryir en ella el efpkndido 
Re fr efe o à los Cavallcros _, convidados al 
acompañamiento del Real A&o > fe adornó 
de efta fuerte. 
La Nave de en medio , que es la de ma-
yor dimeníion, fe colgó de races texidos de 
feda j, y oro por todo el efpacio , que ocu-
pan las ocho corpulentas Columnas , que la 
forman,y en la teftera fe colocó unprecio-
fo Dosel de lamifma eftofa de los races con 
los Retratos de fus Mageftades con marcos 
de talla dorada, en los que repitió el pincel 
con igual fortuna el triumpho ^ que fupo 
g-anarfe en los de la Sala del Ayuntamiento* 
Defde las dos ultimas Columnas de las 
ocho 3 que fon las mas contiguas à la Puert^ 
principal de la Lonja, corrieron los races¿ 
río formando yà nave, hada las paredes co-
laterales; cuya variedad daba mas hermofu-
ja al adorno j y à los dos lados de efta , que 
podia llamarfe plaza r por lo defpejado'̂ -.y 
crecido y fe fabricaron dos Balcones para 
las Orcheftas de la Mufica , que havia de 
fo-
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Tonar mientras dutaífe el Refrefco. 
Por los dos lados de la Nave fe puíieron 
Tillas de Terciopelo Carmes! 3 guarnecidas 
de franjas de oro ^ y tachonadas de clavos 
de bronce dorado para los Señores Corregi-
dor y y Capitulares, y a fu continuación 
corrían dos lineas de bancos aforrados del 
mifmo Terciopelo^tambien guarnecidos con 
franjas de oro j y tachonados con clavos de 
bronce dorado los que íirvieron pára los 
Cavalleros convidados. 
Afsi por la Nave como por lo demás de 
la Lonja , fe repartieron à proporción mu-
chas. Arañas de cryftal^ que iluminadas cre-
cieron la belleza de fu compoftura. 
De efta fuerte fe adornaron las Cafas de 
la Ciudad, el Balcón deílinado para poner el 
RealRetratOjyPendònjy la fumptuofaLonja: 
Bien sé, que por la tivieza de mis exprefsio-
nes no fei àfacil imprimir en las ideas Jo mag-
nifico de los adornos; pero no huvieran íido 
tan fumptu oíos j fi pudieran darlos à enten-
der vívame nte mis dtfmayadas exprefsiones. 
E CA-
I 
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JRCO D E L A VLAZA D E L A SEO. 
S tan antiguo el ufo de los Arcos 
Triumpbales en las Aclamaciones^ 
que hace de ¿1 repetida mención el Libro 
Sagrado de los Reyes > y San Gregorio Na-
cianceno,y San Geronimo, dicen> que Saul, 
•y David fe erigieron Arcos en aplauíb de 
fus visorias. 
- A los principios fe fabricaron en Roma, 
en donde fue mas frequente fu ufo , ruda-
mente , y fin ornato alguno , como el de 
Rómulo , y de quadradas , y mal pulidas 
piedras , como el de Camilo; pero con el 
itiempo yà fe fueron formando de preciofos 
marmoles , y con detenida Architectura, 
como los de Ce far ^ Gordiano, Graciano, 
y Th cod o fio. 
Havia dos efpecies de Arcos, unos perpe-
tuos , ò perenes , que fe hacían para eterni-
zar las hazañas, y mérito del Héroe à quien 
fe 
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fe dedicaban y de los quales fon los que fe 
han referido: y otros fubitaneos 3 que fe 
denominaban afsi , porque era fu erección 
improvífa y y porque íblamentc fervian 
aquel tiempo 3. que duraba el triumpho , y 
la aclamación 3 de cuya efpecie fon los que 
fe vàn à defcribir. 
No podian levantarfe lino por Senatus 
Coníulto, PlebiícitOj ò Decreto de los Em-
peradores regularmente, (i) mas algunos fe 
levantaban por los'Cuerpos , ò Gremios de 
los ArtefanoSj fegun lo convence la Inícrip-
cion del de Septimio Severo^ que fe fabricó 
en el Foro Boario. (2) 
Siendo eílo afsi no podra eftrañarfe , que 
los Gremios de Zaragoza erigieífen los Ar-
cos Triumphales en la Aclamación del me-
E 2 jor 
(1) Veafe à Julio Cefar Buíengerio , âe Spoliis Bel* 
l it is , Tropbceis , Arcubu,* Triumphalibus^Ò' Pompa Trium-
pbi j cap. z . de Arçy, Triumph, 
(?.). E l mífmo, ibici. Vofitut interdum Arcus efi â Cor-
poye aliqno Negociatosum , Argentariorum , ÔJ ccsta'orum 
id genus ,> u$ a£paret ex inferiptione Arcus Septimii in Foro 
Boario. 
jor Gefar de nueftra Efpaña y quando ya Ies 
dieron los deRoma el mas gloriofb exemplo. 
El primero > que fe erigió^ fegun el or-
den de la Carrera, fue en la Plaza de la Seo 
à la entrada de la Calle del Pilar, que tenia 
dos frentes : Era de altura de fefenta y feis 
palmos , y de veinte y cinco de latitud, 
y fu embocadura rotunda correfpondiente 
à fu remate : En fu centró fe defcubria un 
obalo en cada frente con fu paflón de tres 
palmos , y medio de ancho , orlado de va-
rios trofeos de Guerra , que íignificaban los 
muchos defpojos , que tiene confeguidos de 
fus enemigos Nudlro Inviclifsimo Rey, 
adornos, como previene mi Real Academia 
Efpañola , (3) que les diò à efta efpecie de 
Arcos la denominación de Trmmphales, 
Sirvieron los dos obalos para colocar en 
ellos los Retratos de fus Mageftades, tan 
dieílramcntc coloridos , que con lo acerta-
do de íli femejanza logro el Pincel fuf-
pen-
(3)' E n fu Emàito , y feemdifsimo Diccionario, tom¿, 
I . palabra : Ano. 
I 
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pôndef felizmente à ía admiración. 
Su Architediara era de orden dórico 3 y 
fe foftenia toda la Obra en dos bien adorna-
das volutas., corriendo el Arquitrave, Frifo, 
Cornifa , y Banquillo íobfe dos Columnas 
del mifmo orden, que fe fingia fer de Lapif-
lazuli, à cuyos lados en vez de Pilaftras fe 
diftribuian dos Vichas^ y à la parte de à fue-
ra j unas medias Pilaílrás^ en las que defcan-
faba el Arco, entre el qual j y la Cornifa fe 
veia un crecido, áyrbfó Tarje ton con las 
Armas de Efpaíía , foportadas de dos fober-
vios Leones , y por todo el Frifo fe enlaza-
ba un adorno de talja COÍIJ unosMuchachos, 
que llevaban en fas manos laslnfignias Rea-
les. En la parte fuperior del Arco defcanfa-
ba una Fama, que infpiraba un Clarín con 
acción tan propria, y tan¿ bien expreífada, 
que cafi parecia > que fonaba en el oído el 
eco, que le imprimia à la imaginación, 
Efte Arco lo erigió el Gremio de los Ta-
fetaneros, el que en aplaufo de nueílros Au-
guílos Monarchas^no contento çon exprimir 
fu 
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fu lealtad con las mudas voces de la Pintu-
ra y la explicó acordemente con los acentos 
mas vivos, entre otros j en eftos acordes 
Metros. 
V E C I M A S . 
En efta Proclamación 
Tanto eíte Gremio fe inflama. 
Que fon del afedo trama 
Las telas del Corazón: 
Su Fiel Noble difcrecion. 
Amante y cuerda , acertada 
De íu Rey en la jornada 
Con el mas prolixo aliño 
Del Telar de fu cariño 
Tiene la Tela cortada. 
Pa-
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Para blafon fin fegundo 
De aquefte Arte fupenor 
Le llamó el Arte mayor 
El Rey Don.-Carlos Segundo'. 
Si en efta exprefsion me fundo, 
Oy por mayor gloria efpero, 
Que de efte Gremio el cimero 
Sea del todo aplaudido, 
Al verfe favorecido 
<De íu Rey Carlos Tercero. 
Efte Arte es tan liberal. 
Que íabe por excelencia 
Placer caudal de la ciencia, 
Porque es fu ciencia el caudal: 
Mas íi à la Seo puntual 
Hace frente fu defeo, 
No es mucho , que tal empleo 
Se admire tan bien logrado, 
Que fiendo Arte tan aííèado 
Razón es mire à la Seo. 
Si 
Si U m Gçrdnimòllktioii 
Aquefte Gremio ha elegido 
Oy por el eco Ha adquirido 
De la Trompeta el Blaíon: 
Lüftre es de todo Aragon 
Segun claramente toco, 
Y íi al proceder invoco 
No dexa eíte Arte refquicio. 
Pues llama efle Gremio à juicio 
En la Proclama a! mas Loco. 
CA-
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ADORNO DE LA CRUZ DEL COSO. 
EN la Famofa Calle del Gofo ( de la que fe hablará con mas individuación, 
quando fe trate de fu adorno)y en la cera en 
que fe incorpora el Muro antiguo de laCiti-
dad , cita fu Puerta meridional, que hoy fe 
llama Cinêja y no tanto por hayer vivido 
alado de ella el Pretor Cinegiò, como quie-
ren algunos,(1) quanto porque fus contor-
nos fueron el gloriofoTheatro en donde 
ver t ierró fu ánbcewte Stegíc cjiueftios San-
tos Inumerables Mart^res^ para fecundar al 
campo de la Iglefia de los mas opimos fru-
tos-con tan» Sagrado Riego > y en donde fe 
quemaron fus viéboíiofas Cenizas, confun-
didas con las de unos malechores, con el fin 
de eftorvar aili fu veneracionjo que no per-
mitió elCielo,embiando un vientecillo íua-
F ve, 
(1) D. Martin Garcia, Obifpo de Barcelona, Ssrm* 
I 50. Lopez , Trócheos de Zaragi cap. 8. 
0 
ve , y a í a p è n o ' r ^ Í P á l ^ ^ j ^ dcípues 
una blanda lluvia> que las quaxò en las can-
tüdas rabicundás Sántás Maíla.Sj> qwe ador^ 
mos ,'con tan tierno imponderable confue-
kj todos fus P'ayfános, pues defde çntòn» 
çes los Chriftianos en memoria de tan eftu-
pendo milagro ilamaron à èftaíPuerta : Por-
ta Gnertím, y defpues alterado el nombre 
fe le ha dicho : Cineja, (a) 
No contentos los fervoroÍQS pechosZam-
gozanos con. haverledado tiri-ahafivo nom-
bre à la Puerta para eternizar la memoria 
de tan fingukr maravilla , temerofos de 
que pudiera borrarfe con el tr.anfcurfo de 
los tiempos : • en el Siglo' XVv labraron una 
Cruz en frente de la mifma Puerta, y fobre 
uhíPozo , que fe--cõn-{fov$-í,êírhei miimo 
puefto, en donde fe depoíitan algunos Cu ci-
pos de los Santos Inumerables Martyres, 
que por el lugar ya fe llamó del Cofo. (3) 
• • :Í j i h l En <:•.: 
(z) Fr. Diego Murillo,Excel, de Zarag. trat.z. cap.n 
43) . Efcuder , Refoe. de las VUfljki ify.O/it.Ài Na» Sa, 
del P I L A R , §, JO, , "] . _ •, -
I 
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I n el áno i ? ^ . pareció à ios Señores 
Diputados del Rey no era jufto , que fe re-
novaíTe un recuerdo tan digno , como pia-
dofo y y à eíTe fin erigieron un fumptuofo 
Edificio , que conftaba de doce Columnas 
de piedra,, de orden jonicoj en las que def-
canfaba un Frifo , que remataba en cupula, 
y fervia de Tabernáculo à una crecida Cruz 
de piedra perfilada y de oro , que fe coloco 
en el centro de toda ia Obra. (4) 
-. Noventa aíios defpues en el de lóSa* 
•aun quifieron los Señores Diputados mejo-
rar tan hermofo edificio , y en fu lugar 
¿conftrijyeron una Fabrica toda de piedra, 
cuya planta circular es de quarenta y qua-
tro palmos de diámetro , y de ochenta de 
elevación : En la circunferencia hay una 
grada en que defcanfa un Baíauftrado de 
hierro de doce palmos de alto , repartidas 
en ¿1 à trechos algunas Pilaftras , y lo ciej> 
ra una Cornifa , que remata en unas bolas 
de bro nce. 
F i Re-
(4} P. Murillo , JixieL âe Ztrâg.à. ir at. r. y tap. i . 
Uetita^doíe la planta priíicipál um fztt 
,44- Balaufttadd:/ da aísiento a un zócalo de 
milico palmpsque tiene diverfos comparti., 
micntos , y fobre ¿1 cargan.doce Pedeftales 
de à íeis palmos ^ y un tercio iluftrados en 
fus netos con algunas inferipciones „ que ex-
preíían los Nombres de los Señores DiputaT 
dos^y el año>que fe dexa referido de fu reê -
difkacion, los quales íoftienen doce Colum-
nas de marmol negro , que por lo abundan-
te de fu Mina que eftà en Calatorao, , Lu-
gar de nueftro Reyno „ no le apreciamos 
tanto como en otras Provincias. 
Cada Columna es de una piedra de diez 
y nueve palmos de altura con vafamento 
de marmol blanco con perfiles de oro j y el 
Capitel fe adorna con varios foliages, y vor 
lutas j retocados de los mifmos perfiles. 
Sobre el Capitel afsientan unas Cartelas 
de talla dorada j que dan mayor belleza à 
los intercolumnios j y en la Cornifa > que 
rodea todo el edificio bufeando fus maci-
zos ^ y planta ^ fe diílribtiyen con la debida 
pro-
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prõpofcion quatro Tar jones <Íe'cobre' dora-; 
doyen cuyo Friíb íbbre^ampo azíM íe leen 
unas Infcripciones dé Letras de oro., que ex-
plican el devoto, piadofo objeto de tan íb-
bervia Fabrica. 
Deícanfa en la Cornifa otro Balauftradó 
de hierro de cinco palmos '> que íe afianza 
en doce Pilaftras de iliarmol negro ornatea-
das con embutidos fileteados de oro. 
Retirafe una vara del Balauftre un Pedef-
tal de tres palmos, y medio , en que íè af-
fientan doce Columnillas de diez palmos, y 
en fus intercolumnios que figuen el mif-
íno orden, fe vén otras" taatas ventanas de 
proporción dupla, que contraponen con lo*s 
refaltes de la Cornifa, por cuyo Frifo corre 
otralnfcripcion alufiva al intento de laObra, 
Sobre la Gõrnifa, de cuyos medios pen-
den quatro Efcudos con las Armas del Rey-
no , carga la cupula, que remata en tina va-
fa , que íirve de pie à una bola de metal con 
lã Cruz, y Arpón de la veleta , que antes 
ora una vaaderica con Ias quatro barias, Ò 
bafto-
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bailones gules eft campo de oto > que apro-
piaron à Aragon los Condes de Barcelona, 
defde qtíe < el Principe Don Berenguer casó 
c o b l á Señora Doña Petronila, hija única 
del Rey Don Ramiro el Monge, y ahora 
defde que ha pocos años, que fe reedificó la 
Güpulá a expenras de fit Mag. porque amê  
nazaba ruina, es unTyrano degollando à 
un Santo Martyr , para recuerdo del moti-
vo , porque fe halla erigido tan fumptuo-
ib Obelifco, 
; En lo interiot de efta preciora Fabrica fe 
admira un artefonado, que fe adorna de di> 
verfas figuras, molduras , y florones , dora^ 
dos, y coloridos , debaxo del qual fe vene-
ra una Cruz dê piedra toda tocada de oro, 
a cuyos lados èftàn las Sagradas Efígies de 
Chrifto Nuefíro Señor, y fu Santifsima Ma-
dre, qué carga fobre una Columna iftriadaj 
ia qual defcanfa en un ayrofcvPedeftal, que 
fe afsienta en el centro del Edifício , y ;la d^ 
menfíòn de toda ella es veinte y quatro pal* 
mos. - ' ' • .' : i • • • ' J 
Aun-
Auñque üna Obra âe tân viftofa y y deli-
cada Architectural parece 3 que no necefsi-
taba de mas adornos^que los de ella mifma; 
po obftante los Gremios ;det Torcedores d^; 
Sedâ  Paífamaneros, Cordoneros, y Tinto-
reros tomaron à fu cargo el adornarla,, y fa-
li.eron tan ayrofos át fu empeno , que hicje-i 
ron ver, que aun fe podía perfeccionar con 
adornos una Fabrica tan acertada^y perfe&a. 
De la Cornifa del Balauftrado de hierro^, 
que la circunda , pendia una cenefa de bro-
cado de flores de vara, y media de ancha, 
guarnecida de una franja <le feda de colores 
çorrefpondientçs.;;,!, ••c-ú-.-.r^vn .: J 
Defde la mifm^ C o r n i f a y cargando en, 
ella ^ fe corrió un Tablado por toda la cir-
cunferencia liafta la Golunina, que foftiene 
la Cruz > y fpbre el fe erigió un Altar de> 
quatro frentes , con fus Aras > adornadas de 
frontales bordados d&,oro > y movían de 
ellas unas gradas s que fubiañ hafta el Çapi7! 
tèi de la Columna) que íirye de pie à la 
Cruz , y en ellas fe pufieron muy preciofas 
_ alha-
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alhajas j y bien labk'ááos Gándelefós de pla-
ta <:dn Haehètas i y Cirios para fu ilumina-
ción j y los tres dias de las Fieftas fe dixo el 
Sahió'Saerificio de la Miífa en los Altares; 
cómo1 fe acoílumbra decir todos los años 
eñ el dia tres de Noviembre j dedicado por 
lá Iglèfià^à la Feílividad] los Santos Inu-
m^rables Martyres , y meniória de fu glo-
riofo mertyrio , erigiendofe iguales Aras à 
expenfas de fu Mageftad. 
*; En el borde de laCornífa4eiBalauflrado 
fe colocaron divtrfas Eftátuas de plata de 
varios Santos^de las que eran^por el Lugar; 
las mas principales las de algunos de los 
Santos Marty tes > que í&rt próprias de la 
Ciudad. 
- A las doce Columnas de marmol negroy 
que foflienen la Cupula fe enrofearonj 
únos grueflbs Còrdones dorados^ en los que 
fe repartian / à proporcioh, muchas Arande-
hs con velas} que daban à un mifínO'tiem-
po al ádornoy efpléndor y hermofüra. 
En el Bakuftrado de enciriia de la Cor-
niía^ 
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nl&, que defcania fobre los Capiteles de Ias 
Columnas fe puíieron muchas Hachas^y Ci-
rios^ y en quatro Pendones de tafetán de 
varios colores > guarnecidos coílofamente^ 
que eftaban à las quatro frentes de la Cupu-
la, fe leia en Letras de oro: F I F A CARLOS 
I / I . para explicar quizas^ que es tal la leal-
tad , y amor de eíla Auguíía Ciudad ànuef-
tro amado Rey, que hafta lo infenfible fabe 
tener voces para aclamarle. 
Toda la Cupula fe lleno de Hachas , y 
Cirios, diílribuidos con la mayor aimoma^ 
que efta no íiempre es dulce fonora efcla-
va de los oidas; ,pum #iuchas vveces . íabe 
también fervir guftofamente à los ojos. 
Con tanta magnificencia adornaron tan 
leales Gremios à efte famofo Tabernaçulo^y 
anduvieron tan galantes en fu compoficion^ 
que no contentos con haveria hecho tan 
prcciofa con tantas ricas alhajas, como co-
locaron en los lugares.,, que fe h î dicho „ la 
hicieron mas coílofa con feifcientas Hachas, 
y Cirios , que ,d¡ílribuy|eron,. por tocja íu 
- C per-
perfeátífsrma Obra , y poique no faltaíTen 
en donde lucia tanjo la liberalidady las delk 
cadezas del ingenio fe rxpufieron à la difere-
çion en la Geneía^ que pendia de la Gornifa 
del Bálasuítrado y eftas Poesias , aluíivas à la 
Proclamación.9 y venida de fus Mageftades. 
* D E C I M A S . 
I . 
Los Paífamaneros valen 
por muchos en el lucir, 
pues Hacen fobrefalir 
con lo que ellos fobrefalen: 
Y aunque otros Gremios igualen 
en primores y deftrezas, 
eíle con delicadezas 
ofrece à Carlos fus Galas^ 
para adorno de fus Salas, 
y credito de fus Piezas. • • •. 
Con 
11. 
Con Cintas ̂  Franjas, Galones^ 
fe ofrecen à Carlos leales 
los mejores Oficiales, 
que hay para fus Guarniciones^ 
De eftas levantan Pendones, . 
haciendo liga fu Fama, 
para que en efta Proclama 
fe conozca y íin medida, 
la que fu Amor lleva Urdida 
con lo fmo de fu Trama. 
I I I . 
"A nuèftros Kèyes âmafttes-
eíle Gremio con ventajas 
ofrece Cintas, y Fajas 
para todos los Infantes: 
Eftas feràn tan brillantes, 
como el Oro de fu Amor, 
y la Plata en fu Candor; 
porque afsi à todos abracen, 
y con lo mejor fe enlacen 




Oftenta eíla amante Grey, 
que íi en todo Peregrina 
trabaja en la Seda fina, 
aun es mas fina fu Ley: 
Cordones, para fu Rey 
omiten fus difereciones, 
porque todos à Pregones, 
dicen , que de Polo à Polo 
bailan fus Palabras folo 
para prender Corazones. 
V. 
Mueílra efta Cruz adornada 
para nueftro alivio Eterno, 
que con tan feliz Govierno 
yà no ha de haver Cruz pefada: 
Por la piedad celebrada 
del Rey , en ferenidades 
fe mudan las tempeftades, 
porque vifto à buena luz, 
al conjuro de efta Cruz 
no quedan fatalidades. 
EC-
VI. 
Efta Cruz , claro confieíTa 
quando tanta pompa exala, r 
que à un de la Cruz, hace Gala 
la Lealtad Aragonefa: 
Solo el mirarla embelefa, 
y con muda voz rendida 
la Cruz dice agradecida 
à vueftro heroyco blafon, 
de efta Cruz , la exaltación 
fe debe à vueftra venida. 
VIL 
Con eftàs Galas fan, Bellas, 
y tan lucido arrebol 
eftà la Cruz, hecha un Sol 
acompañado de Eftrellas: 
Ya por la Cruz no hay querellas 
de lo que doy parabién, 
pues del Mundo en el bayben, 
y Fè tan poco íincera, 
para que una Cruz fe quiera 
à Fe, ha de veílkfe bien. 
De 
fié nueftras finas pafsioncs 
las Crü ees à informar paíTan^ 
pués fi las Cruces fe abrafan, 
que harán nueftros Corazones? 
al ver vuftras exprefsiones 
mi l dkhas eôngenifamos,; 
diíeretos profetizámos 
por vüeílro gran Corazón, 
que j a defde efta ócaíión 
fin Cruz ) ni Pena quedamos. 
IX. 
Trofeos Inumerables 
oculta efta1 ardfefitf P f í a 
dondé nüéílro zélo mirá 
Hoftia& las mas ¿grádales : 
A lós odios írr^lacàblès ^ 
correr fu Sangre íe mueftra, 
y con fu valiente dieítea 
nuftro Moharcíia gldrk^bj— 
tafi marcial como píâdoífe 
guardará la Sangre ntfôftra* 
Es 
1$ 
Es la feñal del Chnftíanq, 
la Crwz : tgmW^n es íeíjal ; j 
de q̂ ue acaba nueftíí) mal 
venir un Rey taji humano: 
Eíle Timbre foberanp 
aquefta Cruz fin Capuces 
aplaude ^ fi lo traflucesi 
pues es de tal calidad, 
que por fu afabilidad 
quantos le ven- fe hajetij CíU^á» 
X I . 
Efta Çruz, es Monumento 
de generofos Soídadós;" ' 
que à fu Rey facrificados 
dieron el ultimo aliento: 
Martyres con ardimiento 
fueron dando al Cielò lionoreSy 
y hoy con lenguas de efplendores^ 
dando efinaltes à la Ley> 
de las glorias de eíle Rey 
paífan à fer Confeífores. 
Con 
XIÍ. 
Con el anfia de lograi 
mi Monarcha tan augufto, 
entre el ¿ t í é o , y el fufto^ 
era una Cruz efperar: 
Yà no havrà , que defear, 
pues tan Contentos eftamosy , 
que à nueftro Puerto llegamos;, 
y en prueba de nueftro amor 
por efta gran Cruz v Señor, 
Bueftra lealtad os juramos* 
CA-
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MCOS D E LAS C A L L E S B E L Â CE* 
dmeria y y Alkarderia. 
LOs dos Arcos^, que eftaban à las entra-das de las Calles de la Cedacería , y 
Albardem ^ viniendo defde cl Cofo , y que 
erigieron los Gremios de Albaniles, y 
Carpinteros/ueron tan unos en Ia Architec-
tura y aun en los adojrrtos^ que apenas íe 
diferenciaronjíino en eílar el uno dedicado 
al Rey nueílro Señor 3 y el otro à la Reyna 
nueílra Stjkom y y. %J$̂ Ú íigñificado de las 
Eftatuas de varias Virtudes >" que íe coloca-
ron en ellos : y no fue defayre de la fantasía 
del Artifice el idearlos tap,unos,> fino mu-
cha valentía de ifij^petóraie^tc? > pues fupo 
duplicar los aplaufos , aun viendofe repeti-
do j fuera de- que dirigiendofe à un objeto^ 
tan uno por t\ a j x to ry la fina correípon-
dencia de fus enlazados ^ amantes Corazo-
nes ^ fue propriedad e que no puede dex-ar 
H de 
de gíadUarfe 3a- ..ácüérloÜ'afeet^ que las 
ofrendas 3 que fe les dedicaban fueran en el 
-¿o$a*tán -ti'íxas* . 
Siendo ^pttòs^àiía la Múà tbó tura , y ca-
fi unos los adornos de uno., y otro Arco, 
i#s defcribire á^ün mifmo tiempo;,, tiotan-
"ÚQy Çm Qóníú&Qn y aqdellbeeh ssjue.fe diftih-
-guieron. 
Gonftaban ambos Arcos de noventa pal-
-mòs de altura , -y de yeinte y-ochoide lati-
"tud», Las Port-adas eran treinta ípalmos- de 
altas, diez y õclio de anchas r y de grueílò 
•feis : Subían defde el Pavimento por cada 
-'lado íbbre fus Pedcftales dos Columnas de 
-Lazuli còn Pilattâ^/Cs^itde^íEôrc-cfpéa-'. 
^dientes i fobf e Jas que defeanfaba ia Gorni-
'fa , y banquil l o j - y *•tn \és macizos Me las 
?Columifcis j éiñ el Arcp ^ d k a d o a l Rey 
riueftrd Sèfíbr , fe Colocaron las Eftatuas àc 
la Juftieia y Pradencia > F ò r t a l e z a y Tem-
plànza j y éh el dedicadò à la-Reyiia nweftm 
Señora*las^e la Piedad^ la Modeftia , la L i -
:beralidàd>ly la Devoción* %bí¡e h& Poeta-
das 
¿ 9 
das fe püíi erón dos crecidas Tarjetas coro-
nadas y cu yos centros ocupaban las Armas 
Reales de Efpaña^ y eran fus Tenantes dos 
Famas^que parecía fe hacían lenguas^con los 
Clarines^que infpiraban^en el debido apíau-
íb de nueítros Monarchas glorioíbs. Enci-
ma de los refaltes de los Banquillos, y dê  
ambas Tarjetas y fe repartían varios Tro^ 
feos Militares y muchos Eílandartes ^ y 
Vanderas > que rodeaban a dos Mundos „ y 
à fus lados fe oftentaban dos fobervios, 
Leones empuñando ^ el uno una Coronaj 
y el otro un Cetro : Servian los dos Mun-
dos como, de Pedeftaf 4 ó t i ^ fegundos> 
Arcos diafanos de quince palmos de al-
tura , y ocho de latitud y à fus lados fe 
agregaba un graeíofifsima rompimiento 
convertido en Cartelas, y o mateado de fru-
tas , y las Cartelas recibian una Corniíllla 
refaltada,, m h que defeanfaban quatro jar-
nones 3 ò Peleteras : En los dos Arcos fe 
colocaban oprimiendo dos ligeros Bru ros 
( pues Tupo hacer çl Arte ^ que no les fakaíre 
( H 2 el 
el mas veloz movi ti) rénco) eñ él uno la Eíla-
tua del Rey nueftro Señor j y en el otro la 
de la Reyna liueílra Señora : Adornaban 
ambos Areos dos Pavellònes azules^ que 
los foftenian quatro Angeles en primorofos 
efeorzos, y para el remate., defde las Corni-
lillas en que íe coloÉaban lás Peveteras y íu-
bia una Cartela de figura efeocia muy ador-
nada s la que recibía una Repifa , en que fe 
admiraba otra Fama 3 que daba alientos \ 
tail dorado Clarin \ y no fe eftrane , que fe 
diftribuyeífen tantas Famas ^ para los ador-
nos de eftos dos Arcos, pues fimbolizando-
fe en ellos las virtúdes, y prendas de nuef-
tros gíorioíifsimos Monarchas , feria haver 
intentado un impoísible el querer s que 
fueífe capaz de publicarlas una Fama fola. 
Los reverfos de ambos Arcos unica-
mente fe diferenciaron en fer mas ligera fu 
Architect ura ^ y haver colocado erv cada 
uno dos Eftatuas imitadas ai bronce , en el 
del Rey nueftro Señor eran las del Valor , y 
la Magnanimidad ^ y en cl de la Reyna 
nuef-
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rmeftra Setiorà las de la Afabilidad > y el 
Amor ; à corr€rpondencia de los Tarjones 
delas Armas fe pufieron otros, en que fe 
lela de Letras de oro, en el primero : VIPA 
GARLOS IIL y en d fegundo : V1FA 
MARIA AMALIA, 
Aunque eftos dos Arcos por lo primoío-
fo s y valiente del Pincel fe llevaron con 
jufticia las primeras aprobaciones , con to-
do pudieron competirles el mérito los otros 
dos^ue fe erigieron en las defembocaduras 
acia la Plaza del Mercado de las dos mif-
mas Calles. 
El ¡que fe levantó en la de la Aíbardena_, 
que era mayor , à proporción del terreno., 
lo hizo àfus expenfas el antiquifsimo Cole-
gio de Cereros j y Confiteros, que hafta el 
ano de 1534. eftuvo unido con el de Boti-
carios , y defpues fe mantiene feparado con 
fus mifmos privilegios , y diítinciones por 
Reales Cédulas del Señor Emperador Carlos 
y . defpachadas enBarcelona à 8.de Mayo de 
153 5'. que han confirmado defpues fus glo-
riofifsiraos SucceÜbres. Su 
t>z'' 
Su altura era de ochenta y dós'palrñós^ y* 
dt cjuafenta y tres fu latitude y fu emboca-
dura de quarenta palmos dje alta, y de vein-
te de arreha : Sub-ian unas Pikftras defde 
el PaYiTrient o acompañadas de unas bien re-
cortadas Cartelas, y colocandofe un nicüd¡> 
óttí&ttiíáÓ de tal fe fobre la Portada , en 
que eftaban dos Retratos de fus Mageftades: 
en el eemro de dos obalos de diverfas flores 
primorofamente doradosfe continuaba lo 
dcrrtàs de la Obra , difminuyendòTe al mif-
mo ayre, y corte de las Caítelas „ hafta re-
m t̂arfe en unEfcudo de las Armas de E(pa-
na ceñidas de una Imperial Corona : Todo 
el Arco efíabar vefíidb* dfe ün coftofo Papel: 
tapizado , que- imitaba con la mayor pro^ 
|fíiedad un Terciopelo Carmésl de flores, lo 
que dabei à la vifta un objetó verdadera-
mente magnifico : En los arranques del Ar^ 
to de la Portada fe diftribüyeron qttatro 
Medallones doradoá', cuyo campó èra aziil 
con Letras gravada de oro, que repetían: 
r i f J C A R L O $ I I L W I V A M A U I A 
AMA- • 
'AMALIA DE SAMÑIA, a mas fe repíir-
tieron también por-todoxl Arcoxpn la mas 
agraciada íimetria, .treinta y dos Çprnuco-
pias de cryftàl .cpn Cimas de à medial libra^ 
cinco Aranas de l a mHim matjerja con doce 
velas ^ y en*unas crecidas Arandelas diez y 
feis Hachas, las que derempenarpn el luci-
miento , que .podi^eípwrre de efte,distin-
guido Golegio^ que .lleno .de lealtad, y 
amor a nueftrojidarado Rey logro .expref-
far fu amor^y fu ¡lealtad: en los Mettjos, que 
íiguen. 
I . 
Qy Mp&f& jíi^ J ^ ^ 1 1 ^ 
en el teatro del mundo 
ion affunto el mas fecundo 
al palmo de las Naciones: 
Difpar^ípoE nauftkiories, 
quando tu obediencia aclama 
, por tu J l e y a l de la Fama, 
t ̂ k e [ lluvia xn; fieles yivas,; 
y en luces de - a^pr aótivas 
copia c l .Acdor^iquc íejpflamâ. 
„ Los 
i r • t • 
Lôs. vivas de eftâ Ci»da4 
fon hijos del corazón, 
que concibe la afición, 
y dà à luz la lealtad: 
Toda Eípaña es heredad 
de Carlos , y en tal honoí* 
le rinde como à Señor 
de fe j y amor fus tributos, 
mas Zaragoza en fus fruto* 
afpira à darle la flor. 
III. 
Con gíoriofa emulación 
rinden todos fus Caudales, 
teniendo el gozo fus Exales 
en tan bella profufion: >.à 
Cada qual en fu razón í 
con bizarria fe efmera; 
y aunque en todos fe venera, 
mieftro gran Rey con >• priikor, 
el lucirniéntò mayory - * ^ 
ttiiralo por eíla Cera. ^4 
Ef-
¿ 5 
V I . 
Sí alguno por fu placéf 
me bufca entre obfcuridades 
hallará en mi claridades 
para que me pueda ver: 
Que tengo buen parecer, 
no havrà quien no lo adelante, 
íi fe me pone .delante, 
y con ojos. Efpanoles 
me vé y, que llevo entre Soles 
fus dos Reyes por Temblante. 
TERCETOS. 
I . 
No culpes, que tanto fubaj, 
pues en tan regia función 
fórzofa es la elevación, 
II . 
De aqufefte íArco el ludimiento 
fera à Carlos Gentinela^ , 





Si adviertes mi claridad 
veras, que en lo tranfparentc 
à Efpaña te hago patente 
con luces de" lealtad. 
II . 
Mira Efpanol mi donayrc, 
que en luces ardor alifta, 
pues fí te abrafa la vifta 
en ¿1 te ofrezco buen ayre. 
No con menos felicidad erigió otro A r -
co colateral en la otra defembocadura de l a 
Calle de la Cedacería acia la Plaza del Mer-
cado el Cuerpo de Corredores del Numero 
de veinte , llamados de Mercaderes , redu-
cido hoy à diez > y el del Numero de doce^ 
que fe dicen de Oreja, también reducido à 
íeis., cuyo empleo correfponde al de l o s 
Poxenetas, ò al de los Argéntanos, que re-
* co-
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conoce el derecho de los Romanos , miiy 
útiles, y precifos para facilitar con fu inter-
vención las vendiciones , y para que el co-
mún comercio Te pra&ique con el mayor 
beneficio , y legalidad, ( i) 
Efte Arco en fu eftrudura fue un ade-
quado fymbolo de el empleo de lós indivi-
duos, que le erigieron, pues teniendo fe-
fenta palmos de alto , veinte y fíete de an-
cho j, y feis de gruefíb ^ fe formo fobre dos 
robuílas Pilaftras, imitadas al marmol blan-
co , y paneladas de pórfido : Sobre fu Por-
tada fe enlazaban unos acaítillados trozos 
de Architeéhira , y encima de un Pedeftai, 
que cenia la circunferencia del principal 
molduròn, fe colocó un Retrato en obala 
con marco dorado de nueftro venerado Mo-
narcha , de tan delicada mano , que parece^ 
que recibía nueva vida de el lienzo : al pie 
del Retrato íe veían diferentes Trofeos de 
I z Cuer-
( i ) T*at. tit. ff. de Progeneticis, L . Item viàenãuniyff. 
de Hceredit. petit. L . Fi l ia de. foíut . Benevent. Stracha 
de Ptppenetis à n . i . Otero , de Ofjicialib. tap. 1 9. 
C^ucti:^ quç acoEdafcab los muchos tríum^ 
p ^ s nrjg^e4a fabido ganatfe el or iginal , yr 
e p ^ T a r j e t ó n de jçelieve bien adornado/ 
J , R E D O N D I L L A . 
. ; Mftç Arco efià:proclamando 
de Carlos Jos Triumphos Reales, 
• ,:.vu|r fof Corredores / ^ / ^ 
¿oy los publican volando. 
A los lados fe puíieron las Eftatuas 
Ü e J ^ y e r d a d ^ . y de-la J u ñ k i a : eftà en la 
forma , que comunmente fe pinta, para de-
notar en fu fiel , la reétitud , y fidelidad de 
los individuos de efte Cuerpo , lo que indi-
caba -en una bien entallada Tarjeta, eñe 
*• 
TERCETO. 
j L a Jufikia dà lo Juyo 
, j in diminución ni excejjo 
con lo fiel de fu fiel Peíò> 
yraqiidía feprcíehta<!á eh una hermòía b>-
n f̂ta Matfonây vèfti4a de blanco con ixtv 
Sol en ía dieftrá, y en laíínieftra un Libjro 
abierto con una Palma, la qual oprimia 
con el pie derecho el terreftre globo, para 
fignificar el candor, juftificacion j y pureza 
con que cita Sociedad exercita, y ádelanta 
el Comercio , tan importante à todo el 
Orbe y lo que en otra Tarjeta indicó Íam~ 
bien eíle 
T E R C E T O . 
EJle Arco en triumphos proclama ' 
de GMWS' U Mageft*t4 > 
1 con el Sol de la yerdád. , ^ -
. . . . . • ' • ¿-'vi 
C}ii>ria toda efta Obra un rozaganté Pá- v; 
vellón azul > cuyo centro ocupaban las Ar-
mas de Efpaíía ; y ultimamente la fervia de 
remate una Eftatuâ de nueve palmos, que 
reprefentaba à Mercurio , Dios del Comer-
cio j y la diligencia , que fon los dos Polos 
de efte utüifsimó Cuerpo j con el Caduceo 
en 
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en la dieftraun Libro abierto fin la finief-
tra ; y con talares j ò alas en los pies: y 
en fu Pedeftai, y aludiendo à que lo qué 
agencia efte Gremio eon fu folicitud , lo 
diftribuye con fu agilidad , fe enlazó una 
cinta cargada con efte Mote de Letras de 
Q U A C0LIJG1T SPJRGir. 
El reverfo del Arco y que miraba acia las 
Efcuelas Pias,, feguia la mifma planta, y fo-
bre el Arco también de fu Portada j en 
otro obalo con marco dorado fe oftentaba 
el Retrato de la Reyna nuefíra Señora, co-
piado con tanta valentia, y felicidad , que 
fu mageftuofa belleza à rrahiatfuavemente à 
la alabanza , y al refpeto. Al pie del Regio 
Retrato en un Tarje ton /adornado coti mu-
chò guftoj íe leia eíle 
T E R C E T O . 
F iva A M A L I A Soberana. 
€n fu augujia exaltación, 
como la aclama ARAGON. 
7.Í 
A los dos íadós fe veían lárEftatuas de Ja 
Providencia, y de la Clemencia : A la Pro-
videncia repreíentaba una Ninfa con un ma-
nojo de Efpigas en la dieftra^ y en la íinief-
tra una Cornucopia de frutos > fymbolo de 
la abundancia, fegun fe gravo en la Meda-
lla de Alexandre Severo, y al pie eftc 
T E R C E T O . 
Como nueftra Reyna tiene 
tn fu pecho la Clemencia, 
nos la da fu Providencia. 
Reprefentaba à la Clemencia otra Ninfa 
con un Ramo de Olivo, recoftada en el mif-
mo Arbol , del que pendían las Fafces Con-
fulares , moderadoras de la Jufticia , y pro-
movedoras de la mifericordia > que íimbo-
lizaba el Ol ivo , lo que al pie de la Eftatua 
expreífaba eíte 
T E R -
TBlt CEíF&> ••••>:. A.; •. 
La Clemenck fokre el tronca 
de l¿t pacifica Oliva 
nos dice y ftte A M A L I A viva. 
Continuabafe el adorna de eíla fachada 
con dos crecidos Cartelones , que foftenian 
dos macizos de primorofa Ardiite&ura 3 los 
quales fuílentaban un Arco j del que pendia 
©tro mageftuofo Pavellón Carmes^ y deba-
xo de efte fe miraban dos Mundos , que los 
abrazaba un coronado Leon > empuñando 
con la una mano la Eípada ̂  y con la otra el 
Cetro j fymbolos deL¥alor /yláaiMageftad: 
Sobre los globos eftrivabaa dos coronadas 
Cólütíinasjliadas con una cima en que íe ef-
cribla; con Letras de oro el N O N PLUS 
U L T R A j y fobre ellas fe defcúbria un her-
mofo brillante Sol > que iluminaba los dos 
Mundos rodeados de tiernos > „agraciados 
Cupidillos^que llevaban en fus manos diver-
fos > Keales atributos ^ y el alma de lo que 
íígni-
íigñificaban el L^brt /los Moíndos^ las Go-, 
lumnasj y los Cupidilíos la explicaba cita 
"' " ' 'DE&lMMw. á 
E l L E O N TáraoQzdm, 
- los DOS MUNDOS' con f u ESPADA 
para fit RETNA adorada ^ 
fahe defender ufano: 
A l valor , que ejia en f u mano 
DOS . COLUMNAS dan firmeza, 
y toda f u fortaleza 
la debe a l SOL de M A R I A , > 
doblando la v a h u t r a . . 
à njifta de f u belleza* 
Por entrambos lados fe ilumino cite Ar-
co las tres noches de las Luminarias con 
muchas Hachas, y Cirios de Cera , .que íe 
colocaron j ,en Arañas , Arandelas , y Cor-
nucopias doradas , dando nueva harmonia 
a Ia que reCultabâíleíios nobles pen (a mi env-
íos de là Eiiitura una Qrçheílja de;M;üí]ca> 
IvC K que 
I 
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que fono las tres noches : Y en los Pedefta-
les de una^y otra frente,y en lõ?s rieosTapi^ 
ees j con que fe adorno la Calle de la Ceda-
cería y para explicar mas efte Gremio fu 
amor , y fidelidad j fe diítribuyeron las 
Poesias íiguientes. 
D E C I M A S . 
'Eñe Ateo j los Corredores 
llamados de Mercaderes, 
erigen con los poderes, 
que tienen por fus Honores: 
Él Numero de Eledores 
fue 20. en 10. comprehendido, 
y el 12. en 6: reducido 
à diez, y feis treinta, y dos, 
cada uno vale por dos 




El Numero 10. Proclama 
à Carlos eon Ciencia , y Arte;" 
pero Ia decima parte 
no dice de lo que le ama: 
El Numero 6, íii Fama 
dilata fin duda alguna; 
y los 16. à una 
por todo el Orbe fe abocan, 
y en fus QUATRO PARTES tocan 
à 4. por cada una. 
I I I . 
^tinqué fe halla bien unido 
eíle Cuerpo feñalado^ 
mira fer lo feparado 
blafon de lo diftinguido: 
Con igualdad ha corrido 
hada aqui como fe vé, 
y afsi fe eftà en buena fe; 
aunque en uno , y otro acafo, 
fabe andar à un mifmo paífo, 
pero con diílinto pie. 
K 2 Con 
7A 
IT. 
Gon fuma Legalidad !1 
Humero , Peíb , y Medida> 
las Leyes de la Partida 
cbfervan à la VERDAD: 
De Carlos la Mageílad 
Proclama fu G r e m i o o Grey, 
y por la inviolable Ley, 
que en fu Pecho el Honor labra, 
íe ha de eftàr à fu Palabra 
como à palabra de Rey* 
V . 
El Arco, que Atlante ves, 
fobre Vaí^s de primores, 
ofrecen los Corredores 
à Carlos fobre dos, Pies: ; 
E l primero de ellos es 
Amor al Rey fin fegundo; 
el Segundo es el profundo 
YaíTalíege à fu Perfona, -
con cuyos Polos Corona 
el uno , y el otro Mundo. 
En 
,v v i . ; :,;!:A ;;.: 
En los Dos es adorado., 
en Cartilla apetecido, ^ 
en Aragon-aplãudidò;, 
y en Zaragoza aclamado: 
La Verdad le da fu lado, 
la Rectitud le »acaricia, 
de Mercurio es la delicia, 
de efte Cuerpo toda el Alma, 
y afsi llevafle la Palma 
en efte Arco de Jufticia. 
V I I . 
hoy por Carlos à mayores, 
por fer de los Corredores 
£5 el que ¡ mas fe adelanta*. 
Ninguno hay de mejor Planta, 
ni de mas ligero Pie; 
y aunque, de Paífo fe ve, 
mireííe; coñ Eundaî iento^ i> < 
y hallarán tiene fu Afsiento 
en Vafas de Buena Fè. 
CA-
7-7. 
C A P I T U L O VIII . 
ARCO DE L 4 CMLE B E LA miElr 
ta d$S*m ílfafonjo* • 
EN la boca de la Calle de la Puerta de San Ildefonfo, que fe. deáomina aísi 
dcfde que fe fabrico ha no muchos anos la 
Puerta, que và àcia la Rivera, dei Rio Ebro, 
y fe dedico à un Santo tan gloriofo, y tan 
celebre para los Reynos.,deE%ana^erigiò un 
caprichofo Arco, que hacia frente à la mif-
ma Plaza dei Mercado , el Gremio de So~ 
güeros , Alpargateros ^ y Liiieros : Era de 
ochenta paímos: de altiva > )y" quacemta de 
latitud. Su Portada y ò embocadura tenia 
de alta quarenta palmos^y: veir|teiy quatro 
de ancha* j fu fachada fe coríip^onia rdè .unos 
Pedeftales, que movían defde el Pavimen-
to , y foftenian quatro Vafas, en las que 
cargaban dos corpulentas Golutónas; dóri-
cas imitadas de Lapiílazuíi, adornadas* con 
unos Mones encarnados, que fe empica-
ban 
ban en el Ins, y dos Pilaílfas ornateadas con 
unos colgantes de Trofeos de Guerra. So-
brc las Columnas^ y Pilaílras deícaníkb^k 
Cornifa 3 y en dos Banquillos , bien ayro-
famente cortados fe colocaban los Retra-
tos de los Reyes nueftros Señores , à Jos-
que refpetofamente rendidos ofrecían dos5 
Genios dos auguílas Coronas : En el cen-
tro fe figuraba un Regio Solio, y en e l , en-
cima de una Almohada Carmes! con guar-
niciones, y borlas de oro, que eftaba puef-
ta fobre dos Mundos fe oftentaba una 
grande Corona Real , que fignificaba la de 
nueftra Efpaña > ilumiíiada por todçis partes 
de los Rayos de un crecido brillante Sol, 
con lo que fe indicaba , que no da paífo ef-
te hermofo Planeta por fu luciente Carrera 
fin iluminár alguna parte de los vaílos do-
minios de nueftro glorioíifsimo Rey : Ser-
via de remate à efta fobervia Maquina un 
Regio Efcudo de las Armas de nueftra Pe-
ninfula , orlado de vencedoras Palmas 3 y 
triumphantes Laureles, y por todo el Arco 
ha-
m 
haviaííiftríbmdas côník* más acertàdar.fime-
tria muchas Arandelas en las que lucieron 
írtuy'íárecida» iiü'nieroi de Hachas^ y Cirios 
ks inocbeside las Iiumirtarias.' í ; « ; 
i A vifta de la acertada perfpediva de eñe 
A r c o y de; fu mucha iluminación ^ no te 
podrà negár à ios5 ¡individuos ? de :eñe Gre-
mio>, que Tupieron haceríe adelante à los 
de los otros, aunque en efto faltaíTen à la 
mas vlübk. regía del principalbfido'£n que 
fe, exerci tan. ; . > , ^'/iod"r 
CA-
Sí 
C A P I T U L O LX. 
A R C O S , T A D O R N O S D E L A 
Vlduña, 
Siempre ha acoftumbrado efmerarfe el antiquifsimo Colegio s y Arte dé Pla-
teros en adornar fu Calle ( que por habitar-
la fus Individuos f̂e dice de la Platería) dn 
quantas Fieílas Reales y publicas han 
ocurrido en efta Ciudad , fegtin puede ver-
fe en fus refpe<5tivas Relaciones; pero^ à mi 
parecer 3 nunca ha monílrado mas el gufto 
de fus feeuaidasíideas^ y los aciertos de fu 
acreditada pericia , como en la ocaíion de 
las Fieílas y que fe defcriben ^ pues parece., 
que en los adornos con que la iluftrò ^ no 
dexò , que de fear al acierto j ni que inven-
tar a la fantasia. 
Para que no fe crea ponderación lo que 
hexiidiQ ydéfde luego fío à la íincera Rela-
ción de los adonios él defempeíio de Ja 
propuefta. Por una, y otra entrada de la 
L Ca-
m 
Calle fe^aEefdOdàs SHoiyic igual Ai chi-
tedura de orden compuefto, de feíenta pal-
telas de altura ̂ lo^ que confiaban por aitu 
bas frentes de varios rompimientos con fus 
Pilaftras de imitadas piedras del mifmo or-
den : Cada Arco tenia por la frente de la en-
ttada* defeanfando fobre La Corniía, las Ar-
mas de nueftros Reynos de Efpaña^ y por la 
otra frente el Copón de Oro , que es la Se-
ñal del Colegio , y todas fe orlaban de 
muchas tallas, y flores: Sobre, los Cartones 
de relieve de cada uno de los Arcos fe colo-
caban dos Jarrones dorados , que de dia fe 
adornaban de bien matizados Ramilletes , y 
de noche de unas refplandecientes hogue-
ras , que fignificaban, las que à impulfos de 
laJealtad > encendía el amor à nueftro ama? 
•do Monarcha en los fíeles corazones de to* 
dos los Individuos de la Platería : En la fu* 
perficie de toda 1 a Obra de iuno, y otro Ar-
co fe veia un Mundo de relieve entero 
rodeado de muchas Vanderas , EftandarteSi 
Canoneŝ Bombaŝ y otros Trofeos Militares^ 
- y 
y (obre el Mundo una Famá ele eftatuía na-
tural t toda dorada, imitada al bronce, con 
un Clarín de Plata en la dieftra, y en la fi-
nieftra una Tarjeta, ò Efeudo, en cuyo cen* 
tro fe leja de Letras de oro : VIVA CAR-
LOS / / / . Por uno, y otro lado de la Calle, 
que; tendrá mas de dofeientos paííos de loa 
gitud, corria,à veinte palmos de altura, una 
Bàlla à modo de Cenefa ( para dexarla mas 
defembara^ada ., y tranfitable ) recortada 
en diverfos Lunetos , en los que fe dif-
tribuian , entre primorofas tallas, y bien 
repartidos adornos, las Armas de la glorio-
íifsima. Cofpiia.de FeanQia, que fon las de Ja? 
Real Familia de nueftros actuales Vencedo-
res Reyes , las de nueftro invi<5tifsimo Rey--
n©!?, y la Señal de Colegio, cuya aluíiva 
vftBiod'ad;* a un tiempo entretenía à la vifta, 
y al difeurfo. 
; En d medio de la Calle fobre la Baila fe 
CQ Îosearon debuxo de un ricp Dosel de Da*-
ruafco?- GatBaesi'coo fluecaduras de oro, 
l#.s, RstratQS de fus Mageftadçs , tan feme-
L 2 jan-
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jantes^fo£ mpmáésy qáé ^pkbaii j que 
àilos que los miraban infüfídian infenfible-
mente un atrióf¿re%et0Íb 9 y tíñi aiiiorofb 
ftí̂ tt&ipklfî -'áú lói Retratos íe pufkron 
dos grandes, y caprichofos Relicarios, en 
cuyos planos fe leían de Letras de oro fo* 
hú catttpo azul - Wim (Éá®M)É III. VI-
VA MARIA AMALIA DE SAXONIA. 
v En las noches de las Luminarias ^ afsi de 
la Proclamación•> como de Ia venidâ <ie fus 
Mageíladesjy Akezas f̂e repafti^^kdòs; Aíw 
eos en muchas Aràndelas doradas un creci-
do numero de Hachas^ y Cirios,, y del cen-
tro de cada uno de dios pendia una grande-
Araña también dorada^M^^e^ks.Sobre 
la Balla|ò Géneía, que corria por ambas ce-
ras de la Gaífe > ÍB)^!tóbftycldH?i%|)rõpor« 
ciónadas diftaneiaŝ  conjinterjSoiáciofí., ciefr 
to y quarenta Faroles de Cryílal con antor-
chas y ciento y quarenta Cirios de Cera 
de a dos libras > lofqué' al ínilmo' tiempoy5 
que hacia mas viftofa à la iluminación con 
tan hermofa variedad, la aíTeguraba contra 
; Í los 
8^ 
los embates fá&M&tfôJfâéqtà aunque 
fe conrpiraíTe contra ella con el mas defen-
frenado furo^nunca pudiera' quedar enteca-
mente vencida > y ^ d i ^ i f e ^ menos partir 
con ¿1, gloriofamente> lâ t tóoria .CreoJque 
fi fe reflexiona lo que fe dexa referido de los 
adornos de eftà' Calle , no fe me podra tíú-
putar de hyperbóle lo qü£ dixe al princi-
pio j ni fe le podra negar al Colegio, y 
Arte de Plateros j¡ que ha fidb uno de jos 
Cuerpos , qiíe mas%1Hkú ̂ M^íbollado en eí* 
cortejo de fu Mageílad, y en el mayor lu-
cimiento de eílas plauíibles Fieílas. 
CA-
C A P I T U L O X. 
DM m j r ^ M W S > SE MM-
de la 'proclamación^ 
Uníjyç jâerp^es dç librada Efpana 
*de ía tyrana oprcfsíon de los Maho-
metanos ííguiendo el antiguo eílilo de los 
Godos j fe acoftumbraron à l evantarò al-
zar Jos Reyes, poniendo al que, íe elegia fo-
bre un fefcndo .,Q Pabésj en ios Hombros de 
los Grandes, y PodefQfqs, que le aclama-
ban , repitiendo TtÈÂL REAL REAL, 
y apellidando, ê  iKm^re^ dç.i nuevo Rey, 
como con%a de-ios.íuerós de Sobrarbe, (1) 
que fe eft^lççieroil.ppr. nueftros Aragone-
íes , y fò$ los fundamentales dç nuefíro 
Reyno : coa todo, con el tiempo, defeofos 
los 
(1) I . I . tit. ^ ^ E ^ A ^ . l ^ ^ a l H ' : E defpues co-
mulgue y & al levantar fuba fobre Ju Efcudo teniendo los 
Ricos-Hambres. Veafe à nueftro celebre Chronica' el 
Dr. Juan Francifco Andres de Ufhrròz en las Not. à 
las Coronacienes de Blancasypag. 1 z.y 1 3. y à Baldes , de 
Digmu-Jtog. & Regnor. Hi/pan. cap, 14. à n. 18.: 
los F/panòles de haecf mas patente: fu fide-
lidad > circunftanciando aun mas la Procla-
mación > y fundados en que folo es permiti* 
do al Emperador > ò Rey el ufo quotidiano^ 
de los Pendones, (2) pues, aunque à los Ri-
cos-Hombres j y Concejos, que tienen ju-
rifdiccion en s i , y fobre s i , fe les permitia 
llevarlos era en ciertos cafos tan fblamen-
tcfó) introduxeron la coílumbre de aumen-
tar la ceremonia de levantar Pendones^ 
aclamando el nombre del Principe > que al-
zaban por fu Rey , y Señor. (4) 
En qué tiempo fe introduxo efte, ufo , fe 
ignora ppfirocorífeiiquf; m los Re y n0sde 
Caftilla fe levantaron yà , quando fuccediò 
en ellos por los años de 107<5. el Señor Rey 
Don Alonfo I . de Gaftilla, y V I . de Leon.. 
(5) Las voces de qiie mas fe ufaba al alzar 
los 
..(z) Lr, 15. tit. .pant* i ; ; 
(3) L . i3 . í/'í, 4, Ub. 6. Nov. Recop, D. Pedro dg 
Ulloa , ds la ceremonia dn alzar los Pendones en E/paña 
for el nuevo Rey I F . " ; 
(4) E l miímo Ulloa , d iã . §. I V . 
(5) E l P. Mariana, Uifton, de B[f>aña, cap* iOi 
los Pendones cr an :fa&ÊàTrElà'fru&c tps hoy 
i e tiía >-auiiqueíeíi l&Pmúhtaza'miv del Sê-
nút ^m^&éúv Carlos hécfeá m Madrid 
mích&&& f i 6. trayendo à h memoria el 
ya olvidado^y primer eftiloyfe dixo R E A L , 
M A L , M A L , POR E L R E T DON 
CAMDS mES&BOoSMjíORvfà cuyas 
antiquadas- voces importaban lo mifmo, 
que deeir, que E L R E A L , o MUEíRCfíÓ 
eftaba por el Rey , que fe proclamaba^ co-
mo en los primeros i antiguosi tieik^os ^ ^ 
modo que fucediò enRoma con fusEmpera-
doteSi el Exercito era el que hacia Rcyes^yj 
De la fuerte^ que introducida la ÇorofUh. 
.cion denueftros^iV^rofosíReycsl^ Ar^or i 
t<qp el afio i Í 0 4 . por el Señor Rey Don Pe-
dro el I I . conBuIa delPa^aIboceneÍ€)4IIi(ÍJ 
M dawsporque-en, c% pbtito:-mljkhî lgg 
(6) Sandoval. ffiJf-or>üráti*Jo3.f?¿--$v$i. Eeo^itób-
(8) Nueftro Erudito Chroniíla Geronimo de Blan-, 
cas , lib. 1. de las Coronac, de ¡os Reyes de. Aragoti, caj}. i . 
y allitía A^cciónajioc Andf,ès. Kpag.. • Í I . 
tce nofoíros.fl alzar los Reyes, > puesJfegua 
el Fuero ¿c- Sobrarbe, que íev|:píijáè/aÍM«r 
ç l p o ; aUabamjòs Ips Ajraga^efes al que pro-
clamábamos Rey igualmente fobre el Eícu-
j c o m o en los otros Reynos de Efpapa: 
Pe la propria forma fe òlyidè iníenfible-
pcientc aísi mifmo en los.de Gaftilla por la int-
troduccion de levantar Pendones el alzar 
fobre el Pabès à fus Reyes^ y çftgbleeifiajâ 
coftumbre de folo levantar . Pendones para 
proclamarlos , también poco à poco fe m-
troduxo el eftilo de erigir Tablados para ccr 
, ^Siguiendo j pues, èíla coftumbre 'íe eriK 
gieron quatro Tablados para foíemnizar la 
Proclamación dç nu^ftrq amado Monaicha 
E L SÉnÓR ^ ^ 'ÇtfRlÇÍ'lÍL Uno ei* 
el Gofo frente al Real Palacio de fu Mapef-
tad : Otro en la gran Plaza del Mercado, 
frente à las Cafas } que en ella tiene la Ciu-
dad ; Otro en la Plaza de la Magdalena, 
M jun-
(̂ liwXJtloa , de la ceremonia de alzar Pendones §. V i l . 
i 
y otro en la de la Seo à vifta de las Cafas de 
Ayuntamientos 
Los tres primeroá eran de trfeinta y dbá 
palmos de largo j veinte y quatro de ancho, 
y feis de alto con unas Efcalcrillas de cin-
to gradas de ocho palmos de latitud con 
barandillas doradas. El quarto tenia ma-
yor capacidad , porque todos los Señores 
Capitulares havian de fubir à ¿1 à ctlcbrâr 
ti ultimo Ado de ía Real Pfódàitiacioití 
Y todos quatro Tablados eftabân adorna-
dos por fus circunferencias con unos bicii 
dorados Balauílrcs ^ y tenían cubieftcrè 
fus planos de ricas AlfeMbraís , 'que -'los 
tíacian vfílofamcrite magefttuofosy ^ro4 
%fí pdreionadds al Real K6cò ^ ¿ara' -
r' que fe deftim- ' ' 5 ' J -
ban. 
7J 
C A P I T U L O X L 
D E LAS M E D A L L A S , QUE S E ACU-
ñaron para, arrojar al Pueblo. 
EL arrojar Monedas, ò Medallas al Pue-blo en las Proclamaciones.., y Trium-
phos de los Principes, à mas- de que fue ef-
tilo de Los Romanos, dándolas el nombre 
de Mifsrlias , ( i ) fe eftablecio también pot 
Hueftro Fuero de Sobrarbe , pues difponiaj 
que ci Rey en el dia de fu aclamación de* 
bicífe derramar cien fueldos entre fus Solda* 
cios, (aj cantidad faaüamic confiderable pa» 
ra aquellos tiempos. 
- De aqui fe ha introducido la laudable 
coftumbre de que las Ciudades en las Rea-
les Pròciamaciones de nueftros. Auguílos 
Reyes derramen Medallas à fu Pueblo para 
M 2 pre-
( i) Suetpn. in Augttfi. cap. 98. in Calig, tap. 18. in 
Rieran. t.ipt 11. D. Amaya , in ¡ib. X, Cod. ad leg.fitt. dt 
dteurionib.cap. i . n . 19. 
'(%) L. 1. tit. de Itvantar Rey , Ulloa, de ¡a ceremonia 
dt AMAT Pendones §. V, 
I 
premio & h alégria <IÍ íu BdbUdái, cn Ias 
que, dándole la Efigie del Rey , que albo-
rozado proclamare íe indica con alguna in-
geniota. Emprcíía los particulares motivos, 
que promueven el juílo gozo de la miíina 
Ciudad , que las cíparec. 
La que acuño Zaragoza para arrojar eii 
cíla Real Proclamación , es tan finguíar , y 
oportuna en el Typo de fu RcvciTo , que 
apura los aciertos a la propriedad, gracias à 
la erudita viveza de los que tuvieron fu fe-
liz ocurrencia , para acreditar , que cn efta 
Ciudad Anguila nunca feltan lo&Jupcriores 
Ingenios con que ha fabido diftinguirfc cm 
los Siglos pallados. • 
Havicndo puefto cn el Ánverfo k Cabe-
xa del Rey nueftro Señor con U Infcripdo» 
cn la Círaiila : CAROWS UL D. G. HlSd 
VAN!ARUM R E X , cn el Rcverfo fe colo^ 
carón por Typo dos LÔrellas, la una bri-
llante, y rodeada de Rayos, y rcfplandorcs, 
y la otra íin ellos, amortiguada, y como 
calda acia el Occidente, con el Mote, F R A -
9* 
T E R REDfT, y en cf Exefgtf fe leía : R E -
D E U N T F M CJSS^RAJGUSTA PRO-
CE. 1 MAT: Pero mejor, que los defmayos 
de mi Pluma lo expreífarà todo la válentlá' 
dei buril en la íiguicnte Lamina. 
1 
La oportunidad ingeniofa de la EmprcíTa 
del Typo dé*M$*Ufoi;-d fe ^videncia de que 
en I.™ Jos Eítrcllas , la una luciente , y apa-
gada la otra, íc fignifícan los dos amados 
Hermanos Caftor , y Polux, de los que fin-
gen los Mithologicos , que muerto Caftor, 
Polux , que era inmortal, partió de fuer-
te con el la vida , y la divinidad , que tranf-
formados en dos Eftrellas, al faltar el uno, 
luego le íubftitula el oteo , como canto 
Virgilio, ( i ) ^ ^ , ,. 
94 . 
Si Fratrtm Pofax áttema motte rtdemit* 
Jtque nditqut itíam tothsl 
. . . . . . ' • , ., • , ., , . ; • - ' I • ' > 
Pues tfto mifmo parcer , que ha {ucedido* 
en nuftraHrpaiía,porquc faltándonos con fu, 
vida la íbbcrania, benignidad, y beneficien-
cia de nueftro fufpirado difunto Rey el Se-
ñor Don Fernando VI. al momento le ha 
fubflituido para nucfho confuclo, en la mií^ 
mi fobcrania, bcncficicncia y benignidad, 
nueftro Invencible Rey , y fu amantifsima 
Hermano el Señor Don Carlos III. lo que fe 
«íprcíía cumplidamente en cl Mote : F R E -
TER R E DM dandofck aun mas a l t ó 
à lo que indica el Cuerpo êc laEmprcífíi ^# 
fe reflexionarei a¿to de bolvcc el Rey ñmfe 
tro Sdior à Efpaña dcfdfc Nápoles , a donde 
foc defdc ella , y ^ de haverfe celebrado ist 
Real Proclamación en Zaragoza el dia 
14. de Odubre , en el que yà bol via k & * 
p.iña nuertro gloriofo Monarcha; para'cj«c 
fe verificaííc con puntualidad en la Inferip-
cion del Exergo : El : R E D É U ^ ^ M 
P t 
CJESAkAUGXJSTA P R O C U M A T . 
Efta rniílcrioCi alutíon , que aunque tari 
fingntar, y adcquada^en lo mas puede decir* 
fe común para coda Efpaíia, la cnqucntrO 
yo muy peculiar , y mas propria para nucf» 
tro Re y no , porque rengo obfervado, que 
el vSigno de Gcminis, que íc figura por loé 
Aftronomos en Cartor,y PolUx, XS-CI.ÍJEÍJ* 
CERO del Zodiaco , (4.) y que ficndo el 
Rey nueílto Señor Don CarloSjTERCERO 
de Cartilla , y Aragon , el Señor Don Fer-
nando , aunque fue Sexto de Camilla , tam-
bién lo fue TERCERO de nueftra Corona: 
y cfta contiôaci^m f o I | bafta > à mi parcccr> 
para que deba tenerfe por cfpecial de cílos 
nueftros Reynos la alufion de la Empieííl^ 
pues en ellos Tolos fe verifica , que fon 
TERCEROt'hs B** áMgufta Hermanos, 
y gloriofos Monarchas , y que fe expreílan 
mas propriamente con un Signo, que entre 
los otros es también TERCERO. 
No 
(4) Joann. à Sacro Bofco , in rphatt. cap. x.pag. mi-
W ¿73. iibi ejus Comm. F . Clavius S. J. pag./if-
$6 
No sel í habré pcftedádd ât l todò cl Sa* 
bio Eípiritu de Emprcíl'a tan acertada j y 
ijue dà tanto honor con fu propriedad à eílâ. 
Ciüdad Anguila ; pero fi se , que el que 1$. 
confidcro bien no negara, que tan oportur 
no penfamiento no pudo dexar de tener por 
Compañía à la felicidad > y aun k h mayor 
gloria de nucíiro famofo Re y no. 
C A P I T U L O XIL ' 
D E LOS ADORNOS D E ZASvCALLES 
de la Carrera , por donde havid de pajfat lâ 
Comitiva de la Red Proclamación de los 
Colegios de los RR. PP. Jefuitas yy Efio- ¿ 
lapios ,y del Convento del Seraphico 
Padre San Francifco. 
LA Carrera , que íc deftinó para que paifaíÍG Ja Noble , lucida GoxniciVa 
de la Real Proclamación , fue, empezando 
deídc la Plaza de la Seo , en la que tiene la 
Ciudad-Ais (SafasIde Aywntamicnc©, la Cu-
chiiicna , Calle de San Pedro ^ Galle Nueva 
.de San Gil , el Gofo acia el Real Palacio, 
Cedaceria , Plaza del Mercado , Puerta de 
Toledo , Platería , Galle Mayor, las Seña-
les, Calle, y Plaza de la Magdalena, y 
otra vez el Gof o hafta bol ver à la Calle 
Nueva de San G i l , y por clla^ la de San Pe-
dro , y CuchiHeria , à la Plaza de la Seo. 
Todas citas Galles, y Plazas ^ à mas de 
N ador-
f f 
adofnarffc Icon (1Q¿ facM Z t± picfpcai-
vas , que fe han relacionado > eílaban enca-
sê  ipízadas jK>r hs fifaitcs de fus Ed N i d o s y 
f f Cafas de coftofos Races d«l dibujo más pri^ 
naorofo : de D.imafcos guarnecidos con 
galones, y franjas de oro , y de plata : de 
velantes, luftrofos Tafetanes; de telas deli-
cadamente bordadas , y de bien taraceados 
brocateles , lo que íormaba una confufion 
tan hermofa , que lograba hacer agradable 
à la confuí i on , y que parcciclfc , que fe ha-
via trafladado al Octubre la lozana, verde 
pompa del Mayo, fegua fe vela inundada 
toda la dilatada Carrera de las matizadas/ 
bien coloridas flores de los^TajiiSes. 
, En muchas Cafas de efpecial diftiacion (ó 
colocaron en los centros de fus fachadas 
magertuofos Doíclcs de Terciopelo , y Dái. 
maíco Carmesí con los Retratos de nueílros 
Auguftifsimos Soberanos , que con fu 
acertada femejanza anticipaban à los ojos la 
complacencia de ver, aunque en íbrnbras^ 
aíeblçs ê rcfpctofos fcrnUbaM»^ y afsi fo 
.¡ cem-
templaba , en aígün m o í k \ d m̂oroÍQ 
martyrio, que fufrian con impaciencia à un 
tiempo el defeo , y la imaginación en no lj[ 
verles, y obfequiarles quanto anees. ^|5^ 
No puede negarfe , que del agregado dcí';^? 
las capi ichoílis Ideas de los adornos de los 
Edificios de toda la Carrera refultaba à los 
ojos una delicia tan exquiíita , que parecia, 
oue fe lifon^caba el oufto de ceñirfe à los 
limites de i us vifualcs rayos; pero en donde 
logro el mayor golpe de tan agradable em-
belcio kie en las frentes de los Magníficos 
Edificios de los Infignes Colegios de la 
Compañía de Jcfus, y del Padre Eterno, d« 
los RR. PP. Jcíuitns. En uno, y otro fe 
compitieron los primores , por lo que es 
precifo dcferibirlos con feparacion» 
Todas las frentes del Colegio de la Com* 
paííia de Jjfus, y la de las Aulas de Grama-
tica , que , aunque fon próprias de la Ciu-
dad ( como lo denotan fus Armas ) eílàn 
anexas al Colegio fe admiraban adornadas 
de coílofi ísimas Colgaduras,y de Panos Fla-
N % men-
«iencttT* k\ los que feiszmerfte fe compe-
tían ci Arte, y la PrecioficUid. 
En cí centro die la fachada de las Aulas fe 
col ocò < xai oftentofo Dosel de Dam afea 
Ws\rKO,todo bordado de troncos,y flores de 
oro del mas íubido realce, y tan enlazados, 
que apenas permitían difeernir fu campo. 
Dcbnxo de el havia un Retrato de fu Ma» 
gcftadjdc tan viva, acertada pintura, que el 
briofo Cavallo , que ayrofamcntc oprimia 
U Real thgic , con la Corbeta y con que lo 
figuró el Arte, parecia, que mas, que del 
terreno en que citaba fixado^iba à faltar del 
lienzo en que fe delineaba. 
El frontilpkio dcl«iôtto*€l©l€|it) del Pa* 
dre Eterno, que fiendo fu Fundador el Muy 
Iluftrc Señor Don Geronimo de Villanueva^ 
Cavallero del Habito de Cafatrava , Co-
mendador de Sanribancz, del Con/cjo de fu 
Mag. en los de Guerra , Indias , y Cruzada, 
fu Secretario de Hilado, y Deípacho Gaic« 
ral , y fu l^othonotario en el Supremo de 
Aragon , y haviendo muerto en el; ati» 
* ¿fc3.no Ce pudo efeAuaf fu fundación ha£ 
ta cl nño 1735. cftaba no menos ricamente 
adornado de Tapicerías de igual cftofa^y en 
fu centro también fe elevaba un preciofo 
Dosei de Rafo Carmesí bordado de oro de 
realce, con otro Retrato del Rey nueftro Sr* 
Aunque la proporción , y gufto con que 
fe diftnbuian las Colgaduras eran dig-
no objeto à los ojos , no obihmc fe ocupa-
ron cftos mas noble , y dclicioíhmente> 
obligados del encendimiento, en alimentar-
le con muchas heroyeas, agudas Poesias, y 
conccptuofoi Elogios , no íolo de las prin-
cipales Lenguas a&eítra Europa ; iino / 
cambien de las Orientales , pues aísi para el \ 
Aóto de la Real Proclamación j como para 
c! de la Entrada de nucfhos gloriólos Mo-
rí archas llegaban à dofeientas veinte "y fe is 
las compoíiciones, que íc puficron de La-
bcryntos ) y otras Invenciones de varios 
tetros en las Lenguas Efpaííola , Latina, 
Hebrea , Siriaca , Griega , Francefa > Ale-




aunqoe pôr no crecer el Volumen no fe im-
primen todas. 
Qué elogio fe merecerían tan acertados 
Poemas , por la variedad, y muchedumbre 
de fus Lenguas , y de íus delicados concep-
tos , puede comprchendcrlo qualquiera, 
que fe halle iluftrado con las solidas reglas 
de un buen güilo , y yo me lifongeariá¿ 
ciertamente , de empeñarme à exprcífar fus 
merecidas alabanzas; íino fe vieüe precifada 
mi pluma à abíleneríe de ellas, por no mal-
quitar la mode Iba de Religion tan fabia , y 
por no quedar dcíayrada, y corta alado de 
Jas muchas , que fabran producirfe las qae 
fe imprimen, pues les bafta, para confe^uin 
las muy crecidas, el que fcan preciofos par-
tos de un tan doéto Cuerpo , que fiempr^ 
ha fido el taller de los Ingenios mas ceie* 
brados, y cl Macftro de los mas bien logra-
dos talemos. Nadie como ellas mifmas ha* 
ran ver fu gran mérito , y ¡a ingenuidad 
con que he hablado de ellas , y afsi ^remito 
à fu Ictura fu elogio mas proporcionadow -
POESÍAS C A S T E L L J N M . 7 
AI Navio Fénix por tnhcr al Rey Don Car-
los III. (que Dios guarde) à EfpaÍKU 
S I L F J . 
NAavio venturofo Embidiado , y feliz por tu deílino* 
Si el Golfo procclofo 
Impedir picíumicra tu caminOj 
No Ic temas , pues Carlos , que en ti viene 
El patío en los cfcollos te previene, 
Y aunque acia ellos quifteras acercarte 
Confufos no fabràn fino adorarte. 
Engólfate Velero, 
Pues eres el primero, 
A quien Neptuno rendirá fu faña. 
Que en Ti reípetara toda la Efpana. 
Heridos de la luz tus gallardetes 
Fulgores mil dcfpiden , que juguetes 
De la inquietud del Mar, y fus reflexos. 
Las Ninfas los recogen por cfpejos. 
Los 
Los Ârbotes <kf Monte, 
Dofldc tu antes erguido 
Tccôíonâbas Rey del Oríiontc 
Se ek^áh. para verte engrandecido, 
Y al mirar lo brillante de tu popa. 
Te faludan rindiéndote fu Copa. 
Los Pueblos , que à la orilla 
Te ven en alca Mar cíplcndorofo; 
Dudan fi eres Lucero ,6 Aftro hermofo; 
Otros íi eres la Octava Maravilla, 
M ver , que en tu pequeño buque caben 
Principes , que Henar dos Mundos Caben, 
O pues Nave felice , que Árbol bello 
Poco ha en el Monte ufima te mirabas, 
Y ai Sol antes que todos foludabas. 
Rizándole en tus hojas fu Cabello; 
Admira , admira al Hcroe , que en ti viene 
Tan afable , y Humano, 
Que cali le befaíte tu la Mano; 
Y íi bien confeguirío no pudiílc. 
Quando al verle embarcar lo pretendiftc^ 
Loitrò tu dicha yà quanto cabia; 
Pues el precio, y thcÍQio - * -
De 
Jo* 
De dos Mundos , y todo un figlo de Oro 
Te entrega el Grande Carlos , y te fia, 
Y lo que es de tas dichas la Corona,, 
El mi fino te otorgó fu Real Períbna. 
No temas pues , no temas yà rigores., 
Que íi bravos los Mares, y atrevidos 
Contra ti rcdoblaiTen los furores 
Hinchando el ayrc > y Cielo de bramidos. 
Si de tu bucjtic quieres ahuyentarlos. 
Di les : Soy tcntx , que conduce k Carlos. 
A L M I S M O A S S U N T O 
C A N C I O N . 
DIchofo el que primero Propufo en altas Naves 
Burlar la tur i a de Neptuno ayrado, 
Y en un frágil madero 
Imitar de las aves, 
Y aun exceder el buelo apre fur ado v 
F.fle es el que con hado, 
Y leliz ardimiento ,; 
O los 
I 
Los mares íitravicfla/ 
Y aquellas playas befa v 
Douda falo llegaba el pcnfamiento; 
Y el que ofrece à tu gloria^ 
Primero , ò Fcnix., immortal memoria. 
Si en otro tiempo -hinchado 
El mar en fu brabura 
Te' levantó del Cielo hafta la cumbre. 
Para defpu.es turbado 
Sumergirte en la hondura, 
Y apagar tu efplendor, y bella lumbre, 
$*sío temas > no , columbre 
De inconftante Elemento: 
Serán en adelante 
De tus glorias Atlante 
Çi mar infiel, y el procelofo viento: 
Efcuchalo entre tanto. 
Que afèi lo infpira F e b o y Yo lo canto» 
A ora largos anos 
Honrarás eftos Mares, 
Y dq nueftras Armadas Capitana, . 
N i temerás enganos : 
En efcollos, ni azareSi - «? ^ 
. " En 
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En fieros vientos ,, que veíicifte ufana: 
Quando fervir no puedas 
A Carlos y tú Señora acá en el fuelo¿ 
Seguirás prefurofa 
Sus paíTos , y en fus ruedas 
Te hará lugar el eítreliado Cieíoj 
Admirarán tu buelo 
Las Naves a porfía: 
Buícaran las Eílrellas 
Para lucir mas bellas 
Tu luz y y vecindad en efte diá: 
Por t i de los Pilotos 
Juguetes fon los E u r o s y los Notos. 
Quando vientos porfiados 
Romper caíi las leyes 
Del Mar fe vieren 3 y en naufragio fiera 
Llevar atropellados 
Los te foros de Reyes, 
Y efperanzas del pobre Marinero^ 
Se invocará primero 
Tu Influxo > y por tu medio 
Los miferos Pilotos 
Con suplicas, y votos 
O 2 De 
Que eníeñada dc Carlos 
Con moftrarles m faz f a tòs fd varios. 
Al Valor Marcial en los tiernos aííos dei 
Sereñifeimo Principe de Afturias Doa 
Carlos Antonio/ 
SONETO. 
PRincípe Heroyco, en cuyo tierno aliento, DefmTntiendo flaquezas à lo Infcmte, 
Se admira un brio en la Niñez Gigante, 
'Que anhela de íu Padre al ardimiento: 
Cuyo pecho no hay Bélico tormento, 
Que affufte, ni Marcial horror , que efpante, 
c: APtes la Bomba , Acero, Arnés, Turbante 
Son fus delicias, diverfion , Contemo: ; 
Tierno Marte eres, pero tierno Marte, 
Que.quando te formo Naturaleza, 
Previendo tu deftino , unió con arte 
En Ti el Valor , la Gracia , y la Grandeza, , ? 
Que del Infigrte Rey Garlos Tercero }* }, 
Tanto pide fer Hijo, y Hexcderoi M :. ' 
a-
Pin-
Pintòfe cl hcmMm^â0"ée im é^má$ M 
Zaragoza»-s / ^ --Í^,? — 
TError dei Boíque >y de las Selvas Hantô  Qae ençrefpada acia el viento la melena, 
â las Fieras les das la jufta pena ?-
De llorar en tus dientes fu quebranto: 
Pafmo del Monte , cuyo Imperio es tanto, 
Quinto poflèe entre fii ardiente arena 
: De Paramos la Litóa.^^üé âtiena. n .r: ^.Jl; 
Te amarra aqui fin turbación , ni efpanto?; 
Si has perdido del todo tu fiere?-a, 
Logrando en Zaragoza coronarte 
( Que hafta al L wJaHijufca la grandeza ); , 
Ríndete,à Carlos , que fabrà premiartê  v 
Pues Leon , que de fiel afsi blafona 
Es digno de guardarle la Corona. 
Al 'Rey i t ó f e Señor. v 
S O N E T O . 
NO intento celebrar del Africano Efcipion los lameles, y memoria, ! 
Ni pretendo cifrar en fiel Hifloria i 
Lo Fabulofo de Hercules Thebapo, 
J 
'DelCefar'vidorlpf^ün^Tu^gfbí'í^"'-;-
Ni apurar la gran<ie¿£t ̂  queacceflbria 
Al Macedónio Gontríft̂ k âno: 
Mas alta JtSíumen, en- menor recqitp ( . 
Pone à los pies de un Rey el Orbe etitero * 
t)é un Quinto SucceiToj V jde^tro (̂ gintô  
Entre los. Hijps'Reyes.̂ .."R^y'terè^ra,* V / 
Y es, que à Don Carlos lioy céâeh èí^án<Ía 
CarlosFelipe > Luis, y Don Fernand a, ". f* 
Reciben nueVo luftre las Buenas liétfás, con 
la exaltación al Thrói&adiéK.t<¿^«f 
. ^ S O N E T O . 
SI efí otro tiempo Apolo coronadí? > Quebró fu lira efrfalta dé KíeCenaŝ ; ...''' ^ 
Si no peynaba entre tan duras pena* 1; ' 
De íu cabello eí oro dilatadô  ' ¿ ' ' 1 
Ya rhas r ifuefío en tan feliz Reyrçâ o 
Con fuave canto llama à las Camenas,. 
Que al Grande Garlos de- alegrk llenas 
AI nuevoSolmmirefrexalfakfor í̂üíirii O''T"..f 
JDe la ciê cíâ EípañoIa el 3lto?nonlbrê  r ;:! *' i 
Que à fopios de ía embidia íéobféüfeccjf i 
la admiración xera de las Nádonesp;.„-j„,'; ; v; 
, o ' . • Por-
I l l 
Porque gotándauivRe^ 
Y un Mecenas, que canto en fama crece* 
No falcarán yàíuíips •> ni Marones. . V 
Conquiíta el Rey Don Carlos à Sicilia. 
SONETO, 
SErà immortal la fama en las hiítarias De un julio Cefar, Marte val'erofo, 
Que con fu Efpada confíguiò dichofo 
De Emperador Romano nuevas glorias 
O ! fi Tupiera ufar de fus Vitorias, 
No menos moderado, que animofo* 
Y con prudente acierto fin gloriofo u 
Diera de fu valora las memorias; 
Con hado mas feliz Carlos valiente 
Las dos Sieilias rinde à fu obediencia 
No menos con fu amor , que con fü aeeroj 
Y à fu vá lar Juntando fu prudencia 
Con dos Coronas adornó fu frente, 
yna por Sabio, y otra por GuerrerOt 
A 
11$ 
A L A CATHOLICA MAGES-
tad á e Garios* III. íb( coníagran ^ y 
ofrecen con fus lierníofos Blafo-
nes los Reynos de Eí-
paña* 
S O N E T O . 
SI es propríojò Gran ScSor,de un Rey Gloriofe Admitir en el Solio agradecido 
Los obfequios de un Pueblo, que rendido 
Nuevo realce dà à lo Mageíbofc: • 
Yi la Efpañ? , que es Rey no el mas dicho/o, 
A golpes del rc/peto dividida 
A rus pl.intas gozofas fe ha ©irficido, 
Dando á tu Real Corona timbre hermoíot 
Cetros, Cadenas, Torresy Leones 
Fueron hifta hoy trofèos de f*i fema, 
Mas yà los cede , y quando Rey le adama*. 
Defpoja fus Efcudos de JBlafones, 'V 
Que fus Campos efpera ha de Ueneiliast ; 
El nombre Auguílo del Monarcha Carlos* 
GAS-
i i 3 
CASTILLA; 
Pintòfe fu Efcudo de Armas •> que fon dos 
Caíbllos, y dos Leones contraquarr 
t telados. 
D E C I M A 
CArtilla cu tu aclamación fina fu Blaíbn te ofrece; 
«lidióla , pues , que merece 
hacer Tuyo fu Blafon: 
Huíu". aquí uno j y otro Leon 
í'us Calliüos han guardado, 
mas ya los pone à tu lado, 
porque fean tu deíenfa, 
que la luya deíde hoy pienfa 
tenerla en tu Real adrado. 
A R A G O N . 
Pintòfe fu Efcudo de Armas , que fon fus 
Barras de gules. 
D E C I M A . 
N Tus Glorias Aragon 
como tan inter eílàdo, 
P yà 
yà fu BUfon ha dcxâdô 
por darte,i^eyo Blaíaa4 • : 
EíTas Barras jiafta hoy fon 
fu timbre mas diftinguido, 
mas yà te las ha cedido, 
que aunque tanto le hermofean, 
quiere, que Columnas fean 
de tu Imperio eíclarecido» 
N A V A R R A . 
Pintòfe fu Efcudo de Armas , que ion fus 
Cadenas. 
D E C I M A 
NAvarra Tu Mageftad hoy venera, quando apenas 
Te ofrece en eífas Cadenas 
Cautiva fu libertad: 
Con difcreta propriedad 
eífos hierros , que eílabona 
los añade à tu Corona, 
tnoftrando afsi agradecida^ 
que. por fervirte rendida 
à ü niifma fe apriíiqna. 
GRA-
t i s 
G R A N A D A . 
Pintofe fu Efcudo de Armas, que es una 
Granada. 
D E C I M A 
EStc Rey no agradecido à tu Magcítad fagrada, 
en cita herrnoía Granada 
à fi mi ímo ic ha ofrecido: 
Con acierto lia procedido, 
pues al que hoy es venerado, 
y por Mouorcha aclamado 
ya por íu Rey le pregona, 
íupuefto , que la Corona 
en la Granada ic ha dado. 
M U R G I A. 
Pintofc fu Efcudo de Armas , que fon fe is 
Coronas. 
D E C I M A 
Oy Murcia , porque merece 
en Ti a íu Rey adorar, 
Triumphos , que íbpo ganar 
P 2 en 
H 
en feis Coronad te ófrècc: 
i . êkfú difercta encarece - * 
el defeo, que la alienta, 
pues fiendo ícis le". que cuenta 
Heroes tu Real fucceísion, 
«i cada uno con razón 
una Corona prefenta. 
V A L E N C I A. 
Pintofe fu Efcudo de Armas, que fon fu 
Çmdad Capital bañada del Mar. 
D E C F M A 
V AIcncia Rcyno íiorido, y de tus Rcynos la ñor, 
te dà el parabién , Señor, 
de verte afsi engrandecido: 
En efle Mar eñendido 
hoy fe te viene à poflrar, 
que porque antes admirar 
pudiera tus lucimientos, 
vino en alas de los vientos 
/obre las ondas del Mar. 
AN-
A N D A L U C I A . ' : 
Pintofc fu Efcudo de Armas, que fon un 
Rey Tentado en fu Throno* 
D E C I M A . 
HOy el Andaluz rendido Tus Reales plantas adota, 
y con el Timbre , que dora 
fu fama , fe te ha ofrecido: 
Efte liada aqui un Rey ha fidoj . 
mas ya en fu fuerte dichofo, 
Ic ofrece à tus Pies aníioíb, 
dando con cfto a entender, 
que otro Rey BO ha de tener, 
que à Carlos el Vicforiofo. 
G A L I C I A . 
Pintèfe fu Efcudo de Armas, que fon la 
Cuícodia del Santifsimo Sacramento. 
G 
D E C I M A . 
Alicia en tu exaltación 
Tu Real Piedad ha admirado, 
y 
xx3 
cfta mas , que Ia encumbrado 
fe ' tt^redò fu atenciom 
Atkdân otros Bi a ion 
a tus Timbres > que ella hoy dia 
dei contento, y alegria, 
que en fu fuerce le ha cabido, 
à màsi íe i » ofrec id oA 
y« CuJlocUa Te Jia* 
Aios Scrcnifsimos Infantes de Efpaíía» 
OCTAVAS. 
I . 
ADonis Bellos , fi mi tofca pluma Llegar quificre à vueílraReal Alteza,, 
Permitidla guüofos , que prefuma 
En breve dibujar vucítra belleza: 
Que por mas, que fe atreva, verá en fuma 
En prueba de fu necia ligereza. 
Que fiemprc Ies intima el Sol definamos 
A los ojos, qutí intcxitan ver Qjs j ^ y ò s . *' 
Si 
TI. 
Si Natcifo à la orilla de una fuente. 
Sirviéndole de efpejo fus cryftales . 
Se miró , y hallo hechizos en fu frente 
Transíonnandole en flores imortales: 
Sirvicraiflc hoy de efpejo tranfparente. 
Pues que le fois en hermofura iguales, 
Y afsi decir al veros es precifo. 
Que en cada Infante floreció un Narcifo. 
III. 
No de la crcfpa nieve la blancura. 
Ni del clavel pompólo los carmines. 
Por mas , que fus realces ¿1 apura 
Para fer folo Rey de los Jardines; 
Igualan de fus roíhos la hermofura 
Defayrc de las roías , y jazmines; 
Que admirada al primor de fus colores 
La miíina Italia dcfprecio fus flores. 
IV. 
Vifle à la Aurora , cuya terfa plat^ 
Ahuyenta de la noche los horrores? 
Vifte , que en lluvia de oro fe defaça. 
Rizando prcíimiida refplandores? 
Pues 
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Pues yà trifte , ni aüíi quiere en cfcarlata 
,T«$i*?d¿'"' w m g p t m à z . tó alvores, 
Y en el fumo ¿ que vid-Niños tan bellos, 
Preteadio para gala fus cabellos. 
V. 
tos brillantes Carbunclos de fus ojos, 
Y cf coral, que fus labios 3 y mexillas 
Matiza hermoio , tienen par dcípojos 
(guantas la Antigüedad por iMatavillas: 
Las Ciiacias, que baila ahora por antojos-
De una fuente rondaban las orillas, 
Dcxàda yà la ruílica Campaña, 
Solo en la Corte vivirán de Efpana. 
VI. 
Yà no tiene en las Indias fu riquezar,. 
Ni apetece fu plata , y pedrería 
Hoy I'fpaña , que toda fu grandeza-
Es Carlos , los Infantes , y Maria: 
Mas , que mucho ! íi en fola la belíeza 
De los Infantes Indias tiene hoy dia; 
Pues poífec en fus ojos lo mas bello, 
Piata en fus Manos > y oro en fu cabello; 
So-
Solo en el Iris de tu Augufta Frente, 
De las Afturias Principe agraciado. 
Goza Efpana las perlas del Oriente, 
Aunque fe admire de ellas inundado: 
Ni cmbidia con tu vifta al Occidente 
El Oro j que no es Oro fi l\ tu lado 
Solo luce viíliendo tus defpojos 
Con la luz , que recibe de tus ojos. 
VIIL 
Feliz Efpana, eleva el penfamiento 
A contemplar tus Glorias una à unâ  
Aíjiira à fer fegundo Firmamento, 
Pues'-fC'éíUuí iucéros en tu Cuna: 
Erigirá un perene monumento 
El Orbe à tu efplendor, luftre, y fortuna. 
Pues, que le crias para darle leyes 
En pequeños Infantes , Grandes Reyes. 
Pintóle al mifmo aííunto un Olivo con 
diadema , de quien brptaban fels 
* Pimpojíos. 
Xem.F/7/7 tut /cm novelUOlivaru.Vt 117. 
<i. D E -
J) E C T M A 
j U m â i o D i Q S ál Mumcía intentãj 
i dar de Paz íenal. fegura, 
en un Ramo Ia aíTegura 
de olivo que le prefenta: 
JErpaíía vive;., y alienta, 
rcyna Aragon ,'triumphav, crecCj 
pues-hoy tu Gloria amanece 
én Mon arch a tan dichofo, 
que cn íeis Hijos venturoío . 
Jéis Ramos de Paz te ofrece, 
R E D O N D I L L A GLOSSADA = 
en las íiguientes Decimas à tener 
Zaragoza à los Serenifsimos 
y- . - Infantes,1" 11 • ?'-;í'! 
r Aragoza , puede el Sol, 
Si en t i brillan feis Infantes^ 
Retirar fus luces , antes. 




Hoy el Sol debe admitir 
De otros Soíes compañiaj i 
Porque yà Sol no feria. 
Queriendo íolo lucir: 
Y fi te quiere feguir. 
Zaragoza r en cu arrebol, 
Yà que adoras gyraíbl 
De cus Infantes los rayos., < 
Aprender de tus enfayps, 
Zaragoza j puede el Sol* 
, Que fi bien fe? congetÉira, 
Y tu en fus brillos reparas. 
Vés , que cus luces , por raras. 
Exceden, toda hermofura: 
Y aunque , quanto puede , apura 
El Sol viftiendo carubiantes, 
Rayos/de luií^ no te efpantes, 
JRacs querà unSol para -V^ncer̂  
Seis boy . puedes tía .oponer, 
St én tt brtllm- fiis Infantes,; • 
;-'r C^2 No 
€$4 
TÜ. ^ : . 
No tkflc mas , que añadir s, 
De. bermofo natural cza. 
Si quifo de la belleza 
Los primores confumír: 
A mas, que en tanto luciir 
Saben tus bellos Infantes -
En fus rayos fer conftantes^ 
Que aunque el Sol en lucir' crccc^ 
Suele , fi bello amanece. 
Retirar fus luces antes. . i 
IV. 
En fus rayos tienes patte. 
Ciudad Iluftre j y i es bien, V 
Que quieras lucir también, / 
Si Cielo quieres Haraarte^' T 
Y íi cfte luces reparte, r 
Porque en él habita un Sol 
Del Mundo liermofo faro|j ^ 
Yà que en ti feis Soles gyrafi, 
Bs^ienr, í v . h t lucirt© aípiran, ; 
P O E -
P O E S I A S F R A N G E S A % 
Alemanas, Inglcfas, PoitugUeíàs, ; 
c Italianas. " í{ 
SONETO FRANCES, 
Pendant qu4 uoe ombre affreufc,une nuit effroyablc Enveloppant l« Eípagne ècartoit la cU«c , 
Qu* un Peuple malheureux de douleur accablé 
Efl'uyoit de 1* Mort Ic pouvoir redoutabJe: 
Pendant que dc la Parque un coup inexorable 
Foudroyant fon courroux la terreur à íeaié, 
Nous ayant d* un ieui trait fans pitiè enlevê „J 
Le plus grand dc nos Roi$ , Ic Pere plus aimable: 
Quand tc malhcur , hflas ! paroiffoit 6 tre aubottt 
La fortune foudain fc change tout à coup: 
Du jour !c plus charmcnt la lamiere s{ enfante, 
Dçjá U Mort ** enfeuf , le sçhagrm , ôc j'Borfcu^, 
O eft Tot , Charles , qui viens , ou plu tot too^ttenti; 
Ton Regnc fans douic eft le Regne du Bonheur,, 
CANTO ALEMAN. 
O Carl, die WuiTenheit unftcrblichc ))er Rachtigkeic, und Ungerach tigkeit, 
Mit vvelchc tmeken gevvuft hàft befchiverlich 
Alfo vvil maal, und mit fhndihafftigkeit: 
Deirac BcfchifmuDg vvil aach, ajs erbl^he , : 
Dicfcr, mit dk hcuc 2aackqn ,-und 4ap|Ferlich 
Von 
ffiat\&m reclitsíian<íeí èrlictv • 
Sighaífc vviderum Kommeâ Hoííàrtige 
VVÍrd ausKundcrn, dàfl* fie demuthige 
UbcrKomtnen hàt > dàií du fónen dingeá 
Befchirmeft.- Dcitie lobe vverde fyRgen, 
Ĵ iiçh. écinç forge , vvekher geborfam 
Titeih, ¡ch > À w i n Carl j forcbtftm* 
• GANTO INGLES.'. -
COme ye, ò Blackbirds, and o Nightingale: To offer of the Birds the fvvet Tinging 
'In thefe Shades very pkafant, 
To the Queens , and to the King: 
Since the Threes are bloííom 'd 
'And thefe Fields, they offer che'-FlovVcrif-
Thç GraiT is moi.ft , and Vven , 1 
Tovvatds of the Walk, and the Bovvers,, 
CANCION PORTUGUESA. 
-Ao renhes qû  enve/ar, ò Gran Cidiáé^ 
Das- índias , & do Ganges tssr- rrcjíiezàs, 
Q̂ e fios- 'crefpos d̂  ĉ uro vãa maiíamld,/ v 
Se 'tjue^eí-em "hSa dóuee liberdade' - -i - sr. *"r 
Coroar a« .Gabelas;'-" • -A: ix- i i^^-í 
Fer- r 
Ter mofas dos Her mãos do Feíiiando. 
O Ébro foulho the pode percluravrel . 
Thefouro olferecer ineftimavcl. 
O Ebro foulho paíTando ò Mar tirano 
Sem medo, mais fe fero, mais íe horrenda 
Às agoas rompendo. 
Da ò Mar Mcditerr.ano 
Se moftrarà poflànce, 
E em quantos róais trabalhos tnais confiante. 
Elie fo t' offèrecerà ò primeiro 
Tudo cm um thefouro Garlos Terceiros 
M ille ^od, anzi mi fingea in mente tiraníji 'ideê  <Je|Caríc ¡1 gran Ée Ifpano'* 
Or mi parea un Tito Vefpafiano, 
Or Aleífandro, or Cefare Valente. 
Ma già di vaneggiar fi íunganiente 
Prope un. rufcel > qual uom de dogüa infano 
Era ímarrito ; ed ecco di lontano 
yd i meco parlar fi chiaramente:- %̂ 
-.Folie , chÉ ardifei ? corri aí. tuo ftto: • ^ 
Sç. d4 aqui la non:è qualunque ciglio, i 
Che fifsò guarda al Sol , fará avagliato; 
Fermati dunque,ò prende U.:;,tB,io<„çop.íigIjÍp;;.-.û  
See-
m 
Scegli fra. t!atti f lEroi cio ch* èpiu bello,' 
rá4unal4 in -an v e Cari8 è fuello. 
POESIAS LATINAS. 
Qaid Çarolus Hifpaniam venturas , undís 
fe fe commiíent} 
EPIGRAMMA. 
CUr fragiíi vitam ligno, CíanTsime Reguto, Cur vicam incertis, die. mihi, credis aquis? 
Non Te Scylla movet ? non infidiofa Charybdisí 
Debilitanc pedus nulla pericia Tuura?* 
Auípicium feíix ! Hifpanis jura daturus, 
c Debuic & ventis, & dare Jura mari. 
' Vçliux ab ipfq fervata^ 
:. wú-.i- : EPIGRAMMA. ' ' • ' 
CUm medite Auftriacus nodrs calígine te#«s Dudor, in Hifpanas verteret arma tnanúsj 
Et Velleras multo cum eingeret agtnine , Re|éni 
CaptiM-ti*̂  paímíç pignora- cerra- ÍÜÍEJ 
Qàiakié -iutâX-ptâidxiSpds tíc í̂aderet íanâ  
Traní"-
J2p 
Tranfgrcflus celeri eft Caftra ifiimica gradu: 
Hifpanofquc iccrum Vclitras ut ducat ad arces 
Auftnaco Latum fangüine pandit iter. 
Di bene ! nam Superas fubbtum crcdat ad arces» 
Ni Tc prafentem feníerit Auftriacu?. 
REGI CAROLO lií. SE S1STÍT LEO 
C.tíar-Auguílanus. 
EPIGRAMMA. 
QUòd piu<,& fupplcx te jàmLco noíkr adorat, Cirolc , H fpani gloria magna Soli: 
Quod ncmoruin quondam terror, feriente relict, 
Mitior Aupuftos nunc jaece ante pedes: 
Haud miror $ Regit »<moTtwii» mihi credite, mores 
Exuit, & mores induit iIle Tuos, 
TOTA SAÍ.DUB A IK ADVENTU CA-
roli HI. cxulnntc, unus Cxfar-Auguftani 
ftcmm.itis Leo mcrrct. 
E P I G RAM MA. 
R Egis in adventu Caroli cum SaMuba felix* Vlr capir in toro gaodia tanta fmtíj 
Vodjquc cum plauius refonant, ccrtaptcjuc viciisim 
B, Com-
..jQpiçpiftM > Jbôiv0s teddere ; |>uliá fonos;- ; 
•jç j Leo Cíefarcus cura fis, decet ore gementi' 
Et ffeiaer*;» ^ ratódo tumpere dente conaámS 
4kkk$W*9iÍ-JQ1^ veíwepçis gaudia-novitj 
Ec dplec in taqto faxeas efle die. 
IN CAROLI ADVENTUM 
C A R O L U S 
AkJGRAMMJ. .- i 
SOL. CURA. 
- • EPIGRAMMA. < 
COmpíta feftivis collucent undique fignís* .Çc Ictt Populi VOCÍÍMIS Aura fonítr ; ^ 
$q!iceti;Auguft3m Rex intrat Camlus, Urbeffl , 
Ñobilc qua? mérito Stemma Leonis habec 
infanire tuos decet, Ursbs, decet undique C i m , 
Dum dccus Hefpçri», príefidiumque Tibi eá, 
Nunç prit Auguílo pro Te , S 4 > cm* teq*% 
.Sl^P > S4>^r<t, Leonis etit^ 
PH0ÈBO ID IPStJM T O t E N T I , 
Carol, III: Hifpan. Reg. glorias toto 
terrarum Orbe fe fé praedicatutllm 
poUicetür Vates. 
O D E m e . T E T . 
QUid jam furcntem me jubat Jnvios, Phoebe, in reccífus trudere? parcito: 
•-Non Hêrculis canam labores, 
Ncc Danai furias Achillis. 
Te noftra toilet , Carole, in últimas 
Camaina Gentes': qua Pharium mare 
Scccrnit Europeu, & arva 
4%tíh tumidò rigat ô̂t& Nil us. 
Quà inhofpitalis Caucaílis imminet, 
Ec qua unda longum turget Hydafpicaj ' 
Qüá Taurus albefcit pruinis-, 
Qua liquido fluit amne Xantüá. 
Te , Tc cruentus Cimber , òc serei 
Nofccnt Geloni, Te niger iErhiops, 
Te Dacus , & Pattin fugaces. 
Quique vident Litaonis Ürfam. 
Tuam ftupebit Samiata gloriam, 
R 2 Et 
Et! Caftimnam i 6c fíanoviom bibít : 
; Çredcntquc Aloxandros ^iNumafque-.' 
T Hefperia generan in ora. 
P R O R E G I S SUI C A R O L I 
adventu Caikrauguftae defi> 
\t<<\i'.- dcria. -
ODE, MOM 
Princeps, Magnanimi Prògenieá Patris" Cbrus Borbonio fanguine, cjuem tua 
Regem jura vocant > quem Populi fibi 
Regem praífiecrent; Heípcriam tuain 
Expedite redi i jàm Pacrips trhonus 
Supremi cupidus pondcris , ambiet 
Tanco Rege premi . Tc Pr oa vis parcin r 
Nofcat; Te Supcris íervis y ocius 
Reddendum doíeat, cum nimis invida 
Fcíiei Heíperia; S.^era pofteris , • v 
Te Magnus eripient : at Patrio priugjr 
Quem reddâs , Sapiens, Imperio ftatuml 
Quas leges í•. Tcibuwu foecla* Mepotî ufi: >••• 
r% Prohí 
Proh í qmm fauftâ Di i i copia» vatibtis > 
Laudtmi quanta fubeft Í Diva laboriousr 
Vntum , Mufa j fave ; ac effice millibus 
JLongc plus riiancant carmina faecuIis.'T l 
C i E S A R A U G U S T A N I GIVES 
invitantur ad plaufus. 
Audctc , ò Juvenes , joci, ^ ^ ^ ^ 
E t c|iiamuiii Icpidi eft 6c elegantis, 
ISToltrx gloria Ccntis, Italiquc 
Sjiicador norainis. Ille Magnus^ iJIe 
Princeps, quem populi colunt, amantquc/ 
ISToftris prceíicitur, dacurquc llegnis ^ 
Inviòtus Carolus , Thronum advoIate> v 
Circumfiftice protinus , dcinde. . r r 
Vel Rhefi niveas párate bigas, 
Vcl ii Pegafeus magis volatus 
Arridet, placeatve penna Perfei,. ¡v',/ 
Utcumque Hefperias abite in oras 
Fcílivi, Carolumque ubique Regem 
w . . . ' 
Chmàte, ò JüTctics, j o d , Itporesj, 
Et qaaátiim répídi , &! -felégantis; 
AD G Í I S A R A U G U S T J E POMr 
pam in Carol. III. acclama-
tione. 
HJIC , qux rcgifico parata luxus* Argento micat hinc , & mde puroj; 
Hace , qua* mármore Púnica refulgcns. 
Ipfas vel Supcrum domos laecfsit, 
Urbs cilj qux infolito , novoque plauíir 
Régis concclcbrat fui Triumpbum^ 
Cui putchrum diadema , can<íidíf<|uc 
NeéHr floribus , accipique pofeit. • 
Hanc fi Caroíus inclytus coronatn 
Auguftam velit implicare frontemj 
Auc nullum decus mdc flos habebit* 
Aut mui turn decus inde fíos habebil¿ 




tatn advccto, Votum Virgioi 
Columnata;. 
OD. D I G DIST. 
Virgo , quam penes integra Stat cum CxfarcisSalduba Civibus, 
Laus xterna Aragonia;, 
Noftri prxfidium , & dulce decus foli. 
Te Hngaddi viridaila, Í  y 
Scu colics Libani , prata ve detinent, 
Aut pingais Ci.ilaad pede, 
Carmclivc placet jugeia viferc; 
En noftris Laribus novo -
Cum plauíuCarolum,cernimu$HôfpiteitiJ 
Hunc ergo incolumcm Tux ; 
Servato Hcipcrix , dum tumcat marc" 
Sic Tc, -melle Hucntibus 
Jcfus perpetuó mulccat ofculis. 
Sic Tc , feu Tcrebintica ; 
Arbos, feu Li bano Gedrus ¡n arduo, 
Scu Cuprcflus amas Sion, 
D ic i , Palma Cades , feu Pel agi Pharos, 
Aut 
Aut riiaVis Rofa Jciicus, 
Vcl Gcdconico vejlcrc puichrior^ 
Vafti Rcgna Tvavancoiis, 
Et Sinx, & japones , cum xMalavaricis 
Ccrtcnt nofcerc Gcntibus. 
Sic tancicin ipfa Tuis Luna Othomannica 
Obfcurata nicoribus, 
iEtcrnum Domina: Tub pedibus gemat. 
VOTUM ANGELO HISPÂNIA-
rum Cuftocü pro Rege fuo 
Carolo III. 
V H A L E U C l A. 
Hl/panas eolumen > decufque Gcntí»r Gentis delicia, falufqae noftia, 
DkM£ fidifsimc, Civiumqut Achate, 
Cui Vitam rdcrunc, opes Taluteirr^ 
Vcl quod plus opibus , falutCj vita1 
Vcl quod plus geminis amant occllis. 
Regis cui refcrunt foi falucem; 
Hunc Regno incolumem^precantur omnCSj 
Rcddas > §ç Duec Tc- y maris pioccllas 
Y i -
Vitare , & rabiem qucat Clwribdis, 
Ec dulces, liççat, .tenpix porcu§. > 
Votis annuc , Principcmcjuc reddc, 
CAIIIOS ò Hcfperiai, deçulque Gentis, 
Gentis delicia: ^ íaluíquc noílnr. 
INSCRIPCIONES LATINAS. 
C A R O L U S III. 
í. 
Pl íilippi V. Ex. Elifabctha. Parmcnfi. F. Quurn. Utranquc. Sicilianu 
Bello. Partam. 
Humanitcr. Fclicitcrquc. AdminiftraíTct. 
JuStitia. I:t Equitatc. Cíarifsimus. 
Quòd. Ferdinand. Fratcr. Sine. Liberis, 
Dcfeciiíet. 
In. Ejuf. Hereditario. Jure Sufícdus. 
Hifpan. Rex. Salutatus Eft. 
Itaquc. 
In Hifp. Veniens. Ad. Regia. Munia. 
Obcunda. 




Et. Fauftisi GiyiuHi. Acclamationibus. 
1 Introivit. 
y . Kal. Nov. An. AEr. Chrift. 
G13J3CCLIX. 
Augüfto., Praeftantifs. Invino. PrincSpi., 
Hoc, Lxúúx. Publica. Monim. 
Pof. 
Devotum; Majeílatii, Ejus.. 
Collegium.. Cxfarauguft. Soe, Jefu.. 
I I . 
Maria. Emilia.. 
•Fed. Et. Mar. Jof. Sax. Eleârorum. 
Pol on. Reg. Filia. Invióli. Er. Semper. 
: 4«gufti. Garolf. BorJbonii. Hifpan. 
Af^afèi: Porfiar; Reg.- Potentifsimi. Uxor^ 
Magni. Gonrilii.Ta-miha. 
Ctfm. Evõcato. A. Noftris. Ad. Haec.Obti-
nenda.'Regna. Charifsimo. Gonjuge. In . 
Hirpaniam. Veniret. Csefarar^auguft, 
Ví Kal. Nov. G]3i3CGLIX. Sumptuoío, 
Urbis.. Apparatu. Fauftirsimis, Civjum, 




EtéRei. Gcftac. ( Memoria. Et. Graci. ¿ 
Devin(ítique. Animi. Documentum. Extet. 
Ad. Poderos. Hoc. Monumentum. PoíT. 
Patrífs;- Sócietàtis. Jeíu» 
! •• 111."' . : j : 
Carol us. Borbonius. 
Piusl Fortis. Auguílus. 
Bonarum. Artium. Cukor. Patfonus» 
Religiotiís. Propugnator. Acerrimüs. 
Neapoli. A. Se. Expugnatà. 
.' Et. Difficillimis. Temporibus. 
Pacificè. PoiTefsa. 
Tande.In.Mngnã.Hifpani.Nominis. Gloria» 
In. Chriftianae. Reipublicae* Decus. 
Inf. Scientiarum. Omnium. Augmenturh. 
Ineenti. Neapolitanorum. Moerore. 
.v^àXijtnp*,. Hifpanorum. Gaudio. 
Urbinm. Omiiium. Et. Proviiiciarü. Pkufü* 
Hifpaniarum. Atque. Indiarum. Regna. 
Aufpicatus. Eft. 
Anno-i ÁErae. Ghrifti. CI3.I9.C.G.L.IX* 
'Optimo. Principi. 
5. S 2 Et. 
1 4 ° 
Et. Patriae. Patri. 
Hoc fidei. Et. Obrervantiae.Monimentum. 
Poíf. Cacfarauguftani. Gives. 
PIEZAS GRIEGAS. 
Al Rey N . Señor en iu Proclamación. 
INSCRIPCION. 
MEriETn ., KAI BEATISTÍl BA2MEI,, 
; r ñ ' KAPOAÍI ra rpiro: :os rno ror rnEPAasorAror «MAinnor ror n E M n r o r EITENEIŜS, 
TO IIPÒTEPON MEN TH2 SIKEAIA2, KAI THS 
NEÂO•A$a?• NrM AE META TH£ IsnANIES,. 
KAI EKATEPÔr TOT KOIMOT n P O S * n N E I T A I 
BASIAETS XO<}>nTATfl2:. 
EArrn META, OTI HKON ,. XAPIZETAI 
AIA TON NEON SKEIITPOi? . j H AtrOTSTjA' KrAIXAPElA, * i TílN THS KEATIBEPIAS UANTSm DOAEÍlN APXÍIN. <liii/' ' f ííANTA ETAIÁ , KAI ÈTTTXA, 
EÍS THN EATTHS ATNAMIIS) ETXETAI , KAI AE OAPA TOT ©EOT £ADIZEI* 
on rt^NivíS sor Exepors; K̂ íf Jm^EMèll!̂ • 
, , Jf^I ;£rÂIMOÑ£IN THN; KOIWHN Dv'ír.WÂ Í 
' ' ' ATNvirOS £HSi. X̂ÍBEN-Tor TOtTO TO- MNHM̂- TITO XTNéHjvVíTOS 
i;Oi , íí K̂ POAíi TPir̂ ,. 
•̂'••rii H noAis x^pifiNT r̂ns ^ÍNITTE^J. 
£K TH 3 AJS. ©/O: Ois'l̂  
£ i r i j á \ | A i 
Al 
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AL REY N . Sí. EN SU VENIDA. 
£ n 1 T P ^ - M M . ^ í . . 
HXios ET-Txrí̂ im %. os Qavfx.* afiaqwypara AajUTrus, 
Xaíçí ¡¿oí , KdçoAcc) , ¡ ¿ n ^ i r m TÍÇTTOKÍ Tratruv, 
K 4 i at^icv % ê £ i n c r e u <rre4>rtvov, 
w í . j i t í f J o T ê ç o u K í x r / í o u . (ritmrT^cy iro' aâ trQarcs i ^ u s , , 
K < j ( <ro¿J)o5 t v -TTohifjLOiS i f y n Á n r t - z s - o v o o - , 
K o t i a y s s Irtvaviuv tav ti' ern lo-Travia Travrc'ts. 
ft , ty.o$M. i-xfiçois , . ¡tai xaç i s n cpiÁcis. 
:, TÍ $ í A s y a ; aÁkov Outçav rticrier^í Kapmai* 
IAÂAOS ÍTÁTÍÍ xuvos avàiç ^AXÍKXIWS, 
EAÔÉC e s aaçcarav a-' açtrn fxtyahon^arii' uscfí 
, . A « » t í r / t . [AOVOV « r o í viá n T̂OS OAÛÍTTOV ÔÍÍ. 
N O T A . 
Torque es falta muy con ftdernble falir à la lu^ publica Tiesas 
Griegas , jin efçiritu , ò accento alguno en todas ellas , ccmu ¡alen 
las prefcntes, je inr^a indifpenfable inflruir al Le£tvr de la verda-
dera eaitfa de ello, que ha fido meramente el carecer de todo cjpi-
ritu , accento , &c. la fundición de que fe ba ujado. 
JNS-
'ÍMSCRIPGIONES HEBREAS. 
N O T A . 
HJvièntófe WMpifnh 'Tèestii cari tai tètY<fs del Mfx* beto Latino for faltar las del Hebrèo , fe bau pretijo adver. 
tir , q»e-UM$:de-tkitat-'cmv*onfoii¡tófes¡JC£ii)¡ el me-tbctio ordina-
rio de los Rabinos Modernos las letras ¿4LETH , H E , OÜtAÜ, 
HETHyJf'OLi'fy\M!iH'f^ 
la autoridad de S. Geronimo en varios-lugares ; como el ftV, que 
das l lamáronos mtigms-RabinosjM^-MES LECTIOÑIS ( eflo es 
• F O C A L E S ) por fer las princifaks letras , de que fe compone k 
dicc\Gn , y-'f ofefq expreffamente , lib. 6. de Bello J n d a i i t í , €.' 3 j . 
llamó ías quatro letras J O B - / B E T H - , O U ^ i U , H E , de que fe 
tomoone el nombre de Dios vocales^ ò elementos Tábtcí. h íçt 
(poú'vmvrA Tiss&çq. Sobre los demás puntos, muéflra el Erttditt Maf. 
•clef^er invencimpòjlerioift à .hs feteMa¡ y mñ ú t i Oé foriinft). Tms 
el punto , v. g. D*4GHESS no em conocido en aquel tiempo, qv.M-
do hallamos y que el B E T H , CÜj lVH , y T H E , fimpve lo expref-
far. por el B , CH ,y T H , de ¡os lat inos , ò por ei B , X , ò * 
de los Grievvspudimdo fin AuAi ¡¡uandóJiio tienejl DiACktSS^ 
<expreffarlas S. Geronimo por F , C , j í -, y "las fetenta por B , K, y 
n . Lo mifmode puàiera iemânflrat dê ^^^ pues de 
'cdfi ninguno de ellos hace mêncion S, Geronimo » fiendo tan exaão 
•en referirnos otras. cofifsmenos iWpènMtes:de. l0hetíg.uct Héfoèa. 
E l j l L E V H equivale pues à ¿4 : el He > à una E mejlfa breve: 
el JOD ã ] ; E'loV}iAU , a QÜr(ajsi lo prmumimiiun ahora 
los Orientales ) : E l H t T H , ¿ una E larga : E l Win} à à larga: 
E l SSIN ,fe exprejjarà por dos SS : E l T S U D E , por TS : E l KOU-
"PH ,por K : E l CHcdTH, pof M , & c . Según eflemethoio / f u -
primid.QS los apuntos, fiempre que una confmante figpteà otra en la 
Thifma'vó^, èntfería*'¿os fé ha de fuplir ia"Focãi Üu$ÍUr' ¡ l t k 
p r i m r a 'iénfina^h'^«e^'''fifitipréi»'^«.¿ IbBfigufôrifç fibinin* 
ciuion à Id coriforime ^ ^ . g. de M E M > la auxiliar 'tfs' j ' y de 
LiA MED-y es s i , &c. Con lo que nd f t i fa i fará Vrdñijo en leer: qual' 




halla grande dificultad , fiendo todas J á s letras confonantei, y na 
ftendo'facilel jaher, en donde , y qualhadefer la vocal , que Je 
jupia, 
A LA PROCLAMACION DEL 
Rey Nv Sr., DOB Carlos I I I . 
ÍNSCRÍPCION. 
;;' I. ;. 
CHârlòtii ssiüssi; melach: OIOBJ bemadVmad;; èa vrae heraoum^imecb: ; 1; 
anou theie lou lab , oueoiía . ide U labcn:: 
ouetsil aouthanou lachal ároel tnaoukinou. 
each eath Charlou melachnu,. 
, anou theie. bemenugtnou-, oumegildalhou j bázarenou,. 
. oubdamechnou nughesíi. 
goui. fapher vén ieoue. chéléch^otiaézathacb aphcfi arets,. 
atfoum kudani' lanugir aiñich, 
ouregounou chale áts ád roue zaláphourh giphéth., 
beçhal melachouthou 
mi chimi ssilamé 
tfadke- ssiloum amé ezouk. ouchal thité imelooch,, 
ouíein issiphanim lassiy, çhephim chassimee 
siir èssirim íeoué ouchassíou. 
cae Charlea álioun, melapW arets, 
iiních, cb^ssiritn ourecharechin^,; 
pnchitbacb oumemdacHatbach ou,cbafach •íexe., nucheun; "" 
TRA-
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OTtime Kegm Catóte 111. Vide Tdpiiltim Tuum , cut erh in "Pairem , dum ipfe i ib i in Filium. Ter Te ab omnibus mdis, 
m art¿üfUis ' r u 0 n ; R m i ^ m 0 . ¡ B u ^ í f ^ ' ^ ^ l o n á nóflra. r i 
teõwhlfyo:opem'fer'èsJ&'air*fli«m,eumqtte:ne cadatjuflentabis. fo-
ci dentis Gentes Ttbi, hereditario jure, contigerunt in imperiumjku-
jus aiitem , & ierrarum Orbis units, & idem eft lime's. Te inimici 
T u i pavejeent., fugient ^ pmbHttf, „ Tremem fortifsimi Orientis 
coram te , longèpúts-, quam arboium.folia ; . fi, quandoprocellofus 
fiat , & vehetiientifsimus ventas. M quod ad Regna Uitionis tua 
AUinet, in ipfis, ut in diebus Salmonisjuftnia , "Pax , Peritas, 
omnifque virtus r e g n a b i t E t Hijpani dum dies fe fios agant, m 
Dominit & Regis jiti laudem perquam fuavifsimè canent. Euge ergo, 
•Carole , excellentffsim àtegum , utirtani dies Tui non nifi felicifsfc: 
rui fmt, & innumeri: & Minam domas Tua , Reptam T u r n , ^ 
XbrmHS Tuus perpetuó duret* 
A B â ENTRADA EN LA CIUDAD D l 
Zaragoza dc N . Catholico Monarcha 
Don Carlos I I I . 
: n . • ' : , : ' 
ANe thabotia zc toam èraíd lanudíar goüim? thoupha áliri nere iphe bemaâ màd 
•:i '"^ tfiMcteii- 'âi«íáf- pásek1 .òàfcuí- a^--
eoua issiphénim Tàss ioumim, 
oueedass re lenm raflbun ledassi èssine 
ssichan eíoun cha melach melachim Charlounou. 
ca tnekures cha oumaonr gidal beesedim. 
alch éssich iil eltsàchoutb ouzàm láchagld. aiaioa. 
dao-
3 4 * 
daouene díouèttè chath faldonbe bemelachacham 
oubecharii ezak gtboüd oümemechil aéithaphel 
lamerche1 maour emesUren, 
* ouieie Poussa' châchál •'•ètfiçíiielaçíiiíuth 'ntétsfi IT 
ni emelach cfeâtafiá iSíàth - phèiiaiteth aouíbkhi c l . 
^Tadek imcssiphet lou^ íTiechoun cbafach efad ouatn^éh k>u 
ikadckoa phenich:- ^ :• <;» 
-che-am ei ieoue bithach ieie láoulam. 
• T R A D U C C I O N . 
Utinant hac dies h e r n è fit in pojlèrõrum memoria] Tufcberrt-mtts in eà Sol iliucefcat, fedemque in eà fibi figat jenniias 
ipfa , & tranquillitas. Sit iftas dies Hijpanis , dierum caput; <¡r 
Mênfis i jh , fie J n n i meñfinm "Princeps. Nimirum ab Oriente venit 
bodie Regum Optimus Caròius Nofter j eo Splendort illuflris, quo Sol 
i a meridie. Üt t omnem cAÍigiAm ,'-obfciirpiatémi '& t r r j i m ¿ fí$f-
f miis noãem ejus conjpettm , & faek i fplenior fugavit. E n m -
v i s , C<efarangufiani Cives, Kegem veftrum "Prudentem, F^rtemy Ro-
bujium, & Sapientem ante omnes, ád propag-andim imperium futtm, 
& dowinandiim «nivetjo Orbi. Fomtudo enim ipfa, Carole, fedet in 
bracbia Tm-y in Thtono Jkjiiti<a,] ' & ^ £ q m t a s , Mijencordia verò 
fvmceditTe. Ideò j u j i i j i i m i 35 ó t dqki^ftti imperii tni memma, 
'$tdnit Dominus, ut in <etermmftt, \ 
INSCRIPCION SYRIA.CA. 
• b í fa t blia Charlm ., tnalehi» rabofc, . Ktbabnph/> 
. , '>beéiòhi .••fcelíofe-,.. íàcot?, ••fcmbúbhi utiuipbt 
. , - HHalaíàch; h» raurabofolítha thecuHnòfo 
fcanuth den hau ha» malchi scHhel tnb 
foúc Hhcsdoh, biiscoihh, maceiíCííuthh, «mâwthòh Ihiniig 
dalfenhí doroHhmen HHícotbhi 
dohph ladhcoimen HHalai zaban zaban. 
Mtthutalhonfo íemoch malCauloch laHHam HHolmia 
«labhnakh bsíhirqvethfe fcalophh HHabedthtf, 
HHoben raarabhb dotob meriocb haltuch 
.tesçhiHhoth^o Uoxb , fom hiípaniba nulcheh, 
r T TRA-
T l % títJC C I O N . 
EUgt i EHge>Ç4r°k , :%i* nicii*> Magms, & Forth Veni , nt «tmariViiiJ»^ i G i m a . j ¡¡.xaftafijo m a . Iq.Te Spes 
•JM* l*fM$i> THtMWMilfay Hf*/»»*»* gravijiim.deUlhbi^ 
& perfequeris eos omnes., qui me ederint, & perditam volutrint, 
u t i & eosginttei j qui m i j e fe palam profitentw kofles. Idcircòng* 
nien TMm> & Regnum Tuttm mi lie fxculis durabit, & pojleroscm-
msTuos illuflres -, &. beatos, reddetperpetuo Deus. Hoc animi ¡ui 
Çrarifíimi m n m e n t m pojuit Mifpwia Regi Juo Carolo I l h . 
N O T A. 
SE pudiera figui'endo en el Syriaco el mifm mthoàô , quç en tf . Hcbrèt» dexar enteramente los puntos, ò netas de UÍ vocales, 
pues es d m * , que los Sytúam de la miftua fuerte, que los fíebüos 
no inreniaran.dichas notas ixifta que experimentaron no podiantnaV' 
tener por largo liemp» ¡u lengua divididas entre las Waciows, y uni-
contente la:s ufaron para conferre^r masfeguro t l preciofo tbejero de 
, las Efcr ilutas*. Sin, embargo fe fig.H el metbodo Qrd\narjç de losKa* 
binos, porque no pare^ca , es.díJe^ de reifHfaK la dificultad^ T afsi 
faltando en la Imprenta c a r a ã i n s Siriacos, fe exprefiaràn, e l Õ l í -
ph , por H curftva: el He , por una h : el Vau , por u curftra : el 
Hhth, por una Hgrande, y una h pequena : el Jud 3 por una i tam-
bithcurftvà*. el Aè , por dos guandos, y ffias je poedràn fiem' 
pre , litm qmndo jmn quiefeentes. Se omite fegun el ufo de los Sy-
riacos algnrid delas vocales mems du.iojas: y ¿as demis confonantes 
r Je expwffan por tai equivalentes de meflro vilpb&beto. 
La 
CaíObfemntiísima^ B-eligionfdç cl Será* 
phico Padre, San Frafreifco en la fachada die 
~íu celebre y íumpttiora Jglefia ^ <pé oftà 
la ¡calilo dst Oafo-ià^l^s ^ccícaiíiasí 4^^fti 
Cruz > y fe ediico defdc c l aáo i %$é*. haf-
ta el de 13pp. (*) también exprefsò;fu leai-
"tad i y apior à nuéftro heroycoí Monaftíàa, 
¿ad^iftandoia, toà&és ^Darbafeds iGàrÉéesi]^> 
guarnecidos con galíMies , y fránjas de dko, 
-coa mactíosí' Eíbqcb^ -Jaocdadsor^dedásiSf^ 
gradas Divifas de fu Orden^ los quc:efla|j>íSn 
distribuidos con tal artificio , y hermofura, 
q u £ i M > M M i J h Bcliad^i ^ a p l l ç a f o r fu 
Architeótura y Eftatuas de eftuco , que fe 
hallan reparticfas en d í a j eon un Relox de 
mueílra , que ocupa, fu centro fobre la Por-
tada ̂ Hograbamdar màsmft<Dfe,rÇaI^ 
t inagâi fiòencia i, mas ref^etofo. jde^èrp'a fus 
Eftatuas „ y mas delicada compoíicion a fu 
t!j iPot^qub 'dcmèe bbillabâ fíantoí la ¡M&£n 
- . T 2 V'1 . . ir:-Cl 
Í4¡pí¿ 3 5.. 
$ 4 * 
châHilõ i'tno"' •lud.êflarmcnós:' * l cliígérnè' cri 
ÍÍIIS^viteízás: yiy lentufiairnQS\j te fixarem 
J C ^ ios /Pa^àfeos : cilas conceptuofas Poe-
isks-..y ̂ sihs: qne ífecónoce ¿ ejus fè han OG«I-
pado tan do i n t e n t o ; y con tanto cuidadx) 
las MiAs^iíjne parece ; que las han produ-
«úíáo- palá. h s c m m t , háfta ídond^ipuedeille-
t gar la f ú á t e l x de. fu primoc; y és-,. que: en 
,efb Sagrada Religion x_. coma Sabia > no 
-piiedb , dexd: dej .fér fu pnricipal;CaftòeJ5k 
EE) Jiibilo me-;.fa€a¡:deijrit705aiE,,íéí¿j ] t m g m m ¡ etanair. debe; « m i i ^ e p i t , 
quiero, ^ è r Jo. que: paila, en xfts dia^ 
yo sé j paílando Garlos ^ lo, x y m ¡ paila, 
i f ^ i á í lánugmnddj M i qber ,ál c^J^hra ía^ 
1 prudenciafbrtakza y bizarna> 
M9, 
Reales prendas fin termino , ni tafla. 
O ! Efpaíía , yà feliz , íi tal grandeza 
en Carlos paíTa tu eíperanza aviva; 
í i ' t u . g l o r i a , y honor en el empieza: 
Y tu fama immortal en ¿1 eftriva: 
que paífe no pronuncie tu fineza; 
íino que dure, - reyne , venza j y viva. 
• í i . v ;-!'; 
Aragón fe gozaba en algún día ; / . v 
de que gozaííe Carlos conquiftada 
à los ardientes rayos de fu Efpada 
parte de fu gloriofa Monarchia. 
Mas íi las voces de la fama oía, 
de proclamar à Carlos no canfada, 
al verla felizmente governada, 
embidias mil à Nápoles tenia. 
Boy alegre , y feílivo íe alboroza, 
y ya la emulación no le faftidia, 
fu Corona le rinde en Zaragoza;:; 
y entre varios afedoS-, en que lidia, 
v mientras fu diçha tan feftivo goza, 
.jba. «remitido à .Nápoles ík embidia*. 
. 'm, ' ' " ' oc~ • 
RElidida à Garlos Nápoles , hl áfona de fervívk obcdiehte com fineza-, 
házâna^ Út-Gi Prinçipe prègona^ f 1 
fu arte de reynar^ y fu deftreza: 
Mas al querer ceñirle la Corona, 
vé j que le viene eftrecha à fu grandezà, 
y afsi à k Efpaña Ñapóles le embiajs 
porgué en -Nápoles Caílòs no cabia. 
I I . 
No alèefôrjt^yó ñ o t ó r e le engrandece, 
y de in^éheiblès Wáróè lã Górorta, • 
11 al'gMndé C^rlès 3 ̂ uè7fu íáma c?t£t¿ 
quaadb la iliiftíra fu Real Perfona: 
El fiel Bèòn dfe Zaragoza ^rfíece « 
el làurèl itíítiióvtú , Úc qtiè fefefènã:5 
pues el la büelve > qnandò honrarla gufta, 




EL cî OiS* Zer^gdzanò ,̂ depuefta yà fu fiereza 
rinde toda fu graíidez^ 
à Garlos fu SoberapQ: 
Y el Cordero Francifcaoa 
con afe^tp veredero ; 
le íigue con fiel Eímero 
fin teijier fu Gompania, 
viendo > que eftà eu efte dia 
el Leon hecho un Cordero» 
I I . 
Pues nueftras gloria? fon. ciertas, 
aunque el retiro zozobre, 
baxo a la Puerta y que un Pobre 
no es: ruucho J que aijide por Puertas: 
Si Carlos adpiite ofertas, ? 
no fin grande proporción, 
aunque el . p e q u e n o don, 
rrii Cordero darle quiero: 
qu¿ mal le caerá un Cordero 
al que es Gefe del Toysòn? 
L I -
I f 1 ! 
t^Ifonfo belicbfo 
Ramiro Religiofo 
t-^eoh fuerte 3 y dominante 
O Av iano pacifico , y fereno 
s a l o m ó n de riqueza, y ciencia lleno. 
>na pia , y conftante, 
gargarita clemente, 
js^feíigail prudente, -
^eonor fecunda, amante^ 
^fabela famofa, 
¡ >màla fun ta , fuerte , y belicofa. 
Sí líe té han ocultado 
los objetos dichofos 
de elogias tan gloriofos, 
buelve la vifta à un lado: 
Garlós^y Amalia fori^que dando leyés, 
i gloria fon , y Coroha de los Reyes. 
h - ••-!-'-v; • . . .A. . - . ^ • , 
POE-
Âd foelicem Garoii per Tyrrcnum Marc 
Navigatipnçm. 
E P I G R A M M A 
Î Artettopé JinqucpsÇarolus defcíndit in xquor 
; Neptuno iracus foi ris Iber us aitj 
Invide quid CaroJum vends commiris in undis 
Crede mihi CaroJum , fum magis, fidus ego 
Ipfe ego ducam Regetn, mecum iequora telliis 
Jam fiet, iiet raarmor, & unda mea. 
Gídar in Auguftam Carolum d̂ vexit amantar 
Dixerat lioc jrjfí̂ 'jt ,3 ̂ llçr^ípcfçit Iber 
Amiííum Regnum flevit Neptunus aquarum, 
Sic maris imperium fidus Iberus habet. 
vr , l í i advefltu Caroli I I I . 
E P I G R A M M A 
PAndei Fores, Augufta, tuas Urbs digna viferi Atque fimul Regem digna videre tu um 
Carolas en properat; reíerat jam limina Tcmpli 
m 
Ne fubnede moras, totus jàm pandirur /Ether 
%TOUSi; sd̂ ft Salduba pande foreŝ  
Ad Caroli I I I . accíamátíéiiem^ Ôc advent um. 
EfíGnAMMA. 
i Acolas eŷ e venic ̂  felix Hifpania : V i vat 
_ :"tota Theatra vjrurn Salduba tóta <^nií. 
Hie dies venjt fauílus, cjuo compica, & omriis 
Luçe f̂t vario pida colofe via, 
Kunc E^ües , Cives, aüró, & bómbice ítiperbij, 
JEf "P̂ ûlû  dícit i Caroiías eugs venitw 
Ia- «âvéfttiiv''Sereivífsimi;Di D; Cauoli AnCé 
- - ' • ^ítíir. Principis. ' r 
RUmpe moras formofe Puer^aer edite Coclo Spes'béft^m-,; tá-nti defei^qíie Patris. 
Te vocat, ò fpedande Puer, te Snlduba votis 
Vifque poteft tantas Sâlduba .ferre moras.. 
Tu Regni decus eximium, tu Gentis Iberas 
íí|*e • patre 'íjíim Higíium 'Fopî -vox TOs-pr^càíljrj 
I 
' %l&M*nâo los noblás leales pafíbs" He 
tan iiiíignes,, fâbias^ y cxemplariísimas Reli-
giones, también àíb::nà irítftot iúftsèkíh 
-Carrera W : ê fíbntis:â'e - &Gèfegk> del An-
^ á l ó o D o ã o r Sinto Miomas de Aqi ímola 
titiííísima Religion de los RR. PP. Clérigos 
teglares de las Eícdèlas Pks > cliyo gtóríb-
fo Sàntò P^trrarcha/cKBe^ío Jofeph de^Oa-
laíanz^ lra dado à riüeftro Reyno la unita 
gloria s cjüe letfáMti'á ^ è i i é r ^ Uifb, 
^¡ae fuelíe F í j n d á d t í r ' ^ ^ i i ^ l l è i i g i ^ - a ^ o -
íbàda por la Sede Apòílolica. 
Con .¿fté •ihbti.vp , y el del ptibíico apro-
•r ^ è t í a n i i é f f í ^ ^ d t o t ó b á t V & M ò ^ 
legio ¿irel año 1733. en la calle de laCeda-
; cenajel l imo. Señor Arzobifpo de efta Ciu-
-dád Dón Thohiàs Grefpo y- Aguèro•, digno 
'de'eterfia ttiérhoña, y ide la mayor álaban-
za : Y como es fu frontifpicio de la mas va-
liente Arcíhiredura de orden compúefto/a-
Ycilitolos^primorès à l â ^ t n e t n a del a'dóriío. 
-Toda íe iluftro con ricas Colgaduras de 
Paños de Flandes y con muchos Faroles 
V 2 de 
die / que • fecicndofa .;nms vifiofa 
oon fos^lualiñarlas , le aáadieron mayor 
ER ^ofgaduras fe p^fíçronr rnucligs 
Poesías, y Elogios' j también de las Len-
guaS;Ejaro^e3S ¿ ^ Pf^Píê l^ -? Cañe 11 ana, 
l i d Bar»; f r a n g í a ^ Italiapa {^Yalfnchm, 
Çriegá > Hebrea ^ y Arábiga-A. en las que fe 
veiaa tan eftiaiias r y. dificües compoíicio^ 
lies:' j , de Verfos aeroí lkos , eíipitiços,. y eor-
:í5elati\r<|s^de_ Anagratnqaa^y. dqLafieryntqs, 
que caíi apuraban las aiueha? eípecies r que 
|i}^t%:;el ig^iiftma{a- Ingenio del U"u%iísi~ 
roo Señor Don Juan de Caramucl > Gloriai 
de la¿Sgbiá ^elrigleín Cife4fenieiJr !y Honor 
imraórt^L d$ aueffir^Eípaíía #ren f i i er.udit;i£ 
fiimaM^^€t^i^-ExFe^^ft ^ 4 ^ çiôò, eí 
digno apfaufg de tan fingulare^ J: y çpncep^ 
tuo% poes ías , po r f í e turbada, mj fentask 
a i exaawnar fus- ddiçados^ ^ i ^ i o í b ^ .pri* 
morís w fe ha quedado tan^;g¿i|iiy|4da ¡¿ i f 
afeíbrta >s f no acierta -to l3íd!a& ftaíes pá» 
ra expíiçííâr:/M: g w à laacdcoj^^e >vc ̂ rsstíii--. 
:v da 
I 
ch à fiarío' i las .que fe í a t ò a g m n g e a r ck: 
los que las lean con inteligencia > y te-
flexion. 
POESIAS C A S T E L L A N AS. 
A la venida de los Reyes nueftros Señores^ 
y Señores Principes , è Infawes. 
T Q E M A m W Y C O . 
"Enga elMarteErpanoIjUegue la gloría 
Del fabio empenojde la et ernaHift ori a; 
Llegue venga el Monarcha , que par Solo 
Los dos Mundos àbra^a^ofó^ à Pola: 
El Coronado Leon; del Trono Bíe^erio^ 
Be fu Augjuflo Dosel el dulce Imperio, 
tengan tirando Tu Carroza én Tropa 
La Ãíia y. la Africa A An^ericâ r y Europa":: 
Venga y, llegu-e pacifico y yr trnimphantcr 
De Eípana al Regio Sálio dominante^. 
Pe Carla Magno la glaactía Palma, 
De Alexandro Farnefé ttoda: él Aima,; 
EK Zel o ¿ y- Eè elc^tgando Çlbdó^èóví 
De' 
'Vjr8 , . 
t ) ç í i B a \ f ffiápò fel ••ttò$L$& t 
Jil Vaidindç AléxkíicírÓs , Xerxes ¡, C í ròs , 
De Aifojjfos,, Jaymes, Sanchos, y Rátóiròs; 
De j N d t ç ^ j f-spmdos-^ guanjào brilla. 
Dando Vida à Aragon , Alma a Cami la , 
Y en uiha,y ©tra Vi&Svb^íteáàna-
Infundièíido tetror en la Ga^pma* 
Venga , llegue el Campeón Napolitano, 
De Sicilia él Caíidillo Sotefkrió:-
Pof Ifabel, Progenie de Belona, 
'Klovíl cíe 'fe Eff)íendòr , Luz de T u i^orte, 
uris de IPalásSayo He M'a^orfer,. •  
En Quien "es, como a Ahifeal I t á l i á , 
o ' í ü e i r ^ ^ ^ o à ^ m e w a r m ^ : 
Dulce loliórribie , âmáBlè Jo 'trèrkidfido. 
Canción la ^ o m ^ ' j V í ú S ^ Ú ^ ñ t i i ^ á Q , 
dala e ÍTò l to ^ í £ ^ j o r ^ p ^ ¿ t c y : - : 
Déíiçia ef parcHe", y é lTüf i^ íayóete : 
El Soíllegue del Cielia èc Pdíò^ãá^ 
De h í ^ í b / í i ^ 
Su fina'/Êlpofa,, y nüettra Èeyiia'"amada, 
CoñOCHO ASTROS1NFANTÈS ébronada. 
Ven-
Alta , Real ^ Catholiça Grandezaj 
Gracia j Jyfticia,, Amoi? x Piedaci, Eê^tZdo, 
Valor > BoncM > Pmàmch^ ftâjConíiiàlúl 
Vida. , LtíZyGbáridM^ AfèáôyGozoj 
Virtud , Govierno ^ Amparo > y Alborozo: 
Llegue j venga el Afable , el Hatógtíefícjy 
De todos Padre j pefenfof Ducno¿ 
CARLOS quiero decir y nadie fe aíTombre*, 
Pues nada dixe bata que dixe el Noi^bil:^ 
A la Proclamación del Rey N.. St„ 
^Ucreis faher, que voces alternadas 
QçCARLOS hpy enfaixar» las graíjdefíis? 
Pucs:..fpjii! qtvanr̂ s hjxzmzs,y^y proems 
En íy -Eçaí Cor^zoii píiàn. .grjayadas;.-
ta ReíigiQn , Piedad , ,y Fè. enlazadas, 
Vén en prac^.j y Jufticia;íu§ jEir̂ ezas»,. 
Y en iVaíor:, ,P^,{Arrçor íus .Fortalezas, 
Con-.'{& Zelo; Gath oliço ganadas: . / 
Afsi en C ^ L O S XE^CJEÜO &, tuhiifm' 
'.Re-
Religion > Fe, y Piedad, que lo declaman: 
Jufticiá , y Gracia , que fu Aitnor duplican. 
Con Valor, Zelo , y Paz, que lo proclaroans 
El Mon̂ rcha itiâyor, qüe eí Mundo goza 
Quando trasforma en Cielo à Zaragoza. 
á LA REYNA NUESTRA SEIIORA; 
S O N E T O . 
.El Cielo de Saxonia la Alva bella 
MARIA AMALIA en todo Soberana, 
De Nápoles Aurora mas, que huniana,. 
Del ¿afir de Polonia Infanta Eftrellâ: " 
De Efpaña Sol, que en rayos la Fè fella, 
De CARLOS fino Amor, en gloria ufana, 
Madre de ocho Luceros, de quien ni ana 
La Real Luz , que tn dos Orbes fe defcüef J i 
Viva en los Nobles pechos- EfpaSoles, * , :i 
Quando por Efpañolcs fon tan fieles, 
Como en el Reyno de Aragon leales, 
Para que amantes, firmes^ Gyrafoles 
Adoren el Ceñid de /us Dofeles, 
Sin apartar fe de fus plantas Reales: 
Yà que llega à reyriar fii dulee Imperio 
En las Almas coft fuave* eatitivî rio. -
GG-
x á i 
I. 
CArlo^cuya Grandeza^y vafto Imperio del uno al otro Polo fe dilata, 
pues quando luces en el Throno Hefperio 
en el Oriente brilla tu Luz grata: 
Solo tu eres mayor j que el Emisferio, 
que de folo íervirte fino trataj 
y afsi excedes à todos fin guarifmo, 
quando Rey te coronas de ti mifmo. 
I I . 
Si efta E/cuela con fíeles Corazones 
por Fernando exalo fu Pia llama, 
quando de Auguftos rayos fus blafones 
el Cielo eternizaron de fu fama: 
Hoy por Carlos duplica adoraciones, 
Jiermanando el Amor, que lo Proclama) 
pues le refunde en glorias fuccefsivas 
todo el eterno gozo de los FIFAS. 
X Lem. 
i6z 
Lcm.. Çaréusúf omnia fmuL 
III». 
Rey e s Carlos en todas las Acciones, 
Rey es Carlos en todas las Piedades, 
Rey es Carlos de Leales Corazones,. 
Rey es Carlos de todas Voluntades^ 
Rey es Carlos amado en las Naciones, 
y Rey en las Cathoíicas Verdades:-
y afsi mi Carlos v i v a y no te áíTómbtiá, 
puestódo-esRcaPjáuttCitfuitüguítoNombíC. 
p\oràzon es pof Rey de los Amores, 
>guila Reyna de Aves altaneras, 
&ofa -Reyna en d Orbe c|é las Plores, 
t*eonRey en el Imperio de las Fieras, 
Oro Rey de Metales, y Efplcndóres, 
inol Rey de Aftros, Loceros, y feíímbíeras; 
Co« que no havrà otroyà ¿jte'Cn altó m ô d o 
fea tan Rey de todos en un todo. 
. D E -
16$ 
D E C I M A S . 
I. 
CAfd del Sol cl Leon • es pór el auge à que afpira^ 
y de Carlos hoy fe mira 
Signo de fu exaltation: 
Aísi el Leon por Aragon 
fu Aggufto Eíplendor repaífa,. 
y ill Sol Carlos, quando paífa 
iluílrando fti alUíBípíhera,»i 
con todo fu influxo eípera 
fe entre como por fu Cafa, 
II. 
<J uele tu memoria-y y .rviv^ 
immor ta l j Carlos j tu fama, 
<jiva, y vuele quando aclama 
: ( t t t > g l p r i a ' íuccefsiva: 
Oorazon eres, que archiva 
> Aragon fu ftel union, 
í^ey ste, proclama Aragon, 
t^eal fu Corazón te adora, 
O ! lo mucho , que athe fora 
croólo en-tu Real Corazón] 
- X 2 Bien 
I Í 4 
Bien Zaragoza blafona 
y í masfjquarído & Nobleza 
à fu. Cabeza Corona: ' 
Corona y y Cabeza aboba 
fu Nobleza en fiel aiíiohv. -
quando en efta exaltación 
de ÇARLOS tan proclamada c 
mira can bien coronada i . i 
h Cabeza de Ajjagõnw • 
Como Nápoles pfe^Iné ! 
al SOL CáRÉmXu Corona> 
cmendofel^ ^òr ^ ê n a V * Í vip* 
en fu Oriente et! SQ& l ^ f M O i 
En l azos de fu Amér i n o ' ^ 
le dà el SQL Ñapoíitafíóí ! 
la bien' yemdfa? àl] -Hií^átío^3:" 
poique Uno j y òtrò èfte-MUst 
brillen' en la Eítuela Pla . 




Sí Aragon con fus vizarras 
feftivas demonftraciones 
fabe à todas las Naciones 
hacer tiro con fus Bàrras: 
Que hará el Leon con fus Garras 
quando efte mas furibundo? 
Qué ? ( al penfarlo me confundo !) 
ganar à CARLOS T E R C E R O 
con quatro Garras Guerrero 
las quatro Partes del Mundo. 
VI. 
' A N A G R A M A . 
C A R L O S . 
P R O G R A M A . 
COR. SAL. 
Carlos Sal 3 y Corazón 
cifra, al nombre con que brilla^ 
y el Corazón dà à Gaftilla 
quando lâ  Sal à Arágon^ > 
Sal), 
i66 
Sa í , y Corazón mkn 
ÍQii de lo Sabio,, y-Lcaí, 
con que en fu Nonibre Real ? 
quando à dos Reynos Coroñá 
les dà vida^ y los fazona, 
tomo Corazón > y Sal. 
•QU I N T U I A S ; 
' La Cabeza de Aragon'.* 
puede lioy levantar Cabeza 
en fu Signo: de Leon., 
pues nunca en fu exaltación 
íe mirò^pfji t^tm ¿¿Ifepia. 
' • : I I . ;" 
Con el Sol Thomas defcueíla 
la EJlrdla, que en Sacras Leyes 
el Cielo en Cal afán z fell a; , 
mas Jos dos Ceden fu Eflrella 




THOMAS à CARLOS por don 
de un Amor bien fatisfecho, 
el SOL, que tiene en fu Pecho 
traílada a, fu Corazón. 
I I . 
Hoy 1ARAG.0TA en Xa juila 
de Carlos Gloria, inmortal 
fe dilata en lo Leal;,, 
por no caber en lo Augufta.. 
T E R C E T O S . 
No hay en quantas Tropas lleva 
nueftro CARLOS con MARIA, 
mejor, que fu I N F A N T E R I A 
I I . 
Carlos Infante Lucero 
faliò del Cielo Efpañol, 
y fue para bol ver Sol. 
POE-
P O E S I A S F R A N C E S A S * 
Italianas, y Valencianas. 
E L O G E FRAN. 
Vive le Roy Charles dont Ia haute fageffe Non pafle <3e n>n Ia pieufe largcífe; 
Car on voiraffez clair, qi en Toy pareillemcnt 
Sc joint le plus pieus avec íc plus íàvant. 
Le Soleil ettcore par tome fa carriere 
A I* Efpagne comme Vous rend rant de lutiniere 
AflTurent qu* en cet Roy email de fa hauteur 
Regarde meiJIeur eclac, Aftre fuperieur. 
Ta fublime honré , & ta douce influence 
Demonflrerà 1* Efpagnê n ta Magnificence, 
Dont fe fert ta Pietè, ton Zele, & ton amour 
Pour faire à 1* Efpagnol dans Toy meme fejour. 
c /̂i* bmbre de votxe JSloin ¡l trowvè un afiUy 
Comine on voit dans le champ an drhriJfejtif deUU) 
Qu i , fans /c heureur 4pput, qui le tiem attache9 
Langui roit triflement fur la terre Couchè. 
Malgte moy je arrete, & ma plume inutile, 
Car poqr loüer Charles il faut être un Virgilc. 
S* 
Se pinto m Sol con efls Lem* : OMNIBUS 
R O N D E A J FRANC 
C( eft le Solei!, quc à touts cgalcment 
Repand fa lumiere , & fon ornement, 
Sans fe cacher quand il fort à luiré 
L ' humble , le Grand, le bon , ni encor le pire, 
A touts remplit de entier íouíagement. 
Charles de me me à touts entierement 
Sabontè participe, &: fon content: 
Pour quoi avec raifon i4 en oííe dire: 
C< eft le Soleil. 
Les Grands, [es Chevaliers, Ies fots, & les favants, 
Les Riches s ÒÍ les pauvrets pai eillemenc 
Sefont foumis de fous de fon Empire, 
Et ríen les peut tirer de toujours dire: 
€< eft le Soleil. 
O C T A V A S I T A L I A N A S , 
Carlo I I L preconizato Rè di Spagna. 
Ccò gli anni bcati.gli anni fccondi. 
Che apportaràn felicitade immcnfa^ 
Y Pio-
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Pioche Carlo gia regge i due Mon d i 
Con quelF anima grande tutta accenfa 
D i divine virtU j di quelli fondi. 
Onde i íecoli de orf egíi difpe'nfá 
Tutt i piení di fede , e di candare. 
D i bontà , di giulticia , e- di favore. 
Gli prefagi de íi felice Impero 
La Spagna empie di gjoia venturofa,. 
Deíiando nell noílro vago. Emisfcro 
Certa aria grata , bella e luniinQfa>; 
Che refpira piacec il pi;u: fin-OTOy -
Ch*" innocenza refpira rifpettofa 
Kifinovando di Saturno fra i mortali 
I fecoli felici , aure vitaíi. 
I Saiga gia Cario ful uatio trono, 
E viva , e tríonfi ^ e. regni. fortunato; 
Spiegi fuo lume qual eel tile dono, 
God an* i popoli tempo íi beatOj 
Quando í Carli, i Filippi , i Auguííi fono 
Ombra del noftro onác veggo cangíato 
Nell regno al comparir di un Sol fembiante 
I I Augufto Monarca in Padre amante., 
SO- * 
17-1 
' SONETO VALENCIANO. 
CArios Atiant de Efpanya es Soberà Qui moftra un no sê qui tan peregrí. 
Que entre fons lluents vifos de divi 
Pareix les penfions nega al fer hunü; 
Efpanya ais Reals peus oferis yà 
La extenfio de dos Orbes ab cor fi 
Si la herencia no! fera Rey de afsi 
El faria el deíitg Zaragoza: 
Y íi Carlos vè Sol de eftos dos Mons 
Del Aftré Sol ecompanyat molt bè. 
Per mes , que poífeent les dos Regions 
Entre eis dos tua efta diferencia > que 
El Sol ha de fervir ab fa vir tut 
Carlos ha de manar ab reélitut. 
P O E S I A S L A T I N A S . 
E P I G R A M M A T A 
E 
Lem. Ecce Rex tuus vçnit tihn 
I . 
Cce quid > Aufpicium felix , Hiípania gaucíè 
^ j x mas: hic iterum plaudat Ibera fides 
Y 2. Fe-
17'a 
Vemt j & ut píaudas f cnti t'thi Carol'us, ò IS 
Hefperiie fines Regia digna forcnr. 
Sed íi anguila nimis Carolo ett Hifpania noftro, 
Perora Iberorum Regia major erunt. 
II. 
Sol nitet inTerris , Terras quoque lümine Juftrar 
Rex nofter Carolas laus utriufque Poli. 
Quod fi nofTe cupis lumen príeftantíus utrum, 
Qtiis dubit.it, príeftent Imnina-Carie íua? 
jLuftrat utrumquePolumPhoebuSjíüftrarque vicifsitn 
Xuminc; fed CaroJus kiftrat uttuíBíjue fímuí-
Irnplicat hie Thorns «S¿ Caroli duo íidera nexus 
Iritis amor , concors gratia j pura, fides. 
lile fiigat tenebras. errorura lumine, fed qyas 
Ule fügat. cálamo j Caroltis e.nfe fugaç, 
• Carohm. 111. Wfianiarum Regem: laudat? 
E T I M O L O G I A . 
IV. 
Ca r o l e , fí à caro tua nominis extat origoj • r̂ otrieñi ô è̂men-habes} Carole, èarus eris* 
Carus eris magníe Malri : quoque cams amane i 
'v''•̂ •'Sp6ñfá̂ 4l'î íd*•©dfiitÍ8'̂ ;•Caròl¿V car tis "erís> 
Carus eris- Dücibus : Carus Mâgnaííbus , atque 
I 
Militibus : plèbí, Carole , carus cris. 
Nominis immo rui nota actenuatio monftrat, 
Te fore Reguorum, Car ok > delicias. 
Carol um III . Wfimiarum Regem Imdat 
O R T H O G R A P H U 
V. 
'Aro!u$,anCh3rolus ficribêdu?eft quieftiomoflra 
Cáfoilis ut feribas,:: Orchográphia cupic 
Quid íibi cimhoftro afpinns K ĉ littefa'/^^í? 
Quid cum düici afpef fpiritus? aura? tonus? 
Eloquio dulcís r dulcís quoque Carolus ore: 
Dukia quis tandenî  vifcera habère neget? 
Áfpkar& íiicpiit^'míbi? Ubi v̂ ivé're : Régnis 
Dat refpirare hoc , hoc putateffe fuum. 
Carolum HL H/pamarum Regem laudat 
F R O S O D I A 
VI. 
"Trum prodücâ t, rapiatve Profodia ü̂íERit,' 
Pfioiam? utrum dicat: Carolus^n Chx rvlus> 
Produces primam t qyoniam eft in amore perennis». 
.r.'.Górripics.:;. Qmofa- gcatia¡ prompta venir., ; 
SunD: 
SuntChirites cotdi Cmolo i nihil gratius ipfi 
.Muñera quam ccieri-.diftribuiííe manu. 
Signa tainpniktji hm hm^msgm latentis amoris; 
Carolus ergo eft : nam longius incus amat. 
Carolum HI. Hifpaniarum Regem lauâap 
S I N T A X I S . 
VIL 
Cdsirdm eft nomen proprium, cu i Redio nulfa. convenit i ha;c cerca eft regula prima niihu 
Ah , mala Syntaxís ! Períonie eft nomen , idemque 
Carolus officij eft nomen , amoris idem. 
Di-lê i partes , & amantis munia jungit 
Carolus : hule demens fceptra negare poteft? 
Emenda ergo tuas leges, Syntaxis: ab ortu 
Solis ad occafum Caroli ufque regit. 
EP£RAMMA COMELMIFUM. 
SUnt Platani grata? frondentes, Gramina, Cedrr, Gratie funt vices , eft queque grata Dies. 
Sunt grata? umbrofaj Silvse, funt flumina grata» 
Sunt grati flores, eft quoque grata Roía. 
. Gratior eft Cardus Phitanis , eft Gramine , Cedrit, 
Vice, Die, SyIvis, Flumine, Flore > Rofa. 
CAR-
n i 
cMMiNÀ M m m m 
Carolus Auguftis , Recreavic • Lucibus OrbeS ; 
Terr^Ergo Regi Cantent Epigramma RcceptO: 
Vivat Invidus, Valet per Annos. 
N O T A . 
Ejlos tres Verfos eft aban artifciofamente diflrU 
hutd'os , dé manera , que fe leían càfi f or ¡numerables 
partes : Y for otras-MtifarsomÁnilhlàsietras mafuf' 
cuias, fe lela : CARLOS TERCERO VIVA. 
Vmat Kex. 3. Reg.l capí 
PRO GR J MM A 
'¿NAGRAMMA., 
^PTGRAMMA 
C'Lama fie ee íTesViva K^ex fitque fuperíles K Phdcnid íMiudans- Salduba; v iwat : ait. 
XJt vivas vivat Felix; ut vivere pofsis 
Cor tibí á i t Carelus i.Laass üt: in; ore tuo.. 
/iSTr-
I 
i j 6 
ac Fiam MáFMm^hÒ^ietum v;a 
C A N T I C U M I . 
NOftris Orte glagts optimc C^K^OLS^ Cuftps Gewis abes, jàtn niiriiusn diu: 
Exoptate redi fplendor Iberisc, 
Et noftrs Patria?v Pat̂ r. 
O ! quanris precibus Munia Coelites 
Euros, ut rediici dent tibi profperòs, \ 
Ut tellus fáciles fe fibi pr̂ ebeac ; 
Soplex 'follicitat Parens. , . 
His curis adhibe, Ç%A^J)LE Pharmacum, 
Quod folum fupéfèft :-ace€lera viam: 
Tc Mater gMdq/ufcijjiat/iqu ? 
E$ Matn tihlor f ü Satò. 
Novit Magna Pa fens fe- fibi «plû imos 
Divos, qui víriis íegibus i%efent, 
Enixam: Jovis at falnjina C¿^%^LE 
Scit foli tibi tradira. 
Terrcbis Populos undique barbaros: ^ ' 
Defendes Popwíosy.-Ç^i^Q^B. ;̂fubditosf 
His lucera phciítoá tllisi lápMMiJiceSí ; 
, I>o¿la .diftribuens ^mx^^i^- . . - J . . , . 
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fergo j im Patrlim , C ¿ i \ p L & , viílta, 
Ec Matrem recrea pedore fauciam: 
Uc fiat Genitrix íint fáciles, rogar 
Non fi¿H Thetis , ac Tonam. 
Í N F I T A r M M I L U M R E G I N A M , V T 
reliãa Florenti Itália, prceflantiores 
ajfecutura. delicias proverei in J-
WJpamam. 
C A N T I C U M 11. 
JAra tandem propera, Regia Foemina, Exoptata diu gloria Saxonum: 
Te Caftella peroptat, 
Te flórêns Aragonia. 1 
Non Te derineat Clara Neapolis, 
Non Te florígera; Chloridis hortuli: 
Sunc hic plurima j quíe T c 
Longe dulcius, attrahant. 
Eft Cari Genitrix fedula Conjugis, 
Quin eft cara Parens hic tua: Filiam 
H«c Te Mater habebir, 
Mifsis voe i bus invidis. 
Eft Sponfi Lodoix Fráter amabilis, 
Qoi , cjuum dicec tsiVS comiter omnibus, 
Z No-
3 . 
Nota Te If&cHo fietj 
Qua Te diligit, & calit. 
EH: Tota Hefperiíe maxima Nat i o, 
Qiue Te i a v i fcej i bu s ge ft a t j u t u ni ca 
Vivens Corde, revivas 
i •> < ^ Nunc in cordibus, oinmuníu 
POESIAS ERREAS , ARABIGAS 
y Griegas. 
H E B R E A 
Schk murcav. . . 
MelcéK'tsíaKh: nholán vanliécí hhcfadecHà 
Vechirachá ^nhaiiiiuim tahl-iicha jppclu." 
Berachécha eípbiro mibbéíie. adam. 
Ci-hhen n^l^KcHeciiai fchévet bancjifcbor:. 
Begáavathecha harim jtlihxneru mboáy 
Gibbór hbagóf nhal-jatéeh Miarvécha. 
Carolus nahafah y Kf-tnèíécfe Kbl-haárets-
Gadól noíá'chol-ñliarrimim' ti^éñü." ! 
Hifpani liialcáh scliiiiicha cavodecliá 
MchulájICi IibaGd «^od.vat^ldeK. 
Maícliáh , i^i^m^^^sfscv^^Jnró - >• 
joljhá küholiáíai ghcüdc • aoiiisclMiiiJbatháhu, 
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Àdvierteje : que no explican perfeBamen-
te nuejirns caratferes ej verdadero ^ y próprio 
Jbnido de las leirás Hebreas pero fiendo for-
zó fo (por falta de cjlas) adaptar ejia compó-
Jicion à las nuefiras , fe ha figuido el de las 
Congregaciones Griegas, de Italia» Su' co^ífpi-
do fs exprejfa en elfiguiente latino Epigram-
ma. 
C A R M E N COMPOSITUM. 
IMpcriura Regís populi venerantur ovantes Cujus eric conftans gloria, fama, decus. 
Quem Deus ^efpçriis ob cujtum juris, <?<: aqui 
* Afifç rorfiiíeè fdufto numine pr^pófuit,: . r 
Hinc tibi fubje&a? gentes, t ibi , Carole, regna: 
Itt te hoftes ^ Vidor mente manuque potens. 
Carolas «ternjjm regat, Urbs Augufta reponít, 
Et diadema Qrnent xthera, t e m , mare. 
Sed tamen ipfe tuo regno Tu major , adequas 
Regales dotes unicus ipfe tüas/, 
Laudibus acerefeens Regina, 6c regia proles, 
Sternum v i v a t profpera x St incoíumis. 
Z'2 MÀ-
" A R A B I G A . 
Nhala Karolusi fcielischi, 
telnagir umsclagiatho elaho Karoloscho, thabarach 
Qalulam iazal nur clthahqal 
phi harath malecha, 
Caleschitosch ururan elphalachi uchaqamara. 
phi. lailathi,, , 
tJchalalao algiabar begiamahi aratsi 
men banhidi ianscioro: 
Sultanon nhafa hisbaniabi ioqeratho, 
Kamcrzli aischigiarati almanhiuschiatHi 
allai thonhtti t/arnaraha ,, urdríaschiahi! 
i ' ; slamanah fadaq 
V M : ualhascHkcb bamî , 
Lelgiamada aid* hisb̂ naJaini, leltbaqaschiali 
? ; •• . abadi nb?.iànii;. 
Lenhatabioa elfê i iàntbâtzero ealricho; 
íoen iagçhi elami, 
üa> echadoní nbarephoB, 
pbaieeha 
feettariqtii. alabrarivattadqo alâtzemariif 
\Aunquc nuefliros caraffères no exprcfían bien el fonido lArabig-ft^ 
fe b* .id.tptudo à iíllos ftgun el nfo de ¿os Matónitas : como tani i tvn. ¡i 
je. omitea ciertaí notas cor carecer de aquellos , 7 de efla en mejir^t j1 
bjparitt.siLu -cotitsuide. je.declara.en el.jtgutente úlogio latino. | 
• m i 
i 8 i 
TN" C M O I U M II I . R I f E M A 
AD perpetuam felicitatem Carolus Borbonius Rex divinitus confecratus, 
Cujus res gefta; prudcntiiB luriiine colluftrata: 
Qua quaver fus veliiti Sol resplendent adeojUt 
decoris ejus,. atque majeftatis famn per 
univeríãrn rerram ionge , Jateque protendaturj 
Imperator fuper Hiipanias 
eonftiturus'v • ' 
veluti Paradifi arbor ad innúmeros 
cmnigeníe utiliraris frudus ferendos, 
& cum primis ad vtxx Religionisj ó¿ dívini 
culttis incr^menrum: 
ad immortalem Hifpanorum tímniui» gloriatti, 
ad fetnpicernam fcientiarum Jaudem, 
cum deindè ad barbaras gentes 
pvoñi gandas, 
univeifofque- hoftes contcrendos: 
unicus ipfe,. 
qui omnium optime intelligatr 
Parcere íubjeâis > & debcJlare fuperbos,. 
JO A -
K A P Ó A a r 
I r u m a t , %4/ Ivíav BtfifiAit 
5Í; Eít xi/Jío4¡ |t€i) ¿i'fMtres'- bãUÀirov ogfiufjutvu, 
Utetsovirúõ irazacfoZait 
Ka» TOÍ'  Af^oi j , jcd¿ TOÍ'S Movaf¿n$amst 
Kai ion 'srasi SagbagoiS bobígai, 
ÍEJÍ T»S rav Xgutdiift)* $íoiribúa$ 
!Qií àyaQuv 'ygaptpLaruv àyXàirpã 
w Av^oyío^oAií^ 
.or* ••á'JTa .iro¡>?tt£Ía» V&npfifi 
Hanteias xgowrpòv 
ívx'í-<t!, *' 
rnr nj¿i?a') íograripov haggnnos 




E I S K A ? O AfO N r 
T H 2 I S H A N I A S B A S I A E A 
EnirPAMMA 
¿xí'srrSxoí Batrihttis •Ztvy 
E u ynv Evzrígms tg%t froQíis ôto^tv. 
Nov Kàgohov xateo v ig i Tràvroovi ¡¿¡¿ivai à M m 
Hgoòuiv , nfxw 7rif¿7rros ejiv KàgoMs, 
S o á v a ^ rt^xS OTTsrwcrS B-vy-oSTí xtMvuvi 
E^o^e^^ t.<r<rv[¿[¿ívoi iftfttyawTis afia, 
SliTti aovaros vao-iMui ©ea JCÍAOÍ , urov 
NO-
• N O T Á. 
No fe ponen en eflos Efigrammas los ac-
centos 3 por faltar en la fundición; como tam-










feftivis ornat tua témpora ferti;;'ta 
-if O 
SAiduba nu$c celebrat Carotym cognomine Magnum^ Sed ç ú f c ó Çdrolus tg^ipor.ç M'ágnuá erat.., ^ ^ 
Magnus erat, fâteór ; fed nünc iiiíi me mea falHt i v ' 
Auris, Vox omnis Máximos, inquk ,̂ erit. 
E n una fold Quintilla i a 3 4 5 -
en ciáco Lenguas,notorias a b e à t\ 6 
cantan à Carlos Jus glorias f g h i 1 y 
los Nims de la Cartilla* . ni i \ o p q 8 
r s t u v p 
x y z 10 
Juliana, ^6. 37. ^6 # 47. 2 8 ^ 58. 45;» 
57. 5^. ^ i 5 . 39. 3p. 47. 38. 
28. 5^. 
Erancefa. 58. 49. 1^. 28. 46. ^ 2p. • j ' ^ . ^ 
48. 15?. 38. 36. 57. 16. i%.¿6. 
* 36. 37. 16. i p . 57. 5 ^ 2p.# 
i p . 38. 210. 
. / j Aa ^ Í -
n u 
Valenciana-., ò Caialandi, u 8., # 5 7. $ 7» 
56. 39. 19. 5(5. ap. ^46. 
ASV.-47*; 2i8.. ^. . .47. . 
59. i<5. # 28. 39. 38. 2.8. 
Satina, 5^. 49. 47. 2,9. # 19. 3 8. a^. 
38. ^ 47. 2.8. 3<5. 19. 5<5, 48.. 
üd. ' ió. 47. 3*9.^ 18. fd. ^ 
N O T A . 
C * ^ dos números dtnotan\i*fta letra, y es-
aqpidla en que (tirando dos lineas, una-per— 
iptendicrilar del frhnsr número •, . y< otra itY*an{p> 
•qi0fòl'M'jfèg4nd0^JèfèàHfà3aè dos, lineas*. 
M 
Regis Caroli Iff. Navigaiionem, ,̂ de 





Carolus ò vcniat:::::: : : : : : : Navem: 
ducitc 
:::::: marc fit,:::::: ôcunda, fibi. 
ftratum » 4oh 
nacet 
:::::: vcntus ítrat:alta:::::: lindas 
fidium 
Regia,;:;;:: qux cita Prora;::uí 
pedibus it, 
cilium 
Bone::?::: Neptune:::::! ... TrideRtcm 
indc 
Aa 2 nus 
J 
nus 
' • p i i i i i en, tua Rex regna:::::: arat, 
• "mittev ' :\ ' Jr' ;; 
abuis 
^Eole:::::: cláufo:::::: antro 
fidcas. 
:::::: Armipotcns fceptra:::::: tibi. 
trahit 
••• _ at, 
Trabsmaré jatti:::::: facili:::::t ünda: 
,' ' íabitur 
fies 
in portum: Rexque:::::; adeft. 
- f 
addcndo 
yrb?::r::r " ' pfauíus fe Augü&ií:::':-r 
's ornat: 
. , . , . • ? • , , 
veniens 
<r* -Réísf'qiic::::;? -;r-:-i-:''iih^ corda:bear.. 
dita 
C A P I T U L O XIII . 
ACTO D E L A . R E A L PROCLAMA-
cion j y lucimiento de los que le acompa-
ñaron. 
PRevenido yà tocio para celebrar el Real Adro de la Proclamación en la forma, 
que fe ha referido en los Capítulos antece-
dentes , y haviendo ííegado el dia 14. de 
Octubre , que era el deílinado para practi-
carlo , feoun también fe ha dicho . las mu-
chas Gentes , que havian concurrido à ver-
le , no folo de todo el Reyno; íi no de füéL 
ra de el, llevadas de la fama de la masmifi-
eencia con que havia de executarfe v yà 
•aquella mañana inundaron las Calles, y 
©lazas de Zaragoza aníiofas de verla tan 
hermofamente compuerta , y por miiclio> 
que fe figuraba la imaginación, encontró 
mas de lo que le prometia la fantasía , aun-
que efta en fus dilatados efpacios regular-
mente, abulta todo lo que propone. 
M 
na del Relox mayor^ que pefa i6o. quinta-
les : Es de la Ciudad , y la t iér r ptíielílCieii 
una iFprre ochavada , adornada convdjyer-
fas labores , de 4,16. palmos de elevación, 
y de 6 0 . de diámetro , que eftà íueJta en la 
IPlazúela de San Phelipc , la qüál fe tílpio 
folocon eífe fin, y con aprobación del Se-
ñor Rey Don Femando el Catholico, en el 
ano 1504. por lo que fe dice : L4 ^P i t -
ÃE NUEFA y como y à en aquel tiempô 
liuvieííe otras muchas muy antiguas. 
A la fenal del toque de tan fonora Cam-
pana con que fe indicó la celebración del 
$eal A<5tocorrefpondieron todas las» de 
Jos dos Santos Templos Metropolitanos, y 
.fie las Parrochias , Cafas, GokgmsJ5yrCon'-
fVentds de las Comunidades Regularea , c ^ 
tan acordada harmonía , que conílituyeron 
al oido en igual íüfpenfion à la que bavía 
producido en la vifta la primorofa,; variedad 
de los Areos, Tapices y y Prefpe&ivas? s ̂  • 
A las dos de la tarde, acudkrona cavaílíi 
con 
I 
^on ancrcrpacioTi à la Plaza de la Seo , y à 
las Puertas de las Cafas de Ayuntamiento 
los. quatro Señores Capitulares,, que havian 
fecho el convite/para recibir , y curnpli-
mentar à los Cavalíeros convidados;, lo que 
practicaron con la mayor gala y cortefa-
faniaxon todos, aísi como iban llegando. • 
Congregada yà la Ciudad en la Sala ba-
xa del Confiftorio, llegò, mandando un fo-
goíb Bruto , de tal ligereza; x. y gallar-
día , que él íblo baftaba para llenan de no-
bble vanidad al Betis , el Señor Don Maria 
Jo/eph 'Marín y Gurrea Gavallbro Capita-
kr , y deftifiado^ara Ifcyax: chBfcaUWcndán-. 
en calidad de Alférez mayor de efta Ciu-
dad j como yà fe dixo. 
Acompafíabànle los Excelentifsimos Se-
^0Fe^.©üque de Hi jar Conde: de, Saftago^y 
Cônde dePlkfencia>y el Marques deÀguilàr, 
©on: Clipiftoval de Cordova Márifcal de 
Cámpode l m Kealbs Exércitos, elIMarqués 
de Ayerbe , y muchos Gavalléros, también 
^igicndoíOCmsvGavaHofc de: tal; di%oíicion>; 
I p2 
y agilidad /, qué {tis ."cótapaíTaáds -.m^víj-
•mientos hacían ver el andaluz efpiritu, que 
los animaba.. , ; 
Seguia à la Noble comitiva el tren de 
idosCarrozas tiradas cada una de quatro mu-
las^ y acompañadas de feis Lacayos : de ios 
quales dos llevaban dos Cavallos de mana, 
tail maeftros, que olvidados de las defenfas, 
-que podia hacerlos temibles por fu natural 
ardimientOj indicaban con fu generofo fof-
íiego , que folo los infpiraba la docilidad. 
Fue recibida èfta lucida brillante Tropa 
en las Puertas principales por los Miniftros 
de la Ciudad : en el Patio por fus Secreta-
rios : en la Anteíala por dos Ca vali eros Ca-
pitulares j y por otros dos en el Cancel, 
que e-ftaba abierto de la Sala Gonfiflorial. 
Luego^ que entro en ella , fe pufo en pk 
todo el Ayuntamiento j y fe mantuvo afsi 
haíla que el Señor Don Maria Jofeph Ma-
rin ocupo el puefto de Decano, ^ Jos Exce-
lentifsimos, y demás Señores^ que le acom-
pañaban fe ineorporaroo en Ips banGos con 
loSfSenores Capitulares. Im-
Tmméílktámcrtte el Señor Marques de la 
Frcfncda , como Corregidor, tomo el Real 
Pendón, que era de Rafo Carmesí con las 
Armas de Caftilla , y Aragon , bordadas de 
oro por ambos lados , y eftaba puefto en 
una afta plateada de tres varas de larga , te-
niendo por remate una Lancílla dorada, de 
que pendían cordones^y borlas de oro^y fe-
da,y poniéndole en alto., dixo : Los Secreta-
rios de ejie Ayuntamiento me darán 'Tejlimú-
nio de que entrego al Señor Don Maria Jo-
feph Marin, Regidor de ejla Ciudad s el Real 
Pendón 3 far a que en nombre de Zaragoza lo 
levante for el Rey nuejiro Señor Don Carlos 
III. ( que Dios guarde ) y luego le recibió 
el Señor Don Maria Jofeph Marin , con el 
mayor regocijo, y celebridad de todos los 
Circundantes. 
Interin., que en la Sala de Ayuntamiento 
fe praAicaban eftas acoftumbradas , refpe-
tofas ceremonias , entendían los Señores 
Cavalleros Capitulares, que havian convi-
dado ^ en la formación del acompañamicn-
to . 
I 
to , y ya difputílo para k marcha „ fe" aio 
principio à é l} en efta forma., 
Iba delante un 1 tacizo Hfcjuadron de Ca-
vaUeriar al que íeguian los Timba-Ies , y 
Clarines de la •Ciudad con ricas Libreas de 
Terciopelo. CarmcM , con g-aloees , y rapa-
cejos» de oro , y à poca di'ftanda un barmo-
mofo concierto de Ohaes.,. Troüj-pas., y 
-Eavoces , que d k Cira raen ce al.tcinaban coa 
-los. Clarines r y T i críbales. 
Venían immediatamcnte-,oG]?roi\4iiVi;/lT^ 
••de vara ma ndados por -Don. "¥alcroMonta n-
^gòn s fu Alguacil Mayor , con veüidos ne-
ígros co'fleados à exp.enfas de "la Ciitidad., 
Gonti-nuavan la cosnmva los Cavaj 1 evos 
-coiwidados, aki Grandes., T i t^ Ios , y Miíi-
icares j como'CiucLvdajnos, íini'ha^erfc ab-
/crvado mas orden , ni graduación , que la 
q á t Q'keüio la caí'luillidady.pjopqpe en Jasiun-
* oones çn que dominan laJeakad , y el ,go^ 
zm,-}d-qi'e:;masTeapLCcfuça<es'íel-quc.:tkyavel. 
pueíto naas, dií l inpuida. • : / ' 1 
Çtíiraba rail Kahie; mizzxxi. Xrçpia el 
, . A y ti i i -
Ayuntamiento cleeíb Cmdnd ; Precçét.ahi^ 
fus Porteros, con vertidos de Golilla de Gcí* 
feta de feda, à los que ffeiccedian los quatro 
A l aceros , trayeiido ai hombro credi te j 
bien labradas Mazas de plata dorada , con 
cl Leon coronado de las Amias dela Ciur 
dad por remate : Su veílido interior era CQT 
mo el de los Porteros, y el exterior Gorras 
de rizo negro , y unas Ropas talares de faya 
de feda Carmesí con bueltas „ faxas, y cal-
etas de Ralo lifo del mifmo color. 
Se íeguian deípues los Secretarios, 
y à cftos los Cavallercs Capitulares por 
fu antigüedad , fervidos de fus Lacayos, 
y en la ultima Pareja iban el Señor 
Don Maria Joíeph Marin , y el Señor Mar-
ques de la Frefncda , que cedió fu puefto en 
obfequio del Real Pendón , al que acom-
pañaban , como de cfcolta , incorporados 
con el Ayuntamiento , los quatro Reycá 
de Armas, trayendo primorofamente ••bor-
dadas las de Cartilla , y Araeon en fus 
Cotas de Damafco Carmesí íobre iguales 
Bb 2 yef-
v eft idos de fedaj con Chupas ele tabi blan-
co } galoneadas y ojal cadas, de oro. 
- El unitorme de codos los Cavalleros Ca-
pitulares era Cafaca y y Calzón de Efpumi-
Hòn decolor de canela, yChupra, y bu ci-
tas de tela de plata , Peluca blonda r muy 
bien cortada ^ Sombrero defc naas fino Ca& 
tòr con pluma blanca^, y lazada negra con 
lana^preciofa Joya de diamantes por botòn^ 
y otra en el pecho , que con los brillos, 
que centelleaban fus fondos r indicaba, el 
blando amante ardor en que ardia por nuef-
tro gloriofo Monarcha el mifmo lugar à 
que fervia de adorno. Traían codos, botines 
à Ja Dragona con efpuelas plateadas , y los. 
bizarros Brutos j . que, governaban;adere-
zos de Terciopelo azul ¿J guarnecideís coa 
galones de brillante, plata, y rdndages^ eyi-
Jhis^ efeudos,x y las demás piezas también 
plateadas. 
Xa uniformidad de: veftidos de los Séñb^ 
ves Corregidor y Cavalleros Capitukresy 
por el. guíto- de fu dií^oücion ^-y io^acçrt^r 
^ ' - ^ ' do 
y 
cto- de fettk^ hizo mas ylftóâ a k Gomi-
tiva s à la que añadieron lucimiento las Car-
Eozas, y Cavallos del Señor Aiíeréz mayor> 
que la feguiarí, y otro Efquadròn de Gavàt 
líeria , que iba de retaguardia. 
Las <*alas de los Cavalleros convidados 
apuraron: lo brillante ai OrientejOn Diarnan^ 
tes^Rubies^y Efmeraldasjlo preciofó ai- oroy 
y a la platajen Tifuesj Eípolines ^ y Borda-
dos, y lo flamante à la íeda> en Rizos^Grife^ 
tas,y Ormeíies,inundando al miíhio:tiempo: 
al ayre los diverfos colores de lias plumas dé 
los Sombreros, porque en la tranquila bo-
íxanza¿de;tanto go¿o^no:falicáífe el'Iris*> -
Mucho divertía à los ojos Ik Variedad 
hermoia de tan coftofa compoftura; pero 
Ko los Lembplefaba menos k deílreza: dé los 
Ginptes'j,?^iarmaeífek de los^avàlfos1, qué 
engalanados con-muy ricos aderezos, y jae-
ces :,Jiacian;vèr con k mas ayroía gallardi^. 
iodos: ios primores:de fus brazos m él mo-
ví miento íufpendidoi f. Itís dé i l l .agilidad; 
^sligereza^'en las-corvetas> y aun endas ca-
húo-
I 
hfkvlf>; bien, qtte k f ^ u f t ^ fiDcrtaíeza dc 
los CaV^ikros hizo , qtie eftos fakos violen-
tos^ a^nqy^ pudiôruá BaHfetlo Sdcb no fueit 
Con efta iiiaaeftad j v orden marcho 'lá 
Çôiílitiya .idefd-c la Plaza de la Seo por las 
jQaHe§;feña>ladas; Llà del Gôío;1^ !legando à 
la frente del Real Palacio > hizo alto en el 
primer Tablado , para dar principio al ío-
Jeiiine A¿tó de Ja Real Proclamación. 
La fachada del Palacio Real eflaba toda 
colgada de Teíciopelos y Datnafcos Cat' 
naesî s , guarnecidos con galones, y franjas 
de oro j y en fu centro fe eleyò un magef* 
íuò(o ?Dos.èl dç bsgBÍfiéas teks ' i y con las 
próprias güarnicionesccon el Renato de fu 
láâgéftad ';j;.ÈnfJps 4>akoJDds,Diqclíi jeíkba,a 
igjuafnieiiio adornasfos áiliftknQà fe.um^at-
te el Señor Marques de GrDilías con Ids Se-
ñores Mlniftros de la Real Auá&nóa, y à la 
otra la Seno-ça.Mwtyvxtifx.ctHííihttcfaas SCEOK 
ras de; {a primara iiü¡ncMb» y ) 
Apenas fe hizo ®ko: m &úp > que 1c 
te-
I,PP 
tenia bien cie {pejado ía" Tropa , que havia 
deftmado para elk fin el Señor Comandante 
Gen&ial , deíaiootaron los Porteros,, y Ma-
iceros de h Cméulj ios Reyes de Armas , y 
Secretarios ; y mientras lo executaba el Se-
ñor A! erjz Mayor , le tuvo uno de ellos el 
jRg.vj Pewdic n ., y bueJcoà íu mmo , <y ac.orí> 
.p.uiaado del Seilor Miár.qu¿$ de la jFreíiieda,, 
í ubieron codos al Tablado , .menos los Por-
teros , y Macéeos, .que ¿oía las Mazas baxas; 
-quedaron en la eí caler i lia : Puefto à la fren-
te iiino de los Ileyes de Armas Mamo la atea-
cion del l^uebío ^ diciendo en voz alta : 5/".-
-km h , fittttçb y fikmw % l QM » má,. QW y x u -
•y.-as voces dexaron gufiofaiBeirte íbfpeníbs, 
à .todos los Circunñantesanfiones de Ja 
adam^Gioxi, que tanto deíeaban de %; amar 
^d.Mcmaficfea.,. i. iwaxmá'mm^txte el.Señor 
AJierez Mayor } levantando el Pendón y le 
-cremaiò ayrodamentey profirió con alegre 
g'm , Cijiilla , y Aragon y por el Rey meflro 
¿káorDo& Orlos IR. ( que. Dios gmrde. ) 
Lo 
I 
2 0 0 
Lo miímo fáè heút t&ôs gíot'o^bs -ecôs 
al ape , que confundi;ríb;0on los;xepetiidçs 
<uiwa5 del I%eblõ y cpsi zQmo iíalian -de los 
Corazones Aragonefes j qüe fiencípre por t i 
amor a ím Invi<5tos Reyes han acreditado 
iabraíaríe en los mas finos votares , iban 
embíieltos en la velocidad de fu ardor, y 
.aísi fe anticiparon con tanta priefa , que 
confundieron lo mifmo, que aplaudían con 
la alborozada lealtad de fus exprefsiones, 
para que de eílà fuerte nacieíTe de la confu-
fion de los njwas la mayor claridad de la 
Aclamación. 
No fe ciño à íolo el Pueblo > ní a las len-
guas aclamación tan debida, que fuera de 
s! juicamente la Hermofura 3 la Circunfpec-
cion^y la Gravedad ̂ también promumpiero» 
en las expreísiones mas finas, y mas leales, 
y tal vez los ojos à impulfos del gozo , que 
no cabia en el pecho , íe anegaron en du^* 
ees alegres marcs , en que tuvierion el fra-
cafar por la mayor fortuna. ; 
Inftantaneamente à la aclmapipi ixi 
nor M a r q u é cie 1â Frçíncda afofgnndo la 
mano à un Azafate de plata , qwe le prefett-
•tò un Miniftto de lâ Ciu,dad con mucha co-
tpia de his Medallas de dos tamaños, de que 
yà fe tiene hablado coa individuación , las 
arrojo al Pueblo , cumpliendo afsi à un 
-tienapo con la formalidad fe la ceremonia, 
•y con la propenfion à que lo. inclinaba fu 
-bien acreditada liberalidad.. 
Fenecida cita primera Proclamación con*-
tinuò la Carrera el lucido acompan-amientOj 
.-y fe repitieron los tres Asólos reftantes en lá , ; 
mifma forma en los Tablados de la Plazà 
del Mercado. >de LalMadakína;, y de la;Seoi 
con iguales alborozados vivas y íin mas 
diferencia ^ que la de haverfe efquadronado 
todos JíiSrCavaflleros delante del Tablado 
4e la Pkíía 4$. la Seo-, y haverdeímontado 
todos los Señores Capitulares , y fubido à 
¿ 1 p o r feí él ultimo A ã o ác la Real Pfo-
clanacacioni, en eji jqiial el Señoc Alferez Mar 
y.or^efpues de pedirTeftimonioíàlos Secre* 
tarios de Ayuntamiento de que havia.levan-
v'¿ Ce. ta?-
ga de ¿I al -S®«feor M a i ^ r ó ^ ^fe'Ianifcíiicdsi, 
•el quc acQmp$mâ&4£ è®$ C^ô l im>s C a ^ 
talares ^ «dc k N o l ^ 0 ^ ^ y 4e fos- Reyes^p 
AtnaaEs , 1c condmxo, al iíitiò 'deftinada ;p»i|i 
rcnexle.los tres dias, que fe havian fenaladô 
para §as Fkffias ^ y fixado Crt t l > luego fe 
craíladò à la Lo0|a de la Ciudad toda Ia 
reípetofa comitiva , è incorporados lofc 
Grandes, y Titulóse cotí los Señores Regi-
dores y. {èntados todos j l in guardar oií-
den de precedencia, en los afskntos,<jue fe 
tenían prevenidos , fe dio principio al Ro-
freíco de exquiíitos íorbetiss^deHcadós ela¿ 
dos, y primoTÒfosdulcc^;> con tanca profe 
v — — — j — _ | - ~ ^ ' — x J 
que inventar à la íantasia; y pérq^tlM «itií'-
0io titnapo »; que íe anegaba a^tíelctn 4ul-
èuríils>no pudieíTe embidiafle él o^dosif úid 
puíb , que mieintasi d««f bb d^ t f f t é f i f i »^ 
íxaíTen akernadas O r c M ^ ^ 'Ms^m^m^ 
^as acercadas pro^idefíci^s > ^0^1© d ador* 
no 
£0# 
no dc lã tòfija , de ^ 5 ^alcOlà Ja lado , 
fe debieron à la buena idea ^ aplicación, y 
ajidado dé Doa Jóíepà Cabillo liaixoy | t 
Laviña , Mayocdomo de la. Ciudad , que 
guando por la puntualidad con que exerci 
4i empleo no, fueíTe digno de lâs mas.creci* 
alabanxasj.folo efte acertado defempeñer 
k hacia acrehedor de tos mayores elogios; 
Deípues del Refrefco paífaron, los Minis-
tros de la Ciudad en unas Vandexas de pia-
ra mucha cantidad de Medallas , las que fe 
repartieron à todos los Cavalleros^y convir 
dándolos para el ' i í Deum•, que fe havia de 
cantar el dia íiguience cn el Santo Metropo^ 
íitano Templo de N«u Señora del PILAR, 
íc difalviò tan regia, bien lograda funcion¿ 
en que conftguieron la Ciudad, y todos fus 
Moradores dar à entender el amor , y Ja 
kaltad con que íc felicitaban de haver me^ 
occidoal Cielo^ la fuma piedad de conceder-




C A T I T U L D ' XIV,' 
D E L A FUNCION' D E L T E &EUM¿ 
OR mas, que con el grande luciinieí3t# 
i«djelReal Adío de la Prodamacibiv pa^ 
ífeee^iqiíe debían quedar íatisfbclios el güftoy 
y la curiofidad : como todo lo bueno, por' 
lo mifmo , que es tan difúílvo, quanto mas 
deleyta menos fatisface, pues el logro de 
una delicia es el mas eficaz incentivo parí 
apetecer otra , aun no amaneció el día 15. 
del mifmo mes de Octubre , quando yà fe 
llenaron otra vez las Galles de itròpas, y 
q.uadrillas de Gentes , defeoías de gozar 
nue vamente de lox embelefos y que lés oíre¿ 
óian.los. adornosy el crecido^òíncmráji F> 
^ Con efta agradable diveríiompalJarbn tò^ 
dos la mañana, y a las tres, ckíla taedé íone^ 
como el dia antecedenniè íJfedSailàpamiídet 
Reiox mayor , à la que:ílguièron lásíde ito-
dos los Templos de la Ciudad. rV yf,, ; j n 7 
A cila Hora yà eílaba junta en lás 
Càfas 'de"/íi'Ayur«am!rèÍto:.'tdck'''la NbWczaj 
y acompañados de ella los Señores Gapitti-* 
kres > ré'tránsfifieroii à la Santa Iglefia 'Mm 
tropolitana de Nutftra Señora del PILAR k 
celebrar la función del Fe Dtum , como fe 
tenia acordado y porque como todo benefe 
cio fe le deba à Dios , ( i ) y en efpecial el 
de que los Pueblos logren un Rey tan be-
nigno , y jufto , como nueftro Soberanoj 
(^) eran debidas la acción de gracias yj ora-
ciones à fu Divina Mageftad por tan piado-
fa y y crecida beneficencia. (3) > 
Í Todo el Santo Templo eftaba lleno de la 
mas numeí-ofa corteurreneia,5 tantos que pa* 
ra tomar el Ayuntamiento fus afsientos > y 
ainiohadas , tuvo , que olvidarfe de la.pre* 
ciíà eeremónia de ir incorporado y porque 
ora tal el tropel, que no daba lugar con fu 
confuíion à las formalidades. 
u Luego llego al Altar Mayor , que eftabá 
^•r- • • y- • adov- ¿ • 
v (t) Dtv. Jacob, tap» 1. v t r f . 17. D. Rex Alfoníus 
Sftp. in Prolog, kgg. part i t . & in Prolog, part . 2 . 
' T » PfOV. cap. 8. ver¡T. 15. leg. 1. tit. 1. p a r t . 2 . ' 1 
(JÎ -DÍV. Paul, ad X m o t b . B f i f t , 1. Í̂ . z. v^r/. 2,¿ 
1 
oàoimié cbn onóé. ̂ ñmms y vfojfctàiMafb 
Crucifixo j Gmáúéc®& ^ E r ò ^ i | y .Slander 
«es de platá¿ cjué- esfet éfmátà.'-<k-hsPxxmià 
W3tS¿ Oleics 
feôn los Seápres Bigáicfedes , y Gânonigosj 
Ársiftentes > y Reveft^orde Pontifical, critoi 
ÍÍQ el 3fê &mmj> con tantá terndra^álegriaj 
y-dic^ocioB/, que à todb, eí carrcurfo k 
nè- •«d"€^ozo/>;vcí)fei:'acion;'j. y refpètov. 
Gontinuò la Msifica de las dos GapiMaâ 
«fe k ) | Soutos Templos j aitemando ton los 
dos grandes Ocganos dei efta Santa Igkfia, 
los Vcrfos de tan ¿agrado. Cántico^ ^ocícu-
pando; íu Iluftrifsiicna el Gremial ̂  fe --pafsei 
Çlaiiftro con la mayor Fíjrapa; 3, reveftidos 
fos Señores Píebendkífes >, que fai l en nii^ 
Mero d̂e quarenta y tres ¿ con Capas blan-> 
€as de E^>olin de oro * guarnecidas CÍHJ 
galones correfponxiientes * y la Venerable 
der lcU de ambàs Santasiglefiás^ que fin 
contar el crecido numero de Subalternos, 
y I>epeHSentes > fe cotíípone le d e n t ó y 
cinquenta Racioaero^^ Bçaeficradoly ã l& 
... . .... ÜEtiár; 
miímo Vevtílid^coñ Capas hlmcai de fccía, 
guarnecidas con galones de oro. 
' Todo él Clero llevaba Cirios, y Vacias 
encendidas, que reververando en fus uni-
formes, ricas veíliduras, propriamente pare-
cían un efquadron de Eftrellas. 
Las Capillas , que fon muchas , «ílaban 
compueftas con preciofos Relicarios coa 
Macetas de bien matizadas flores^on Fron-
tales de exquifitas tclas^y con feis luces cada 
i ina, lo que daba à la villa el objeto mas 
dcliciofo. 
La Ciudad feguia el Clauftro igualmente 
con Cirios encendidos, y luego que fe fe*-
necio con las Oraciones, que tiene deftma» 
das la Igleíia, explicando al Iluftrifsimo Se* 
nor Arzobifpo^y Cabildo/u gozo^y fu gra* 
t i t u d ^ obfervando las ceremonias acoftum-
bradas , fe reftituyò à las Cafas de Ayunta* 
miento,acompañada también de laNobleza, 
à la que le dio las gracias, por haveria ayi^ 
dado à darlas à Dios, por concedernos ua 
Monarcha en cjuien fe nos aífegurg nupílrá 
felicidad. CA-
I 
C A P I T U L O XV. 
£ ) E L A E M B A J A D A D E L O S 
Penas llegó el Ayuntamiento à las 
Cafas, de. la Ciudad , acompañado, cíe 
ía Nobleza.; fonaron. en la Puerta del Aa-
gel que efta contigua , fuaves, alternados 
ecos de Clarines , Timbales x Obués , y 
¿Trompas, .i Causó no poca novedad el ar̂  
monico eftruendo *, pero luego la motivó 
liiayor el yèx > que entraba por la Puerta 
.una bien ordenada .y' aumerofa.Tropaxie 
-Turcos , %m rica > y propriamente veftidos, 
^ue:a la. primera . Yiíla arrebataron à todos 
^s atenciones, v, , 
. Iba; mandándola.- un Viíírv qtie veftia, una 
Adjura , © Tunica azul ^ y una Almalafa^ 
Manto carmesí, con guarniciones.de platas 
¿levaba media blaáica.de feda ^borceguiesy 
^^apa.tQíide; una pie^a, de- , taíiíete encarna^ 
zos, tamtbícri, encarnados, vigotes negros, 
y erizados^ peluca redonda, y turbante con 
almaizares, ò tocas, de rizada gaíTa, que 
tendían por las efpaldas, y con media Luna 
plateada, garzotas, y pedrerías, que her-
mofeaban al viento, y deflumbraban à la 
vifta. 
Montaba un fobervio Gavallo , cuyos 
rendajes eran de Cuero limonado con fío-
retas trepadas, y acompañábanle feis Efcla^ 
vos Negros con marlotas , ò baqueros de 
color pagizo , guarnecidos de blanco, y 
con argollas , y cadenas al cuello. 
Seguiaa al Vifu;,Cym¡tarra en maíTO,mu-" 
chas Parejas de Turcos , veftidos en la mif-
ma forma , bien , que no eran tan ricas las 
guarniciones de fus aljabas , y almalafas, y 
caí el centro de tan lucida Comitiva enarbo-
laba un Baxà de tres colas un Eílandarte^ 
en cuyo campo fe repreícntaba un magnifi-
co , regio,Throno con los Retratos de los 
Reyes nueftros Señores , que ccnian humí^ 
Hados a fus Reales pies tres Turcos defeu^ 
^ bier-
bier tos j còn ios turbantes en ks manbSj t ñ 
ademan de que en ellos fe les poftraba revé* 
rente el Imperio Otomano. 
Cerraba la Tropa un Almocacèn ^ ò Cau* 
dillo y feguido de algunos EfclavoSj unifor-
mes en el trage con los del Vifir > y folo di-
ferentes en el color j que era leonado, y € ñ 
las guarniciones,, que eran pagizas, y afsi-
mifmo de un Palafrenero à cavallo, veftido 
con alquicel ^ ò capa verde, y cubierto con 
un almófar, ò bonete rojo. 
K Detrás de todos venia el Equipage del 
Viíir , que fe componía de dos Cocineros à 
cavallo j , con marlotas, anteadas y y almó-
fares azules; y quatro Mulos, cuidados de 
^ps Arrieros con calzones, y medias de una 
pieza ,, ajuftadores de color db naranja ^ ca^ 
íaquillas azules, y gorras encarnadas, y car-
gados con Cofres , guarnecidos de baqueta 
de Mofeo via , tachonados con clavos de 
bronce dorado, y con Almofregès^ ò Mak^ 
tones cubiertos con alcatifas bordadas de-
medias L u n a s y la primera carga eitcimâ. 
.. -, traia 
traia uiT M k o ; la fcgttiuk unas Aucas j la 
tercera unos Abeftruccs ^ y la quarta una 
Aguila. 
De cita forma llegaf on a la Puerta princi-
pal de la Lonja en donde citaba el Ayunta-
ituento, y la Nobleza, atrahidos de la nove-
dad j y luego que los aviftò la Tropa hizo 
alto formandoíe en dos filas, y el Viíir 
¿Ixo una breve, reverente oración al Ayun-
tainiento dándole el parabién de que huvief-
íe logrado aclamar con tanto jubilo, y apâ -
rato à un Monarcha tan grande, y havien-
dola terminado , bol vieron à formar fus Pa-
rejas i y fueron à difeurrir todas las Calles 
de la Ciudad , para que admiraííe el pit* 
blico tan acertada idea, que fe debió al 
Gremio de Guarnicioneros, y Silleros, y 




*12 C A P I t U L Ò XVI. 
DE LA MOGIGJNGA DE A CAFA-
lio. 
ENtretenido el concurfo con laTropa de Turcos toda Ia tarde^ Jkgò la noche, 
y a las íiete de ella fono la Campana del Re-
lax Mayor para indicar las Luminarias , de 
que fe hablará reparadamente r y como hu-
^ieíTe yà la noticia de que luego falia la ce-
lebre Mogiganga de à cavallo, que acos-
tumbra hacer el Gremio de Maeftros Pelay-
res en todas ías fíeílas publicas de eft a Ciu-
dad, con tanto acierco>qüe íiempre ha fabi^ 
do apurar las mas eftrañas ideas, que puede 
producir la divertida fántasiá dèl ííias âlegrè 
capricho ^ fe llenaron ttídas las Calles de 
Gentes j que defeando folazarfe-con-las r idi-
culas figuras, que les prometia la comitiva, 
que efperaban } les parecian los inflantes fi-
glos. 
Con efte alborozado defafofíego fe halla^ 
. « « ^ i ^ ban 
^13 
ban todos, quando apareció por ía mifma 
Puerta del Angel la tan defeada Inventiva, 
precedida de quatro Soldados de à cavalio, 
Efpada en mano, y de los Timbales, y Cla-
rines de la Ciudad : Venia delante una Sier-
pe , ò Tarafca ( alumbrada por quatro extra-
vagantes Pages de hacha) que cftendietf-
do fu largo , efeamado cuello , y abrien-
do fu formidable boca , era efpanto à un 
tiempo de los muchachos , y embelefo de 
los de mas edad, tanto, que embovados con 
Ia repetidez de fu acción, la daban Jugara 
que arrebatándoles los fombreros, ò cape-
ruzas , los hicielfe fer cortefes con rifa de 
los demás. 
Seguíala un corpulento , circunfpeéto 
Pcrfonage vertido de una Ropa talar de pic-
ks con turbante de plumas de varios côlô-
res, cuyo remate era una media Luna pla-
teada , y de un tahalí , muy ridiculo , traía 
pendiente un formidable alfange : acom-
paiiabanle , i mas de dos Pages, que lleva-




.•conducían ¿o$: Ofos-aéádos 4 unasíça$Ieoa£, 
los que con la mayor prõpriçdad^ yà fe a l ^ 
gabán, y yà íe enfurêeian;, y aísÁ daban mas 
motivos al diyeftimierito. - : r r r , 
. • • Detras de tita Pareja vertia el Capitán en 
-un bien enjaezado Cavallo con un f ico vef-
-tido à la Romana L ^ L ^ a t i ^ ^ l ^ i i e s con 
- quatro hachas de ceta j con toneletes azur 
Jes, guarnecidos de blanco, ajuíladores,de 
fuílan, gorras çorí. .•e.rc.udosa|ila$feadoí(,i< y 
i pj u mas, y baftones.. çm:$MtidtejpmQW2m-
:. bien plateados. : = 
- Luego comenzaban las treinta Parejas, 
rjque componían la Mogiginga^ada! una.con 
dos Criados con dos hachas , tan extraor-
dinariamente veftidòs i que difptJtaban-à la 
Pareja > que acompañaban' él njefitovidfeen-
jeitar ala fifa à hmsLB. t^^trifcaçir^ònfpíecjcaonV 
- Las Parejas eran de Gigantones^ Abeftru^ 
ees. Matachines> IT^esU-JjMaeotas,̂  Afeóse 
Barberos , Lobos,> Mt&cm í ãJmtmtíos^ 
Aftrologos, CavalíoS, ^rujas^ Rahaa,; Ca* 
^adores ^ Monas> Sacwftahes^ tínMoehaetó 
gran-
grandifsím© ot?a& éguta& ; dirigidas to-
das fegun el genio de los que las llevaban, 
con tal gracia , f -habilidad ¿qué adeíâftta-
ban los primores de los Pantomimos , que 
fueron tan celebrados de los Roffiaíios por 
fus geftos , y graciofidades. 
Todas las Aves , y Animales traían íasí 
plumas , ò pieles naturales, que Ies corref-
pondian , y lo que daba mas motivo à hs 
carcajadas , era ^ que iban montados todos 
en Rocines ^ que fe las podia-n aportar 
al afamado Rocinante de Don Quixote 
caufando la mayor diverfion ^ ver, que pu-
diera prefumir de ginete hafta un Afno. 
Cerraba la Tropa un Theniente veftido 
también à la Heroyca fobre un Cavallo en-
j-aezado de la miíma fuerte ^ que el del Ca-
pitán , y para que la comitiva fuera con 
igualdad , fe deftinaron dos de à cavalIo¿ 
que la dirigieílen. 
Con eña orden corrió todas las Calles 
hafta la media noche, y dio tal güilo por 
fu efl:rañeza,que aun parecio^que fe retiraba 
temprano. CA-
I 
C A P I T U L O X V I I . 
DE LA QU4DRILL4 DE MOROS. 
AManeciò ei dia diez y feís > ultimo de las fi.eftasA:-y toda fu niaííana la divk-
tiéron las gentes en difeurrir por Us çalíes, 
y en chiftofas converfaciones, motivadas 
de las caprichofas íiguras de k Mogiganga, 
no olvidando la propriedad de laEmbaxa-
da de los Turcos „ que poc íu termino) no 
fue menos digna de igual aplauío. 
. • A: Las tres.de la tarde^quando masdefeui-
dados eftaban todos/e oyeron acia laPuei-
ta del Angel unas alegres, bien' alternadas 
çonfonancias. dé Tioabales^ClarkieSj Obués, 
y Flau tas trabe feras, y à poco rato, que co-
rn ovio a la atención , efte acordado ruido*, 
fe vio entrar por la Puerta una Partida de 
Cavalleria , Efpada en mano , à qüierí fe* 
guian a-cavaHo dos quadrillas de Mufieõs. 
Ektras venia en-un,bermofo fobervio Ca-
vallo enjaezado muy rica x y primorofa^ 
men-
21 7 
mente un rerpetofo Vííír con Aljuba de ta-
fetán verde , guarnecida de dos puntas de 
plata > y ceñida con una vanda de feda pa-
gika con rapacejos también de plata en la 
cjae llevaba dos Piftolas. Encima veília un 
rozagante Alquicel de tafetán carmesí -y à 
modo de Manto Rxal con muceta de bien 
imitados armiííos y mangas largas , afor-
radas también con ellos, todo lleno de ala-
mares de oro: calzaba borceguíes^ y chine-
las de tino tafilete, y cubría fu cabeza cort 
un precíoío turbante , à quien (ervian unas 
garzotas 4c penacho , y unas gaitas de plata 
con fluccaduras de oro , de tocas , ò almai-
zares. Caminaba alfange en mano , con 
circunfpeccion , y acompañado de quatro 
Eíclavos con marlotas verdes , almófares 
pagi»®^,ay argollas , y cadenas plateadas 
indicaba con la ferocidad de fu afpedto la 
de la,demás Tropa , que le feguia. 
Efe fe componía de muchas Parejas d& 
Moros vertidos con aijubas , vandas , alqui-
celes i turbantes > almaizares ^ borceguíes^ 
' • ^ y 
I 
y chinclas'dc Ias mrímas télâSjgaííàs, y tafi-
lete , que traia el Vtfir fin otra diferencia, 
que la de '«'ftaÉ'gastthtóáás Jas al jubas, cón 
una íbla punta de plata, y los alquiceles 
con alamares de oro hafta el talle. 
El centro ocupaba un Alferez con un 
Pendón de Daraafcó Carmesí, orlado de 
puntas de oro, en que fe admiraban los Re-
tratos de fus Mageftades > y cerraba toda la 
Tropa un Cabo* que como el Alferez, traia 
las Ropas iguales con los demás j pero mas 
ricamente adornadas, 
Í Detras venia un grande Equipage , que 
podia competir en la idearon el de los Tur-
cos , eí coitado de algunos Negros vellidos 
de Almalaques azules con guarniciones de 
plata. f.-y.r^JO"i^:\ hn> -v'^l' 
¡ Eíle noble acertadd pefífamiento fue 
muy alabado de todos, y bailante para acre-
ditar la vizafria.de los Mailtos-Guanteros, 
que fueron los que cbmpoíááttda quadrilla, 
y los que la coftearón*; = 
CA-
C A P I T U L O x v m 
D E LA MAQUIhíA D E FUEGO, QUE 
Je qmmo en d GJJÒ. < 
TOck ia tarde anduvo la Tropa de Mo-ros divirtiendo por las Calles, y Pla-
zas a las muchas gentes , que la defeaban, 
y aplaudían , y llegada la noche , porque 
no falta líe algún entretenimiento, quecom-
pitioííe con el de la tarde , fe difpufo en el 
Gofo una Maquina de fuego, que cofteò la 
Ciudad , y pudo pretender igualdades en fu 
artificio, y difpaíicioa con las mas celebra-
das de Italia. 
Eftaba puerta enfrente de las Cafas 
de las Comedias > cuya hermofa fa-
chada y que fe. renovó en el aíío 1753. no 
es la que adórna menos à efta famofa Calle, 
pues fobre tener muchos balcones^una Por-
tada de piedra de muy bien difpuefta Archi-
tedura , y eítàr pintada toda al frefeo;, fe; 
cocona de tres Eftatuas deMariml r. l a pri-
Ee i me.~ 
IZO 
mera t f M ^ g u t e C S Ü r . i q Q é t c B á i f í c o l 
efta Ciudad ^ y Ia iluftrò con fu nombre: 
La íegunda del Señor Rey Don Alonfo I , 
el Batallador, que la faeo de la efclavitud 
de los Mores ; y la tercera del Señor Rey 
Don Alonfo V.que fundó el Santo Hofpital, 
Real j y General de Nueftra Señora de Gra-
çia en el año 142 5.del qual fon eftas Cafas. 
Era la fobervia Maquina de tres crecidos 
Cuerpos , que fe difminuian à proporción, 
y el fègundo tenia quatro rompimientos à 
modo de femicirculos: fobre los tres Cuer-
pos defeanfaba por remate un torreón con 
quatro puertas^ que guardaban quatro Gra-
naderos , y por entre fus almenas defcolla-
ba un Efcudo , : adornado de Trofeos de 
Guerra , en cuyo campo azul fe íeia el glo» 
ripfo Nombre de fu Mag» de Letras de oro. 
Los lienzos de los tres Cuerpos deíde el 
Pavimento eftaban pintados muy capricho-
(amenté repartiendoftjen tMaslsmÁM-cxfos 
Tarjetas las ArniiS dé la Ciudáíljvy en Jos 
quatro ángulos del primer Cuerpo Jobce^ 
1 ¿¿L lian 
•fat 
Kan quatro TõfreclIIas, que leí daban éon 
Tu difpoiicion mas crecida hermofura. 
Llegada la hora íenalada para quemarla, 
fe oyeron los eftampidos de muchas bom* 
bas , que llamaron à la mas deícuidada 
atención. 5 
Empezòfc à cebar > è inftantaneamente íc 
llenó el ayre de travieífas , lucientes exala-
ciones, el oído de grandes efpantoíbs eftre-
picos, y la vifta de brillantes, claros refplan* 
dores , pues eran aun tiempo los volcanes> 
que vomitaba impetuofa , radiantes Come-
tas à los vientos , ruidofos eftruendos à los 
oidos, y refulgentes luces à los ojos. / 
Por los quatro rompimientos, ò femicif-
cíulos del Íegundo Cuerpo , mientras los 
quatro lienzos de ¿1, y de los demás fe inun-
daban en ruedas de chifpas de varios colo-
res , falian en forma de girándulas continua-
mente muchos cohetes de varilla , que co-
munmente fe llaman voladores,!porque pa« 
rece , que buelan , fegun van penetrando la 
esfera. 
• w Que-
: Quemadds los tre s Cuerpos^ y las Torrei 
cillas del primero , fe anegaron en luceci. 
Has todo el remate , los miímos tres Guer-
pos, y también las d ó r a t e Letüas del Glo* 
riofo Nombre de fu Mageftad , para que af-
fi con lenguas de luz fe vieíTe igualmente 
áclamado» 
Los quatro Granaderos que guardaban 
las puertas del torreón del Remate , luego 
que apareció iluminado, empezar on à dàr 
bueltas con la mayor rapidez > defpidícndo 
continuo fuego r que contrapuefto con las 
luGecillas, hacia con ellas un maridage muy 
viftofo. : 
A todo efto fucs ia un vefbbio de chif-
pas, que hizo parecer i la Maquina, un en-
cendido Obelifco de rdípàndore&i ò una 
Pyramide reíplandeciente de mcendios, y 
acabando todo con un formidable eílkllido, 
tuvo fin tandicboibtí, qué qucdkron; todos, 
no falo admiradas 5 <fia€i aturdidos^ 
CA-
C A P I T U L O X I X . 
DE LAS JUMIMARIAS DE LA PRO, 
clamacion, 
AUnque las tres noches del día de Proclamación , y de los dos figuien^ 
tes de fu celebridad, fe iluminaron con ex-
quifitas Ideas x me ha parecido tratar an-
tes de las ficftas particulares de cada una 
de ellas, y refervar à efte Capitulo la def-
cripcion de las Luminarias , por haver fido 
dignas de que fe deferiban reparadamente., 
Luego, que cerro la noche en los referi-
dos tres dias , à las fíete de ella fono la 
Campana del Relox mayor por fena de que 
fe dieífe principio à la iluminación de toda 
la Ciudad. 
Al momento fe inundaron fus Balcones, 
Ventanas, y Gálerias, de hachas, antorchas, 
y faroles, diílribuidos con tan acertada 
Cmetria , que no pudo dudarfe , que brilló 
mas 
I 
mas Tu ..primor , que Jas mtfmas luces. 
El BaU&p.m- ddnãd/c. edlocaçomel Red 
Retrato > y Pendón , los Edificios del Pala-
cio AráohiípalV ^ dérla Dipiitacíon.> qtiç 
es donde hoy refide la Real Audiencia, y 
las Cafas del Ayuntamiento fe , adornaron 
de ^ucKas backais d^ícera^ qwte h M Í a é ^ e 
«en Tus Dueños reíplandecieííen aun? tietnpo 
-la liberalidad y el amor.. 
El Santos Tempio> Me tEopoIicano del Saí-
jvador j ò de la Seo > cenia¿ difínbíuklas en íii 
íantiquifsima, re^petoía Portada mas de cien 
àacbas ^ también* de, cera> can capicljo tan 
ingeniofo j que formaban; um refiilgiente La* 
èerinto y en qu« fe enBedaba ^ guílofamentc 
la vifla ^ íacando: efe l«t clacidad de las luces 
fu mayor iconfufiqn^j íinítóllar? ©tjaailiil^ 
p̂ara poder íaür de ella ^ queiiel det aplaudir-
la , y admirarla. 
^ - La crecida faakàda ¿del otro Jaero Tem-
plo MecropolitarioMdç<;Nu^ftj^4{Smoi^ 
^ íLAR^igualme^te^ l ^ n ^ & o toda de har 
cryftat con encendida^ Antorchas, y í b dif-
poficion era tan arcificiofa que parecia, 
que formaban > èn.laborçs K y qlixadiípSfi'up 
primorofo Jaitdin , de el que eran las Iiures 
flores refplandecientes > que no es nuevo, 
que con agraciada traílacion, à las flores 
llamen fragrantes luces , ni que \ las luces 
fe diçan brillantes flores. 
En el centro àx toda la fachada , y de la 
iluminación , fe colocó tm grande, y ayro-
fo Tarjetòn dorado , de relieve entero, en 
cuyo plano. íe advertia una luciente Ef-
trella , que indicando la de Jacob, que fe 
venera deftjé .io* principío$ del Orbe Catho-
lico en efta Santa , y Apoftolica Iglefia, nos 
alfeguraba la buena Eftrella, que havia te-
j i d o ntjefti-a Efpana,en ^ue ocupe fu Thro-
no un Rey, que aunmifmo tiempo fabe fer 
Jufticiero y y Benigno. 
Las Cafas j y Conventos delas Comuni-
dàdçs Religiofas también fe diftinguieron 
^n el. l^dmrento de. las Luminarias-, y los, 
^R. PP. Jefuitas-, en fuscos Colegios dela. 
1 
Compañía , y ¿d 'Jhài&Ètçtfío, na contcij, 
¿os con cjue k c i e í f e tantos * y tan bien dif-
tíibütldos laíitpconcs ^ hicieron ^ t-que tam-
bién bnlIaíTe el ingenio > y la pintura, re-
partiendo en bien ordenadas tranfparencias, 
y faroles la Infcripcion , y las ErapreíTasfi-
•güientes.- •' / " - ;-: '•'A'- \ "' 
m C R I P C I O N D E L COLEGIO DEL 
Padre Eterno. 
JEtcr. P. O. M . 
Carolo > & JEñiiliae; ; 
Carol us & JEühtiilL 
Parenti JEterno. 
Dos Montes elevados 3 f %i Áw f«flix, 
^ i ' - ^ ' . L E U -
1 ^ ' 
L E M M A . 
. I k Jkmmo ad fummum% 
Una Nave en meciio del Mar: 
L E M M A 
Njflris proper a VtBoria Regmu ] 
I I I . 
El Sol en cl centra dc. uaa ciara Ntxbe, 
cn que -íori-Haba íietc Imágenes fu y as,., o 
BarJacüos: 
.vii;> L E M M A r ,.,;•.»;.. :• 
Jam mn folw*̂  
r :i • IV. 
»vtFna titín© -que acrançaba de « Arbol 
un Blamb ¿e oro , y fe veia. brotar otro de 
4a miiina predofa materia., 
' L E M M A . 
Uno ahulfo y non deficit alter Amem, " 
- , • Ff Et 
1 
i a ? 
El S o l ^ ^ t t j a x o d Fénix cnla Pira: 
L E M M A . 
" - M p̂ê ke rmôvata jtiventus. 
V I . 
El Zodiaco y y en el el Sol cn el Sign* 
de Leon: 
L E M M A 
Sol in Leone. 
< Todos los Êrfcòs , la Calle de la Platefía, 
y k Graz del Cçifé-eftàban cámbien ilumi-
nados , Tegun fe dixo en fus DefcripciGiies, 
y finalmente toda la Ciudad parecia otra 
Troya , fegun-^fe gbrafaba én flamantes in-
cendios; pero por mas, que refplandecia en 
ella tanto tropel de llamas, brillaban mas 
Jas amatíte^ hogúbras2 de los-hales corazo-
he^arágèxàí iosy que dukfemente lifongea-
dos con el adivo volcan , en que guftofos 
ardían por fu adorado Rey , faben lu-
cir mas , que ètl"las LuniinaHas, que le dc-
d i carón í éif ills |iáchoâd^úe^fíeinp^e fíbos 
le fácriíican. • CA-
C A P I T U L O XX. 
NOTICIAS D E QUE TA SUS MACES-
tades, y Altezas haviáfi defemb arcado en 
Barcelona, y nuevo alborozo del Pueblo 
de Zaragoza* 
APenas fe dio fin ala celebridad delReal Aóto d̂  la Proclamación, y à fus 
Fieftas , quando fe tuvo la feliz nueva de 
<̂ ue fe havian embarcado el dia 6, de Q(5tu-
bre en Ia Rada de Nápoles los Reyes nuef-
tros Señores en el Navio de Guerra : E l 
.Fénix , y el Príncipe nueftro Señor y 
ñores Infantes en E l TriumphanU de la Ef-
quacira cometida al mando del Marqués de 
La Fifloria^uc fe componía de 2.3. Naves: 
Y parece , que afsi los nombres de los Na-
vios, como el del Gefe nos prometian yà 
la afortunada navegación de nuíftros ama-
dos Monarchas r pues dependiendo de ella 
la immortalidad de nueftro confuelo , el 
ukmphQ de nueftra efperanza , y la vido-
na 
J 
ria de nueílra felicidad > no rtõs atôrdaban, 
íino vi^oriasyimiTiortalidadeSjy triumphos. 
Jt :átâ íüc. > pueè kegb ft divulgó la dcféáw 
Bàj âtègíè noticia de qut hàtriêhdo••navegai, 
do <:on profperoj favorable viento la Arma-
da , havia dado fondo en la Playa de Barce-
lona la mañana del dia 17. del mifmornes, 
^ que ancorádái paííaron fus Mageftàdes, y 
«frítelas: à úft JaVeqüe_, que los conduxo haf. 
^ céftá del PuertíO , donde tomarom. iunà 
'ííérmofa , 'dòr^dà Cs^ndolade la qucíàlta-
:nWiíà;ltè,rta:'pot 'uttâ. i»a'g-ni€ca , mageftuo 
% L Eftàlè^a^ qiá'e fe Bertia prevenida para tan 
'gloñoih fin , 'Uèriando à infinitâ Gxandezá, 
y Nobleza de Efpana!( qüe eftaba en aque-
&'<j%ita l a recibiiles / y obfequiarks) del-
rriás crecido gò^o >'y^el-'ixiayocfiiliíò y 
"à todos tie ün c o h t ê n t ò q u e por mas ; que 
prórrttòipia én vivas, y aclamaciones, fue 
tátiWfmefetfad'ó ^ue a poder atertada-
Jmèrité bifpíicafíò fe -dèbe de^rr, que «í» 
'ine^plieablév 
" Uàs rriiialms fie^ls *, cisn que-c-ekbi^ iBàit. 
H I 
celona cl dichofo arfívo dç tap I j c r ç y ç w 
Principes, no tienen la defgracia de qqp 4^r 
ban fer objeto de mi plui-pa, y yà hayr^i 
tenido la felicidad de ferio de otra des-
eada ; pero fueron tai) magnificas ç# las 
Ideas , y tan acertadas en la exeçucion , qu<f 
aunque no las eterniza^ la Preqfft, .fiqujjçye 
Jas perpetuaria fu mérito. 
Fue tanto el alborozo ^ que causo e$a 
.alegre nueva en todos los Moradores de ef-
ta Ciudad , y en otros muchos N^tufaJ^s 
del Reyno, que cftaban en clhij aqíloíçç de 
ver à unos Mpnarchas tan Grandes, que to-
dos, como fuera de si, aun nociçiaçi icl^çp 
<le que efperaban gozar a pues, CQVXIQ ías 
elevadas prendas de nueítros amabilifsimos 
Soberanos ( que yà nos hayia hecho faber 
fu merecida fama ) no^ prometían à to^qs 
fus dichofos VaíTallos , tantos eonfuelos^y 
/elicidades ; defaban nueftrps encendidqs 
corazones para templar el ferviente volg^i 
-de fu noble amorj beber jAor; los ojos la di-
cha de mirarlos , porque nada podia aíTe-
gurar-
I 
guraríos mis d^qtíe ]\&my&.'^g^áo el aja 
Se1 fü mayor, y mas apetecida fortuna , que 
ci veríe vivificar con los benignos influxos 
efe fus afables j reípetoros íembla-ntes.i 
Aumentaban las impaciencias de eños 
leales de feos tabelfezay gracia, e:fpiritu.,.vi. 
ve^a y d o n o f u r a y talento ̂  que tao juftâ  
mente nos encarecian del Principe nueftró 
Stííor••> de kis Señoras Iníantas ^ y Señores 
Infantes, pues e l ver un hermofo cumulo 
de tantas perfecciones nc^ podia efexar de 
hacerfe muy defeable. 
Supofc por una Fofta , que havian ya/a-
Jído fus Magef tadèsy Altezas de Barcelona 
el día 22. para eft a Ci t̂ dad , y entonces fue 
la eonfuíion de los alboroza , y el tropel 
làf ks alegrias r pues como yà mirabaános, 
como poííeísionià nueftra. anioía^ efperan-
'¿a'y no nos cabían los corazones en los pe-
chos r y fe derramaban por los labios, y 
por loŝ  ojos en fíhas* ̂ rds ion^s^ y en-alá-
"gué^as inquietudes I dándonos -tínosiaotrós 
fepètidos plácemes^y^ e4orab¿enás. 
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C A P I T U L O 
NUEVAS DISPOSICIONES, Y ENCAJA 
(TOS de la Ciudad •para, é cortejô de nutjlrÒ* 
Îndicios Monarch as : Sale el Señor Coman-
dante General a recibir, y cumplimentar k 
fus Ivlĵ ejlddes , y Altezas a la Ciudad de 
-Frasra , y el Señor A ẑobifpo, Intendente Cóf~ 
regidor , y la Ciudad, reprefintada en Jus Co-
mí fmnados, y mucha Nobleza a Villaframa*. 
. Befan todos la mano à Jus híagefiades > y • 
piedades y que debieron à fu Real 
benefciencid* 
Yk eftaba magnifica y rkamentò adornado el Real Palacio fegun fe ink 
Íinuo al principio ; pero luego , que fe tuvó 
la. fegura noticia de que fus Mageftade^ ha-
vian falido de Barcelona, fe aviváronlas 
^providencias por el Señor Intendente Cor-
regidor , fus Alcaldes Mayores, y Señores 
Capitulares para aífearle masv y prove-
her à la Ciudad de todos- loé Viveres rteoeí. 
GS fa-
I 
fârios párl^fegfflb.^ y ffiftéètè. ctè la Kcal 
Familia > y Cafa , y de fu diftinguido Se-
i Eftas diligeticiás , aunque tan ptecifas, 
jdieron poco cuidado à Zaragoza, por ferie 
en todos los comeftibles tan natural fa 
àbundancia , que los Antiguos por día fa 
ilíimaron la Harta , (i) y aun por eífo, ha-
viendola San líidoro aventajado por fus de-
licias , y amenidad à todas las Ciudades de 
Efpaíía , (2) no falta quien por lo delicado 
de fu¿ Terneras la aventaja à todas las de 
Europa. ( 3 ) 
Bien defempeñado tenia efte concepto, 
y las juilas alabanzas , q«e • lé ha dfebido, 
defde los principios dei figío XVIL pues en 
c :K -< z: . i , - , , 5 :'•'• " . 'dios ' 
; (1) P. Murillo, Eotcèlèti. ãe ZaragoMjtr'af.ii.eap.i. 
(z) Div. Ifidorus, Etimolog. Ub. 1 ^. cap. 1. tol, í. 
Çeefaraugu/la Tarraçsnen/is Hifpani* Oppidum à CtfArt 
Auguflo , & Jltum , & ttominatum, losi amenitati, & dt' 
litijs prafiantim Qk/itatibus Bifpanid c m i i k . ' 
(3) lllüftrifsitnus Bertiardinus Gomefius, iff Com-
ment, de Sale , lib. 2, w. 38. Fitul i , qui in agro C a f a r á 
gtiftânò ad mpt* Ib&Parrihi^ emfmntttft Miipros Poeiüt 'J¡*j 
ropa tirteritudine f & fapore/operant. 
ellos mantuvo cerca de dos anos un grueíío 
Exercito íin otro focorro , que el de fus 
Pueblos circunvecinos : (4) En efte nueftro 
íiglo lo defempeíio igualmente en. el aíip 
17 11 . en que vino i ella el Señor Don Phe-
iipe V. con toda fu Corte ^ y lo mas IUCÍCÍQ 
de fu Exercito , pues pudo mantener à to^ 
dos con el mayor regalo, y abundancia feis 
mefes j con que no era mucho , que tenien-
do tan recientes , y repetidas las experien-
cias, no la fatigaíTe el cuidado deproveher» 
íin temer careítia , à la Real_, numerofa Co-
mitiva j y Séquito , que eíperaba, lo que fe 
hizo evidente , pues haviendofe detenido 
por cafualidad un mes, y quatro dias,eítu* 
yo todo tan fobrado , que no í'olo huvo 
para abaftecer fin la menor alteración dç 
|of precios j à que regularmente en efta 
Ciudad fe vende, en lo que pidia la necefsi-
dad; fino aun en lo que pudo imaginar el 
capricho. 
G g i To-
• (4) P. Murillo , Esecehn* ie Zaugoz* , ã. t r a ã , aV 
à- cap. i . " 
i 
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V Tornéelas in cftc páttícüíaf todas íaspr^ 
tiakeidiies conveáieíites v y havicndt) ma^ 
«hado el Señor Corriandantc General à ia 
!Giudad*<k foga à rteibir , y'^cunrolimen-
••̂ ar ,a fus Mageftades , y determinado el Se-
ñor Arzobiípo, y Señor Intendente Cor-
regidor ir con el mifmo fin al Lugar tic 
Villafranca, comifsionò también la Ciudad 
para que fueíTen à befar la Real mano à fus 
Mageftades, cumplimentarlos, y recibirlos, 
a los Señores Capitulares Baron dé'Letofa, 
Marqués de Tofos , Don Miguel Virto de 
Vera y Fuenbuena,y Don Bernardo Oddon 
y Artigóla , los que, afsi como fu Iluftrifsi-
mày y Señor Intendentéyy otra mucha No-
bleza , falieron con el tren mas lucido cí 
dia 27. de Oífíübre al referido Lugar. 
A poco rato, que eílaban en ¿1 , llegaron 
fus; Mageftades , y Altezas acompañados dé 
á i Real .Gafare h mucha<3randezà^que los 
feguia, y del Comandante Generé ; y lue-
go fueron recibidoi el Señor Arzobifpo, 
Intendente . los iGomifsionados de Zara-
gozâ , y áemàs Nobíezà ãí afta íionor dc 
befar fu Real mano , y havicndo el Scnoí 
Baron de Letofa, como el mas antiguo > in-
dicado con breves , refpetofas clauftilas/ di 
ardiente anhelo , el crecido gozo > y 
la impaciente aníia , que tenían la Ciudad> 
y fus Habitadores , por fervir } aclamar , y 
Ter à fus Reales Perionas, fue tanto el agra-
do , y afabilidad con que oyeron tan leal, 
bien explicada exprefsion^ue fe llenaron de 
ternura , y regocijo todos los Comifsiofta-
tios, vaticinando yà de cita regia benefíceti-
tria à eílc afortunado Pueblo , que la Rial 
piedad le havia de colmarde glorias c o f l f c 
benignidades , lo que logrò tan excefciva-
mente , que aunque procurábamos codos 
monftrar , nueftro agradecimiento , exalan-
donos en fieles , alborozados vivãs , que 
nacían del corazón , fiempre que lográ-
bamos ver à las Reales Perfonas , en 
todo el tiempo, que honrajxm à efta Ciu-
dad Anguila ; con todo nos pareció , que 




entendíamos', que debía à nueftros amados 
Monarchas, nueftra obligación. 
Hecho efte cumplimiento , fe reftituycr 
ron los Señores Arzobifpo, Intendente^ ¿o» 
mifsionados, y la demás Nobleza à Zarago-
za , haciendofe lenguas de la fuma bondad 
de losReyes nueftrosSeñores^y de la hermo-
fura,gracia,y viveza del Principe nueílro Se-
fiqr y y Señores Infantes, cuyas amantes ex̂  
prefsiones acaloraron de nuevo à los áni-
mos, que ocupados en adornar la Carrera 
deftinada para que entraíTen fus Mageftadê  
en la Ciudadja que fe defçribirà en los Ca-
pítulos figuientes , no tenían otro objeto, 
<jue el de fu obíèquio., y veneración. 
CA-
C A P I T U L O x x i r . 
ADORNOS DE LA VUENTE DE 
EL Rio Gallego, nombre alterado dé Gálico, y que le tomó > por nacer d@ 
los Pyrineos, (i) comunmente fe dice Ri¿ 
de fruta, por las muchas, muy guftofas, y 
fazonadas , que fe cogen en fus Riveras ( i ) 
por mas de quince leguas,que fertiliza; (3) 
pero es tan rápida fu corriente, que aunque 
en lo antiguo fe uso de Puente de madera, 
para cuya manutención en el ano 1 542. 
concedió à la Ciudad el Seíior Emperadoir 
Carlos V. la facultad de exigir cierto dere-
cho 
f 1) E l Pi Dicaftillo , Aula de Dios , Cartuja Real de 
Zaragoza , Cart, de Tbeod. â Silv. pag. 4. 
Gallego al fin , à quien el nombre dieron 
Los Gálicos confines, en la cumbre 
De los fobervios, y altos Pyrinèos. 
(?.) P. Murillo, Excelencias de Zaragozajrat. t.eap; 
I . Lopez , Trof. y Antig. de Zarag. cap. t. 
(3) D. Franc. Fabro Berrnud. Viage del Señor Car-, 
hi l i . à Arag. pag. 65. 
J 
14.0 
cho dc Pontage, J>ay irteitiorxas desque frc. 
quentemente fe la Llevaban fus orgullofas 
avenidas. 
Confiderando que el fer de madera 
hacia ala Puente muy coftofa por fus con-
tinuos reparos/e reconoció preclíb el fabri-
carla de piedra ^ y, haviendo, conferido la 
Ciudad eíle penfamiento con. los Señores 
Diputados del Rcyno en el ano 1578. fe 
pufo en pra£cica< la idea hafta el de 1,585), 
en el terreno.> en que aun hoy fe advierten 
algunos, yeftigios. 
í Defde efte tiempo corrió fu conferva* 
clon al cuidado , y expenfas del Reyno, fin 
cobrar por fu paífb derechos algunos, y no 
padeció quiebra notable hafta el ano 17074 
en el que,contraftada del mucho traníito de 
Arcilleria , que motiraron las Guerras, que 
ocurrían entonces, una fobervia avenida fe 
le llevo unos arcos x que fe fuplieron con 
quatro de madera los qual es otra no me-
nos furiofa los arrancó en el ano 1738. 
Como à la ocaíion :> el cuidado de la 
Puen- • 
. • •¿4* 
-Pílente ya ío era'dél Patrimonio Real por 
-haverfe incorporado en él todas las rentas 
del Reyno , y defde el año 1729. fe fírvief-
fe fu Mageftad boíver à efe<5to los derechos 
de Pontage para fu fubíiftencia x fe tuvo 
por mas conveniente abandonar los frac-
mentos de la'de piedra,, y conftruiría de 
nuevo à expenfas del Real Erario en la fi-
tuacion en que hoy fe halla. 
Con la ocurrencia de la venida de fusMa-
ge.íladcsj havienclofe determinado^ que em-
pezalíe la compoftura de la Carrera, para 
fu Real entrada, defde efta Puente, como fu 
deíèmbocadura àcia taragoza;, eftuviefle 
algo efeabrofa , y fin aquella herrnofura, 
que permitia el terreno , fe conftruyò 
clia una efpaciofa efplanada , que Ja dà una. 
falida magnifica» 
No fatisfecho el Señor Intendente con efr-
te nuevo adorno , difpufo que todas las 
bailas de la, Puente: fe viftieífen de. éntrete-
xidos arrayanes, y mirtos j mofqucados.de.: 
motas de diverfós colores. 
<le lás tniímâs ramã^ uñáis IMett cortadas Pi. 
làirás i íofee lás ^üe iádc^òllâbaft imcrj^l^. 
iJè cMfbréíites colores È qué hâcian íu vife 
Por los dos Coâados de lá eíplanadâ ft 
tdntinüo Ia baila en la rúiCmà fonm, hafta 
la írõndofa Arboleda que por los anos 
de 1718. hizfo' plañtar él Excdentifsi-
-fíío' Séíiòr Marques dei Câílelàr (que mu« 
riò EftibàJcador dê tiíleftra Corte en la dc 
P t̂M^ 4 los ládoS 'dèl âttckuròíb Camino, 
quê maftdò cònílrulr pot Medio de la Vega 
à d a lâ Ciudad j qu»efera cáíi tfes quaftos 
dè leguà > y fes tan deliciofo , y defpejàdo, 
ícjue puede torrípetàr çón ^1 que c^mpuíb 
Semiramis defde Meda al Monte Yaixeo, y 
tíôn lôs qúè dierón honibré Immoítal en 
RóiM à Afio y Glâudíò > Efèâuro Emilio, 
Ltpiâo , Flamiilio Í Julié Cáfàr^y Augufto. 
Quanto contribuiriâ èl artificial aliño dé 
la Puente unido al natural y qüc ofrecía tan 
f! di-
H l 
dilatada Arboleda ,, acrecer la belleza de 
la Carrera prevenida para la gloriofa entra-
da de nu.cftros Soberanos j fe coníiderara 
quando fe hable de intento de ella, y afsi 
bafte por aora para elogio de tan acertado 
pcnlamiento, el decir ^ que no -huvo quien 




e M l T U L O X X I I L 
ARCO DE JUNTO AL CONFENTQ 
de San Laza?o de la Real, y Militar Orden 
de la Merced, Redempcion de Cautivos) del 
de dicho Convento , y de el de la frente del 
de Je fui de la Orden de San Frm* 
cifco, y de fu Carrera, 
Viniendo por la frondofa Arboleda del Camino de la Puente de Gallego (la 
que hacen mas deleyíofa à la vifta algunas 
Quintas > ò Cafas de placer , de hermofos 
frontiípicios j que la interrumpen à no mal 
proporcionados trechos) fe encuentra el 
Real Convento de San Lazaro,à cuyo fump' 
tuofo Edificio > aunque al tiempo > que le 
fundo el Señor Rey Don Jayme IL el Con-
quiílador en el año 1114. (1) yà era mag-
nifico, como eftè íitiado à las orillas del 
Ebro , de cada dia fe le han ido aumentan-
do 
(i) Hoxâs , iñ CAtbAlag. Fmdai. Regal. P. Murii{0| 
H f -
90 Fabricas > en eípccial en las frentes; que 
miran à tan caudalofo Río , de muy delica-
da Architeétura , en que fe reparten cinco 
ordenes de Balcones > y Ventanas con tan 
arreglada proporción, que hay quien dixo, 
que merecían otro efpejo mas claro , y fi me, 
que la prefitrofa corriente del Rio s que baña 
Jos cimientos , en que examinar , y copiar fu 
herm f̂ura. ( i ) 
A la entrada de la Calle de eftc Real 
Convento , que hace frente al Camino de la 
Puente t y es parte del crecido Arrabal; los 
Vecinos de eftc > defeando acreditar fu fide-
lidad, erigieron un Arco de tres Portadas, 
la de enmedio de veinte y quatro palmos 
de alto , y doce de ancho, y las de los cof-
tados de diez y ocho de elevacion,y de nue-
ve de latitud. Sobre los intercolumnios de 
Jas Portadas,en unas,bien formades Repifas, 
havia colocados dos Soldados Romanos,ar-
mados con Petos,Efpaldares,Yelmos con ci-
me-
(i) Fabro BcrmxxüAinyhge de Carlot U . a Artgoni 
1 
meras de Plamâs , ^ t k m k pi^^a^iie imitad^ 
acero, que empuñaban dos Lanza? A y eílap 
ban , como guardançlo una ayrofa Tarjeta, 
en que íe leia (de itetras .dç çro % VIV4 
CARLOS 1IL Cenia à Ia Tarjeta un roza-
gante Pavcllòn pagizo^que foÃenido por dos 
Genios, y Tubiendo hafta ciiiquenta palmos 
fervia de remate al Arco principal \ y los 
colaterales, teniendo fobre fus dos Porta-
Mas otras dos Tarjetas de menor tamaño, 
en cuyos centros fe efculpian dedLetras dô 
oro repetidos FIFMS, terminaban à propor-
•cionada altura ea dos crecidos Jarrones de 
bien matizadas flores. 
Todos los tres. Arcos eftaban veftidos tíc 
verdes árrayanes^que contraponian con mu-
cha gracia à los otros adornos de pintura* 
Al lado de elle Arco feguia la Cera del 
Real Convento de San Lazaro , que miraà 
la Carrera del de Jefus , por donde haviaa 
<le ir fus Mageftades y para ¡explicar tan 
Real Convento fu leal amor, la entoldoto-
da con coftofifsiixias Colgaduras^, y deí^xo 
:, .. . 4e . 
H 7 
de un mâgeílLiofo í)oseí cíe Damafco Gar-
mesi, con galones, y franjas de oro ; colo-
co un perfe&o Retrato de fu Mageftad con 
marco de talla dorada, hermoíeado con 
crecidas alhajas de Plata , de tan exquifito 
primor , que fupo en ellas el Arte triunfar 
de la preciofidad. 
Los lados de el Camino hafta el Convento 
de Jefus eftaban plantados de Alanios,y Sau* 
ceSjintcrpoIadoSjCuyo verdorjalegraba alos 
ojos, y aun à los corazones, en quanto con 
la lozanía de fus hojas parece, que copiaba 
lo vivo de nueftras efperanzas. 
El Convento de Jefus ^ que en el mifnto 
fítio en que tuvo fus Quarteles el Señor 
Don Alonfo el Batallador , quando libro à 
tila Ciudad de la oprefsion de los Mahome^ 
taños , (3) fue fundado en el año 1447. y 
es el mas principal y como Cabeza de la 
Provincia de Aragon, por fer el primero 
de la Obfervancia, que fe fundo en eftc 
Rcyno , pues entonces el de San Francifco 
era 
(3) Fabro Bermundan, Vtogt de Curios 12. pag. 94. 
J 
era de Clautoahs'; (4)" nô deícò aventajafre 
del de San Lazaro en explicar fu- amante fi-
delidad. Y ais i en k entrada de creci(ia 
.Igleíla * que es ¡una a-ncíhurófa Calle } y® 
forman dos crecidas murallas, levantóua 
fobervio Arco A,de tres Cúetfot con tres 
Ptiertas de veinte y feis p^lifios de altaŝ  y 
rdi-ez y íeis de anchas: «Sobre ks qúatro Pi-
laftras , que las di vidia, corrk una propor̂  
cio:n4da Corniíà,, en h que cargaba: uaa Cu-
pula de. medio punto > que Coníbiba de Ceis 
bien; cortadas Cartelasque; íofteman una 
Imperial Corona ; encima i k cada Puerta 
Bavia unos E/cudos de m&gQnma dorada 
xodeados de jamantes; !JR;aijr0s'y. -.c..tt̂ .ps. eeii» 
tros ocupaba de Leerás de/oro h Cifra del 
Dxdciísimo Kombre d c ^ ^ L / ^ portier jefte 
el Titurar del Concento y ^ eíj kCupula 
debaxo; de ía Corona fe yék una Xarjeta 
también de. mazoneri^ dorad% ̂  ^ enr.íU 
camp.Q,âzuI fè Leia, ar§imííjxia,.de4^íras áfi 
• . To^ 
; Todo el Ãfco eftaba veftíJo de fròndd-
fas ramas > y afsi en las Pilaftras, como en 
la Cornifa , Cartelas y y Corona fe enrofea-
ban di ver-fas Vandas de tafetán de di (tin tos 
colores j que formaban diferentes labores, 
con tan acertada íimetria s que parecía el 
Arco un hermofo Penfil de flores y que pen-
diente de las murallas, que adornaba, podía 
competir con los famoíos de Babilonia. 
Por fus dos collados corrían dos altas ba-
ilas cubiertas con finiísimos Races Flamen» 
eos y en los que , en bien pintados Carteles 
fe pufieron las íiguientes Poesias, de metros 
tan florídos^i y conoeptuofos , que pue-
den fervir de credito al Varón mas fabio. 
POESIAS C A S T E L L A N A S . 
OCHAVA. 
JEfus! Que Rey tan grande, y celebrado! Jefus ! Qué Reyna tan amable, y bella! 
Jefus í Que hermofos Principes han dado! 
Ii Je-
I 
Jcfus! Que Gratólíes imtckmh A* kd©! 
Jefus ! «Qü¿ dMutóud^ítófcjaçropellaJ. 
•..Jcfus ! Giíudad, quid HuMpecles mereces! 
Jefus 1 Jefus 1 Jefus ! Jefus mil v̂ ecesi 
D E £ 1 
Ti admiraciones fon 
mil Jefiifes ; quien Io mega? 
Pero i i ei^ey Caiilosillegaj 
à quien icaufa admiraeipn* 
Admirefe'con xwzmi 
LrMageftad, que re^i ía i 
admírele s i qued^ímímii; 
y Tiendo tantos millones, 
que iba.joüíl aHiíiirafci&féá * • : 
para tanto j que le admira? 
O C T A F A 
À «fute ̂ iintOGíi ̂ a-%^Bi?a t̂ lntó. 
de los ''jGatiios.::̂ !'mtthafío'-'-WmíC '̂ 
i mas 
mas (on hs prendas Rcafes de fu» afmâ 
el valor , y grandeza del primero, 
la piedad del fegundo con. ái paJmâ , 
cjjtac m ¿1 ceñida por ocal tos modos 
viene la gloria de los Carlos todos. 
D E C I M A 
i L grande Carlos Tercero 
hoy recibe Zaragoza, 
y al Jley, qoe afsi le alboroza 
¿aluda Jefus primero: 
De fu fmeza el efmero 
acriíbía cada dia, 
y al orcka ^ que fe Je embia, 
como fabe quanto monta 
moftrò porque fueífe pronta, 
en un Jefus fu alegria. 
S O N E T O . 
REftituye Parthenope à la Efpaña ía prenda , que robada le tenias 
yà le lograrte tu bailantes dias: 
Con eílo aora tu dolor engaña. 
l i 2 De-
Dexa y que à tanto Key , abanta hazaña 
fe rintlan opulentas Monarchias: 
T m í l a é ^ à iafvEípaña cp, alegrías, 
la gloria , que admirafte en tu Campana» 
Piedra fiempre fem .de fu Corona, 
aunque no goces yà de fu prefencia; 
breve s i , pero dulce cautiverio: 
Euifte de Carlos ; de eilo pues blafona, 
darás alivio à tan amarga aufencia, 
que es Carlos :digno de mayor imperio» 
S O N E T O . , 
Sintió otro tiempo elXeon Zafagozano de fus Monarchas íiempre fino amante, 
que al partir de laEfpaña bello Infante 
no le dieífe. à . befar Carlos fu mano. 
Oyó defpues, que . al Alemah ufanô  
en Bitonto venció; quedo triunfantê  
debiendo yà à, fu acero'.fulminante 
de Nappies el .Xhrono Soberano. 
Hoy , que à Solio Real mas eminente 1 
viene Carlos , olvida fu triíkza, 
fi entonces fu Real mauQ .reverente 
No 
¥ 3 . 
No le bes& ; celebfa, fioy fa ' fincqa, 
verlo con mas laureles en fu frente, 
y con mayor Corona en fu Cabeza, 
- * t » 
0 C T A VA: 
COn aparatos dignos j y Reales, al Monarcha mayor de eítasRégiones 
Zaragoza con júbilos leales 
poftra à fus plantas todos fus blafones, 
Auguftos unos,, otros Celeftiales, 
Tcrtas j y Barras, Cruces, y Leones: 
Mas Laureles anhelan fus defeos, 
porque- Carlos tuvieífe mas Tropheos. 
- D E C I M A I 
DE Nápoles la Campana, fin mudar la fituacion; 
fe. encuentra en efta fazon 
Antípoda: de: la Efpana: 
Si à aquefta fu. dicha •. eftranà: 
à júbilos lè provocav 
Nápoles fe buelve loca> 
rabiofa de que fe va^. 
• • qu^ ecH'a^•fíkfgô• pat 1^ feooâ. 
POESIAS LATINAS. 
ç m F E m r U M : N. D. A J B S U , 
Wqm-¿<Miir imago, Jñrgiwk #b Aupvt** 
EVIGRJMMÃ. 
En$ píà-FranciféiSòboles haíic incoíít sedem 
_ , ;j0%oemV Jefa dulceque nomen habet. 
Hunc colit illa Deum, dulces & períbnat hymnos 
Sedulaque hoc n^imir Rode , dteque c a n i c . 
Aurora &>RQfds 'te j t fu geftat-iíi aínis-
Patris ab accuBitu.traxic odore fuo* 
ftec Aiírõrá niíens Hifpãnas v è m áé oáss 
T e C a r d t , aíterius foíís & ipfa ^árehé. 
Pande vias Aurora mo Pulcherrinià Regi 
Da Cãr&Io-,' teuris profit ut ipfe diu^ 
O Coei o di leda domus, tc Mmott Maria 
Ornat, & affulgçt luminis ipíe parais» 
COM-
- coNrmrus ; s. MARIM A JESU 
Reges Nojiros per Solis Portam Ur hem in-
gredientes, alloquitur. 
EPIGRAMMA. 
PHúebe Vérvi, Solis poftís fotfmèfior Cíefar in Auguftam , gaudia pkiía feres. 
Luminacjue obfcura primi luftnantis Iberos 
Pdmus uc occideret, Tertius ipfe venís. 
Gt ík , duces, ntnvos , emores imitare Philippi 
M«ignanimi Qainri , fervus in aftra fubi. 
Sed peragat ckilces annos ^Emilia tecum 
Et t ibi , cum fuerit, noir videatur anus. 
Qctot natos, tot.Kegna paris, fed Regna fuperfunt 
O Regina tuis pignora plura dato. 
QuíE ;teer nmifií * ami Des Mm%z Rega^, 
Solis, M,)è&xw% nati ipulcboriitpa ffeles 
Crefcite.j^tt» Cíeíant;gaudi» ntíífca SmuU, 
AD T O N T E M LTGNEUM, QUO M X 
. " Ur bem ingreditur. 
EPIGRAMMA, 
Spicis hunc pontem/uperat qui flumen Ibera 
Quifquis ades, voris hxc mea lígna cole, 
ipfe meum Carolum, binos qui remperac Orbes 
Suftineo Regem, jure fuperbus ero. 
Xignea ftim moles, humiiis, viliTque videb.ir, 
Sed Carolum ducens, ¡clara videbor ego. 
A D I P S U M 
EPIGRAMMA. 
VJIifeus è íignis «ctir nie fecere priores, Nefcit urbs reditum Principis ifta fui, 
Ugneus exifto, auro gemmifque niterem, 
Prmcipis adventutn íi mriofüiíTcc ei. 
prbs Augufta potens folido me tonftruet auro,* 
Uc Caroli lauros, fercaque ferre queam. 
CA-
C A P I T U L O X X I V . 
DE EL ADORNO DE LA PUENTE 
de Madera, 
QUe fea el Ebro el Rio principal de Ef-pana > y el que empuña el Cetro del 
Agua en fu continente y fegun lo 
canto un celebre Poeta Aragonés , (1) fe 
convence, no tanto con no haverfe agotan-
do en fu general feca , (2) y con haver íido 
Navegable en tiempo de los Romanos , y 
en los del Señor Don Alonfo el I . que en el 
aiío 113 3» Te embarco en ¿1 con fus Gale-
ras , y Navios, llamados Buzas, para hacer 
Guerra à los Moros de laCofta de Poniente, 
y del Señor Don Juan el 11. que en el año 
i • . . .í ' / . Kk . . ; 1470. 
(1) E l R. P. Dicaftillo , Aula de Vitos , Cartuxa de 
Zuragoza, Cart, de Tbeod. à Silv. pág. 5. 
Ibero , aquel , que en la Imperial Atiguíb, 
por si, y por ella, tiene el Soberano 
Cetro del Agua en el Imperio Hiípano. 
(2) Pedro de Medina , en las Grandezas de E/paña, 
ieap. 8.Flori an de Ocampo, en fu Chron. lib. z.eap.i.y 4. 
I 
1476, en ]qúé celçbrò Ooçtçg en çfta Ciu-
dad ^ vino erñbarcado à ella defde Navarra: 
(3) quanto con que la huvieífen dado por él 
los Griegos el Nombre de. IBERIA à toda 
fu dilatada Region. (4) 
Luis Lopez dice ^ que por Ter el Rio mas 
feñaladoJ de nueftra Peninfula llego à tantó 
fu eftimacion , que le puíieron los Roma-
nos en fus Monedas, para lo que produce 
una, en cuyo Anverfo fe vé una Cabeza 
Varonil echando agua por la boca y leyen-
doft en íli ürafilat HIBEMJSII . K Quinq. 
Wberus Dtium Fis Quinquenalis* (5) 
De efta Moneda hace efpeciai mención 
el M . R. P. M . Florez en fi i reciente, y eru-
dita Obra : DMas Medallas de las Colonias, 
Municipios yy fuéblòs anttgmaŝ de 'EJpdna, y 
conviene en que la Cabeza, echando agua 
por 
(3) Plin. lib. 3. ?\7d*„ Uift. cap. 5. Zurita , tom. t. i* 
Jus Annates , lib. M tap\ f z j c o L ^ . foi, 4,9.tom. $.Ub. 19. 
cap. 49. foi. 261. eal. 3:. i & M j l n 4 i M : Latiriisy lib. i.fig. 
5 9. Dor men,, dife. U i j i . Poiit. dife f.. 4 . 
(4) P l in . di lib. eap., ^ ^ • 
por la boca y fe pufo por fymbólo del Ebro 
(6) lo que baila para confirmar'la opinion 
¿e Lopez j pero no para que fe entienda, 
que la Moneda , aunque en ella fe halle-fu, 
Nombre , fe vatio diredtamente en fu ho-
nor , pues fegun fu Infcripcion fe acunó en 
rnemoría de un Duum Viro , cuyo empleo 
à un Rio no puede fer adaptable. 
Lo cierto es, que es muy caudalofo, por-
que defaguan en el veinte y un Rios cono-
cidos , à mas de muchos Torrentes, (7) y 
que han fido fus avenidas tan furiofas s que 
en el ano 1 3 80. haviendo inundado todos 
Jos Campos de fus orillas s mudo fu curfo 
antiguo acia los Términos del Arrabal , y 
corto mucho el bolvcrle à fu acoftumbrada 
corriente, (8) y en el año 1397. ê Nevo la 
Puente de Barcas s que tenia en ¿I la Ciu-
dad j y una Torre de piedra , que fe havia 
KK 2 la-
(6) Part. %. tab. <J2. num. l i . p a g . 640. 
(7) Dotmttyübi fitp. à. $. 4. en donde los nombra. 
(8) Z u r i t a , en fus Annak*» *<>.*». 2, lib. 10. eap. zy . 
fj>l. 37$. col. i . 
vé<s 
labrado en fu alvio-para adorno, y divertí, 
miento, (p) ¿ 
. Según el fucefTo de efta avenidaja prime, 
ra Pueote^ de que hay memoria, que usó la 
Ciudad en el Ebro , fue de Barcas ; defpucs 
la continuo de Madera hafta que en el año 
1437. edificó la de Piedra, que hoy exiñe; 
para tenerla de mayor refifíencta contra fus 
eryftalinos fobervios impetus: (10) No obf-
tante en ei de 1642. tuvo uno tan orguílo-
fo , y defenfrenado , que derrivò fus píinei-
pales. Arcos ( que luego fe reedificaron ) m-
fultando las próximas Campanas, y aun ala 
Ciudad mifma , (11) lo que y el haverfe 
feguidoà efte otros no menos grandes preci-
só à q defde el ano- 1705. hafía el de- 17m 
fe fabricaffe para defenfa uná: muralla en ía 
frente de la Ciudad , de fuertifsima argaraaf-
fa^ coronada de bien labrada piedra de íillc-
ria 
{9) Zurita, en fus Annaksy tom. z . lib, 10. cap, 6^¡ 
(10) P. Murillo , Excel, de Zarag. trat. ^. cap. 49. 
(11) F .a .bm-^grrnua^ay.^^e ¿ t -Carlos -U.'J 'p*r. 
ria de tres mií patíos âe íongitud , que 1c da 
à Zaragoza aua tiempo refguardo > y her-
Kjofura. 
Aunque con la Puente de Piedra fe le 
daba al Ebro bailante paíTo, con todo ha-
viendofe confiderado. con el motivo de la 
^venida , que fe ha referido del año 1642. 
lo mucho , que la quebrantaban el tranílto 
de Carros , Galeras , y otros Cárruages, pa-
leciò era neceíTaria otra. Puente, pára aífegu-
rar mas fu confervacion , y afsi fe deliberó 
por la Ciudad conftruir una de Madera j la 
qüai fe concluyó de labrar en el ano 164.̂ , 
haviendola hecho memorable la gloria, de 
que, hallandofe à la ocaíion en efta Ciudad 
Al Señor DOM PHELIPE IV. deCaílilla, 
y I I I . de Aragon, fueífe el primero , que la 
pafsò en Coche , a cuya augufta memoria fe 
halla puefta , en u n C a s ò n , que íirve à la 
Puente de entrada, en una Lapida de Piedira 
negra,la figuiente Infcripcion à la derecha. 
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À la izquierda hay colocada otra igüaí 
Lapida , en cuya Infcripcion Te nombran 
los que governaban la Ciudad en aquel 
año , y el que entendió en la fabrica de I3 
Puente , que fe confervò fin el menor fra-
cafo haíta el de 1713. en el qual el dia 19. 
de Febrero entre diez, y once de la mañana, 
por mas, que tanto tiempo havia podido rê  
íiftir los continuos afaltos de la agua , hu-
vo de ceder à los, improv.ifos, del, fuego, 
que haviendofe prendido en ella > íin haver-í 
fe podido averiguar el impulíb, ni íi nació 
de malicia , defeuido , ò cafuaiidad, fue fu 
voracidad tan furiofa, que llenando de con-* 
fufion, y efpanto à quantos le vieron arder, 
porque parecia, que tranftornando fus Fue-
ros laNaturalezaJiacia que fueíTen las aguas 
proporcionado pábulo de los incendios(i 2) 
la confumiò toda en el breve termino de 
íjete quartos de hora. Igual 
{ i 2) Ita cecinit Eruditis Vir.D. D. Michael Franca 
de Villalva in fu o libelo , cui irons eft : Sacri Harmon^. 
Concent, de hoc incendio loquens ypag. 72. 
Terrif icat combufia ruetts ea machina Ptmtisi 
J u s Natura negat , pa/'citur ignis aqaiu 
t6%-
; Iguâl à ia rapidez ác fà pÈtâM*fut.U, 'h 
fu reparación, pues havicndola dadp princl, 
pio en el dia 13. de Junio del mifmo año, 
fe la dio fin en el i .del fuccefsivo Noviembre 
Efto íe debió à la infatigable aplicación, 
y. zelo del Señor Don Juan Geronimo de 
Blancas, que era entonces Corregidor de 
efta Ciudad , y de los Señores Capitulares, 
que la regían , lo que acuerda una crecida 
¿apida de piedra negra , que eftà à la entra-
da de la Puente debaxo de un Retablito de 
eíluco, dedicado al Glorioíifsínio San An-
tonio de Padua, en memoria de-que fe em-
pezó a trabajarla en fu dia, y de que fe con-
duyò con aciertoy celeridad. 
vSe fabrico efta fegtmda Puente, qué ^ 
mas de trefeientos, y cinquenta palos de 
l^rgá , y doce de ancha y enfrente delCon-
v^nto de Jefus/itio «n que eílaba Ja otra^ a 
quinientos paífos de diftancia de la de Piedra> 
y al vertiente del Rio,y como defde eí iron-
tifpicio de aquel Convento corran dos hile-
ras de copados Álamos acia ella/que la dan 
- . ..... . h 
Ia may br Veil cza a fu entrada ] y efta Te 
componga de dos no muy altas murallas de 
piedra de Cantería, en cuyos principios, ío-
bre unos PedcftaJes con fus zócalos, y bo-
celes , fe elevan dos fobervios Leones de 
piedra negra , pareció, que el mas próprio 
aliño de la Puente feria pintar de verde al 
olio fus dos dilatadas barandillas, ò bailas, 
y efeótuada fe logro tan feliz ocurrencia, 
pues eílando aquellas interrumpidas de unas 
Pilaftras , que rematan en unas pequenas, 
torneadas pirámides.,entre las quales hay feis 
bolas repartidas con igual proporción , y 
volando afsimifmo acia el agua unas ayro-
fasCartelas, que correfponden a las Pilatras, 
y que las fcftienen, mintieron à la vlfta otra 
frondofa Arboleda, que aunque no igualaba 
à la que tenia enfrente en la altura , podia 
competirla en lo vivo de fu verdor. 
La fachada del Gasón, que le firve de en-
trada , fe determinó pintarla al frefeo , y la 
acertada idea del Artifice lia diftribuklo afsi 
fu decoración. 
L l En 
i , . En fu pie ha %ufâdoóun MbWuron ^ ^ut 
£€£ibc toda la obm > ftwndola. dê  Repil^ 
y por los dos cantones b^ kvant^do unoj 
Cartelones coa Ya^ios graqipíqs Rompí, 
miciatos. 
i A l a Portada ha rodeado d^ di ver ios o^ 
natos, y Trofeos de Gwena^ que los corcK 
na una Tarjeta de eftuco de medio relieve 
con las Armas de la Ciudad., y à las dos La-
pidas de piedra negra de fus iados^ ha fobrc^ 
puefto unos Marcos de enlazado Laurel, y 
dos Jarrones colmados de frutas:, que imv-
toando la celebrada Cornucopia de Amaltéa, 
fon exprefsi voiymbolodela ab^undancia de 
efte fértil Pais. 
Encima de la Poruda hay un crecido 
Balcón j y le ha orlado de diferentes folia-
ges t que unen con. fu guarda polvo ^ colo-
cando à fus dos extremos ^ dos grandes 
Medallones^ imitados- al Bronce., en los qua-
íesfe ven Jas Efigies; deTñedió cuerpò de 'Aa-
guña Ce far , y del SéñoJr B à n Alonfo I . el 
Batallador. 
'•£1' • 12: En 
%6?7 
En Ids fíetê nidtos- dc là^ f eQta;ôas , que 
cftàn fobre el guarda polvo ha repartido 
otros tantos florones y en Tus Pilatos 
unos colgantes de flores hermofeando à 
las pichinas , que forman fus arcos con 
unas crecidas Conchas convertidas en talla, 
y fingiendo de Jaípe la Cornifaque cierra 
toda la obra, 
Iluftrada de efta forma eíla crecida famo* 
fa Puente j no fue la que contribuyo menos 
para el adorno de la Carrera, y para darla 
el mérito j que la configuio el que fueíTe 
can celebrada. 
L l 2 CÀ-
C A P I T Ü L O X X V . -
'ADORNO D E L A PUERTA DEL SOL 
TPXF.fde el Cásòn ^ que firve de entrada à 
* J L ^ " â ^u€nte ^e Madera hafta la Puerta , 
-del Sol Hay mas de tr^ícjeníos paííos de dif- 1 
tanda, y como fueíTe indifpenfable el af- j 
feáf- • eftc espacio , y 'en lá cera , que và del j 
Gasón acia el Ebro lltivieífe unos derrumba^ 
tíeros j que píénêMr^ ^ Vlife % y haciañ me- } 
$ m -Í^i | rò: i íb-# |pi í6% lénleqdofôpreíente i 
por laCiudad;que aunque haviã ocufrido en 
eíios próximos años el feliz penfámicnto de 
íeguir porrel iiirímor'terreno l ã Muralla del 
Ebro , no Te ha v̂ ia. podido poner en pra&ica 
por falta ác Caudales, pareció, que podia fu-
pl ir fe fu defeéto, íixanctp tina baila de ma-
dera de dofcientos paííós d.e lortgitud de la 
mifma configuración , c)ue la de la Puente, 
dada del mifmo'coíór, l ó q ú è , à mas de ha-
ver quitado los riegos de aquel paíío , ha 
mejorado í urn amenté í u aípeóto. . 
. -dO . t^J En 
1,6p 
tnfttntc He efta nueva baila eftà cl Con-
vento de las Señoras Religiofas delSanto Sé-
pulchro de Jerufalèn > que fundo en el ano 
J IJÓ. Doña Marquefa , Hija del Rey T i -
baldo de Navarra , y Muger de Don Pedro 
Fernandez^ Hijo del Señor Rey Don Jayme 
el Conquiftador^ de quien fe origina, y def-
.ciende la Novilifsima Cafa de los Excelea-
tiísimos Señores Duques de Hi jar. ( i ) 
Para que correípondieíTe en, la compoílu-
ía la frente del Convento con la de la baila, 
difpufo la Ciudad y que fe pufieíTe por toda 
ella .otra de Arcos^veílidos de verdes ramas, 
en ciiyps xemates :> que eran de enlazadas 
Cartelas , primor o famente fe entretexian 
unos Faroles, que figuraban muchos Efcu* 
dos de fusi Armas ••, los que en las-noches dô 
ids Lumimrias. dieron à eftas muy agracia-» 
do adorno , afsi ,corao de dia lo daban à los 
Arcos.. 
La 
ft) Zurita, "Ârtnahs de Aragonjom. - i . tib~, 4. e a p A o i ¿ 
l>>ig,~rz!j. l \ Murrülo , Bxcel . de Zarag» trat . z . cap. 4^, 
rtJO 
: .Lúbülczi'M efta Gáffçra la cofc>na?ba k 
huerta deljS<à à (k •reediíkò en el ano 
,1.745'* y es -de muy afectada %chiteaüra; 
ITierie fátmtiy feis palmos de aka y qua-
i j w a de --âiicha-.i y fu embocadura, quaren-
I " dos fãlmos <k ekvacion y teime y 
tymwo ét latitúd» 
; Sus lados fe componen cadíi uno de una 
Pilaftra , y Contrapilaílra de feis palmos» 
;fj$e deícanían fobre zócalos;, plintos > y: bâ  
fe , cuyos entrepaños conítàn de fuá aí» 
írtidbadillas > y volutas» 
( : ¿ t a ima de las Pilaftras, y Gontrapilaílraí 
muevan el Collarino los GapkeleSi Alquil 
travei Frifo^y Cornifa > retozando paite del 
FrijEb íbbre m a Balconcillo >» à cuyo pie pof 
cida fcemte eftàn las-teáas4& la^Grudada y 
fobre cl ^ colocado un crecido dorado Sol, 
que dà nombre à la Puerta. 
Es fu fabrica de ladrillo > y de làbradâ 
piedra berroqueña > y para que > una vez, 
que fe deftinaba para Ja Real entrada de fu 
Mageftad, fe prefentaíTe à la vifta con algún 
ef- • 
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efpecial aliño, pareció pintar la Obra de pie-
dra ; de forma , que fe oftentaífe mas pre-
ciofa a la vifta, y revocar la de ladrillo de. 
almazarrón. 
Efte lucimiento ., u ornato en las Mura-
llas , y paredes de los Edificios de las Ciu-
dades iníigncs y à mas de que Vitrubio lo 
graduó por un exceíío de Magnificencia , es; 
tan antiguo, que fe ha convencido en nueíV 
tros dias , que ha mas de X V I I . Siglos^ que ' 
yà fe-ufaba., pues en la Ciudad de Hèrcâíá^ 
fío > que cftuvo íituada (5o5o. paíTos de la de 
Nápoles à los contornos de Réfina¿yPórtk:i¿ 
y que Jaavifmó el ,¥efubio con los torbelli-
nos de fus cenizas , y volcanes en el año» 
802. de. la fundación de Roma, en el 75;.. 
de la Era Cliriftiana , y en el Primero del 
Imperio de Tito , haviendofe refervadópor 
la providencia fu defeubrimiento al feliz 
Reymdo del Rey nueftro Señor en aquella 
sfortisnada Corona, fe han encoticrado mu-, 
çhas de fu^ murallas ̂  y paredes tenidas de: 
J 
:2¡7/í 
femejante color roxo de muy brillante íiff-
tre. (2) 
- -Debéníe efta > y otras mas apretiablcs 
noticias al buen güilo , y zelo con que ha 
aplicado fu Real animo nueftro Augufto 
Monarcha al allazgo } y averiguación de 
£an eílimables antigüedades^baciendo ,, por 
enriquecer à la erudición con fu inteligen* 
cia , reducirlas à Efcritos, que ha mandado 
dar à la luz publica , para que , como fe ha 
dicho diícretamente : Hufanos ya. con tan 
Saber ano Patrono , f i enfobervtzc an los Anti* 
quafios, los Libros , y las Piedras, (3) 
• Afsi íe adornó efta Puerta y todo el e£ 
fació , que hay defde ella à la Puente, con 
el fin , que no huvieííe^aííb alguno; de la 
Carrera, que no • fueífe, digtóaffiimoídc:Jos 
apíaufos. . ;, : r r : 
(z) Jacob. Belgradi S. ] . M Vir tm ÈrKâtiifáé* 
March, Scipionsm Maphejum ; fspiftoj* antfyuij wwnU; 
mentis fub Retina recent, inventjs.-
* (3) M. Florez , en 4A Ded ieà tóKat ttíy "úWt/l'ti i ^ t 
dej tom. i j . defu Ufpan, Sag. • 
• C A P I T U t o XXVI: 
ADORNO D E L A F R E N T E D E L A 
Umvefjjdad , y EJiudio General de eft a 
Ciudad* 
LUcgo > que fe entra en Zaragoza por Ia Puerta dei Sol^ en la Calle , que yà 
fe dice del Gofo, fegun lo he viílo^en docu-
mentos antiguos j aunque à poca diftancia 
íc interrumpe con la Plaza de Ia Madalena, 
cftà el fumptuofo Edificio de la Univerfidad 
Literaria , que tiene mas de dofeien* 
tos paífos de longitud, y en ¿1 hay dos gran-
des Puertas de piedra de íilleria con las Ar-
mas del Iluftrifsimo , y Venerable Señor 
Don Pedro CerbunajObifpo deTarazona/u 
Fundador , de las quales Ja primera era de 
las antiguas Aulas de Gramatica.de que fue-
ron Maeftros , entre otros, Pedro Simon 
iVbril, y el P. Andrés Scoto, de la Compa-
ííia de Jefus , Varones, que contribuyeron 
lió poco à que florecieífe la Latinidad en Ef-
M m pa-
I 
paria : ( í ) ^ ^ é - í e g Ç á J i f ô ^ S n ê i p á l dela 
Efçucla. 't. , _ / / ^; 
kaviendofe tóbidô, por laXJni Verfidadjqífè 
hav^a dc :pâiíar «iRèy nueftro Señor por de-
lante de fu grande Edificio en fu Real en-
trada j al punto junto à fu Glaufíro pIeiioA 
•cm ^ e é n ^ é ñ i tie t&doslos ^ d \ i | & ^ 
WbBtotçs , y Maefírds y y aurn no fe propu-
fô ti'n áíe^i*e nuevajquando yà uniformenw 
fe delibtroyqut íe aàornaííe t o d ^ u fren-
t«e çòn ¿1 %íííyot decoro > y ^jparátó , para 
Àíoiiftràr Mü la fina lealtad con que la E£ 
Cuela ha TÍenerádo fiempte a fus Âuguftos 
$fpfiarchàsobligada de: tefinigiÉárei be-
riéficios con qàe la híán nünradb> y díftín-
guido defde íü erección : Y acordandofc He 
^ut áfta la ha vía debido !rféí s Eficaces-íáffiflí-' 
ôas del Señor Rey CáthoKtòl>0rt Fèrnàh-
db^fibndolb' de ;làs áds Sícilias èn i l ' afio 
( i ) 'D.-FraelÍa , Lttciâario M . S. de la %h>à>fid. "ft 
jW-^oft. Chroo. P a r . w t ^ f t f f i S r f f i ài- U Fif iorU i t 
1^74. mediante Bola del $tirá$ B ^ t g c c 
gjxtp IV .y Privilegio del Seçíor Reji el̂  A?ra-| 
gon Don Juan4 lh { i ) .y que nueftrq Jn̂ ? 
clyto íylpnftrcha venia ^ M ^ ^ f 6 la Corona 
de los mifmos Reynos > tuyo por mas pre-
d io explicar fu alborozo , y íu gratitud^ yà 
que al recibir à un Rey de Aragon, y de to-
da Eípana ^ que lo havia fido de las dos Sicir 
líasele podia fer feliz preludio de que logra-
ria íiempre piadofa à fu beneficiencia, el de-
tj,er fus principios à otro Principe > que vino 
también defde las Sicilias à fer Invidto Rey 
de nueftra Corona > y que lo fue igualmen-, 
tp de.tocja l^E^anola Monarclik. 
Adornòfe, pues , toda la frente., fobre fer 
tan dilatada.de colgaduras de Damafco Car-
mesí, y en fu centro fe coloco un rozagante, 
^ v e l l ó n de Efpolin del mifmo color con 
flpres, y franjas de oro , que remataba en 
una crecida Corona Real. 
jMm z D e -
ft) D. Trae\Uytuc}J, M . S. í e h Vmvtrftdje Z a n g . 
jW.4. y P. Murillo., Excel, de Zafag. trat. z. tap. 24» 
OtúgAhPatroc.pro Incljt . Gymna/.Ca/arMg.partA>r%.iSs 
pfòíòáiado e^ri' mareo de talla dorada , en 
e^qíie fe^iaài^ititada» al oled primoroía-; 
mente f i t ilò^êMâzãdosí Coràzone&J para in, 
dicàf el mutuo v fino amor de fus Màgeftâ-
desylas Atmai de Efpafía > y las de Saxonî ^ 
puéftas ¥ r v t ^ ) Pàvellón dê purpura,fofíadô 
de Armiños dobles, cuya cumbre eftaba ra* 
yonada de un Sol de oro, y cimada de otra 
Real Corona. 
Los dosEídidos fe timbraban de muchos 
Trofêo& Militares^ entre los que fe entrete-
xian oportunamente una Palma, y una Oli-
va, para Simbolizar, que en los aplaufos del 
Rey nueftro Señor D O N CARLOS 111. es 
juño, que fe unan las A r m a s y las Letras, 
yà que es fu valor tàn fabio, y tan vaJieme 
fu fabiduria , que puede dudarfe ,íi difeurre 
mas , quando lidia en el Campo , o íi lidia 
mas, quando difeurre en el Gavinete. 
Af pie d ú Quadro de fas Armas -en un 
TarjcCQix ác tajja, dorada fe pufo la.figuiente 
líi ícripç iQitxMtto^ique explicaba, eí e^ce£: 
fívò gozó 3e ía I f c & I a en èl fcdtimiertto 
de fus Mageftades , y Altezas ^-y el aliento^ 
que recibían fus efperanzas al aclamar aun 
Monarch^ «an Protector de las Letras, 
< • 
CAROLUM BORBONIUM, 
B T M A R I A M J E M I L I A M SJXONEMi 
Cldrifsima Regnm Optmorum Exemplai 
ASTURUM P R I N C I P E M , 
Mofque eorum CharifsimoS; 
Pukherrimofque Ft lios: 
Ex- utr 'mfque Sicil<e SoltOj. 
Quod armts receptum^ 
Pace firmatum, & pr^/íd/is^ 
'¿írtihus autttm , '&• opibus, • 
Altsri reliquere Filio', 
Hi/pamam adsuntes,. 
^~@é]ffi4ríjjfâfi%fò feliciter ingredifnteà ^ 
Academia, illorum illujirata confpeftu, i 
Qu Augufios Littcrartm Patronos, 
Ctu Mmificentifsirnos cruditomm Homimm 
Meccenat.es, - '-̂  
SALUTAT. E X C I P i r . ACGIAMAT. 
' A." 
c|^íMg§%oÍQ fI>o&41 àl Qi^çlro de las .Ac., 
iQlfcy, ft diíldfony^ron à iguales d i f t a n ^ 
veinte ,yr qjuatfo Retratos con marçõs ta%t 
bien de talla dorada^de JosHombres mas cĉ  
lebres^ue ha producido tan fabia Univerfí. 
dad, y que han ocupado las primeras Dig, 
nidades de Efpana , entre los quales te wsqip 
prebenden: Un Cardenal de la Santa Iglefíat 
Un Inqu ijfidor General í Dos Confejlbres de 
Reyes : Ün Gòvernador de efta Mónarchíá 
en fu Junta Univerfal por la menor edad 
del Señor Don Carlos JI. Quatro Jufticias 
de Araron : Dos Vice-Cancclleres de íu 
Real y y Supremo Confejo} y un Secretario 
de Eftado del Defpacho deGracia^y Jufticia* 
Aun fe dexaron de poner otros Retratos 
de,Varones igualmente Infignes, porque nq 
permitia mas la dimeníion del terreno, pues 
ha íido , y es efta Éfcuela tan fecunda Ma-
dre de lluíires Hijos , (3) que entre ellpr 
cuenta, para fu mayor lauro.» à San Francif-
'{jj> P. Mea Jo. dt jur. 'Atad, iuéjí. G.n. rofe 
Jéfus:, (4) à San Vicente Paul^ Fundador ¿Q 
%€oiQgregacion dç la Mlfsion , (5) y à San. 
Pedro Arbuès , primer Ihqui í idor de efté; 
Reyno, y Canónigo de la Metropolitana de 
¿fía Ciudad, (6) y fiendo muchos los Efcri-
tore^ públicos > cfue llenan alí Orbe L i -
terario de utilidad y de: fumo honor al 
Pais, y los que fe han adórnadoi y adórnani 
dignamente con las Sagradas Infulas , y las 
Togas: También fon Hijos fu y os los Seño* 
res Don Jofeph Garcia Herreros , y Don 
Thomas^ Ã^purUí y Xímenez> aétualê& Audi-
tores de la Sagrada Eóta ^ o r las-Coronas de-
Gafíílla, y Aragon, y el Señor DònManuel i 
de Roda; y Aírieta , del Con fe j o de fu Mag. 
en e^Real de Hacienda, y fui Agente: Gene? 
ráí'j, y;d£jà:Nàcio«i en la Corte Romana^ 
cjr-
EÍ'Gird.Gifcflfqegos-, Vidá • de-Sáo W c i f c ^ 
de Borja , l i é . 1. cap * 6. $. i . pag. r 7 • 
(5) Eecl. in fuo offic. dh 19.; J u L . F r . . Jóanna à .SS .̂ 
Sacram- in ejus vit . lib. 1. f.%p. %. 
Bftátutos de la.Univeríidad del .año 1468, 
glande ; gloria > por h^vcr proclucido à aun 
tieríipo Sugcto$¿ paM unos Empleos tan 
cpníiderablcs > y para que íc elige <dc toda 
^fpaña. 
El Penfamiento de poner à los lados deí 
Paveliòn , o Throno de las Reales Armàs 
lbs veinte y quatro Retratos de unos Anda-
nos > : y tan fabios Varones para obfequio 
4e la Mageílad de nueftros amados Sobera-
nos , no puede dexar de teiieríe por muy 
oportuno , pues el que veinte y quatro Ai*. 
bianoS, Sabios Do^orès^ è Interpretes, rin-
dan las Coronas , ò Borlas , (7) que ciñeron 
flis íienes tan dignameiite en aplaufo de 
yna Mageftad, y delante de ;fu Regio Sq1ío4 
. - . - tie- . 
(7) Tlkm OoáoraleCoronam ¿Iici,TeftantúrCar* 
iíeus, in Catalag. Glor* M u n i i Port, ló.co'nfáó. cui )un4 
^tiáds D. Amaya , in Ub.X.'Cod. »â'lègt'mtíil to AtbtUi 
a8 r 
tkfiè tib ménos > que tin ápoyo divmo. (8) 
• 'Efta feliz ocurrencia > y el leal defeo de 
d Clauftro pleno de explicar en quanto 
pudiefTe fú refpeto , fidelidad , y amor a 
tan gloriofos Moñarchas , y à tan amables 
Principes , excitó la de que al tiempo ^ que 
cntraííen fus Mageílades y Altezas en la 
Ciudad > eftuvieflen delante de la frente del 
Edificio de la Univerfidad el Señor Re¿lor 
<on todos los DoótoreSj que exceden el nu-
mero de dofeientos ^ veftidos de Ceremonia, 
con las Iníignias de Borlas, y Togas reípec-
tivas à fus Facultades, lo que aumentó el 
«adorno con la variedad de los colores, y 
ííímbolizò con la mayor propriedad el inten-
to con ellos mifmos i pues el blanco de la 
Theologia indicó la pura frnceridad delob-
fequio i El verde de los Sagrados Canone?, 
Nn infi-
(8) Apocalip. cap. 4. Vroitàebant viginttquatuor Se* 
àiortt ante fedentem in throno ::: & mteb/tnt Coronasfuas. 
Ala pide, ibi: Vigintiquatuor Seniores fígnifisant Doão* 
res, & Interpretes'.:'. & vocantur Seniores^b untiquitatem^ 
gravifstem , fapientianty praientiam^ & «oirtutenty ex qui* 
J 
iníinuò la Efperanza de que eft-a ve neracion 
pudiera fer acc.epta à la Mageftad : El pur-
pureo de la Jurifprudencia C iv i l , demonílrg 
el amor con que tan fieles corazones fe ren, 
dian^para dar a entender el ^rdpr en que guft 
tofamente fe abrafaban > y el dorado j Qpâ  
gizo , de la Medicina, convenqia la nohkr 
za de animo con que fe alentaban à expri* 
mir la lealtad de fu gozo „ con fu refpcto. 
Afsi procuró la Univeríidad de Zaragoza 
Jaacer patente al Rey nueñro.Senorrái albo-
rozo , fu confuelo , y fu dicha en ej logiQ 
ide que paífaífe por fus umbralés un Monar* 
cha tan propenfo a las Letras, que he oído, 
que decia en fu mas tierna edad que folo 
defeaba fe le dieífe el Renombre de SJB1Q, 
con el que merece apellidàrfe jífeguneonfu 
inílruccion , y cuidado promueve la .Litera-
tura , alienta à los Ingenios, y premia à los 
Eíludioí'os, 
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JÍRCO D E L A E N T R A D A D E L A 
flaza de la Madalena» 
DEfde Ia Cafa^ que habita el Scnof Don Jofeph Antonio Marin de Refende/ 
Francia y Gurrca , Gonde de Bureta ^ y Go-
ronèl del Regimiento de Cavalleria de Gra-
nada , corre ün grande , y efpacioíb Balcón 
harta ta efquina de la Univefíidad,que eftà à 
k entrada à la Plaza de Ia Madalena, y ha-
ce frente à la Piierta del Sol > y para que à 
ún lugftr tafí. vifíblc no faltaífe el lucimien-
to correfpondiente le tomo guftofamente à 
fu cargo el Señor Conde. 
Debaxo del pavimento del Balcón fe ar-
rrtò uri Arco Jrébãiado^ de medio punto, de 
dos fachadas, de orden compuefta > que na-
cía de dos impoftas: Tenia quarenta palmos 
ele ancho , y diez y feis de fondo, y todo 
citaba guarnecido de unos Paños Flamencos 
de feda de eftofa muy delicada; pero 
Nn 2 co-
CO blocados c ô n tal Bè*^: t j iJC te h e r m o í a i 
Figuras parecia y que eftaban aíloimdas ai 
Arco para vòrjé y ^rcíf «bíecpirofas à te 
Au-uftas Mageftades. , y Altezas ^ que íe et 
peraban. 
, Toda •lamente de^Ia.Çaíà <}el Señor €ó*¡ 
de fe adornó cpnPaños Jè ,4a propria Imagi-
naria j y fus Balcones con Damaicos, y Ta-
fetanes Carmesíes , diftjcibuido&.muyartifir 
ciófamente.. 
Sobre c i Arco en*lti frente , q u e mira a ía 
Puerta del Sol ^ocult-ando^el Balcòilr fe ele-
yo un Ppsél. de^erl^fopela d e l miímo co-
l o r , guarnecido de alamares,,,, y franjas de 
oro , y debaxo de ellos Retratos de los Re-
yes nueftros S e ñ o r e S j C o f l m a r c o s dorados^de 
l a mãs vàíierítê p i m u r a v . 
Encima de unos Damafcos^tambien Car-
mesíes que cftaban a los lados de el Dosel, 
y formaban un Pavellcm í r r u y ayrorfo, .fe £^ 
partían à proporcionadas d i f tanc ias , muchas 
Cornucopias de cryftal con áñtorchas de ce-
ra •> y la otra frente . que m i r a à la Plagie 
• c o m -
•íompufo taixjbkn eon igual fimetfia. , 
Con el aliño de eíle Arco logro el Sefíoí 
Conde la mas feliz ocafion para defahogar 
el leal ardor, que para amar, y obfequiar al 
Rey nueftrp Señor, laie en fu noble Sangre,, 
comunicado por fu Excelentifsimo Padre, 
ofiic tuyo la honra de derramarla con fus va-
l^rofos Hermanos eji.defenfa .dçi Señor Dog , 
Hlíelipe Y . Heroyco Padxç de fu. Mageílad., 
I 
C A P I T U L O dOCVIfí. 
^ & k H O $ B E í ^ - P M m M CMLÊ 
' M & f ò , y M ¿%M&$é-JáftM%tié\, para U 
M r â ê a de d Rey M Si 
titF Gofo ( d e h q u e teágb óíitcidò 
t t ^ à t cóit á lgmiar í i í á f f MiaMicfed ) es de la* 
mas hermoías de Efpana > pues Cobre fet 
igualmente l lana ^ è iluftfafíe con el fump-
t u o í b Übe l fe ) d e M Crttó (que y à íe des-
cribió halando de fus ^dornois) y con of-
tentofãs radiadas > a í s i de Temptós > como 
del Real Palacio, y de otr&^iEdifícios de ca-
í i no menor magn¡fíceiícia > xkínt mas de 
mil y feifcientos p á í í b s de í a t^a / y por don-
de menos veinte de andha^ diktandüíé 
t a quarenta en muchas partes fu latitud. 
Aunque por l ^ r i v i l e g i ò S > y Franquezas, 
que concedió el Señor Rey Don Pedro el 
11. à los nuevos Pobladores > y à fe empeza-
ron à levantar fabricas f u e r a d e l antiguo 
mu-
28? 
muero de la Ciudad por los anos de 1210. 
con todo hafta yà entrado el Siglo XV. no 
fe formo enteramente efta famofa CalleiXi) 
y como fu fituacion cpmprehendiò el Fofo 
jde la Muralla^ hay quien dice^a mi parecer, 
con fuficiente fundamento, que al principio 
fe llamo : L¿t Calle cid Fofo > y que con el 
ncmpOjtrocandaíc la F en C,fe introduxo el 
decirla del Cojo, (2) 
Sus alabanzas fon iguales a fu fumptuoíi-
4ad , pues à mas , de haver quien Ia dà com-
petencias con las Calles , mas celebradas de 
Italia ,..(3) no falta alguno que quiere j que. 
:fea una de las mejores del Jvdundpví^); 
Es confiante ^ .que por lo llana ̂  larga , y 
-jeípaciofa} y por los hermofos, y altos Edi-
jiçips>.que Ja componente! mas crecido elo.-
^iocP^de tenerfe por irnuy prop;orcionadpf, 
y • 
• f i) ^Bfcudcr, Relacipn de laf Fleflás per Ja Qünnfiio» t 
M . O 0 P de Nue/ira Señ&ra del pilar , i .q . jwg , j 48,,. , 
{%) L,uis Lopez j Trof¿Qs ,y Antig. de Zarag. cap, 8,,'. t*g. 6,9. . . . . . . . . ... 
: (3-) P. Murillo , .BxctU de 7 M g . teat, x, Í ^ , . I , ;. : 
^ Veafe à Efcuder , dm, 10, 
y que fon báftantcs los que debido, yfo 
be à los Eftrangeros. ' . 
' Para la entrada , pues, de fu Mageftaá, 
bomo fuera precifo el que fe hicíéíTe pot 
ella, y por eftàr íituado à fu extremo el Real 
Palacio j fe pensó en adornarla con unas 
èoftôfas ballás de exquifito primor 3 i|ue yà 
tílavieron difpueílas, y aun fe empezaron 
à.fixar ; pero apenas fe comenzaron à poner 
fe mando luego , que fe quitaífen , porque 
fe conoció , que la fervirian más dt 'emba-
razo , que de compoftura, 
ÍDeterminado ya ño ponerlâ^ fe dexò to-
do el cuidado de adornarla a la vizarria de 
Tus Vecinos; y aunque para el Real Ado de 
la Pfoçlamacion eftuvieron todas las frentes 
dt fusCafas íubiertál de los^ápiceskíiaí cof-
tofos,fegun fe tiene dichona quel-adorno pu-
do foi o fer un bofquexo del que difpufo el 
cfmero de fu buen guto para laReaí 'Qntfada, 
pues en él agotaron las mas e t e n á s idèas à 
la fantasía, los mas acertados defempeños al 
arte, y las mayores precioíidades à la ri-
queza, ÍÍQ 
No contentaroti con eúhrk todas fus 
fachadas con Erpo-Hnes, Damaícòs:, Tercio-
pelos , Rafos, Tafetanes, Brocateles > y Ra-
ces, h-aciehdolâs mas viftofas con el artifi-
cio de fu colocación > fino que aun di tr ibu-
yeron fobre ellos, en efpecial en las mu-
chas diílinguidas Caías en que debaxo de 
mageftuofos Dofclcs fe pufieron los Retra-
tos de nueílros Gloriofos Soberanos, creci-
dos Efpejos, con marcos de tallas doradas 
muy exquiíitas > interpolados de Afanas de 
cryftal, y de Cornucopias^ lo que diò à la 
compoficion nueva gala. • 
A k otía cera de la de Palífcio hay un Ar-
co, que fe dice de San Roque > porque end* 
-mai de él fe le erigió una hermoía Capilla en 
el año de 1721.con el motivo del terroi^ 
<|i*etfé infundió en nuèftros Reynos por lit 
Pefte , que por entonces afligió à Marfcíla» 
- Su frontifpicio es de una perfpeéljva, pin-
tada al frefeo > de muy acertada idea , y en 
fu centro , en un grande nicho , fe venera 
la Eftatua del, Santo ( que por fu trage, y 
Oo per-
£90 
perfección fe puede4tçiv jpsregrioa) içbrc 
^na- graderia^tambien piatadaj delante de b 
qual corre una barajidilla^p balconcillo,... 
Tpniò à % çmdp$q a^oriiarja iolo. §1 
Grepaip de Sombrereros,, >y J|^yiei|do jm®. 
vado: à fus expenfa^ toda Ja pintura, pprqac 
ie hallaba yà ^ ^ y : deflwftr^dfe ^enp jas gr^ 
4as de precioías ¿figie§, y de viftqias Macp-
xas de flores de mano^ cjue fe mentían patu-
-tales j poniendo entre eilas^ con agracm-
•da proporción, liia^ 4PW$t\ yejas &|i Candcr 
Jerp§ dpiplata, y my-ebas kachás > y'Cirios 
de ceraj en el balcQoeillo (qpe eílaba çntar 
^Kado de Camafeos eijçajçna^s) m ijnas 
grandes Arandelas 4p?ada§. 
Efta iluminación J|icio la« dps noches ¿p 
^f-Lyniinarias^: y i a;&ii»jí}pA?íbjiGi • j:i|.,«?íte 
ellas un concierto de Tiiiibales a y .Çlirines; 
¿perp mas fono, y í^cio la libera^dad de.çff 
té Vrizarrp Gremi.QJ qpe en .el pbrequip., .que 
tributo rendido-j ftipp >WÁh z < h d^Vipoionj 
y la, Ífalta4) 9 #uíto 4^ %í¥P 
. ^ i a d o í a g i g ^ i i j p > | j | i p ^ . j í ^ ^ i i$§f>l ^ 
. f- ,-, un 
uri'Hey tin ré'fígíofáiweflító"- ploi 
Coriftderaridó la Ciudacf , qiie éntre los 
dos Arcos- de-las efitradas de las CaHéâ de íàí 
Al bard cria , y1 Gédaccrla níedkba uná Cafay 
cjút vulgarmente fe llama cíe fas Moná4s , y 
que cfta-ndo* tan à la vifta del Real Palaci'o/ 
étbia difponer fu frente eon algtrna cu-* 
riofidad , determinó, que fe icfóaíífe lú <̂ m 
parecieífe mas proporcionada , y en cumpli-
miento de fu orden fe entapizó toda con 
Damafcos Carmesíes, repartiendo en ellos 
muchos Efpejos, y Cornucopias con mar-
cos dorados, y colocando un rico , crecido 
Dosel de Terciopelo del mifmo color guar-
necido de franjas de oro^con los Retratos de 
fusMageftades;encima de el qual fe efparcie-
ron entre muchas bambalinas de rizada gaf-
fa de plata unos grupos de tfanfparentes nu-
bes matizadas de Eftrellas,que figurando un 
diafano , brillante Cielo , fervian de Thro-
nes à algunos Genios , que empuñaban ay-
rofamente diverfas Tarjetas, en que fe leían 
repetidos VIVAS de los Auguftos Nom-
Oo 2 bres 
bies de nacftros Heroycós Monarcbas. 
. De efta fuerte fe iluílrò para la Real en-
trada la gran Galle àçlÇofo, que con el bê  
\\ox y vajio c^líiplexo de fus adon-jos. ernfeç» 
leso dulcemente \ la viña i Pero como po-
dia 4exar de fuípenderla c-onf-tanca compoA 
tura , dcbleí^dÔ' tari: jucamente ar r^a t i r l^ 
aun fm ella? 
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ADORNOS D E L A PLAZA JPE L A 
Iglejia Parroquial de Sm- Pafrlo* 
A Unque por laParrochia deSanPablo na havia de fer la entrada de, fus Magep 
tades, como la lealtad, con que fus íníígnes 
Parrochianos rendidamente los reverencian, 
íea tan fin limites , no fupo contenerle, fu% 
que fe expreiíaífe , aderezando ricamente l a 
Plaza de fu fumptuofa , Parrochial Igleíia, 
por cuya noble acción no fe les puede mo-
tejar dé haverfc fíngularizadaj porque tam-
poco hayia de fer la Real entrada por las 
Plazas de laSeo^y delMcrcado^ni por laCalIc 
dé la.Platcrk;y no obílante eflb, los Arcos, 
y actornos^qtie havja en todos eftos pueftosj 
fe mantuvieron para los dias del tranfito del 
Rey nueftro Seíior por los Gremios, que.los. 
previnieron para fu Proclamación, por ren-? 
d irle afsi efte leve, pero fiel obfequio / y 
darl^'mas hermofura al afpecto de laCiudad*. 
Con. 
mo exornó fu Plaza cila íluftre Parrochia, 
fe me" prof io fé iènk&i tuy ápo í tünaoá* 
fion fái& ktàkè&t lâ-áfc^fòtôria dc mi reco-
nocimiemo ha haver nacido en ella > y ha 
)im^tà!^'í€^m6vàt atiftkftf a i ' íü célele 
^ e £ á •, mediate las kt t íâies a^as ddí Sa-
grado Saut i fttao, «» el (Sremio Gatholico, 
tpkomand© âís Mirchaá prerrogativas ; pe-
fo la delkada y y erudita^ Plutria de Dofc 
Juaa Fra t i í i tó Efòúdeb,'Hijo tà r t iôn de la 
i^iMá-'P^rbchia- > Us- tée^ i lé ' tatí puntual, 
y côpibfafficftco en- Ja^Relation' fíiâoriea y y* 
Panegyrica de las Fieftay , que efta Ciudad 
difpüfo con el moílví) db la Cbncefsióii det 
H&stf-de Kueftra Se i è r i ée t f l l A R ene! 
ééío 17^3. qtíe' |>^ed# efòrífe cb& á& 
guna de cílas^ fin que to qjae1 yà"fcha-
fi'á impretíb r y aísi feáiieõ\ al Guri^íb a' U 
eloquente Obra , (1); cóftíéíítafidóráe tói 
decir , que es efta l^àílíòcliia' lá̂  ftíãyor dé éf-
ta Ciudad Augufta»,, ^ueS tòtíipfeliendê éff 
- fi) $. 18. »of. v 
i l l diftrito cafi la tercera parte de d ía , y de 
Jos fetenta Templos de Conventos ̂  Santua-
rios , y Hofpitales , con que fe iluftra y los 
diez y nueve ; íiendo el íuyo > defpues de 
ios Metropolitanos j en el que fe ceíebraji 
.los vinos Oficios defde los antiguos tiem-
pos con mas authorizada niagnificiencia.(2.) 
La del aliño de fu efpaciofa Plaza en nar 
¿a le fue inferior, pues fe entapizó toda con 
^lospreçiofas.Colgaduras jque tienen de Pa-
tíos de glandes de la Hiftoria de fu AíTom-
.birofo Titular, y de Felpas de Mecina de 
muy çxqyiíito dibujo. 
/ ¿n lafP^ri-a mayor de la Igleíí»:, ^ue :${?• 
la qh la mifma Plaza y fe armo un Tablado, 
cubierto de coftofas Alfombras y que fervia 
fjp pavimento a un Arco de muy acertada 
perfpeótiva, en cuyo çonjC^bQ^e/fe^amòrlíil. 
refpetofp Throno^que formaba un .Dosel de 
^ampo encarnado , bordado de plata > puef, 
t^jdeJíaxo .d̂ > un grandePavellòn de, Tafeça? 
nes daüores > que foílenian.; d.os gaflardo.^ 
Mancebos. Se 
[Tk\ .P. Murillo, Ext tUmiâs ¿t Zârag.trafi.z., u p ^ f a . 
Se, colocfeolf elt-e -iBâgçíluofo Soffo 
los Retpat^s der los &ey«s euçftros Señores 
4e excelente pirítüra > y fe acòmodaron por 
^ÍÈts-contornos mücbas piezas dc cíyftal ^ in, 
ttrpoladas de igüal numero de Cormico-
pias i y de lo alto pendian dos grandes Ara-
í í % coif muchos Giriosj de k propria tranA 
•párente materk* 
í - -Pbr los dos lados del Tablado corrían 
-Itos dilatadas andanas 3 pintadas al oleo , y 
AleteadàiS de oro > las <|ue fe coronaban de 
crecido-número de hachas de cera, median-
do entre ellas otros tantos Faroles de cryf-
"taly de lõs ¡quaíds feis fe iluminaban cada 
«no con diez antorchas > lo que precábiò de 
Jas furious t fóÉàgà^ de el viento caíi la ma* 
^or partea dê  làí ikiminâcMií^ haciéndola 
mas viftofa-fu variedadi : : ; : ^ . 
Pára dàr entrada à la Plaza Te formaron 
quatro Arcòs m ks^de las^Calles; que hay 
en ella ; cuyos females eran, unos Tarjeto* 
iies orlados de tallas, en que fe le feia» 
•MUESTRO R E T , T SEnOR. 
VIVA M A R I A AMALIA B E SAXONIA 
N J E S T R A R E Y N A , r SEnORA. 
Con tan decorofo aparato celebró cila 
Grande Parrochia la venida de fu Mageftad; 
pero no podia Per menos crecido , ü havia 
de correfponder à Ia acreditada generoíidad 
de fus Parrochianos. 
CA-
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AHtes áé dêferítóf íá feeâí Entrada, quk fiera poder dàr una perfeóta idèa dt 
h b e l l e z a , cjuê ítftíltabà de l a bueriía diftri-
bucíon de los âdo i :^^ eon cjúê feê f eferidoj 
ft havia bcríiiofead^ là Câtréra por don« 
de havian d e venií l õ s Beyes nticftms Seno-
res , y d e i agregado ., n o % l ô d é Ior que diC* 
p ü f o el Arte ^ fino! de los que ofreció la Na-
turaleza> pcM-quc C r e o , que fi acercafle à dar-
i a con exa^itud > lograria conveneer los ef-
tupendos milagros^que faben bacer/i llegan 
felizmente à unirfeja Naturaleza^y el Arte. 
Defde la Puente dei Rio Gallego (que eia 
defde donde c o m o fe ha vifto, empezaba 
l a compoftura ) baila el Real Palacio havrà 
de diftancia cafi una legua, y toda fe prefen-
taba tan agradable à los o j o s , q u e quanto 
mas la advertian j les daban mucho ma&j 
que.^ánairar. ,c . En 
- En h Putatc de Gallego fot los motea-
dos arrayanes, que fe entretexian en fus ba-
lias, y las ca&adajs de eípumofas agtia^ cjuio 
formaban las cándalo fas rapideces de efte 
orgullofo Rio contra los combatidos diques 
eje fus Riberas > fe les proponia un delicio* 
fo , matizado Jardín : En la umbrofa verde 
Arboleda de fu largo , efpaciofo Camino 
hafta la vifta de la Ciudad, el mas opimo, 
y frondofo Vergel : En los Arcos ^ y Enra> 
tnadas de las cercanias de los Conventos dFe 
San Lazaro> y de Jefus^un Pais/el mas bien 
difpacfto, y ameno > que pudo inventarla 
mas capf ickofa fantasía : £n la Puente dé 
Madera del Ebro, en los aliños de la Puerta 
del So l , en el refpetofo aífeo del dilatado 
Bdificio de la Univerfidad , y en los entol-
dâdòs ffotitis > y magnificiencia íín fegunda 
de la fobervia Calle del Cofo> un hermofo 
taos, en donde, los diverfos colores> que le 
formaban , fe hacían mas diílinguidos, 
quanto mas confufos, y mas uniformemer^ 
te bellos, quanto mas varios: En fin tod<j 
Pp 2 ref-
itffMbk'rcfpeto > vizarna f âtrror 3 y fi^d;. 
dad V y tó&Q lo conílderaba Zaragoza comó 
e^mas pçqacíío obícqtito ^ que podia tribu» 
^ ^ Puerta del Sol citaban quatro Gigan-
it%Y ocbo Enanos, veftidos con eftrams, y 
blm guamccidas Ropas de feda , que expli-
caban anticipadamente la alegria de la Ciu-
dad con los artificioíbs lazos de una figura» 
¿a danza j que vayíaban ayrofos al: compás 
<te un Aldeano Inftrumexito, y de Paftoníe^ 
" I>efde el Cason de la Fuente de Madera; 
hafta- h Puerta del! Real! Palacio ^ íe formo 
•en dos filas toda la Uropa db Infanteria EÍ* 
panbla > y Suiza , que fe aquartela en Zara-
goza j Ja que con la robuíla preíencia , díí-
|>u£fl:a talla , y curioíb atablo de iüs'¿Oficia*' 
les, y.'• Soldados,', y; la volante pompa con* 
iqm*llenaban de Prirn.averas,a! ayre los:dcí* 
plegados Tafetanes^ de íus Vanderas.^ dio' 
ni'devos efmaltes.- al' oílencoÍQ conjunto ^ 
tmto adornov • 
- Afsi 
• Àfsi difpucfío tocló , y Iiavicndo ptecedi-
do por ia mañana del dia veinte y ocho de 
Octubre algunas Pollas, que trageron los 
avifos de que no llegarían fus Mageftades 
hafta por la tarde, à las tres y media de ella, 
no tanto el fonoro repique de todas las 
Campanas, ni los Guardias de Corps , que 
precedían la Real Carroza, quanto una alç* 
gre apreíiLirada Tropa de Payfanos, que ve-
nían dcIante,inundando al viento dcFIFÂS* 
y haciendo las, mas dercompaíradas fenas de /--""* 
•fu regocijo , para demonftrar lo, deímedidoí ¡¿'4'-:i 
de fu lealtad, nos aviso de que ya. iban à en-
trar nueftros Inclytos Soberanos, y fu Real 
agraciada Prole. 
Entro pues, en fu Carrozja el'Rey nueA 
tro Señor, y continuando con mayor albo-
rozo las acl amac i o ne s, a p en as, vimos Ai: ref-
petofo, afable , marcial femblante los que: 
inflamados.de: la fama de fu briofa , natural! 
gala ,, y fus valerofos, immortales hechos,, 
deféabamos confeguir tan crecida fprtuna>, 
à la priniera, repiar ocucreiiciade que.f^ 
$02 
i iw to^a cri íbs ii^yftas: veáas la hcfoyca 
fángre <de nucílros Iaci ytos Monarches Ati. 
-goneíes, nos parccip havcr vlñq darapcndia* 
áús m íli Real teíona lasf ma$íibbi?e&lieifc 
tes virtudes de tan Glpriofos Reyes : Kéro 
rso es mutlio > que efto aos paceckra > fi al 
tiraher defpues à la meti iòm fus famofas ac-
ciones veíamos abreviarfe en fu noble, ge-
nerofo Efpiritu : LO CONQUISTADOR 
de Don Sancho el IV» de Don Alonfo d !• 
y de Don Jayme el L LO GRANDE de 
Don Pedro el I I I . y de Don Juan el 11. LQ 
L B E & A L de-Don Alonfo el I I I . LO B E -
NIGNO de Don Alonfo el IV . LO JUSTO 
de Don Jayme el I I . LO CBMSTláNlSSlr 
MO de Don ÜLamirocl 1. que mereció eftc 
Renombre al Papa Gregorio V i l . (r) eafi 
quatrocientos años antes que fe Ies díeffe el 
Papa Pio I I . à los Invr&ifsinioS Reyes d^ 
Erancia: ( i ) LO CATtíQLICQ de Don Pe* 
4ro el I I . y de Don Fernando cl I I . que lo 
• deri*, 
( i ) Zurita > Ânnat. ¿t Arag. itm. \ JW. r:idpi i%. 
Zurita, Annal. de Arag. tom^Jibtz,cap.±Q jnJ¡ñé 
derivo à nueftros Efpanoles Monatchas ; (3) 
y W SABIO, y MAGNANIMO de Don 
Alonfo el V» 
Al nombrar à efte Efclarecidifsimo Prin^ 
cipe > que por fu politica Arte de Reynar^ftt 
militar Conduóla, è incomparable valor, fe 
le debe tener por el mas apto modelo para 
formarfe un Real Htroe, me ocurre íi acafp 
nueftro Auguííifsimo Soberano le ha toma-
do por exemplar de fus memorables, acer-
tadas ideas, pues confinando en mi reflexion 
las mas principales de entrambos, las admi-
ró tan unas, que caíi llegó à dudar íi pot 
Tcntura fon las miímas. 
A no haver de fer digrefsion , que pot 
prolixa j . quilas pareceria eftraña de una Re-
lación , aunque Panegyrica ; y à no mirar 
muy* fobre mis fuerzas la grande empreíTa 
de epilogar las hazañas de dos tan aíTombro-
fos Heroesme empenaria guílofo à hacer 
un 
{3) Zurita> He. torn. $ J i K * » & cap. 40» D. Oreri-
«ío lub Zan?ora , Memor. dt Puerta , $ Silla , dife, 4. % 
t h f 7 7 ' t * & 164.. 
•.teáir^^u.è-^ij^cwrrcncia ^Q es libre ; pero 
aunque no fei alienta à tanto mi attevimien* 
to'j cotí totío nt) dexarè de decir en -.apoyo 
éà mi d i í c u r í b c i n e n d q m e à tan breves 
daafuias^ que apenas pueda tenerfe por epi-
fodio' > que Don Alonío V . conquiftò por si 
fíiifmo à Nápoles ^ (4) que para galardonar 
à'los Valientes Soldados ̂ que le íirvieron en 
h Conquifta , y à los Nobles Napolitanos 
inftituyò la Orden de la Eílola ^ (5) y que 
fue el que amante de la antigüedad , dio 
origen a la utiliísima ciencia de las Meda-
llas > (6) pues íiendo cierto ^ que tambicn 
fíueftro amado Rey conquiftò à Nápoles 
por si mrfiíio v qúe inftituyò la Real diftin-
guida Orden de San Genaro para premio de 
- : • . la 
^(4) ^üfita-i Ánñat. de Aràg. iotñ. HJi. í ç . iâp. lOv 
;;(5) tíiJi. Gen. de las TReUg. y Ord. Milit. f art. 6. tmt 
t . eap.+z, Lucio Marin Sicul:/r'è. 11, de RegtkArag.tit. 
de Atpljonf. Reg. Per d. FU. Gog. Magnan.foh 63. 
(o) Ant. Panofmit. de Rebus, & faà i s Alpbonf. ftfr 
Wag. Ub, i . pagj 39. etifyf .Comm. i & n U Silv. R. P.;M. 
Fíorcz t MeiM,Kde )às Colon. Mmicip. f B»th, at$tt¿. A 
fa -Razón d» la Qkrai ,. -
ía Napolitana Nobleza , y d,c:l©s ^ílartioS: 
Efpanolcs, que le firvicron.cn la Conquifta:. 
y que ha aplicado toda fu fobia cuidadofa; 
eficacia al dçfcubrimiento de el abiímador 
Herculano , para manifeftar los mas precio-
fos theforos de la Antigüedad ^parece , que 
bafta el equivocarfe tanto ambos Guerreros 
Principes en unos hechos tan fingulares/ 
para que fe congeture con algún fundamen-
to , fi pudo nueítro adorado Rey haver to-t 
mado à nueftro Don Alonfo el V". por Pro-; 
totypo. 
Con la mayor violencia huvicra hecho 
correr con tanta precipitación a la Pluma 
jen ^Ite cafual penfamientb y que à fer conf-
iante , daria tanto honor à nueftro Reyno^ 
p̂or haver producido à un Rey j que fe hu-
-vieíTe propuefto por dechado nueftro inven-
cible Monarcha \ fino me arrebatara , tan 
dulcemente , iguals gloriofo objeto à profe-
-guir efta Narración, en la Reyna nueftra Se-
ñora DOnA MARÍA AMALIA D E $A~ 
XOHIA, que iba alado del Rey nueftro Se-
0 3 ñor, ; 
i 
$0$ 
Êm >m0czwd& eti la Hcrmòfura ¿ Èfpmtu, 
Afítljilkkcl j y Soberanía' dé f u m a g e f t u o f ó 
Sémbíantc , Q¡®c epitoma para la mayor 
|^0%tdÜ^d['-'de!eteMórtórthia en ftisiieroy* 
câ s prendas, quantas brillaron, para bien de 
ètras muchas Coronas , en ías Anas, Sofías, 
ífabeies > Maáútms , Ermundas, Chriftinàs, 
y Doroteas > c|ué han fido las mas Iníignes 
Heroinas de la Linea Alvertina, que hoy 
reyna gíoriofamente , en fu Soberana j Pô  
d^tofa .¿y Antiquifeima Cafa. 
Grande fue el gozo , que nos íbrprendiò 
í l vèr ai Rey nueftro Señor j pero no 'fue 
menor el que nos comprehendia al mirar á 
íá Reyná nueftra Señora , y es que nos aflê  
güraron los benévolos reflexos de heneó-
ciencia , y amor acia fus ¥affallos, que ref-
pi'aíidecian en fu Regia Prefencia , de quan« 
its fortunas nos havia prometido la antici-
pada 'notida de fu piadofa benignidad , y 
que d adinirabíe oumuío de íbs ihrmkablcs 
virtud"^ , ves preciofa Guirnalda > q̂ue terÒ 
Saxosa para coronar de' feiteidades à nuel-
trajyíjpaña. •: ':- j A A 
A l a Carrozal de fus Mageftadcs feguim 
otras tres : En l a primera venían el Serejiif? 
fimo Seííor Principe de Afturias D. ÇARi 
LOS AHTQUIO , ;y el Serenifoma Sçnpt 
Infante D . G A B R I E L ANTONIO i M 
l a fegunda ios Serenifsimos Señores Infanr 
tes D O N ANTONIO P A S Q U A l , y D O N 
FRANCISCO X A n g R ; y en la tercera las 
Sereniísimas Señoras Infantas DOnA MA-
RIA J O S E P H A s y DOnA MARIA 
LUISA. 
YQ havia tenido por errada opinion la de 
que las Gracias havian fido mas de tres, (*) 
por fer efte nitmero el comunmente feguido 
por los mas celebres Mithologicos; pero 
luegOj que vi à los Señores Inlantes, tan be-
IIQS , tan donofos, y tan agraciados 3 la tiit 
_ve por la mas acertada, porque advertid que 
cada uno era todo una Gracia , y que afsi 
no podían fer Tres folamente las Gracias, 
íiendo ieis los Señores Infantes. 
Delante de la Carroza de fus Mageftades 
Qc| 2 . ve-
(f) Apud Fornut. lib. di Mat. Deor. v. di Gratiis. 
Vcmm1 q tót to ^líãráíâs Cútfs > y arfus 
íados el Sefe Gbniándaivte General Imú-
tiò dê &fte Eê̂ ri€x;A M^F^uès de Grwillas ̂  un 
feèdiatv Mí dél Pkincipé líueftr© Seno*1 oiros 
•̂ üa-Cfo ^^rdia&^-y a íks fadés también vc-
kiáriüií E í l e t ó ^ ^ un Caballerizo , y ántcs 
de Ias. dê IbsíSenérés Infantes j . SeñorasIn-
fantas dos.G^clias j y diez de retaguardia, 
Ruólas comandaba i^a Garzón ^ y detras de 
todas Jas Reales Carrozas íe ü%mm°m difc-
rentes Cocta rádb^ la 
Reai? Caía , y Seqyjxo. f ; 
< Con efta Regia Ppmpa ^ y lutidó aparato 
•hicieron- fu.Real entrada.lò§'Rc^-ftáeftros 
Señores en efta ftiCiudadAugufta^lifenaadola 
de fèlieidades * y/ j tMlbsvy %tnrjmaiído en-
tre numeroía* Tropas de'G^rítesí,c|tt€ ít atro-
pellaban intrépidas peí verlos ¿ y venerar-
los repetidas vetes , y fe eñronqtieeian guf-
tofos por aclamar con alegres V i Vas fus Au-
guftos Nombres : Llegaron al Rèâl Palacio, 
à cuya Puerta efperaban los Señores Arzo-
•VÂ^ .•• , .,./ ? '.\c; :..-{/?, bil-
30? 
bifpo , y ObiCpos cfc HaeCca .Tarazona, y 
Leta : Los Señores. , Grandes, Miniílros de 
la Real Audiencia, Intendente Çorrçgidor,y 
Regidores , y muchos Tí tu los , y Gaville-
ros , que acompañaron à los Reyes hafta fu 
Eílancia , y lograron el alto honor de befar 
fu Real mano. 
A poco rato falieron fus Mageftades , y 
Altezas à los Miradores de cryftales de Pak-
c'io, y tuvieron la complacencia de vér de.f-
filar toda la Tropa , que citaba formada en 
-el Cofo, con cuya diveríion feneció la tar-
de , y dio lugar à la noche à que intentara 
competirla los.lucimientos, con fus Fieftas, 
y Luminarias. 
5 to 
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•Ji l che de el. did en fyufr tritmf on fas Ma» 
la la noche de que la tarde de'tdt 
feliz dia huvieíTe brillado con tantos 
Sòtós y -qüiíb ver íi podia diíputílrle una ef* 
píeruiâdèzitan glorioíacafnbiando fus obf-
xcuddades à Luces. 
jÂuaque en las Luminarias de la Real Pro-
[«krñacibti Ce. anego en ciar idades toda la 
C^ná^d.^rftgun íe tiene teferido, en las & 
efta noche fue mayor el golpe de refplando* 
resv y mas primorofo en fus diftribuciones 
el Arte. f 
Àpenâs l|izo la fenal la Campana del Re-
lox Mayor^ todas las Calles :, y Plazas en 
Balcones , Ventanas y y Cotitódores, apare-
cieron llenas de hadtós , y de faroles de 
cryílal con tan bien ordenada difpoficion, 
que iluftraba à ja-^ifta el rpiímo eíplendor, 
qü|. | | deílumbraba. Las 
J I T 
Las dos efpadofas fachadas de los Santos 
Templos Metropolitanos , las del Palacio 
Arzobi-ípal > de las Cafas de la Real Audien-
cía, y de la Ciudad, y las de las Igleíias Par-
roquiales , y de los Conventos, y Colegios 
Regulares , como también fus elevadas , y 
htrmafas Torres^ variando>ideas> aumentan-
do, lampeones , y añadiendo tranfparentes. 
Infcripciones y Gerogliphi'cos , fupieron 
convencer , que las Luminarias de la Real 
Proclamación r aunque tan. juramente: fe 
han celebrado,3 fueron folo un tibio > dudo-
fo alvor de efíe artificiar di a, y una trcmula> 
pequem Céntelía .de; cfte 1 uciente ¡nccnákoi 
En doade brilló mas la bella coñfufion 
de tanta claridad ,, fue en la Calle del Cofo, 
pues como fe l ^ i i a la iluminación de los, 
dos Arcos de lipentradas de las Calles de la 
Cedacería, y Albarderia, y la del adorno de 
la Caía de las Monas,, con,la del Real Pala-
cio , y de fus dos ceras, y en medio de ellai 
citaba el fumptuofo Edificio de fu Cruz,, 
formando con las antorchas j que lo ador:-
• 1 na-
3 
nabanííúrrá'iefblgcíifc Pytá de l3TÍll|nte(!cs> 
pareciaque fe havia traíladado à côé fitio * 
la radiante Esfera del fúego , pues no fe adr 
vertia ^Mio reíplandéccr llamas, rebci-feerai* 
fulgores^ y efparcirfe rayos ¿ Pero en donde 
ft hofpedaban can Efclarecidos Monarchas> 
como podían dexar de atropellaríèíM luM* 
:mtetitos? :•• 
- í , . Af&i efcondiò efta noche k opacidad cté 
fus fombras, y dexando de fer funefto cea-
tro del defconfuelo, fe ofknrò alborôzadÉ* 
^beairo del placer > que téniendo Zaragoza 
xn fu afortunado reciento tan piadofas^ be-
névolas Mageftades, no podia verfe la me-
nor fena de la trifteza, ni podia dexar de res-
pirar todo la mayor alegria* *v 
CA-
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JD^ E L CARRO TRIJMPUAL D E LA 
Cofradía de San J&achín > y Cuerpo 
del Comercio, 
Uego, que apareció iluminada toda 
la Ciudad j fono acia la Puerta de el 
Angel un fuave, acordado eftruéndo de Cla-
rines , Timbales, y otros Inftrumentos, que 
Hamo dulcemence à la curioíidad la cjue> 
impaciente de faber el motivo , fe incitaba 
con los mifmos canoros ecos , que la fuf-
pendian. 
. ; Pero duro muy poco fu agradable in-
quietud , porque à muy breve rato fe vie-
ron entrar por la Puerta los Timbales y 
Clarines feguidos de una crecida Orcheík 
de MuíicoSjtodos à Cavallo, Detras de ellos 
venían comandadas de un Ge fe veinte y 
quatro Parejas de Croatos, también de à 
cavallo j vertidos con Ajuftadores, y Calzo-
nes, de una piezade color encarnado, Bo-
Rr t i -
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tines de Cuero; Capis acules Cófm , y Gor-
ras uniformes con Plumas , todo con guar-
niciones de Alamares, y Gálõáes de platâ^ 
los que llevaban en la una mano elSable^ y 
en la otra nna hacha de cera : Seguia à efta 
Comitiva un mageftuofo Carro Trimphal, 
que no tenia que embidiar à Í<>§ de los'Roí 
manos, en lo preciofo j ni en lo magnifico. 
Era fu eftruétura un prolongo de la mas 
bella idea; tenia quarenta palmos de largor 
treinta de alto^y diez y íeis de ancho : D e f -
de los exes de fus doradas ruedas fe le die* 
f o n en la planta algunos cortesjy movimien-
tos , la que feguia un pedeftal efeociado, en 
cl qual, en diverfas Tarjetas de relieve /, fe 
Vfiian repartidos los Quarteles de las Armas 
dcmieftro Poderofo Monarcha , colgando 
por el contorno diferentes goteras > y feílo-
oes de flores ^ que cubrían viíloiamente los 
• • En la Popa (porque el Carro figuraba un 
cfpaciofo Bagel ) íobre falia una grande 
Coíicha , cuya crecida concabidad ocupaba 
una 
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tma coronada , Real Silla f rodeadâ cíe mu-
chos Militares Trofeos , que fervia de ref-
petofo Throno à la Eftatua^ al Nntural, de 
«1 Rey nueftro Señor , que iba fentada en 
e l la , y traia una rica Cafaca s y Calzón de 
¡Terciopelo azul con bordaduras de oro del 
jnas fubido realce j y Chupa , y bueltas de 
Rcftaño de plata, igualmente bordadas; vef-
•tido de tanto coíle , y precioíldad , que na-
-4ie podia difputarle lo Regio : Los cabos 
4ran .correfpondientes, y adornandofe con 
d Toysòn >la Vanda de San Genaro , y el 
Condón Rlu, fe cenia fu Real Cabeza de in-
marcefcible Laurel: De los hombros fe defr 
prendía un Real Manto de rica tela Carme-
sí forrado de Armiños, y con la dieftra em-
puñaba el Cetro. 
- A fus Reales Pies, que oprimían ayrofa-
mente dos Orbes ( para fignificar, que en 
ambos Polos fe reconoce fu dominio ) iban 
las quatro Partes del Mundo, figuradas por 
quatro Muchachos > vertidos de feda con fi-
fias guarniciones de plata, con los trages 
Rr 2 cor-
%i6 
correfpoñcliéntes à cada uná de "ellasaque-
llas Infvgnias , que comunmente las fymbo-
lizan. 
En medio de ellas fe defcubría otro M u -
chacho con un veftido, en que íe diftribniaa 
oportunamente los colores, y modas de las 
de las quatro Paites , que reprefentaba aí 
Mundo , fegunto denotaba una Tarjeta ^ea 
cuyo campo traía pintado el Orbe Ter rá -
queo , para explicair, que era judo, que no 
foío fe rindieran Ias quatro Partes del M u n -
do divididas 5 fino también todo el Mundo 
entero à los Auguftos Pies de un Invictò 
Principe,quc dilata fu poderofolmpexio haf-
ta fus.mas defeonocidos, y remotos climas; 
En la Proa , que era otra , no tan crecida 
Concha , fe colocaban dos Mancebos, que 
reprefentaban dos Famas, fonando alterna-
damente fus Trompas , y en: el centro del 
Garro fe acomodaba un fotíoro concierto 
de Muíicos , que los ocultaba una dorada 
barandilla,que corría por todo fu contorno.' 
Todo cite corpulento buque citaba dado 
de 
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ele azul, y adornadlo fe muchas tallas de re-
Heve , efcarchadas de oro, en las que reber-
berabaa tanto las muchas hachas con que fe 
iluminaba / que juftamentc podía, equivo-
carfe con el fogofo Carro, del Sol. 
Tirábanle feis Mulas bien enjaezadas, coa 
rizados penachos.,, ricas.guarniciones.>,efc3-
rapcliadas cimas., y mandilas matizadas da 
flores, y los Mozos., que. las governaban 
veftian Capotillos de Grana galoneados.de 
piara. 
A los lados del Carro iban atados à él con 
argollas, y cadenas plateadas ocho- Perfonar 
ges, trayenda' cada. Pareja de ellos.ei trage 
de una de las quatro Partes del Mundo, con 
hachas de cera en las manospara indicar 
quan, guftofamence fe efeiavizaban, todos 
fus Moradores para, aclamáis ei triumpho de 
un tan glorioftxPrincipe.. 
:., Afsi marchaba efta fobervia Machina, y 
haviendo llegado à Palacio- entre un confu^ 
fo:cumulto de Gentes,. y de vivas., hizo al-
to j y logrando kx. dicliofo objeto de fu»: 
, ., Ma-
3'iS 
Mageftacíes, y'Altezas, que íc vieron defeíe 
los Miradores, los cinco Muchachos > que 
figaraban d Mimdo 3 y fus quatro Partes 
cantaron con la mas concertada melodia> 
acompañados de la Muficà^unà alufiva Acía-
rimcibíi > que apenas la pudieron concluí^ 
porque oyendo el Leal Pueblo Cefarauguí-
•tano, que trt ella fe apkudia el Heal Norn-
fere de fu adorado Mortarcha > impaciente 
xn fus pechos fu amor, fe traíladò à fus len-
guas , no fofegando hafta , que continuarte 
dolá > coüliguió intemmipirla* 
: Con eñe aplaüfo profiguiò el Trimphal 
Carro en ruar Jas principales Calles, mani-
feftando el noble penfamiento^y liberalidad 
de la diÜÍ45guida Cofradía de San Joachín, 
eque deádc qúe fe Fundo en el Real Convento 
de Predicadores en el mo 1512. reprefenta 
el Cuerpo del Comercio, ho haviendofe ce-
iiido fu grande efpiritu à efta fola magní-
fica demottftradon V pues tambicñ ¿ofteo 
galantemente ofefequiofe el fobervio Cafti-
i lo de Fuego, que ¿ívio de feílejo en la n o 
che 
che del dichofo dia dèSánCáílos Bõíromèo, 
heroyco Nombre de fu Magcftad, parecien-
dole corta exprefsion todo^ fegun lo que la 
iafpiraba fu leal generoíidad, 
Efta vizarria dç a n i m o y la diftincipn 
con que faben hacerfe eílimables, fus Indivi? 
duos t movió à la Ciudad à convidar à fu 
Cuerpo para el acompañamiento del Real 
Pendón , al que afsiftieron fus Mayordo-
mos con dos de los. mas principales Cofra-
des , por elección del mifroo Cuerpo , que 
immortalizarà eíla fingular honra en fu me-
moria , para mueftra de fu refpetofo agrade-
cimiento* 
CA-
v CAPITULO xxxin. 
D ¿ £ ^ ÊNCMMBAB** D E E L 
Ñ íeguidâ de el Cateo Triumphal, co* 
mo firviendole de retaguardia, venían 
©tras T e i m e y quatro JPárejas de XJngaros,-
comandados de un Capitán j vertido con el 
trage de Ghüpa > y Calzón de Tafetán azul. 
Botines de tafilete , Capa de la mifma tela 
encamada- con caldas de Pieles , y Gorrá 
râmbieni de Fieles > y de tela del color de la 
Gápa, Todo fu trage fe-guamecia eon pun* 
tas, y galones de plata fina , y en Ja Chupa 
llevaba Botones de piedras brillantes ^ que 
le daban e l mayor adorno con fu reberbera* 
cion. 
Montaba un briofo Cavallo muy rica, y 
primorofahnente enjaezado > y le acompaña* 
ban quatro Volantes con Ajüftadorós , y 
Toneletes blançõs guarnècidps de nácar > y 
con Turbantes con Plumas j los quê tnim 
hachas dé cera* 
3 a ? 
Eas vélfttc f <\u&ttbParejas traían veftidos 
dc mifma forma , y dé la propria fda, 
también con guarniciones de plata fina, 
mòntànáú Cavallos igualmente arrogan-
tes-, y eftjaezados^y à cada individuo acom-
pañaba un Volante con una hacha de cera. 
*. Todos iban Sable en mano, y en el cen* 
tro enarbolaba el Mayordomo un Pendón 
de Damafco blanco con puntas de oro con 
los Retratos de fus Mageftades perfedamen-
te coloridos, al que feguian dos Volantes 
con dos hachas , y un Lacayo con librea de 
pano azul galoniada de plata, que llevaba 
un Cavallo de mano, con manta de grana 
con galones de la mifma materia. 
Delante del Pendón, en ademán de que 
eran prifioneros, caminaban defarmados un* 
GeFe còn veftido de Grifeta de nácar con 
Sueltas , y Chupa de Rafo blanco , guarne-
cido todo con galones, y ojales de oro , y 
quatro Soldados con igual uniforme en lá 
tela, color, y guarniciones, aunque no eran 
de tanto code. 
Ss De-
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peçras de iodas las. Parejas f cnia « n l i e -
niente con el próprio veftido > que los de-
más ^ bien, que mas ricamente guarnecido, 
acompañado de dos Volantes afsimifmo 
çon hachas, y eerrabati efta viftofa Tropa 
quatro Lacayos con libreas como la que 
traía el de el Mayordoim > UeYando de las 
çiendas quatro Cavallos de manó con maa* 
tas de Efcarlata ri veteadas de plata. 
. Efta Encamiráda la hizo, y cofteo el Gre-
mio de Maeftjos Saftres, manftraodo en ella 
fu lealtad , fu vkarria > y fu idea ; pues e& 
^aban los vellidos tan ayrofamente corta-
dos , y tan rica, y acertadamente guarneci-
dos j que ellos fotiQ.s.baftabaaî para.acreditar 
a los que los traían de muy generofos , y 
p u y Maeftros» 
Porque à un tiempo vieífen fus Magefta-. 
des, y Altelas todas las Fiemas prevenidas, 
íin caufarles la moleftia de la intermmpcioiv 
y porque la Embaxada de Tarcos, la Cora-
piñia de M.oros * y la Mogiganga , por la 
propriedad , y eftraneza de fus veftidos , y 
• • •"• i'-' por 
.;3.?;3 
po la biiena^orden dc fu difpoiicion > fe ha-
cían merecedoras , en algún modo , de lo-
grar el alto honor de rendirfe à los Reíales 
Pies, pareció ¿que íiguieífen à la Encamiíà-
da de los Maeftros Saftres, y haviendo teni-
do fus Mageftades la bondad de no defde-
nar , que por bailante tiempo fueífe efte lu-
cido aparato feliz objeto de fu vifta , aun 
puede concebirfe la noble s lifongera efpe-
ranza de que también pudo ferio de fu Real 
Complacencia , que era el fin único à.que 
afpiraba la leal ambición de todos los que 





BESJMãNQS D E M S ÇÚERPOS D/S-
tingui-àfà de ^pa CMâd > ^ ¿fe ^ 
SI al'geitiá t^k fe puêõ llantâf cófl ra&fl Ia Aurora rifuenâ Pteciiríbra de là al6 
"gtia , porque à Fa âpacib-le ray at Fe lltfiaii 
4tòèos los Vivkñtes de aninexplic'abfe tegd-
^ijõ ; íin dada fufe efte dkhofò dia veinte y 
«a tve de Oítaferb Ziaragioza , puts âipó. 
nas fus efcafos celagcs , y íbs tèmpl^d-os-ií* 
vores empezaron à bañar de dudofas clari* 
dades al Omont t > quando los mas de fus 
Habitadores, polítidos de un iñdteibíe go-
zo , difeurrian fus Plazas, y Calles alboro-
zados , y al mifmo tiempo anílofos, no tan-
to de que el Sol dielfe nueyo vigor, y alien-
to à todo lo criado , con fus adivos reful-
gentes rayos, quanto de ,que nos vivifkaf-
fen los piadofos influxos , y benéfica luz de 
nueftros adorados MQftjaj;dtas> permitieadQ-
fc òfra- vez à nueílra viila fu Mageftuofa 
Prefeíicia. 
Gumpliòfe ^ por fin, la amante impacien-
cia de nueftrós kales defeos, y llegada Ia 
íiòra dada para el Befatnânos por el Èxcelen-
tiísimo S^ñor Capitán de Guardias, Conde 
de Bornon^ile (qut fue la de las diez de eílâ 
fciiz olanana) acudieron à èl muy puntuafèfe 
"tòdòs los Cutrpos diftiíigtiidos 3 lòs Gran-
ges , T í t u l o s , Militãres, y Cavalleros. 
Cada Cuèrpò fué,diftribtiidos fus IndiVi* 
duos, en muchos Coches , con Ia ínayót 
"poífî ia y prteedrdb én los mifmòs de fus 
ífeíptai^üis Sécf^àtffcs, MimfíròS.J( Mà2íe-
'fài y Eh íp tnd ieh t t sd t ceremonia; y pot 
ftavór íídò tan ¿tteido el numerq de ünóS, 
^ otros Cociiès/é hizo impracticable el qué 
lòs de'íaífth Itis qúe V-bhián en ellos ala mif-
irta Piítí'ta de Palacio , y afsi lo huvieron, 
de éixecutar luego que paííarbn la Cruz del 
Fuéííos ya toebs cnl el gran Salòm de Pa* 
lacio ^ comq à el 'huvièfie éoncurridò, dectfc 
Ovo 
J 
ft yo numera de Ferinas dícunftaíiciafe 
de todas claíTcs j fe diñc^kó en ^^vin moáo 
ej obfervar,aquellas formalidades- próprias 
^ un â(5to;taa reípetoíb / y entendido de 
ello.el Rey nueftro Señor , tuvo à bien, que 
no fe dixeíTen las Embazadas, ò Arengas 
^e^áumtjradas por los que los .prcíidia% 
porque afsi no faltaíTe tiempo para que lo-
^raíTen el alto honor à que anhelaban anfio-
fos los. que impelidos de fu fidelidad , y 
amor lo miraban, con mucha razón, como 
.à fu mayor premio. 
Jla Real Audiencia, pues, entro la prime-
ra : La Ciudad , el Santo Tribunal de la 
!nquifici<p , el .Gabiído Metropolitano, 
la llniyerfidad , y Eftudio General , la Ve-
neranda Aflambléa de la Inclyta, y Sagrada 
Religion de San Juan de Jerufalcn , y la Si-
tiada del Santo Hoípital Real, y Ckneral de 
Nueftra Señora de Gracia, entraron defpues, 
aunque no con la diftiricidft debida, por la 
confufion de una concurrencia tan nume-
cofa. : • - \ i 
3*7 
' En U: ÀnCficamâfíÉ de Tu Real Quarto e t 
taban fus Mageftades debaxo de un magni-
fico Dosel, acoaipanadbs;de las Señoras Ca-
naarera .̂ Daraas -j Embajadores, Grandes, y 
MiniAros , y apenas fe; corrió Ia Cortinai 
fue tal el golpe de benignidades^ue fe der*-
ramò acia todos fus afortunados Vaífallos 
defdç fus afablcs^y pia^lofos ícnoblantcis^que 
à los que efperabaraos el alto honor de be^ 
far fu Real mano >al paífo^ que nos forpren» 
día jauefljro.debidio. refpeto > n©s alentaba fu 
incomparable beneficiencia. 
Al befar la Real mano(refpetofa ceremo-
nia , que ha fucedido para fena del Vaífalla-
ge à la de adorar antiguamente à los Reyes 
la Purpura) ( i ) fe doblaron nucftros con-
fuelos., pues excediendofe à si mifma ta 
bondad de tan benignos Monarchas, hicie-
ron viíibie 3 que las mas benévolas digna-
cio-
(i} L . i . & i . Cod. Tbeoâvf. D t Prtpofltis Sacri Gt* 
bhull f Carillo , difc. de los Cond¿ de Cajl iHa, el SenOf 
Ramos del ManzznOtMemor. prct praftnP. Epifcop. Kegth 
Portiíg-. fieia 90. 
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ciones y fon compatibles con la MagefUcf, 
y Soberania. 
Séria yà cetcâf út tas cfoce > quando íe fc-
iiedò efte rendido obfequio > y eftando pre-
venidas las Carrozas mas oftentofas, y r i ^ 
en realces, foliages „ relieves ^ cryftales, y 
pinturas, de orden de el Rey nucílro Senor̂  
para ir à viíitar à Nueftca Señora del PILAR 
en fu Angelica y y Apoftolica Capilla ^ las 
tomaron luego fus Mageftades y Altezas 
llenándonos à todos dela mayor alegria, y 
edificación. 
C A P I T U L O 'XXXV. 
VAN SUS M A G E S T A D E S , T A L T E -
%as a vifitar a Kuejira Señora del F I L A R , 
y a adorar fa Sagrada Mano : Adornos de la 
Santa Iglejia Metropolitana , y ••Angelica.̂  
y Apojlolica Capilla, y Recibimiento, 
que fe hizo à fus Reales 
Perfonas. 
PAra ir fus Mageftadcs , y Altezas à viíí-tar la Santa Capilla de Nueftra Señora 
del PILAR, fe dirigió la Carrera por el Co-
íb à l a Calle Nueva de San Gil 3 Calle de 
San Pedro , de la Cuchillería, y del Pilar 
hafta llegar à fu efpaciofa Plaza. 
Toda ella fe v e í a rica, y art if ic iofamentG 
entapizada, y c o m o aun fe mantenía el Ar-
c o de la entrada de la Calle de el Pilar, que 
citaba en la Plaza de la Seo^ contribuyó no 
p o c o al adorno. 
El frontifpicio de la Santa Igleíia Metro* 
politana del Salvador fe entoldó con muy 
Tt pre-
n o . 
precio^S;Colgadur# i "cri las qué brillaban 
à un tiempo lo rico^ lo magnifico, y lo 
feípetoío. : ' \ y 
La fachada del Palacio Arzobifpal fe cir-
briò de Damafcos Carmesíes > en cuyo cen* 
tro fe colocó un mageftuofo Dosel con los 
Retratos de fus1 Mageíladés, y en las Gafas 
de la Rea] Audiencia , entre muchos cofto-
fos Tapices, fe elevo otro Dosel de Tercio-
pelo Carmesi con franjas , y alamares de 
oro , que fervia también de Throno à los 
peales Retratos. 
..; Las, dos frentes de la Lonja de la Ciudad, 
que miran, à la Plaza de la Seo , y de la Ca? 
Jk del Pilar ^ fe compuíieron con muy ri-
cos Panos dçFlandçs^e figuras tan próprias, 
^ fan perfedíís, ^ue fupo en ellas acreditar 
cl.arte,que puede competir con la naturalezas 
: Los e'paeiofos Atrios de las Puertas de ib 
.teta Igleda Metropolitana eftaban heraDô  
feados ele iguales Paños *, y diftribuyendoíe 
febre ellos di verías Cornucopias > y Latw-
de cryílal ç®» relieves doradosqui tí-
- - .:; pie-
I 
pftTcntafcao' los quaftro 'Eíctticmos, \ÓS ^ú-â'-1 
tro Tiempos del Año, las quatro Êftâeiones 
del D i a , y Las quatro Parces del MuádòJ 
pendía de Ja -bofeeda de cada uno, üna crecí* 
i a Arana dé la mifraa tranfparente materia: 
El Santo Templo oftentaba fu Altar Ma^ 
yor-con el aparato de primera ClaíTe, y las 
ínifmas Eftatusas } Frontal , Candekros, y 
Blandones de plata, con que fe adornó pârà 
celebrarei Fe Deum de la Proclamacionií 
Delante de èl, àcia el Coro, havia otra muy-
grande Araña de cryftal, en que fe acomo-
dan treinta y feas antorchas , y en todas las 
Capillas feis luces, muchós Relicarios,^ 
Macetas de flores, y Frontales de tela de 
plata , y oro. 
La Santa Capilla , fegun ¡p ia , y antigua 
'trãdiccion (afsi la llama la Iglefia) ( r ) fe-de-
dico à Maria Santifsima, viviendo aun en 
carne mortal, porque haviendo vifitado al 
Apoft»olSan-TiagoelMayor,que eftaba oran-
Tt 2 do 
(i) í n ft-fto Dedie. Mcctefiar. Santtif. Sàlvat. & Brat, 
Virg. Mart* de Columaa Civi¿i Cttfar>-aug. kstS. i . íloSi* 
d o con algunos ãè í m Difcipulos à Vas'orí* 
lias; del Ebro en; el ario 40V del Nacimiento 
âo_ Nueftío Redemptor ^ le mando , que la 
cdificaífq en aquel .lugar, para colocar e{i 
alia ru¿ Sagrada Imagen , y Columna ^ que 
h o y venenamos. 
En fu pcincipio f o í o , fue diez y feis. paíTos 
de larga, y ocho de ancha, baila que en el 
ano ipí) . tu^o alguna dilatación , c o m o lo 
convence una atitiquifsima Lapida. , que 
contiene el Fpitaphio del Sepulcbro de un 
jLevíta Mamado Laurencio , que en el de 
-1^08. fe halló, con otras, fuera de los l imi-
tes referidos. (2-), , , ; 
El Lábaro del Emperador Conftantinc*, 
que eíluvo en ella , y fe ha traíladado à la 
Exter ior del' nuevt) TEeiiiplo> y otros feguros 
monumentos perfuaden ^ que por los anos 
de 318. fe eftendiò à cinquenta pies de Ion-
gkudj .y tíeinta de látitud^y fe rodeo de Co* 
lum-
( x ) ' Apad MuriUo, Fun<k milagr. dé la Capilla Angt-
lic.dal P I L A R , cap. izo. Hebrerá, Deferipmn 
dtrl¿s Pie ft AS de }A 'fVanflao, áel'Sartsif, ai! nmú. Tempjdt 
Itwnnas:, y Arcos de alabaíko > ponícndola 
techumbre de madera con labores mofay-
cas. (3) 
..- Afsi fe mantuvo haffa la invafion de los; 
Moros „ y por todos los, quatro Siglos > que 
duro enZaragoza fu mifera fervidumbre^) 
y iuego^que la facò de ella eLSenorReyDon 
Alonío el I . Don Pedro Librana ^ fu primer 
Gbifpo, defpues de fu libertad, la reparó de 
las ruinas , que havia, padecido durante un 
.tiempo tan calamitofo. (5) 
En el: ano i i p i . confta por memorias; 
muy fidedignas, que.fc reparó nuevamentej. 
(é) y por el < ano. 145-0*. en que padeció un 
grande incendio., que no llego al Throno 
de la Santa Imagen, (7) fe cree, que. fe Hizo 
fobre los.antiguos: Arcos de alabaftro la. bo» 
nueftros tiempos. Eni. 
(3) Hêbrera , #W prâ̂ c. pag.19; 
(4' Zurit. Indhi Rer. ab -Atagí Regih. gejíàr . Mi -fi, 
f îW^-mtimo Zmn.y en fus Amahtom.} JiKz,fapj7$$, 
(s) Blancas, Arag. Rer, Qemm. à pag, 139,.. 
(6) •Hébrtt3L:,u¿f/up* $; i'-.paĝ i;̂  . ^ ' 
(7) ' Murilló, Loe. . tap. iz.gag* 103, . 
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I n c l ! ^ ^ coà d motivei úc'fa canftamc; 
•aon del; .nuevõ fumptuôfói¿Templo<( fe 
1c diò principio en el año X #81.) fe hà dci> 
íii^ado toda ia aaitigtia SâTi*â<>a|>iíía ; bien, 
Ruc ios Sagrados íratímcâitos dô las pâredeá, 
'que jfebrko San-Tiago» y fe Smtm Difci»-
ipulò^ y <|ue fc Goafeévabàti «xic^pcckdas 
eiDCre los alabaftros parâ ifrefragâble teftimõ* 
aiio de la Àpoílolicâ Tradiccioá > fe han de* 
çwoficaáo ea dos concabidades.tn la naifmâ 
Ara de Nueftra Senocâ à los dos lados de fu 
Sácco&rtta <3olumiia > que por debida ^ tef-
pMQ& veneración > jamás fe ka movido del 
Itigar t n <jne la puíb San-Tfcâgo y pof eííb 
eftk à un lado de la teftera. 
Yà ^ deitivo con la magnifica idea de 
«rjgir otsfá » ÍJIÍIC con ràz©o ¿L̂ ira à ícr ia 
Mâràvilíâ de Empana > pues ütuandofe entre 
quiero Columnas debaxo d« una grande 
Media-Naranja > en que primorofamjente fe 
ha pintada al frêfco la fíiâoria 4e la Venida 
por Don Antonio Velazques, Pifitor de Câ  
mará de fu Mageílad > y . Theníente de Di-
, ,4req̂  
i t s 
fç&or de la Heal Ácadèíiiia dei Sãn Fernan-
do, fe compone de exquifitas piedras, y vif-
tofos Jaspes de fu Peninfula y y de fuera de 
d i a , y es de orden corinthio., con ornatos 
de bronce dorado de m o l i d o y efcultura 
de raarmol de Carrera,Archítextura de Dofi 
Ventura Rodriguez, Theniente Principal de 
Arehite&o Mayor del nerevo Real Paliacio, 
Académico de la de San. Lucas, de Roma, y 
I>ire¿^or con Exercido de. la Real de San 
Fernando., 
Al tiempo^, que fe CUYO la noticia de que 
havia de venir por Zaragoza fa Mageftad, 
eftaba y» tan adelantada^ qm ¿Uega^av k 
Obra, hafta la Cornifa. , y en d recinto*, que-
fe coloca la Santa, Imagen j fe havian ya fi-
xado quatro de las hermofas, crecidas. Co--
lomnas de Jafpe, que fe. diftjribuycni p©r 
dentro, y fuera de toda fu fabrica, pues con 
la grande limofm^que hizo la piedad del Se-
ñor Dan Fernando, ¥ 1 . (que: eftà en el Cie-
l o ) con las que han ofrecido el I}uftnfsirno> 
Cabildo i j muchos Devotos., y cn.eípeáai: 
c con. 
n ¿ _ fX'.. 
eoíí el co'piofó tauJu! j que aplica, y coá cí 
grande eficaz, tuidâdofò zelo con ^ue pro* 
Itiueve el que fe-fínalke quanto antes el Iluk 
trifsitnò Señor Don Francifco de Aftoa y 
Bufto i nueftro amado Arzobifpo j piedad> 
que hará larga íu importantifsima vida , f 
tári^giorioía como immortal íu memo-
íia j fe nos aíTegura que la hemos de ver 
concluida en muy pocos anos. * 
n Como fe hallaba yà en eñe eftado^ y em* 
barazaban los andamios y que pudieran viíi-
far fus Mageftades , y Altezas à Nueftra Se-
ñora cftando fus Aras j y Capilla con el d«* 
coro, y culto correípondiente aunque fe 
coníidcrò , que havia de íer muy cóftofo el 
ddshacerlo& j con la precifion de* haver dé 
bolvedos à ponen para, profeguir en ièdrar 
las piedras, y fabricar la Cupula , con todo 
fe determinó quitarlos, por aliñar la Obra> 
que havia puefta con el mayor aíTeo. ^ 
- Quitados t pues , los andamios > repatrie-* 
mnCc por toda e l l a e n lo interior^ y exte^ 
rior treinta y tres, grandes Arañas, las qiw^ 
tro 
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tro 3c plata j y las demás de cryñal , cuyas 
«luces, como reberberaban en la variedad de 
colores de las bien bruñidas piedras hacían 
à la fabrica mas viftofa : En los tres Altares 
de la teílera, que los circunda 'y una baran-
dilla^queha de ferde plata^ citaba corona-
da de velas , fe puíicron muchas Jarras de 
flores, y Echuras, y Candeleros de la mifma 
materia , y delante de la Ara de el de Nuef-
tra Señora ( que fe adornaba con un precio-
ib Manto bordado todo de perlas y y mu^ 
chas Joyas de Brillantes, y entre ellas con 
una muy crecida, y preciofa^que por prenda 
de fu devoción dexò en fuTeftamcnto laRey" 
m nueílra Señora Doña Maria Barbara de 
Portugal) fe armó una efcalerilla de la mif-
ma latitud , cubierta con una exquifita Al-
fombra de feda , para que fubieran por ella 
fus Mageftades/y Altezas à adorar laSagrada 
Mano de laCeleftial Reyna,que folo fe con-
cede à las Perfonas Reales, y Ecleíiafticas de 
diílinguida Dignidad , por el fumo refpeto 
Vv con 
3>S . . . 
v El Pavimento de la Santa Gapíll^ , y á l 
-ic fu exterior contorno ( cuyo, (füadm tens-
dramas de dofeientos palmos de diaáietroj) 
ffe alfombro codo para la mayoí decedciáj 
y pFolixidad. ^ 
.-.•i.» Haviéndo , pues , tomado Jas Gzwmàà 
4 coma ya íe dixa) fus MAgeftades,, los Séi-
nores Infantes Don Gabriel Antonio, y Bou. 
Francifco Xavier y y las Seqorasi Infantats 
Dona Maria Jpfcpbâ, y Doña Mar i a iHü i^ 
porque el Principç nueftro Señor amáneci© 
algo indifpuefto j aunque no de cuidado^ 
marcharon con la mifma orden , y acoiaapa^ 
níamiento i, que quando eníraron, Sancqt 
templo de Ñneftra Señora entrg tropeles 
Gentes y que llenaban las Caíles, yi el vkm® 
de vivas yy^acíamaejones^ hi -J Í/̂ Í*.--.̂ . 
En ei Atrio de la Puerta, que eftà àcía<lm 
Galle del Pilar kavia una Meía cor* tapeta 
de Terciopeía Cíarmesi^. y .ífobrè ^H» ^tin^-
4 f8) Veaíe a Don Jofeph Félix Amada , Compeni, Í t 
fas Mjt'M?* dâ Na. Sv. del P I L A R , iap* U . à pug. 13 6. 
!Éru^ de oro con mucíías piedras preclofas^ 
y à fus píes una alfombra , y almohada y 
la Calderilla de plata con agua bendirá y ' j 
HyíTopo. 
; El Señor Arzobifpo eftaba revertido de 
Pontifical, y los Prebendados con Capas de 
Eípolin de oro blancas, y el Clero de las 
dos Igleíias la traían de feda del mifmo co-
Jor con galones de oro. 
-*>• Todos cfperaban en el mifmo Atrio para 
recibir à fus Mageftades, y Altezas, y luego 
•que fe apearon, haviendofe formado la Tro^ 
pa de ê i acompañamiento en la gran Plaza, 
i n la quel yà lo eftaba la Real Compañía de 
-Alabarderos , fu Mageílad adoro la Cruz de 
-mano del Señor Arzobifpo , y el Maeftro de 
Ceremonias de la Iglefia entregc) el HyíTopo 
al Señor Dean Dr. Don Antonio Jorge y 
Galbàn , el que befando antes el cañón , lo 
jsafsò à fu lluftrifsima , que dio agua bendi-
ta al Rey, y roció à los demás. 
Dirigiòfe luego todo el Clero proccfsio-
jialmente al Altar Mayor a én doiide^ y no 
- t u --¡ Vv 2 en 
,en la Puerta > entono el Señor Áxzoblfyo ti 
0e DwMjiporquc aísi la quifo el Rey.-nuef-
fro Señor , y êaúizaéo ' eon lai mayor brej-
vedad fin falir del Presbyterio j y haviert-
dofe defnudado las veftiduras Sagradas fti 
Ilu^riískna;y y fus Aâiftentes j . y quitadofe 
Ids Prebendados las Capàsren el Gdéo ^ y 
veflidofe con fus. Hábitos Corales., fe incor-
poraron para acompañan à fus Mageftades, 
yrÁltezafc ala Santa. Gapilla, en- dondt hicie-
ron oración con fumá edifi£;acion>y. ternura 
k la Santa Imagen ,/ y liaego fubieron à be-
^ í ifu B i vtna Mano: ¥iendo fu Huftrifsi-
fna , que el Rey folo adoraba el Manto ^le 
advirtió refpetofamente , que befara la Ma-
fio> a lo que dixo^ qae paüaia antes la Rey-
aar J lb q ws íe .pra^trcà kñh- j y e®mfcmm& 
mente la befaron fu Mageftad , y los Señó-
les infantes ^ ^ Infantas*' ^ -
- ¿ i B^fpues de liayep adsoradoi ía Mano a ¡Na* 
Señora^ fe les.püefento à. fus Magçífejdes dos 
ricos Mantos en una Vandexa de:-plata.;/.que 
oáaba en la Am; deiiMtaf de^en mediotáe. hai 
•£w, T i San-
Sâiita Capilla , è infinuandò.j que fe los lle-
varan à Palacio , hicieron nuevamente ora-
ción à la Sancifsima Imagen ^ y faliendo por 
ía mi-fma Puertajque havian e^tradbj acom-
pañados del Señor Arzobifpo > y Cabildo, 
-faaíla que partieron las Carrozas > fe reftitu-
yeron à fu Real Palacio feguidos-de, inqmo-
rabie Pueblo, que repitió con mayor albo-
rozo las aclamaciones y vivas. 
Í A las tres de la tarde del mifmo dia fue-
ron en un Coche los Señores Dean y y Ar-
cediano de Belchite al cryftal, y el Capellán 
-Mayor.de la. Santa Capilla à la teftera con 
feudos-: Majratot. de- Nüeík^íSeñpí^rert m 
-Azafate cubiertos con una toballa à ofreceí-
•Los a. fus Mageftades^y befando fu Real Ma^ 
|iai>,fe; los prefeñtaron participándoles^ que 
d fíguieíite dia fe cantaria unaMiífaàrJa 
Santa Imagen por fu feliz vi age , como fe 
canto con afsiftencia: del Señor ArzobifpOi 
•^r€}abtld.O'por: las- doá>GapilIafr; ¡de los dos; 
templos ,, y numerofa concureenqiaf de 
Çraiidesj Individuos de la Gafa Real, y mu-
\ r>: . cha?, 
ifflâfr t í^ ley • pamcidarcftií t iacion de taft 
^ g r Q Í 5 ^ r e ^ « ¿ ó ,;dkt) ) fonkndo h tnmQ 
-fôfofà £imt#Mxttt& : Sfíe u d mio -3 y efê 
•:• õôHt&aSytàn cordiales mucuras de devôs 
^ f í r ^ í v é i é m i m ^ u s Magdlades > y-'-Aícczas 
à ^ â ô t ^ à Soberatia Patrona, llenando de 
. júbilos > y exemplo a todos los Zaragoza* 
ivéi y f kmgmtfts -y y aísi ítipo cí Cabildo 
-Mztiopolhahô poner reverentcmfente tn fas 
^ales MánDS tinas tan eftimables prendas 
¿J&#a-tfb SGãthfclka piedad^mandando al mif* 
miditlémpú k í üapcÜki de la tabla de las 
^íiáíks > efíti iékntffás eftuviefíè el Rey à to> 
4os fes âc fu Ileal Gafa, que fueáen à viíitai: 
è;Nu«árâ ^ o r a > ?fe fes éi t í íe > ún 'Mcmy 
lima Éítótrtpa^, m* •Mâda$a.'*fe Indulgenciaj 
y una Medida de ftda; y à los quatro Ugie* 
tts de Saleta veinte y qüatro Medallas de 
f^ataj las doce grandes¿ y las t r a i de algo 
toenõír táñiano > con cuya p í a , (generofa ac-
t ion , m que exprefso en alg«n modo fu 
amor, 
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amor ¿"y- fidelidad. ¿ cctrnp, con la gravedací^ 
pompa, y aparato, con que recibió ^ y cor-
tejo à fus Mageftades, y Altezas j acredito 
tan Iluftrirsfn^o, Cabildo > con .quanta razoa 
cl Señor Don Diego de Caftejon > Adminif-
trador perpetuo del Arzobifpado deToledo^ 
Prcfidente de Caílilla¿y Obifpo de Tarazor 
nu^ dixo\, eferibiendo por la Primacía de la 
Sant̂  Igleíia de To.ledq , (8) que pudiera la 
de Zaragoza, por los Títulos honoríficos, 
que la afsiftcn , afpirar à ella , y al Patriar-
chado cort mas fundamentos que las otras 
de Efpaáa, que lo, pretendían. 
(í|| H/ft. de la Prim. de "íoledo,, part* i, -tag, 6. $. 2̂  
& ea 'p. 7. $. z. 
h i - i 
CA-
m i T A > i g y ê J Í I G I E R O N m R E Y E S 
msJlroisSf&QWi (slêiintmrh-- > y Sépulchros 
de los Santos Jmntetabks Martyr es • de ejtn 
Ciudad , y Real Momjíerh de Smtd Mngra* 
é a y \ ofrenda de Jus SagradasReliquias^qm 
' hizo la Ciudad à fus Reales Ver finas } y: 
i Befamams de las Señoras > Grandes > y 
t.. 'Tituladas de efia Capital* 
EíHcuMos à Palacio Ais Magcftádesi 
y Altezas , luego fe les íiívio en píi* 
bliço la vianda^ fe.nt^dQS todos à una Mefaj 
l o que \ los m u c t i ò s q u é tuvimos la felici-
dad de verlos, nos causo el rnayoí gozo> y 
ternura j yà p < ^ a f f i i ^ d o proloquio 
Menfa jungit > quosjungip Amor̂  
Ços hizo conocer , que un que íabç íer 
tan amante Pádre de fus Hi jos también fa-
brà fer e l mas fino Padre <lè fus VaíTallos, y 
yà porque ¿Ij que rodeen la Mefa del Rey 
nucílro Señor (us Auguftos Hijos, como 
V';-V.v: •.; .>y.-¿:..i-Y\ j fiem" 
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ííempfe ver3es Renuevos de fu Regia Pofte-
ridad, es prueba, fegun el Real Profeta Da-
vid, de que Dios le llena de bendiciones , y 
de que le colmará de felicidades, ( i ) 
Al fin de la comida fe levantaron fus Ma* 
geftades, y Altezas, y quedandofe en pie un 
breve rato en la devota acción de dar Gra-
cias al fupremo Hacedor por fus benefi-
cios, fe retiraron à fus quartos, dexandonos 
à todos edificados con íu exemplo , y reii-
giofidad. 
Haviendo explicado el Rey nueftroSenoí.3 
que por la tarde de efte dia queria vifitar e l 
Templo i y Sepuíchros dê Santa Engracira, 
y de los Santos Inumerables Martyres de 
cfta Ciudad para adorar, y ver fus prodigio-
fas Reliquias , fe dieron para ello las provi-
dencias convenientes. 
Eftc venerable Santuario puede competir 
Xx por 
(i) Phfal. 117. Filiis tul ftcut novelli olivarum In 
ttrtuita tnenfie tua : Bcee fie bendicetur Homo , qui tímêt 
Dominum , Ley 3. tit. «5. part. 2. hablando del Rey : A 
qttien Dios bendice, afii ban de eftàr los fui fijos e» reàtior 
âc \Mt¿á t como los rAnm de Us olivas nuevas. 
3 
por si' fcfe ion Ms Cswrentétms- de -Roma 
San Valentin -y de San Calixta y Lucina, de 
GalJepodio ¿y ¡dé Sant^PotenGknaj m (ola 
porque àíài lo ^anto el cefcbre éu idm 'Bm^ 
dencio ; (2) fino porque incluye taíftios ., 0 
mas Santos Martyres> que todos fommím* 
mú io vativmiC'Ql q m i m p M k f w f a í j ^ e i 
fm m fu Martyfologio por tolMStóbles/^') 
y que los que mas quieren cefíit fu numero 
los cuenten por -die^ y fíae miL '(4) -
Su glotiofo martyrio fue en talMcíffiã 
.Perfectrcioii de la ígíefiá por Jos años de 
^o^ . ytlêí^ues âca^çío d ck San tã í^âewo 
labrador ¿ que haviendoíle ídegQliadoi f a 
^mo^qtre era íttfidj VU el Síti<3 en que "tk d 
ano > 
Parens Qrbis papulofa p&toi 5 
TV, úífí̂ í nofirum^ fuyerare in ifiç 
, Miituere digna ift, 
• (3) ,£jv> ,5'.. .Wev. C^anmigúfi^ l ^ m m e f ^ ñ f Ú m Mir» 
tyrtm , ^ai fòaciatrB H ^ t t m r » m ; Br^efidii mtriéjt ít im 
tcctibtrunt-fra Cbrifío-, •• -
. ; ^ ) . Abad CamJsb ., ^ i ^ m y i e $,tM fidkmà^ «cap, . 
ano fimdê» el Somo^Pomi^ce Adria^ 
-no V I . baxo el Patronado del Senot* Empe-
rador Carlos V. el Real Goavento de fu Ad* 
vocación yéd Ojíám Calzada de la SaiitifsF-
jiia Trmidad , fue défde él con ía Cabeza en 
Jas manos t como otro San Dionifio Areo-
pagita , j . otro San Viciíino j precedido de 
Jos Bàe^es. còn que citaba arando , haHa 
donde defcanfaban los Cuerpos de los Imi~ 
^Qerables Martyres ^ y ;£e dexò caer entre 
çllos, (5) 
En el terreno en que fe hallan erigidas 
Jas Igíeíias de Jos Santos M a r t y r e s y de 
Santa ;Eágmííi*i;bayi-0|MiiÍon ^baftaiíte ireíjw^ 
table de que exiftk la Cafa de tan gloriofa 
Santa j (6) la qual lleva también con mu-
chos , (7) que no fue Pormgueía , como ni 
fus diez y ocho Compañeros ; fino de efta 
feliz Giudad>cuyo didamen fe halla apoya-
Xx ^ do 
f P. Murillo > Bxeei. At Zatag. trati. a. cap. 31, â 
f âg. i ' f i . & cap. 3 q. pag. 3 3 1. 
(6) El Abad Carrillo, ubi fup. tap. 4* pag, ^o. 
(.7) E l ipUmo GMtúbpy ttbijpox. pag, 48* con Pru-
dencio Nebrija , y Doa Mauro CufteUa;: 
àof pèr lês M . ̂ iLPP; Goftcâó Heníchenífr, 
y Dánígl í^ít^cBrochi®, (8) y mas reciente-
Hieme por êl M^Jl*P*Mi Florez> afirmando^ 
çps es el íWs abthbfi^aídò^ y feguro-. (9). 7 
En que tiempo fe fabricó la de los Santos 
Martyres fe ignora aunque fundadamente 
fé eorfgetura j que por los > años de 3'24* 
que fue quando permitió Igleíias píiblkas eí 
Eínperadôr Gonftantino. (10) 
r: Lo eiecco es, que en. el ano de 53 7* fuá*-
daron en ella Monges Benitos , y que San. 
Btaulio , 0l>ifpo de' eña Ciudadj la reedificó 
por los años dê 609.: (11) como tambien> 
que la cutdò Don Pedro fibrana al tiempo 
tyWifm teftaufada. Zaragoza. (1 2) ^ 
liOs GuerpoSí de ; Santai Engracia j y fus 
Clompaáeros^noíffiflibiaimfdóade cttabati* 
(g) E n fu BJpaftA Sagrad* y tom» 15. trah, 55. tafc 
16. «mw. 52. 
(10) ? .M\xúl \<>f M8k. & etp-. y i . f ag . ' ! ?^ 
(t i ) Zurita, Anhal. de Arag* Um. 1, lib. z . tap.. 73» 
foi. 108, y \ 09. CurñWQiHifl J e San Fahrp>cap% .̂pag.6xm, 
. ( t i ) Carrilía, ibid^p&g. ̂ 3* ^.^uíiiló, ¿, x*. 
fá/». 3 3 - W *?;^ .;í/;).'.. 1; - V :. ' ^r- ^ 
âú duda , porque los Glinffcianios temerofos 
de que los profanaífen los Moros , los hâ -
\Ám eícondido j como à otras muchas Reli-
quias,, haâa que haciendofe unas excabacio-
lies fe hallaron el. ano 13 8c?. defde cuyo 
tiempo el Templo, de los Santos Martyres> 
que en lo' antiguo fe decia de; las Santas 
Mafias por las que fe confervan del efc-
pendo milagro , que fe refirió al cap. V I . 
hablando de la Puerta Cineja ^ fe nombra 
de. Santa Engrácia;, ( i 3) 
, Por haver hecho voto en el año 1459; 
cj Señor Rey Don Juan el I I . de fundar un 
MoazñcniQ AçdãiQ&àmydf San Geronimo 
en elle mifmo íitia^ en honor de tan mará-
.villofa Santa j .agradecido de que adorando 
c] Clavo i C£)n que le taladraron fu Sagrada 
Gabeza ,> rjepehtjnamente recobro íà vifta^ 
qne la; tenia cafi; del todo perdida : en el 
año 145? 3 * por. encargo fuyo empezó la 
obra;fu, dignifsimo Hijo et Señor Rey Ga* 
tho-
«¿baiico.:* que He%ies ccmcl»yò cl Scaoc* 
-Ernpeüador CatlosV*. (14) 
.. Hay dos I $ c ü $ s ; la iiíia alta y epe día de* 
dícada à Saita Hiigtacia > y adiaMmente ib 
«çediíka, y la otra ftibtertanea > ^ue es don-
.deiCÍiàa los Sepulchros de la luiíma Santa, 
;iy:fde'raúcbòs de los Intnnprabka Mactyrc^ 
-y cí grande. Pozo, que eftà lleno de fus pre* 
¿iofas -Reliquias > y fue la que viíitaran fu^ 
Es de fefenta pies deJongituá > de ^juâ^ 
l^Bta de lat i tud, y de diez y feis de altura* 
Aiíttftsnta fobte Columnas de j à ^ t i j mat*-
mol i entre las que fe conferva cubierta áe 
hierro la en que azotaroñ à Sanca Hngraciai 
y las de la Nave principal fon mas toí^ulei^ 
fas, que lasde las Colatóraiiçs LXoá&Míbo* 
beda tílà dada de azul^ y íeimbrada deÍBftre* 
Jlas de oro , y íbbre íer tan baxa j y tener 
tantas Lamparas pendieres rouy jutim a 
ella, no fe vé tiznada > Jo ¡que diacÉ creer̂  
que 
(14) Blanc. Qomm. Rer. 4*Ag. Jhtéa,è&. Garrete, ¿i 
cap. 5. à pag. 66, P. Murillo, d. cap. 33.pag, 179. 
3? r 
que na cxálañ \mmo, y te acredita de ma 
xavilla. (15) 
En el teftero^que fe divide con unas bei-
jas de hierro muy bien labradas, y tocadas 
de oro, fe vén en medio los Sepulchros de 
Santa Engracia, y fus Compañeros con fus 
BÉtatuas de alabaftro , que eftàn delante en 
pie fobre una Ara > y al lado derecho el de 
San Lamberto , y al íinieftro el de las San-
ias Mívíías ̂ que defcanfan fobre otras Aras 
en la mifma forma. 
tas paredes de todo el Santuario eftàn 
Uenas de Sepulchros de Martyres, y à la iz-* 
quierda y entre la tercera ^ y quarta Goltita^ 
na de el un lado de la Nave de enmedio eftà 
el Pozo , de que fe ha hecho mención , que 
fe hermofeò con los bruñidos Jofpcs ^ que 
hoy tiene el año 1 ó 54. (16) y lo cufefe una' 
piedra de la mifma efpecie, que fuftenta 
w^a Cruz muy antigua , y -dorada,, también 
de 
fi^) Carrillo , Hift. de San Valero } cap. pag. 6$. 
P. Murillo , ExceL de Zarag. tra£i. z . cap. l^.pag. 278. 
3(4ó) E4 R, -P* fMáit'pfl ¿ ¡ fanfum.^.'SàntAíEn^asUtI 
Cent. i ¡ , caj;, 
¿t^Eedra.> cuyò remate m VÍÚ Pdfc&m, ífe-
{àiigrandofe por fus Hijuelos ^ y sen el pie fe 
emtálla San; Prttdencib r^rObi^o de Tara-
^c^a, que. haviendo venido à efta Ciudad à 
fortificar, y con folar à los Chriftianos en 
fus perfecuciones, quando llevaron preíb 
ésfác ella à íii amado Obiípo San ¥a i em, 
enterro à Santa Engracia ^ (17) y por eífo 
íe manifiefta en acción de aísiftir à poner 
ios Santos Cuerpos de los Martyres en el 
Pozo. 
Í Avifado el M . R. P. Prior por la Ciudad, 
que es la Patrona del Santuario, de que ha-
rían de venir efta tarde à viíitarle fus Ma-
geftades r h i z o defembarazat en la mayo* 
parte à la Igleíia de arriba de los andamios 
4e: fu fabrica j y entapizarla rde BamaÍGos, 
y Brocateles, cubriendo fu pavimento con 
Alfombras. - » « 
En la fubterranea fe iluminaron los Se* 
pui-
3*3 
p u l c h f ô S v y ' e n los tres Akafes de la tefterá 
fe'colocaron las Efigies de plata de Santa En-
gracia ( dadíba del famofo Cardenal ¡Don 
Pedro de Luna , que fe Hamo Papa con el 
nombre de Benedicto XIIL ) (18) de San 
Lamberto, y San Lupercioj y el grande Re-
licario de las Santas Maílas^en el que en uná 
crecida Ampolla de cry ft al fe de fe u bren 
candidas y rubicundas s y conglobadas) pará 
que las pudieíTen vêr ̂  y adorar fus Magef-
tades, y también fe cubrió con Alfombras 
todo el pavimento. 
A las quatro de la tarde tomaron los Re-
yes nueftros Señores las mifmas Carrozas; 
que por la mañana., y por la Calle del Coío> 
y de Santa Engracia, que eftaban ricamente 
entpldadas , colocandofe un Dosel de Ter-
çiopdò Carmesí con los Retratos de fus Ma-
geftades íobre la Puerta del nombre de la 
mifma Santa, por donde fe fale al Campo, 
Yy fue-
\\8) Zurita, 'Annil.de Artg. tom. a. Vé. 10. eap.&i, 
fói, 444. El R. P. Màftòn , Smturio de Sifít:a'"Engtati*t 
Ql»h 15 ',t<^, i .p*g*$6y*&¿^.ett donde <o¡>i& fulnferifmn. 
S?4 
fueron toft cl pmprio trèh j y acomba»-
miento à vificar las Reliquias de los Santos 
, A la Poftáda de! Templa fuperíor , qae 
es do finifsimo alabaftro , con. muchas Eíla¿ 
tuas y Brcultura de Damian Fórmente , fa-
iiiQ^.<E#^tò.afÍQ.;.ácl'S%l!a"iS¥;. icá ^iic fe 
bricas y aora fe ha incorporadaà una graa 
fachada, que fe adorna con dos Torres , y 
.Vidrias EftatLias de, eíhicoj.eftâbm.efperafidô 
Ja Comunidad con Cru¿ levantada , y vdlai 
encendidas, y fu Pr io r ,y Afsiftencesrever-
tidos con Capa y y Dalmáticas, de Tisá de 
om , y plata : Tambin efpe>aban én el itúfi 
pm pucfto de Mantelete el H^afoiHimo Se-
io r Don Antonio. Sanchez Sardinero-, Obi^ 
pp., de Hüefcá^ ide eu^^Dióooíin'esiÉtf^bl^ 
chia de Sdnta Engracia ^ deícte q ü ^ d ' ^ b i ^ 
po Paccrno ^ (ip) y fegun otros Doá Pedro 
fibrana la permuto por"..la <áf San^ i l ^ f cô ) 
y 
(19) 0¿/y]3o Paterno , y fegun atros, 
Pe íMarilip , Exiel. df Zarag. tfããv.úicdp..j 3 é - 1 7 6 . 
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y aTsimi/mo el Iluftrífsimo Ayuntamiento 
de efta Ciudacl. 
Llegaron fus Mageftades, y íiavíendofe 
âpeadoj tomaron agua benditaj y adoraron 
un preciofifsimo Lignum-Crucis guarneci-
do de oro, que fe tenia fobre una Mefacon 
tapete de Damafco Carmesí > à cuyo pie ha-
via un Sitial de la mifma tela de mano del 
Señor Don Ventura de Cordova , Arcedia-
do de Talabera , Dignidad de la Santa Igle-
fia Primada de Toledo , fu Sumiller de Cor-
tina^y entonando el R. P. Prior el Tí Deum, 
que proíigüió la Comunidad alternando 
con el Organo > y baxando al Santuario pot 
fu efcalera principal con todos los que los 
recibieron , hicieron fus Mageíladcs ora-
ción y y vieron, y veneraron las Reliquias 
de las Santas Malfas. 
Luego paííaron al Pozo , que eflaba ya 
íin la Lapida, que le cubre, y con fola una 
curiofa cubierta de madera, que le refguar-
da, y haviendola quitado , regiftraron con 
la admiración mas devota , las Inumerables 
Y y 2 Re-
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d,ad preyeBicla una bien labrâeta Atquit^fèe 
plata * pufo en, ella el Señor Don-Yeatura 
jde ^pr^ioya algunas muy Infignes * y íe las 
pr^íentc) a íu.Mageftad el Señor Don Antor 
nio- Dara jYives ck Ganamàs,.Cavalleiro l$&t 
ble de, efte^^.Reyno&n nombre clel.«ây.unta* 
miento,Gonao Aj Capituladlas antigMo >y 
Jiaviendoía acceptadoveon el may or- agtado¿ 
dieron, la Autentica los Secretarios: de l a 
Ciudad > {joc hayor ü^o cfta la cofturrtbre. ?• 
Gonfiderando fu^Mageftad la precioifidad 
de tan Sacro-Santo Theíbro > y el rcípeto, 
y cuidado con que fe debe- guardar» rio ^ i -
fo falir de Ja Reja ^quç cire^y^ a^Po^Oi ím 
que. le cerraíTen ^ y aííeguraííen ^. m lò spe 
4ià>un^in::efraa9bl&(^iTK»m1Q^4a^v.eii^il^ 
cion, que le debió tan^g|:aidpiJagaF.^;..ri^;^í•. 
: Inftantaneamente , Jbolvierpn los Eeyês 
nueftros Señores ha hacer oracioji., ^ í to* 
mando otra eícalera, que, íe cqmunteal 
Monaíleno. íubieroo à, vèr^ fu míianiica. 
..... ( ^ ^ O ' 
antigua fabrica j y $M(f^&:fâp ( u ^ ^ í p e i ^ 
fos 
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fes Clauffaos, tntf aron en la Ccldía. Morálj, 
defdc cuyos Balcones guftaron de regiílrar 
la Campaña,, y el Rey nueftro Señor moftrò 
rnucha, complacencia de que en fu principal 
retrete fe guarde:por memoria } muy ador̂  
nada de tallas doradas, y con una Inrcrip-
cion, que lo explica, una filia, en que acof-
fiimbraba fentarfe fu'Invido Progenitor el 
Señor Don Eernando el Gatholico , quando 
iba à; ver como fe: fabncaba el Monateio, 
y: à acalóraí; à Los Artífices con fu Real pre-; 
íencia*. : 
Defeofos dê vèr fus Mageñades défde al* 
gun fiti&; dôraijnante la grande:poblaeion 
de la Qindàd „, jos cojiduxerori a la Xibreria^, 
çiay^^fpacíofai Salá, es tan alta j que fe pue-
d^'def4e¿ ella;eftender; por todas.partes muy 
bienila: vlfta;:: Se jnformaron de.la.fituacioii, 
áe varios Edificios >. en lo que dieron à en^ 
tender^ qiue yà.tenian alguna particular no^ 
t^^;^i>usteii-fcMíCaaadá¡Citida(i\ 
En el- año i óyy . que vifítò también efiè 
l^nmario-el Señó tDon Carlos IL deípues 
35S . . . . . . . . . 
de venerar fus milagrofas ReliquiâS i tizó 
cerrar en íu prefencia cl Pozo, y hâvMriáâ 
entrado t r i el Monaftetio tuvo la <%natk>n> 
át fus' Gküftros > tftar en la Celda 
W m ú > J de íubir ala Liblrerk y ( 2 õ ) % 
<|ue.àetit!rdó, porque el «que ün Carlos ÍÍL 
deípues de tantos afíos* repita en tfosVetíé* 
fable Santuario, y Religiôfo M<)nàfterio la* 
mifmas acciones > y paífos > qué un Carloá 
ÍL fu Inelyto PfedecelTor > y gloriçfo fets 
mano de la SefíoM íDonâ Maítià 1?foefa dê 
Auftria > meritifsimà Conforte del Gran Rey 
4e Fíañcia' LuisOCIV» y fu Bifabüeia ^ jpof 
quien fe entronco en nueftra Efpana la Ai^ 
guftifsínia Cafa de BORBON', aunque feà 
cafualidad, parece muy dignó de memoriai 
\ Ápocó tato baxaron à tomar las Câttô^ 
âs fus Mageftades ^ y bol viendo por la pro* 
pi'ia'Caile de Santa Engracia > al llegar à là-
del Gofo éncontraròn formados en fila > def̂  
de fu Cruz /hafta Palacio , que hay bailan* 
fe 
(ai) Fabro Bermudan , Piage del Señor pon C^rUi 
I I . '&-Â*ag. pag* l i o . 
tt díftaneiá y à íos Turcos dc la Embaxada, 
la quadrilía de Moros, y la Encamifada dç 
los Maeftros Saftres j todos, Alfanje ^ y Sable 
eft. mano , lo que vieron con agrado los Re-
yes nu eftros Señores,, 
Los vivas eran; mas> quanto mas veíamos 
a. las Reales Perfonas'. y es que como na-
cían del: amor j que no conoce limites, era 
impracticable el que tuvieran termino. 
Con efta fina aclamación llagaron à Pâ  
lacioj y luego difpenfaron el honor de befar 
fu Real mano à las Señoras, Grandes., y Ti-
tuladas de efta Capital, que efperaban en el 
Quarto de la Excelentifsima Señora Duque-
fa Viuda de Ca{lro-Piñano> Camarera Ma-
yor de la Reyna nueftra Señora ^ haviendo-
las conducido à todas, de ordèn de fus Ma-
geftadesel MltirqueS'; i c Andia j Mayordo^ 
mo de Semana : Y aunque para efta noche 
fe tenia difpuefto un Caftillo, de fuego j dc 
que fe hablará à fu tiempo j fe fufpendiò el 
quemarlo^ por la indifpoíicion del Principe 
nueftro Señor j que Oempre infiftia^ aunque; 
1 
j amk dlè c&ídacío > y afsl rêfeeíoft ítiâf 
Fieftas à las Luminarias > y à falir atra vez 
^cl Garro l:fkiiipb^l>ddGM€rcio con íü 
^compañatiírento.. j para latkfaoer el anhelo 
de los muchos/que deíeaban bolveáe à vèf% 
y: habiendo mandado fb Mageílad , que aí 
figiuient© >dia fe toni.affe; otra vez el Luto, 
no fe repitieron el tercero las Luminarias, 




R E S U E L V E SU MAGESTAD SUSPEN-
iier/k marcha en ejla Qudad, da muejirks 
& fu piedad, y benefícienci-a para todo el Key-
no i. Je celebran en ella los dias de fu Real-
• Nombre, en cuya noche fe quema otro 
Cajlillo de fuego en el Qofo, 
EL haver continuado la indifpofícion del Principe nueftro Señor, de forma^ 
que aunque no indicó riefgo , fue precifo 
ufar de algunos remedios , que embaraza-
ban poder feguirfe el viage, hizo à fu Ma-
geftad fuípenderlo, hafta que fu Alteza Real 
çíkmeífè del todo reílablecido. i 
Efta noticia , que pudo contraftar nuef-
tros amantes corazones por lo mucho > que 
nos importa tan preciofa falud, no llego à 
conturbar los ánimos > porque al miímo 
tiempo de difundirfe > nos dio feguridad de 
cftar muy fuera de qualquier fracafo, el ad-
vertir j que el accidente del Principe nueftro 
Zz Se-
i 
geftad, que haviendb! ralido yà à Caza las 
^os' tardes atítefeedentcs. ^ fe permitió à una 
^ejbs,Mií:âdoceí^diaí prirnerodeNewiemr 
-bffea ver desiilat al Regimiento; de Brabanr 
te d i í6^a l le r ia , que mereciq. fu Real 
c e p t ó o n ; ; tenieada^ al %uicnt£ dia Cu, Co-
roné^ eLMàrquès,de Grimaldo,, y todos fus 
Oficiales- el honor de beíar la mana à! fus, 
, Luego , que vimos àfu. Real' Petíona, fue 
sítalia OT^ufian dfi: los v iv í a sque bailaron 
>m algi^n^niodo: demotor nueftro obliga-
r é agradeeimienc^^ ha haver debido à fu ia-
icotóparaibíe ekmenfciaj que fatisfecha del 
amor j zcló^ y:6delidad que efta Ciudad, 
^bmen i^ l tD íB^ha« i i avian manifeílado en 
iu"glonoíb:Ing^6Í^>.r(a{si lo dice el Real De* 
ijereto ) psrdonaífè à «todos, (u& Naturales los 
«traífcs^rque eftaban debiendo à la Real Har 
eiehdá baíta fin de Diciembre de 1758. afsi 
4el iequi Valente de^Contribución y como del 
•|?rè&íííi£>|dtl;IErig©ícon .,$|ju&.la MagsW 
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8e fá piadofirsimò Hermano cí Seilor Boii 
Fernando V I . Te digno mandarlos íbcorrer 
en el año de 1754. liberalidad,, que deí-
pues ha eftendido à toda Bípana, y que k 
<iarà eterno Nombre en Ias Hiftorks , ma-
yormente à vifta de que al mifmo tiempo, 
que ha condonado los créditos de la Corona, 
ha mandado pagar efeârivamence todas fus 
obligaciones, adeudas defde el Reynado del 
Señor Emperador Carlos V.hafta de pre feme. 
El dia 4. que lo era del exemplar i fsimo 
Cardenal , Arzobifpo de Milan, San Carlos 
Borroméo > Augufto Nombre de fu Magef-
tad y como yà eftuvieíTe el Principe nueftro 
Señor perfedamente recobrado, huvo Befa-
ínanos > y Gala , y haviendo acudido à t o -
mar hora para é l , todos los Cuerpos , fe Ies 
hizo faber por eí Excelentifsimo Señor Du^ 
que de Baños, Capitán de Guardias, que era 
del Real agradojque fueíTen de Particulares, 
y que de la Univeríidad , y Eftudio General 
(por fer tan crecido el numero de fus Gra-
duados) fueran folo los Gathedraticos > y 
Zz 2 afsi-
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aísimiCmo ¿c las Rcligioncs'úñicamcnte fô$ 
B^Í^JQS , à cuya prudente.pro^ideociaídiò, 
quizas, motivo el que m el Befamanos del 
apMjde Oétubte. fue tan exceftivo el concur^ 
fo j que no diò lugar à la debida cirtunípec-
cípn de un a&o tan- refpetofo. . . -
A los qué logramos, la grande bjoinra th 
befar la mano à los Reyes, nueiiros Señores 
fcn eñe dichofo dia , fe nos. aumento la íin-r 
guiar complacencia de befarlas también-al 
Principe nueftro Señorial Señor InfaníéDon 
Gabriel Antonio j .y à lás Señoras;I»fántas, 
qiie eftaban con fus Mageftades, y el verá 
jiueftros amados Reyes cojiiWna Prxjle taa 
hermofa j y tzni agrarciadíi mos produxo an 
gozo tan inexplicably que. no- no* permitid 
otra exprefsion, quería de dar gracias>a] Cie-
lo por tan crecidikielicidad.. . , < ••'-i 
.f- AI medio dia fcíirviò^à* fus 2Í£agcílaclcs^\ 
y Altezas la vianda en publico j como los' 
¿ias antecedentes > y. haviendofe permitid^ 
ajos lyiiradores algunos ratos, poií la.;tasi^i 
1^ inu^icrablexjonciffxeíicía ¿ quexftatak*1 
- -¿4¡' ^ •• lan-
íáiiterde Palacich^íín otro *3eftino, quc el de 
verlos :> y vidboriarIos > quedo guílofamente 
premiada, pues es bien Tábido, que folo coa 
dcjíarfe ver benignos premian los Soberanos, 
Al anochecer concurrieron las Señoras, 
Grandes, y. Tituladas,, avifadas de la Seño-
ra Çom^ndanta,al Quarto de laExcelejitifjli-
ma Señora Camarera , y precedido el avifo 
çorrefpondiente , bolvieron à lograr la for-
tuna de befar la mano a fus Mageílades, y 
Altezas. 
Para fefía noche fe tenia difpuefto el Caf-
tillo. de fuego del Cuerpo de Comerciantes, 
que n© fe quemòíxsl^dia ip* de:0¿tubrc por 
l^indifpoíiciGn del Principe nueítro Señora 
y tuMo el alto Honor de haver logradoTér 
objeto de tan heroycos Monarchas» 
-?$UH extruÚmü/, ̂ qüe. eftabà puefta tñ t í 
Gofo Trente al'Arco de San:Roque , éra un 
fuerte Caftillo > y fu planta un exágono, re-» 
^eiendofe fu primer Cuerpo à una almena* 
4$ Méralía con fus viferas, interrumpida^ 
eii los/aágulos deTeis Baluartes, córümdos 
¿ A de 
fií!ítí) é¿ v e t e y ^ a t m p á t e ^ á k ^ 
féguiá la mifma pláttta' con difmiíid-
cion > y fe adorríâfeâ tíòii féis lÈfcudòs y M 
tjfcé'fé5 íépartíaâ las áítóâs ^ â l é â v f ' k & t t e 
m é ñ m Reynes ^ 
- t i terceto erâ t)tró m&ú ttáfítá y â m 
$âlííi©& dê elevâcioft > ebn- féis eubfcs- j f 
el quarto, que fubiâ quarenta palmõs , fe 
ferTOfeabã con WiiâSf" Tarjetas éñ que ft 
tóaii tas cifras de los Reales Nombres» 
- Su remate tenra de altura fetenta palmos 
y cargaba à modo úè abuja, fobreun boce* 
foh, l íe te y y efcõcía con diveífos/ômatoíí 
terminando m ütiá Cotona ímpeíiaí» ' 
I Apenas falieroñ à tas Miradores fus Ma-
geftades, y Áltezas > difparand^) la jMâchííià 
repetidos canona^bs > y atrojando mucte 
bombas > y granadas ^ cmv$tite0&¥c&g$$i 
«emo de fiif i ler^ y para dcfeiaptfââsp ta *jpí^ 
friedad de Cabillo > que repréfeütaba->i$&¿ 
i¿ Uò 
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IJà en volcanes GOÍI, velocidad, y en un mo* 
mento; fe inundo la Esfera de centellas , ra-
yos , reJanapagQSA. y truenos „ que travefen-
do por entre las>nLibes», que formaba el! Hu-
mo y aunque no. era mucho, ni muy denfo, 
íjgprabian. una luciente tempeftad, que hor^ 
ror izaba: con lo mifmo. J; que divertía; pero 
(ba viendo, dêsbrabado; fu, ardiente colera,, fu-
cedieron inftantaneamente à fus radiantes, 
furioías. ráfagas, muclios: templados refplan-
dotes,, que iluminaEon¡ todo. el Gaftillo;, y 
las cifras de los Reales Nombres, con lo 
que fe trocaron los torbellinos de fuego , à 
fcrenid£ides>id& J^::Jyy\:prori;ui|ipicf<^::£o.dqs. 
en alegres, vivas á.¡ fus, Mageílades. >.yi en mu? 
chas alabanzas^ afsi del Ingenio, que lojia* 
via.difpuefto^ como de la vizarria del gene* 
rofo (^ücxgmqup; lo lia via cofteadpj c}l qu aí 
quiíbí también expreííar. fui obíequio àjòs 
Jueyes nueftros Señores^-.en los figuientesMe-
tros ^que. fe pufieron• mMen; pintados Çaf*: 
telones^ en; los-íeis^ Balu^rt^sí; del primei^ 
Cuerpo. ; • 
3 ¿ 8 
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EStc Obdifco, que en fu centré memU Un fogofo volcan cnardeeidoi T 
a De Noble Sociedad ofrenda fea íidoy 
Que à CARLOS reverente le preyienfe ^ 
El Otecâufto en todo al fin conviene^w j i 
De quien galante , y fino le lia ofrecido* 
Pues fu objeto es monílraryquan encedid© 
- A fu pecho fu leal ardor le llene» í 
Con lucientes Cometas furibundos ^ . * 
1 Sera efcándalo ardiente de la -Esfera* -v 
: Como de Troya fue el Cavallo Griego. ^ 
IT afsi, à Carlos, Monarcte de dos Mundos! 
' Si en Sicilia -del Etna Sefíot era, - J 
Hará ver, que en Efpàna lo es del Futgcfc 
Noble Congregación, que fervorofâ >}d 
" M Padre de Marta obfequiar fabe. 
Hoy à Maria Amalia , en quanto -cajb .̂ 
Corteja fina , atenta, y obfequiofa. 
De fuego en efta Machina oftentofa. 
Porque fu claro Nombre aaaas fe aí^f èA ~ 
Lticíf hace à fu Nombre como al Ave, 
Que renace de hoguera luminofa. f ' 
Eftallarà lucientes confuíiones 
Fuego oprimido en rápidas centellas. 
Que al mifmo Cielo cauíaràn rezelo: 
Y afsi dará en fu ardor aclamaciones 
A quien , al ver la inundan fus Eílrellas, 
La acreditan de Efpafía nuevo Ciclo. 
I I I . • 
ÍTantos Cometas penetrar los vientos 
Con afpeâros caudatos, y crinitos? 
Sin duda, q à enmendar nueftros delidos 
< Nos avifan dé infauftos efearmientos: -
Qué veloz burla aquel los Elementosí 
Que grave efte los términos preícritosí 
PaíTa , y dexa affombrados à infinitos. 
Que obfervan fus lucientes movimientós! 
Sin duda > que gfan mal hoy rids predicen: 
N o ; pues el mayor bien, que fe d efe a 
Aquellos Fenómenos1 nos indican: 
Que-en Efpaña eíla CARLOS yà nos dicen: 
Aquefto anuncian , para que fe vea, ' 
Que bay Cometas,que dichas pmn^oftkân» 
^ - Aaa O 
r - : V I . , 
O los Cielos comercian con la Tierra, 
O eft.a fobervia Machina eminente 
Del fuego la veloz..-Esfera; miente. 
Según à todos fu. volcan atierra. 
Del Gran Tyíeo la atrevida Guerra,, 
Que con Júpiter tuvo OmjoipQtefltc,. 
Repiten fus, ardores vivamente 
Con los furiofos rayos,que en si encierra, 
Y à q es,tan. fuerte. eftruendQ,,y tal efpanta^ 
Es edo. horrar ? Es confufion: aquefto) 
No , que es aplaufo 4e leal porfía,. 
Pue^ los ruidos no fiemprc. del quebranto 
Indice fon fatídico , y funefto. 
Que también tieae ruidos la alegría* 
V. 
{)e {;ruçno3« * y relámpagos fogofos. 
Ceñuda cempeftad iudma a,! viento 
Efta Mole , que indica el ardimiento . 
De finos , nobles, pechos generofosí 
i4as, aufí^ue de efkiHctps ran furiofps 
Se pudiera temer un efeanme^to, 
AlboiQZQ fçrà tgdp», y• •ÇQot.ento, 
;.... Cru-
Cíazancío âí ayrc rafgos lumínofos: 
Pues el Nombre de Carlos y y Maria, 
Que le íírven de Real, feliz Corona, 
Iris fera de tetnpeftad tan bellav 
Para que afsi la antigua Cofradía 
r t)t Joachin^q efte obfequio proporción^ 
Aun en las tempeftades tenga EÃrella, 
V I . 
Éíle de incendios Promontorio altivo, 
; Que à la noche protefta hacerla dia> 
En api a ufo de Carlos , y Marta 
Prorrumpirá en ardores muy aétivo. 
Poblara el ayre todo executivo 
De cxalaciones vagas, que à porfía 
Serán FIVAS leales de quien fia. 
Que afsi fu amor podra fer exprefsivo* 
Con afe<5to tan fino , y tan ardiente 
Bien efperar podra quien le tributa. 
Que à tanta Mageftad le fea grato\ 
Y que fu empeño fea eternamente 
Aplaudido por s i , tan fin difputa. 
Que no pueda perder en cfte trato» 
Aaa i CA-
I 
DEt ¿ d m B m Q ^ D E T O R O S ¿ Q U E 
fe h'mo m ía VU^dé+Mercado^ 
T j p f c g ^ a b a , à fus Mágegád^; y gn0í 
Cafa*y tas miichas Çèlítes, que havian. con-
cur rida eon d'gtoriQfo.-ndíQciyo?^' ftt' ^Áfe-
da y cçaia prev^n^a la CiprfaáriUjaaGQrdda 
de Toros^ íijefta que;: fe, uitcqduxiOi entre los, 
Roni^óS: ̂ reyiaantdQ Tarquirio el S¿ber^o>, 
( i ) y que dexarQ^-tnftíueftra Efpaña '%bjen̂  
que íe^mantiene en: ella fínglaSíJuperíliciànes, 
de Ais Juégos -íaurici©^ -j* parque íe Hiza 
agradable at valor <fe:ius HacuraJes;,, ̂  lícf 
yà fe mira eôtoo: ̂ f i e g ^ ^ c ^ univ^r/H.; (iJ 
Para mayor cefefeádadi d^ftealri íòiAô: 
dei Re^ñueftró; Séuor^ hatiendo>t^j)ta4Qi 
que no fe-hallawa-erif ella; ^ fe deftjrtàf até 
(i) Aléxan. al>,Aleíc>M. &. Mpv *Q/ <Jê|f#na 
, Romano ,, rff fo.Repubtic&'Gsniilif. l ié , i o;̂ />v.6j.? ": 
('*:).: ftr.a emiiitoTÀmgojaès,Dl Hèlix;làã&Bfyk 
cí Siguiente dia cinco de Ndvíembrc , como 
áefta particular , y de Barrio s y para execu-
taria la gran: Plaza del Mercado x que es 
donde, fe acoftumbrá : Adornados los mu-
chos balcones., que la circundan > reparti-
dos en quatro hileras^con. ricos,y exquifitos 
Tapices , a fin de. evitar las defgracias, que 
íuceden en muchos por fobra de. a f i c i ó n y 
falta de habilidad., fe difpufo}. que: fe hicief-
fe el encierro, de los Toros de noche, y afsi. 
fe logro con. la mayor quietud., y fin la me-
nor contingencia., 
i Toda la mañana paífearon la Plaza los. 
Concurrentes, y à las diez de ella., acomor 
dados todos en fus puertos, y haviendofe: 
hecho el defpejo con: la Tropa , à la. feñal, 
¿e fonar acordes los Timbales > y Clarines 
de la Ci údad fe agitaron quatro fabjervias. 
fieras, por dos q.uadrillas de ágiles, y dieA 
trps Toreadores Jos quales^quanto con mas, 
imi'k, fe: embravecian:,. con mayor ligereza^ 
las burlaban cargándolas, de v.anderillasi, 
que con Jos di v.erfos colores da fusJlamulafi 
\. * ,v bar- - -
I 
^ -Tambicrft' torb ^©à ^Tòi-eãtlõFês de à- cal 
imMo^uef iêãfêfí k los éõlcficõs htitoá corf 
^ r m iai-g^fe tpe creciè ^ u é l i d ía diverfion; 
f}©r<fafora muy primoíofa fu iiàbilidãd, 
re M b ñ fiti à lâ pfütbá > nombre > que fe iô 
$h;k;ákà diveffioft põf lã manâM , còn ttní-
yeríàí âprôbâtíon dè tõdos ^ y hó hãblandò 
tk :õuro j, q&ô dê lâ Valentia de los Tofos , f 
Út h dttoe^a de los Toreadores, llegó la 
llora de la Corrida j que fue las tres de k 
tardei y precedido el defpejo, fe le dio prin* 
m$\<à taíábitii a lâ fena dê los Clarines > y 
Timbales. 
•;' Corrieirõnfe en ella doce furiofos ToróSy 
cuyo feirõz afpe<5k> caufaba à todos el mas 
ceecidbÍif>rrÊ>5? > y t i may©r cfpanto; peró' 
los biiAaíoñigúúmmtc los Toreadores co-
mo à ios de la mañana > no danddíes buelti 
jga aíabatlza > ni íuerte fm bneatecimiento. 
Í Jbos dos ^ que picaron en la prueba de Va-
tt larga > tajonearon en la Gorrida , íiendo* 
^da golpe délikrtro un acierto > y cada em-
beft^ia^un api a ufo. Pa-
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Para dàr mas variedad à la ficfta, y bur-
lar à los Toros, con mas divertimiento , fe 
pufieron en la Plaza DpmingiiilÍQS (que I05 
Romanos 11 amaron. Pilasx oPrimipilas) y 
aiuchas. Jarras j ó Terrazasj myy bien pinta-
das; , que encerraban pájaros > palomas, y 
conejos i y era muy grande, gufto v^r como 
refiftian los Domingtiiííòs fus repetidos aco-
jnetimientos, y como rotas las Jarras à fus 
continuos, golpes.j volaban, las palomas, y 
pájaros, àcialos, balcones ea donde los apre-
faban con. la vocería mas alegre , y corrían 
conejos,, no. obítante fu natural timidez, 
bacias las> ta lànquefasen l.as q«$ también. 
Jos.cogían cpn la mayor algazara., 
Afsi fe pafso toda la. tarde, que: emplea 
{% .Mageftad en. fu regular, div.erfibn de la 
Çàza> y antes de llègac la; noche: fe pufo ter^ 
Biiino ^ l alegre efpe#acul0-, quedando, to* 
do5,fan compUpidos-, como, anílofos de hâ  
\fo$:é&- fys.acaecimientos., x̂ ue Iorque def-
f i^s fe áifçurre', y fe. alterca,de ç l l o s e s el: 
jp^iyop diver^imieata, que ks queda a-los» 
afi^a^dos, CA-
C A P I T U L O XXXIX. 
c o m m u Á N L O S M O T I F O S P A R A 
Í<t deimeiún de fu Mageflad > celebridades de 
ias dias del Principe de Ajiurias nuefiro U-
mr^de l¿t Señora Infanta Duquefa de Saboya; 
de "la $?&ora Reyna Madre > y dê la Reyna 
nmfira Senara Doña Maria Amalia de Saxo* 
aia, diverfones de fus Magefladesy y Altezas> 
\ y vifita , que hizo el Principe mejlto J 
•. Smor à Nuejlra Señora del 
Í PILAR. 
<. ' • • • • • ; - ' •••••'•>'•••• 
POt juasj que defeaba vivamente íu Mâ* geftad Ikgai: quantó antes à fu Corte/ 
por vèr à fu amada Madre la Reyna Viuda 
UÍidkâ: Scáôtâ J&to&SL Ifabèl Farnefe i y pô^ 
der defde .alii providenciar cón mas llenâ 
ktftruccion en los impòrtantes negocios dé 
k Monarchia > ocurrió el nuevo embara^ 
zo de haver adolecido , con pocos dias d¿ 
diferencia > las dos Señoras Infantas , y los 
§ eííores Infantes Don Gabriel, Don Anto-r 
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mo , y DonRancífco Xavrer j de Ia 'mifim 
iñdiCpoticioñ, que el Principe nue(Iro Señor, 
la <jual aunque no era grave fue bafhnte 
para que fe ^ontinuaíTe la fufpenfíon del 
viage. 
. Luego también defazonò à Ia Reyna 
nueftra Señora el próprio leve accidente, 
que fegun explicaron los Medicos fue algu-
na efervefeencia en la maíTa de la Sanare, 
que no pudo contraherfe por afectos de! Cli-
ma de efta Ciudad, pues à la ocafion en ella 
no fe padecia feme)antc dolencia , ni epide-
mia alguna , y pudo fer efedto de la tierna 
delicadeza de lás complexiones de la Reyna 
nueftra,Señora, y Señor Principe ,c Infan-
tes £ imp^fsiones de la navegación. 
„< ;Çor íin ,to4a. la Real Familia fe indifpufo 
en fu importante faíud, y efte golpe nos hu-
viera fido el mas fenfible, fi no nos huvicra 
facado del cuidado,el ver, que el Rey nuef-
tro Señor por eíío no fe negó a dexarfe ver, 
y à fu frequente diverfion de la Caza, por-
que los accidentes no fe le atrevicronc 
Bbb Pero 
Pero <que rniioho"íí cs gjRÊQS. > -Cuyó- gf&-
EbfeHowbr^ %mficaPvderofo , y Robufi 
íh aísi como defempem el caradte^ 
è&Md^ro^ QcmScx tan digno Re-y de las Eí^ 
pañas,, convence igualmente la calidad d€ 
Robuftà coa lo, íano- ^ faerte , è impreísio-
uafele de fu naturak^a? 
tieso, el dia doce de? eílc mcs de Ncmem* 
bre^y;poi* dia del Nacimienta del'Principe 
«ueftro Smm b u m Gala, y Befamanos en 
hitminiz forma > íjise t i dia quatroíàcjue no 
aÇsjftiò f w fu indlípoftcion laRe^na imeftra 
- Ei figuiènte; dia- fue d: Prificipe: miêftro^ 
S^not à v,ifitat etSanma^tô,dé:Nüeftra;Seño* 
ra de Cogiillàdâ, ejae eftk en los^Terrninoi 
^ Ciuctedi lanâ' ¿k^ia*- d̂ fe ài^mém dc 
"dià> -
(i^. C^li^tvTcgua-4OUKJò'..Fiábf!cio citado por Sa* 
íazâtr de Mendoza CR ía Dedicatoria efeí Libro Grande-
* W i i Q*jliit*Ltt&t fa origen dé lk vo¿€<íro/'j qae etí 
idioma Ar^efiio figfiif^ca;f¡? Podsrvf* ¡. y íegatk C*brer% 
lib. r, de-íii -HK^dè- Phcl-ípe-mca.j!b, z.. pag. Sfe de U 
v m K a r k ) que ca'aciusíl^ lojgvia. és Ib* ñíiTaío, que Ü*-
. . • . . , 
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é l k v à íâs Riberas del Rio Gallego , en tas 
que fe apareció à una Pobrç>devot:a Mugeri 
ano ^37 . Tiendo San Braulio fu dignifámo 
Obiípo >• y porque Ja defeubfiQ él repetido^ 
porfiado canto de una Avecillajlamada Co-
gullada > fe le pufo eftc nombre à la Santa 
Imagen. v 
- Ha fido , y es íiempre grande fu dçvo* 
çion y fe congetura con fundamentos gra¿ 
yifsimos , que fe confervò fu culto en el 
tiempo de los Sarracenos 'por los mifmos 
Chrií l ianos, que feudatarios > mantuvieron 
el de Nueftra Señora del PILAR, y de la 
Igleíia de las Santas Maflas : (2) Es fu ¿ido 
fúmamente ameno , y deleytofo > y en el 
ano I 6 ¿ J * fundaron en el los exempkrifsi-
«jos Padres Capuchinos, los que cortejaron 
à fu Alteza en quanto Ies permitió la natu* 
t ú modeftia de fu humildad, haviendo que-
Bbb a da-
" - (z) P. Murillo , Pund. Atitagr. de U Cap. âé Na. Sa. 
d e l P I L A R , t r a ã . i . cap. zS.pagi 14.0. Laftuza yHtfhn, 
Brief, de Arag. tit. 1. lib. ¡ . cap . 25. Andreis, Chronohde 
la lmag. de tfa. Sa^de Arag.ptg. 15. M.Faci, ImagiApar. 
di A u g , ¡>ag. i b . 
lado muy coimplacldo ?de baver v-enerado'á 
eíla- Sagrada Efigie.̂ -"-v. /- - ' " : ; 1 £ 
?- El dí$'figíabnte fü^íE ^JtezaiReat à una 
(^ili£a,^.(|iie;;fc¡éaifeí;cl $ $ & Q p árzobiípo acia 
el ¿ifip^Ápta efperò para 
cumpU:m.eatarJ.e, fu; Iluíírifsirna , que havia 
providenciado:y que en todos los Arbolesidè 
íu ¥£rgèl feifiiplíeílen las frutasque ya fal-
caban por i lo adelantado del t i e m p o c o ñ 
otras confitadas,¿ que fe ataban à fus ramas 
coa 1 iífcmcs d& ieda. %erdt^ y que lasíaven^ 
lajaban } en.que , por muy fazonadas, que 
huiieíren fido aquellas.,, eftàs fiempre eráá 
mucho mas dülcüs. r 
» Bivirtió à fu Alloza iümamehte efta 
opoECuaa^primorofa ãcurrencia>y diò gran* 
de íatisfac£Íon àiíu. Ilüftrilsiíiia^ ú : que hâ  
viendo'-.tom^do :.algiinas-fcütós-^ fdcf̂ tics^díéf*-
fe orden ,? qu^ también tontiaííendos que le 
ácottípamban. - l - • ¿ ~ , ' x -
Eík)s dias fe ocupaba* el Rey nucftroí Se-
ñor con la rna^ór aplicación el Defpacho^ 
como lo ¡1raá¡icó todo el tiempo) que íe de^ 
¿o.A; ' tu- ; 
t u f o en ¿íla Ciudad , y por las tardes fue à 
Caza à algunos Sotos de las orillas del Ebro: 
La Reyna nueftra Señora íieiiapre fe smante-
tíia con algema ^ b i é n / q u e ligera indiípoíiv-
don y y los Señores .Infantes ^ è Infantas fe 
hallaban algo mas recobrados. 
I I dia diez y nueve por fer dei el: nombre 
de la Señora Reyna Madre huyo Gala , y 
Befamanos à fofo fu Mageftad , que havien* 
do empleado las tardes de los^figüientes días 
en la Caza , nos quito el recelo,, que poí-
dia eaufarnos el deftemple de la falud de la 
ileyna nueftra Señora. ^ 
El dia veinte y tres fue elPrincipe aíCampó 
del" Sep ul e h r o à ver hac cr el Exercici o à 1 a 
Tropa Suiza j qye eíluvo tan pronta à los 
jnovimientos,.y evoluciones j y à la obfer-
vacion «íe-los tiempos ^ que dieron à fu AP 
teza Real la mayor complaceneia ^ là que 
fue. igual en el dia veinte y ochojque le vio 
ísacer con A% mifma d^ftreza j y agilidad al 
Regimiento de Milán en el próprio puefto* 
El; día veinte, y quatra, qúe(eüa- deulos 
.años-;:;': 
zafíos de la Reyna nueAra Scnòra hum turn* 
jbim fíala ,y y Befamaíios al Rey n u c t r õ Sc* 
o © ^ iúqm no fucb ^ r m i t i r í é la fceyna^ 
4tefqíie cáaba veftida j bien > que los Grao** 
to * y Gefcs de la Caía Real la befaron U 
mano en fu Quarto, defpucs de haverfele 
tófido al Rey la vianda en publico,y aque* 
i-la tarde fe dexò ver en el un Mirador de 
<iryialés para confuelo del Pueblo, que an-
fofo de.-.fu amable prefeneia , lo mifmo 
ím verla, que prorrumpir en vivas, en qué 
f4 exálaban los corazones;tanto era el amor 
que havia engendrado en todos fu incompa^ 
fable àfabilidad» 
El íigüiente dia veinte y cinco fue elR^y* 
á Ca¿a 1 los Sotos del Real Monafterio dê 
k fârtgxá de J U L d D E I , que íuaàò el 
Stñoi Àr^obiípo Don Fernando, dignifsim<> 
iJieto del Señor Rey Catholico ano 15 64.* 
fe) yibawendo íalido à paííeaf la ReynapoH 
d inifmo Camino, fe albcMrozaron tanto laá 
Geii- ••: 
H V . 'Mn'rüla', B x e t t i t Z a r « ¿ . t r k f t . i . 
Ocntis, y cjiic fcgtfn.Ttts/(Cjítfemo£",, y gritería 
feles liuyiera podido? graduar, de, frenéticas, 
à no faberfe lo grande del motivo , y que 
los emeííbs;de la, juila alegria aunque lo 
parezcan>nunca puede calificaríe de locuras. 
El veinte y íeis también faliò el Rey à 
Caza por la tarde ^ y la Reyna^y los Infant 
tes. à paíFeo, y por uno^arboleado, y liermo^ 
fo,, que fe hizo > à idea, y dirección del In* 
ándente Corregidor Marqués de. la Frefne» 
4a en el; año 175ó .y prinGipiá por una bien 
kbrada Fuente , que también;fe erigió, fo^ 
hm el; Rio la Huer va , y termíria; re ¿ta en el 
Mbrtte Torrera , di flànte; umquartOí dehora 
dé; la Giudad ^ fueron a citó Monte.•, y ha^ 
^iendo.guílado.fu Mâgeftàd de fubir por fu 
fugV/e repecho y de efta dignacron fe ha fe-̂  
güi)tt^(jMe;ficñáo afsiriy que antes ntí 1c ba*t 
wa^asiráicle/frequentark'Jos-.CoGK'es:-.,. fe Há 
Br f ayun íd t í pe j ^dòCamm^ que fe dice eL 
Pàfíkoidf laf J-byna. 
El:Míttfmo-día fue eííPrincipie por 1 a tarde • 
con^ fu; Ayo el: Duque; dfc: Mejar & müx2$: k. 
T&npl® le tfpctábm d Arzobiípô , el Ca-
bildo, y Ckro^ y h recibieron con las mifi 
-'tòs;^ceremonias ; p#m|>a j y apáratõ, que al 
Rey nueftro Scíior. 
/ Cantado el Deum, pafsò defde el Al-
tar Mayor acompañado de fu llvãnísima^ 
y del Cabildo a la Santa Capilla de Nueftra 
Señora, y haviendola hecho oración, beso 
íii Sagrada Mano, y el Señor Arzobifpo le 
preíentò una Imagen de O r o , que pendien-
te de una cadenilla tenia el Niño Jéfüs, que 
íiaftenca en fus brazos efte Divino Simula* 
croóla que recibió con la mayor veneración» 
-í n e í d e alli ^deípuíes de havet hecho orae 
cion j palso à adoirar el Santo Pilar por una 
GâpilKtâ , que eftà deftinada pam eíle reve^ 
rente' fín ; y luego entió eá la; Sachriftia de 
Nueftra Señóra , "tú la que vio el Difeño de 
la nueva Santa Capillá , las machas preíèas, 
y Joyas , que en ella fe guardan, y el Ora* 
tor io , cuyo Altar de.plata es de mucho pri-
mor , y cüriofidad. ' 
Tam-
3^5 
Tâmbkn viò eí tiriagniíico Choro de efta 
Santa Igleíia , que confta de i 50. filias de 
Eoble de Flandes, diílribuidas en tres or-
denes , è Hiíloriadas con la Vida de Chrifto 
Nueftro Redemptor por la derecha^ y pol-
la izquierda con la de Nueílra Seño-
ra Efcultura de Juan Moreto , de Nación 
í lorentin 3 que fe fabricaron año 1 54^. Y 
la celebre Capilla de San Antonio^el Patío-
nato de los Excelentifsimos Señores Mar-
quefes de Aytona, hermofeada con diverfos 
Marmoles, y Efculturas de Don Jofeph Ra-
mirez , natural de efta Ciudad, cuya extre-
mada habilidad fe ha excedido en las de la 
Sachriília de la Santa Capilla , y fe efpera., 
•que aun fe aventajará mas en las de eíla. 
Acompañado fu Alteza del Señor Arzo-
feifpo j y Cabildo tomo las Carrozas, y fe 
feolviò à Palacio , lleno de la mas cordial 
devoción à efta Santa Imagen. 
El dia veinte y fíete tuvo Ia Reyna nuef-
tra Señora alguna novedad , que impidió, 
que fe dexaíTe ver; pero no nos causo efpe-
Ccc cial 
ciai fóbrefakoporque ; el Rey foe cambien, 
àxazkef ta tarde.. : , ; 
Los.figuientes, diásjiaíla el treinta enjquc 
fe publicó la partida de fus Mageftades para 
el fuccefsivo primerode Dicierabreel Rçy 
nueílro Señor fue à Caza:por las tardes, la 
Reyna- nueftra Señora guatdò. fu Quarto, > y 
losieñores Principe , é Infantes., ;y las Seño-
xas.Infantas.fiieron à paífeo , teniendo fiem-
pre la mifma aclamación de vivas, porque 
aos era tan conatural, el aplaudirlos > como 
el amarlos.. 
, Luego, que fe publico el'viage;fe toma* 
ron todas,las providencias convenientes , y 
çl Rey por fu felicidad, en el mifmo día 
treinta , mando, fe. repartieífen Miífas dea 
feis Reales de veliòrx.de Charidad-à:todo el 
Clero de los dos Santos Templos, y à las 
Parrochias, y Comunidades Religiofas , y 
diftribuyò copiora& Limofnas à los Pobres 
por mano de fu Iluftrifsima , en cuya pie-
dad le imito la Reyna , dando diferentes 
cantidades à ios Conventos de Religiofos^ 
1*7 
y Relígiòfas fegun los informes , que tenia 
de fu necefsidad , las que cmbiòcon Efque-
las cerradas, y rubricadas por fuReal mano. 
Eftos â&os de cbaridad de fus Magefta-
des enternecieron mas à nueílros corazones, 
que ocupados dei amorofo fentimiento dc 
havemos de privar de fus amables prefen-
-cias, ya latían tan defpulfados > que foíò 
animaban para fufrir efte golpe, que no fe 
podia evitar. 
Por mucho, que diga de efte leal dcfcon-
fuelo , no acertaré à expreflarlo, y afsi pon-
*go fin à efte Capitulo > diciendo > que por 
muy excefsivo, que fue nueftro gozo quan-
do vinieron fus Mageftades , fue mucho 
más crecido nueftro pefar al tiempo > que 
partieron. 
CCC 2 CA-
- • ÇÂtiTu-Lo xt.: r 
•gmSIGÜM SU MAGESTJJD SU VIA-
ge i^ara JhConH de Madrid, dexmdo à 
Zaragoza' llena, de gloria^ 
. '; j : felicidad,, , 
^Eniendbfe ya prevenido todo.lo neceC 
fario pafea la partida^ de. el Rey nueftro 
Señor, y diípueííos los Apofentamientos de 
.fes jQrnàdás^ quelhavíàii de. íer regulares, à 
Iras n^eve de la mañana de eñe dia primero 
de È)icieíribre:fe iorrno todavia Tropa de IÍI-
fanterk Efpanola^.y Suka en el Gofo defde 
Jlàlacio hafta ib Cruz >:y en ía Galle de San-
ta Engracia haila; fu Puerta , qpe era . por 
donde Havian de falir fus Mageílades j y Al-
tezas. # , -
Acudiaron à cumplimentarlos a Palacio 
los, GrandeSjMiniftròs de la Real Audiencia, 
Títulos , los GavàHçros Gãpitulares, y de-
más Nobleza y y dadas las diez baxaron à 
tomar las Carrozas-x à cuya ©cafion todos 
; be-
3 % 
Jbefaron (u Real mano por defpedkla. 
La dilatada Carrera por donde haviande 
ir fus Mageftades fe lleno de Gentes de to-
das clafles, y al falir fqnaron las Campanas 
de todos los Templos, cuyos ecos parecia, 
que no nos herían tan dulce j y alegremen-
te el oído y como en el dia de fu gloriofa 
entrada. 
Salieron j pues 3 con la mifma orden, y 
acompañamiento, que traxeron quando ve-
nian >: y haviendofe anticipado el Señor In-
. tendente al Lugar de Manar en donde havia 
de fer el primer defeanfo , el Señor Coman-
dante General falío acompañando, al eftrivo 
à fus Mage.ftades , y llego hafta la raya de 
Gaftilla. 
- Quando vimos, que ya.fe iban nueftiros 
adorados Monarchas con nueftro amados 
Principe.c. Infantes, aunque la lealtad nos 
.animò à prorrumpir en vivas, el amor , y el 
pe far , parece. ,.;que nos annndaba las voces. 
CÍI las- gargantas, bien, que en la lucha de la 
lealtad :,t del pefar, y del amor faliò triuni-
. phanr-
39<> _ ^ > v 
phante lá - Ica í t^ t 'y afsl aunque ños congò-
k̂fea i d fémk'étttrafíáíláeróeii'té fu âufència, 
âis nobles: leales impuiros «nos^aban alie^ 
-JaÊò por h i i ) fino jorque 01 à algunos de 
tica corte fana j y fobra de fencilléz câlificati 
k ÑÍS e&preáíones de mas verdaderas) expli-
ttiv coñ iM&s tañ áfe^uoí^Sj como ífineeras, 
ipé fino fe llúviôràn defabogado en lagri-
tnas Ies iiuvieíTe faltado el alientOj y qué ñb 
hsm^ñ-'x&itièb fentimiento igual en todas 
iàsúhàêc fij vukv • 
' No podiàíttòs torrefponder ton 'mtntíi 
ardientes anfias a las muchas benignidades, 
y dlgñsefeaifes i qwt 'úêznfàos h ím Mítgeftá-
des, y Akezàs todo el tiempó que bonfaroíi 
ton fu &eal Préíenciá à èfta die hoí a Ciudad, 
ijue la han premiado con el incònljparablô 
honor de haverfe dado por férvidos de t i ze* 
lo , puntualidad > y cuidado con que fe áplk 
cè pors'^ y todos fus Habitadores al Imayoí 
obfe-
39* 
obfcquio , y regalo de ías Reales Perfonas, 
y al mejor acomodo de tojos los de fu Real 
Cafa , y Séquito., 
Sola efta apreciable Real exprefsíon fuC 
bañante, para que haya quedado Zaragoza 
lien? de gloria en.el dia , que perdió la de 
fer afortunada Esfera de tan, Auguítos Prin-
cipes , y para producirle un,lauro tan imar-
eefsible, y una felicidad tan perene,que ja-
más lo podra marchitar con viciíitudes el 
fiempo ,, ni contraftarlo con defgracias las 
adveríidades., 
~. Aí íiguiente diavque marcHaron fus Ma-
geftades^l Señor ArzobifpQ>:y Cabildo Me* 
tropolitano cantaron una folemne Miífa en 
Ja Santa.Capilla, de. Na. Señora del PILAR 
por fu feliz viage , y el Ayuntamiento hizo 
cantar, otra en el Santuario de los Santos, 
Inumerables Martyres el dia quatro con el. 
miôno devoto fin., 
Eftas fervientes; suplicas, fueron^oídas del! 
Altifsimo benignamente, pues; fegun las no-
ticias favorables, que luego; fe tuvieron del i 
via-
39* 
viàge de ñis M a g e f t a á e s í i â v k n á o íiccfio 
iiéche en Mariâ el miímo dia en que partie-
ron , y medio dia en M u d al fíguiente dia^ 
Jkgarpn con la mayor Felicidad par la tarde 
à Ia grande / y antigua Villa de Cariñena, 
faino fa, no tanto por haver celebrado Cor-
te§xa-©fevel SgomJdm Pedro el IV, ano 
57. ( i ) quanto por haver fabido fus va-
lerófos Moradores fer Invidos Martyres de 
la lealtad i quando en el de 13 h inva-
dió à foerza- dê armas el Señor Don Pedro 
también I V . de Caftilla. (2) 
- i : £íla diftittguidà Población celebró fu lie-
gada, y defcanfo con muchos Arcos Trium-
phal es, y otros adornos, que diftribuyò por 
fus Calles ^ y eníeípécial con dos continuas 
copious EiAenteS ídéídfvirios Vinos, Licor> 
que Ja hace en Europa no menos famofa , y 
memorable. 
. • No ' ... 
( i ) Pifôíógo Je h i Ã â o s 'de Cortes del tLepo de Aragi 
EÜt. Año 1664. : • : • ; 
i {%) A mtícíios yque no mataron , y no fe quifieron 
rendir les coriaroíi las-narices, y los pies, y nrtanos,Ztt-a 
rita, tom, 2. de ( m Anmt. iib* ip. wĵ . 44.¿oh 318. 
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fue menoría pompa , y aplaufo con 
que cortejo à nueftros Soberanos ̂  al ime-
diato dia tres ¡ en que arrivaron à ella , la 
Ciudad de Daroca , celebre por lo guerre-
ra-, y fuerte^ yà en tiempo de los Romanos, 
(-3) y dichofa por la fagrada, ineftimable 
prenda , con que la honro la divina piedad, 
de los Santifsimos Corporales, tenidos con 
la Sacro-Santa Sangre en que fe convirtie-
ron feis Formas, que tenia confagradas para 
comulgar à feis Capitanes , un Sacerdote, 
hijo fuyo , y que efcondiò debaxo de unas 
piedras , porque acometieron de forprefa 
los Moros al Exercito Chriftiano, que tenia 
íitiado al Cadillo de Chio del Reyno de Va-
lencia en el año 12,35?. interrumpiendo la 
Miifa antes de la Comunión , (4) milagro, 
Ddd que 
(3) Florian de Ocampo , lib. f. t&p. 15. El Señor 
Don Gil , Cuftodio de Lifía, Dijfert. Uiftotie. tn deftnf. 
d? la Cvhg, de Daroca y purt. i , §. i . ». z.pag. z» 
(4) Zurita , tor». 1. de fus Annal. lib. 3. cap. 37. foi. 
I "5 6. Efcolatio, pan . 2. Decad. I . de la Hi ft. de Valen. 
Uk g. eap.^z. col. 115 a. El Seaor Uffa, ubi prox, $.4. 
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que por. eftupçnd© fue en gfean paFte el mo-
tivo de haver inftituido Urbano. IV. la fo-
temnifsima-Picfta del* Corpus. (5) 
- Haviendo d¡efcanfado fus Magefíades , y 
Altezas fueron à adorar tan Sagrado Myfte-, 
rio , y fe diguaron admitir con fuma vene-
l^çiòtv^reíigiididaci .una&.MedalIas de Oro 
de ios Samif&imos Corporales , que les pre-
feito el Muy Iluftre Cabildo de fu íníignc 
Colegialjacompañadas de unas Vélicas ben-
i tas j y unosXibntGs de fu Hiftona_, cuyas 
Medallas^, de la mifma materiaj y de plata, 
Velitfis, y Libritos también repartió en los, 
Indmdiios de la Real Cafa , y Séquito , fe-
gun fu cara&er j y graduación. 
Haviendo partida de Daroca, y falido 
¿el Reyiio, el éi& quatiro , -oontinuaro» con; 
igual profperidad fu viage , pues fe tuvo in-
dividual noticia j por Cartas de iVíadri4 <Jc 
qo.çj5 del naifim mes'j, CÍA que l l ^ r o p : à fut 
Real Palacio del Bwea^Retiro el dia nueve>-
• ' • ' : " . • 
«í{^) ' BhStñor WémhéZi de- lep -Regia in-irilth) "'m 49^ 
y con él el Señor Liíía , ibid. n. 50. f.ag. 73* 
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llcnandb- a la Reyna Madre nueftra Señora, 
y al Señor Infante Don Luis del mayor re-
gocijo , y a los Habitantes de la Corte del 
crecido confuelo, quebaváan fu {pirado tan 
impacientes j al rer, que fe ks dilataba la 
apreciable prefencia de füs dignifsimos So-
beranos . , y de fu.Real ainada Familia : Ea 
donde efperamos,y que Ips llene el Cielo 
de bendiciones para gloria fuya , y bien de 
toda la Monarchia. 
He concluido la Relación de las finas dc-
monftraciones, y rendido cortçjo , que hi-
zo Zaragoza à los Reyes, y Principe nuef-, 
tros Señores j y Señores Infantes , con los 
dignos motivo¡s de fu veniday manfion¿y 
de haver proclamado Rey de las Efpafías à 
nueílro gloriofo Monarcha , con el conoci-
miento, de que las he referido tan tiviamen* 
te,, que no he acertado à dar laperfeéta idea 
de fu magnificiencia ; pero íi fe tiene pot 
ineptitud querer aumentar al Sol fus luci-
mientos con artificiales antorchas, también 
lo fera en mi el temer , que la falta de mi 
elor 
ekyquencia "haga que ápatezcan menos ma-
gcftuofos unos obfequios > que fu narración 
mas fencilla hará ver fueron grandes. 
; Lo cierto es, que merecieron la accepta* 
don de nueílros Soberanos , y que havien-
d© logrado efta, eftàn de mas los rethoricoa 
cokmdós paira íi€r«4ifar fu magnitud. 
( Si mi talento pudiera igualar à mi defeo, 
Cén^íms acierto huviera defempeñado tan 
decorofo encargo j y afsi fupla mi defeo à 
ml cortedad , y el haver obedecido tan cie-
gMeiite el precepto > íirvame de mérito pa-
M.^©afisguir el difsimulo. 
F I N . 
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